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Indledning 
Dette bind er anden del af en årlig publikation med 
detaljerede oplysninger om medlemsstaternes na-
tionalregnskaber, opstillet i henhold til Det europæi-
ske Nationalregnskabssystem. Denne publikation 
supplerer publikationen »Nationalregnskaber- ENS, 
totaler 1960-1978«, som indeholder systemets vigtig-
ste aggregater i form af tabeller for de enkelte lande 
og sammenlignende tabeller. 
Dette bind omfatter medlemslandenes finanskonti. 
Detaljerede tabeller fordelt på brancher blev offent-
liggjort i første bind. I år vil tabellerne over 
sektorkontiene og fordelingstransaktionerne efter 
sektor (dvs. de ikke-finansielle transaktioner) ikke 
blive offentliggjort. Forså vidt angår disse, offentlig-
gøres der i serien Nationalregnskaber en publika-
tion, som specielt vedrører »Den offentlige forvalt-
nings regnskaber og statistikker 1970-1978«. Ræk-
kerne i dette bind er indkodet på edb for perioden 
1970 og fremefter. De findes i Det statistiske Kontors 
»CRONOS«-databank og er offentligt tilgængelige 
over EURONET-systemet. Forespørgsler vedrøren-
de fuldstændige data rettes til direktoratet for almen 
økonomisk statistik. 
Det europæiske Nationalregnskabssystem ENS (a), 
der er Fællesskabets udgave af De forenede 
Nationers reviderede nationalregnskabssystem 
SNA (b) adskiller sig fra det tidligere internationale 
system ved en mere omfattende behandling af vare-
og tjenestetransaktioner (input-output tabeller) og 
finansielle transaktioner (finanskonti), ved mere 
detaljerede oplysninger om fordelingstransaktioner 
og generelt ved mere koncise begreber og definitio-
ner. 
Blandt systemets karakteristika er anvendelsen af to 
helt forskellige typer enheder og to metoder for 
opdeling af økonomien. Hvad angår fremstillingen af 
produktionsprocessen og af ligevægten mellem 
ressourcerne og anvendelsen af varer og tjenestey-
(a) De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor: »Det 
europæiske Nationalregnskabssystem (ENS)« anden udgave 
1979. 
(b) De forenede Nationer: »A system of national Accounts« 
Studies in Methods, Serie F, nr. 2, rev. 3, New York, 1968. 
delser, er opdelingen foretaget efter brancher; disse 
udgøres af homogene produktionsenheder og skal 
belyse de teknisk-økonomiske relationer i produk-
tionsprocessen. Hvad angår beskrivelsen af ind-
komst- og udgiftsstrømmene samt de finansielle 
strømme, er systemet baseret på en opdeling af 
økonomien; disse sektorer er grupperinger af 
institutionelle enheder, som dækker alle disses 
aktiviteter, og som skal vise de fremherskende 
adfærdsrelationer med hensyn til indkomster, udgif-
ter og finansielle transaktioner. 
Input-output tabellerne, de traditionelle national-
regnskaber og finanskontiene er integrerede dele af 
dette system, som giver det fælles grundlag, der er 
uundværligt for de forskel lige former for analyse-og 
prognose-arbejde i forbindelse med undersøgelse 
og styring af økonomisk politik. 
Indførelsen af ENS sikrer mere fuldstændige og 
detaljerede oplysninger om medlemsstaternes øko-
nomiske og finansielle struktur og udvikling samt 
sammenlignelighed mellem tallene for de forskelli-
ge lande. 
Det skal bemærkes, at finanskontiene for Luxem-
bourg, Irland og Danmark endnu ikke er udarbejdet 
af disse lande. 
De tabeller, der er grupperet efter lande, er 
klassificeret efter tre emner; begyndende med en 
generel oversigt over finansielle transaktioner 
efterfølges de af langtidsserier over kontiene i den 
finansielle sektor og af visse udvalgte finanstransak-
tioner. 
Læseren gøres opmærksom på betydningen af 
fortegnene på finanskontienes saldi (tilgodehaven-
der og gæld N6). 
Den metode, der anvendes til bogføring af finansiel-
le transaktioner, bevirker, at et + betyder øgede 
tilgodehavender ellerformindskede gældsforpligtel-
ser, medens et — betyder øgede gældsforpligtelser 
eller formindskede tilgodehavender. 
Nedenfor gives en kortfattet beskrivelse af hver 
tabels indhold. 
Anmærkningerne til tabellerne er samlet på de 
sidste farvede sider. 
Af tekniske grunde har det ikke været muligt i dette 
bind at forelægge tabellerne på alle fællesskabs-
sprog. De foreligger i denne udgave kun på engelsk 
og fransk. I slutningen af indledningen findes en 
nederlandsk oversættelse af teksten og tabelhove-
derne. 
Publikationen udkommer særskilt på tysk og ita-
liensk med en dansk oversættelse af tekst og 
tabelhoveder. 
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Forklaringer til tabellernes indhold 
Tabel 1.1 Kort oversigt over finansielle transaktio-
ner 
Denne tabel indeholder finanskontiene for alle de 
institutionelle sektorer. Der gives følgende definitio-
ner på disse sektorer og undersektorer: 
• sektoren for ikke-finansielle selskaber og sel-
skabslignende foretagender (S10). Denne gruppe 
omfatter virksomheder, som er institutionelle enhe-
der, dvs. virksomheder, hvisfordelingstransaktioner 
og finansielle transaktioner er adskilt fra deres 
ejere, og hvis hovedfunktion består i at producere 
varer og markedsbestemte ikke-finansielle tjene-
steydelser. Disse enheders vigtigste indtægter 
stammer fra salg af deres produkter; 
• husholdningssektoren (S80) omfatter husholdnin-
gerne både i egenskab af forbrugere og eventuelt i 
egenskab af producenter, for så vidt fordel ingstrans-
aktionerne og de finansielle transaktioner i forbin-
delse med virksomheden i de sidstnævnte tilfælde 
ikke er adskilt fra deres ejeres; 
• sektoren private ikke-udbyttegivende institutioner 
(S70) omfatter private organisationer med selvstæn-
dig juridisk status, der som hovedvirksomhed 
producerer ikke-markedsbestemte tjenesteydelser 
til særlige grupper af husholdninger. De vigtigste 
indtægter for de private ikke-udbyttegivende institu-
tioner er frivillige bidrag fra husholdningerne i 
egenskab af forbrugere samt formueindtægter; 
• sektoren kreditinstitutter (S40) omfatter institutio-
nelle enheder, hvis hovedfunktion består i at 
indsamle, omdanne og fordele finansielle midler. 
Disse enheders vigtigste indtægter er midler fra 
kontraherende forpligtelser (indlån på anfordring og 
på opsigelse, indlånsbeviser, obligationer osv.) og 
renteindtægter; 
• undersektoren centralbankmyndigheder (S41) 
består af alle de centrale organer, hvis hovedfunk-
tion er at udstede lovlige betalingsmidler og/eller at 
være ansvarlige for gennem indgreb at opretholde 
den indenlandske og udenlandske værdi af den 
nationale valuta; 
• undersektoren andre pengeinstitutter (S42) be-
står af kreditinstitutter, hvis forpligtelser over for 
andre kunder end banker for en stor del består af 
overdragelige indskud på anfordring samt disse 
pengeinstitutters centrale clearingorganer; 
• undersektoren andre kreditinstitutter (S43) omfat-
ter de kreditinstitutter, som ikke er henregnet til en af 
de to foregående undersektorer; 
• sektoren forsikringsselskaber (S50) omfatter de 
institutionelle enheder, der som hovedvirksomhed 
har forsikring, dvs. som omdanner individuelle risici 
til kollektive risici, normalt ved skabelse af forsik-
ringstekniske reserver. Sektorens vigtigste indtæg-
ter er de kontraktmæssigt fastsatte præmier; 
• sektoren offentlig forvaltning (S60) omfatter de 
institutionelle enheder, der som hovedvirksomhed 
yder ikke-markedsbestemte tjenester til kollektiv 
brug og/eller omfordeler nationalindkomsten og 
nationale ressourcer. Disse enheders vigtigste 
indtægter stammer direkte eller indirekte fra obliga-
toriske indbetalinger fra enheder, der tilhører andre 
sektorer; 
• undersektoren centraladministrationen (S61) om-
fatter de statslige administrative organer og andre 
centrale organer, hvis kompetence gælder for hele 
det økonomiske territorium med undtagelse af det 
sociale sikringssystems centrale myndigheder; 
• undersektoren den lokale forvaltning (S62) omfat-
ter de former for offentlig forvaltning, hvis kompeten-
ce kun gælder for en del af det økonomiske 
territorium, eksklusive det sociale sikringssystems 
lokale myndigheder; 
• undersektoren det sociale sikringssystem (S63) 
omfatter alle de centrale og lokale institutionelle 
enheder, hvis hovedaktivitet består i at levere 
sociale ydelser, og hvis hovedindtægter stammer fra 
obligatoriske bidrag fra andre enheder; 
• sektoren den øvrige verden (S90) omfatter de 
ikke-hjemmehørende enheder, for så vidt de foreta-
gertransaktioner med de hjemmehørende institutio-
nelle enheder. 
Saldiene på kontiene for den øvrige verden er 
opstillet med udgangspunkt i de nationale økono-
mier og fremtræder derfor med samme fortegn som 
de tilsvarende saldi for de nationale økonomier. 
vi 
Sektoren øvrige verden er opdelt i følgende under-
sektorer: 
— De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
(S91), 
— De europæiske Fællesskabers institutioner 
(S92), 
— Tredjelande og internationale organisationer 
(S93). 
Tallene er så vidt muligt konsoliderede. En ikke-
konsolideret udgave af denne tabel kan rekvireres. 
Tabel 1.2 Tilgodehavender og gæld over for den 
øvrige verden 
Tabel 1.2 giver specifikke oplysninger om finansielle 
transaktioner med den øvrige verden. 
For at belyse disse transaktioner på en anden måde 
end i de andre tabeller anvendes der her en 
klassifikation, som er både mere koncis og mere 
analytisk: 
• mere koncis, idet en række finansielle basistrans-
aktioner er slået sammen, samtidig med at der 
opretholdes en klassifikation, der i alt væsentligt er 
baseret på kriteriet kort/lang sigt; 
• mere analytisk, idet der inden for hver af 
transaktionsgrupperne skelnes mellem de national-
økonomiske tilgodehavender og gæld i relation til de 
pengepolitiske myndigheders officielle reserver. 
Nettoændringen i tilgodehavender og gæld for de 
hjemmehørende sektorer under ét er lig med 
nettoændringen i tilgodehavender og gæld over for 
den øvrige verden (N6). 
Tabel 2.1 til 2.8 Finanskonti for sektorer og 
undersektorer 
Disse tabeller angiver finanskontiene som tidsræk-
ker, idet der findes en tabel for hver særlig sektor 
eller undersektor. Disse finanskonti er kædet 
sammen med de økonomiske konti via saldoen på 
kapitalkontoen (N5), der fremkommer som nettolån-
givning ( + ) eller nettolåntagning ( — ). Beskrivelse af 
sektorer og undersektorer findes i anmærkningerne 
til tabel 1.1. 
Der gøres dog opmærksom på følgende ændringer: 
For de fleste lande er finansielle transaktioner for 
sektoren private ikke-udbyttegivende institutioner 
(S70) ikke angivet separat, men indgår i hushold-
ningssektoren (S80). På grund af ufuldstændige 
oplysninger er der ikke medtaget undersektorer for 
den øvrige verden. 
Finansielle transaktioner for sektoren lokale myn-
digheder (S62) offentliggøres i »Nationalregnskaber 
ENS«. 
Sektoren hjemmehørende enheder, som er behand-
let! tabel 1.1, er opdelt i yderligere to grupper nemlig 
»kreditformidlende organer« og »andre hjemmehø-
rende sektorer«. 
De kreditformidlende organer består af alle enheder 
— institutionelle og andre — der som primær eller 
sekundær virksomhed udøver en finansieringsfunk-
tion, og som fører selvstændigt regnskab over deres 
finansielle transaktioner. Gruppen omfatter således 
kredit- og finansieringsvirksomheder, forsikrings-
selskaber, statskassen og de ikke-autonome pen-
sionskasser, som udøver en finansieringsfunktion 
og fører fuldstændigt regnskab over deres finansiel-
le transaktioner. 
Tallene er så vidt muligt konsoliderede. 
Tabel 3. De vigtigste finansielle transaktioner for 
udvalgte sektorer (tabel 3.1 - 3.4) 
Tabel 3.1 - 3.4 giver en specifikation af visse 
finansielle transaktioner for sektorerne kreditinsti-
tutter, den offentlige forvaltning, ikke-finansielle 
selskaber og selskabslignende foretagender samt 
den øvrige verden inddelt efter kreditor- og debitor-
sektor. 
Denne information af »fra hvem til hvem«-typen 
belyser de aktiv- og passivforskydninger, der er 
beskrevet i de foregående tabeller. 
Tabel 3.5 Langfristede obligationer, mellem- og 
langfristede lån (bruttoregistrering) 
Bruttoregistrering i denne tabel betyder, at aktivfor-
skydninger og passivforskydninger registreres se-
parat. 
VII 
TABELHOVEDER OG FORSPALTER 
1.1 Oversigt over finansielle transaktioner 
SEKTORER: 
S10 Ikke­finansielle selskaber og selskabslignende foretagender 
S80 Husholdninger 
S70 Private ikke­udbyttegivende institutioner 
540 Kreditinstitutter 
541 Centralbankmyndigheder 
542 Andre pengeinstitutter 
543 Andre kreditinstitutter 
S50 Forsikringsselskaber 
560 Offentlig forvaltning 
561 Centraladministrationen 
562 Den lokale forvaltning 
563 Det sociale sikringssystem 
590 Den øvrige verden 
591 De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
592 De europæiske Fællesskabers institutioner 
593 Tredjelande og internationale organisationer 
Τ Total 
Ændringer i tilgodehavender 
Ændringer i gæld 
F20 Sedler og mønt samt overdragelige indlån på anfordring 
F21 / landets egen valuta 
F22 / fremmed valuta 
F23 Nettostilling over for IMF 
F30 Andre indlån 
F31 / landets egen valuta 
F311 Indlån på opsigelse, i landets egen valuta 
F312 Indlån på bankbog og lignende på anfordring, i 
landets egen valuta 
F312 Indlån på bankbog og lignende på opsigelse, i 
landets egen valuta 
F32 Andre indlån, i fremmed valuta 
F90 Forsikringsselskabers tekniske reserver 
F91 Aktuarmæssige reserver og forpligtelser over for 
forsikringstagere med hensyn til udbyttedeling 
F92 Præmie­ og erstatningreserver 
F40 Kortfristede værdipapirer 
F50 Obligationer 
F60 Aktier og andre kapitalinteresser 
F61 Aktier 
F62 Andre kapitalinteresser 
F00 Finansielt guld 
F10 Særlige trækningsrettigheder (SDR) 
F11 Aktiver i form af særlige trækningsrettigheder (SDR) 
F12 Modpostering til nettotildelingen af SDR 
F70 Kortfristede kreditter 
F71 Kortfristede handelskreditter 
F72 Resultatregulerende poster 
F79 Andre kortfristede kreditter 
F80 Mellem­ og langfristede kreditter 
F81 Mellem­ og langfristede handelskreditter 
F89 Andre mellem­ og langfristede kreditter 
lait 
N6 Ændringer i tilgodehavender og gæld 
Tilpasningen mellem saldoen for kapitalkontoen og 
saldoen for finansieringskontoen (N5 — N6) 
1.2. Tilgodehavender og gæld over for den øvrige 
verden 
Beskrivelse af sektorer: se tabel 1.1 
L21 Finansielt guld, eksklusive guldreserver 
L22 Tilgodehavender på anfordring samt kortfristede 
tilgodeha vender 
L23 Mellem­ og langfristede tilgodehavender 
Tilgodehavender i alt over for den øvrige verden 
Ændring i gæld 
L10 Gæld svarende til de officielle reserver 
L13 Nettostilling over for IMF 
L14 Andre tilgodeha vender på anfordring samt kortfristede 
tilgodeha vender 
L15 Mellem­ og langfristede tilgodehavender 
L20 Gæld over for den øvrige verden, eksklusiveden gæld, der 
svarer til de officiële reserver 
L22 Gæld på anfordring samt kortfristet gæld 
L23 Mellem­ og langfristet gæld 
Gæld i alt over for den øvrige verden 
Nettoændring i tilgodehavender og gæld 
L10 Officielle nettoreserver 
L20 Nettobeholdning over for den øvrige verden, eksklusivede 
officielle reserver 
N6 Nettoændring i tilgodehavender og gæld over for den 
øvrige verden 
2.1 Ikke­finansielle selskaber og selskabslignende 
foretagender 
N5 'Långivning ( + ) eller låntagning ( —) 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
2.2 Husholdninger og private ikke­udbyttegivende 
institutioner 
N5 Långivning ( + ) eller låntagning ( —) 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
2.3 Kreditinstitutter 
N5 Långivning ( + ) eller låntagning ( —) 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
2.3.1 Centralbankmyndigheder 
N5 Långivning ( + ) eller låntagning ( —) 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
2.3.2 Andre pengeinstitutter 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
Ændring i tilgodehavender 
L10 Officielle bruttoreserver 
L11 Guldreserver 
L12 Aktiver i form af særlige trækningsrettigheder (SDR) 
L13 Nettostilling over for IMF 
L14 Andre tilgodehavender på anfordring samt kortfristede 
tilgodeha vender 
L15 Mellem­ og langfristede tilgodehavender 
L20 Tilgodehavender over for den øvrige verden, ekskl usive de 
officielle reserver 
2.3.3 Andre kreditinstitutter 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
2.4 Offentlig forvaltning 
N5 Långivning ( + ) eller låntagning ( —) 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
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2.4.1 Centraladministrationen 
N5 Långivning ( + ) eller låntagning ( —) 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
2.4.2 Det sociale sikringssystem 
N5 Långivning ( + ) eller låntagning ( —) 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
2.5 Forsikringsselskaber 
N5 Långivning ( + ) eller låntagning ( —) 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
2.6 Den øvrige verden 
N5 Långivning ( + ) eller låntagning ( —) 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
2.7 Kreditformidlende organer 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
2.8 Andre hjemmehørende enheder (ikke-finan-
sielle) 
Fejl og udeladelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
3.1 Vigtigste finansielle transaktioner i kreditinsti-
tutter 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
3.2 Vigtigste finansielle transaktioner i den offent-
lige forvaltning 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
3.3 Vigtigste finansielle transaktioner i ikke-finan-
sielle selskaber og selskabslignende foretagender 
Aktier — nye udstedelser 
Obligationer — nye udstedelser 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
3.4 Vigtigste finansielle transaktioner i den øvrige 
verden 
Beskrivelse af rubrikkerne: se tabel 1.1 
3.5 Obligationer, mellem- og langfristede kreditter 
(bruttoregistrering) 
Beskrivelse af sektorerne: se tabel 1.1 
Ændring i tilgodehavender 
F50 Obligationer 
1. Tegning 
2. Køb 
3. Salg 
4. Erhvervelser 
5. Tilbagebetalinger 
6. Nettoændring 
F8D Mellem- og langfristede kreditter 
1. Ydede kreditter 
2. Tilbagebetalinger 
3. Nettoændring 
Ændring i gæld 
F50 Obligationer 
1. Udstedelser 
2. Indfrielser 
3. Nettoændring 
F80 Mellem- og langfristede kreditter 
1. Modtagne lån 
2. Indfrielser 
3. Nettoændring 
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Noter 
Forbundsrepublikken Tyskland 
(a) Da tallene er afrundede til nærmeste ti millioner DM, stemmer 
summen af elementerne ikke nødvendigvis overens med 
totalen. 
(b) Sektor S10 omfatter alle ikke-finansielle personlige selskaber 
og individuelle foretagender, derfor omfatter sektor S80 kun 
husholdningerne i egenskab af forbrugere. 
(c) Undersektor S43.er indeholdt i undersektor S42. 
(d) Undersektor S62 er indeholdt i undersektor S61. 
Frankrig 
(a) Transaktionen F50 er i tabel 3.5 ikke konsolideret. 
Nederlandene 
(a) For S40 og S60 og deres undersektorer er transaktionerne kun 
konsoliderede mellem enheder, der tilhører den samme 
undersektor. 
(b) I grupperingerne S10 + S80 + S70 er indlån på anfordring i 
fremmed valuta klassificeret under indlån i fremmed valuta. 
(c) Mellem-og langfristede handelskreditter er inkluderede i F71. 
(d) Transaktioner mellem en virksomheds hjemmehørende og 
ikke-hjemmehørende enheder er inkluderede i F71. 
(e) Transaktionerne er ikke konsoliderede for sektor S5. 
(f) Ikke-konsoliderede transaktioner i tabellerne 2.7 og 2.8: 
F = totalen for S40 + S50 + en del af S60; NF = totalen for 
S10/S80/S70 + en del af S60. 
(g) S80 og S70 er inkluderede I S10. 
(h) Herunder kreditinstitutters gæld. 
Italien 
(a) Da det ikke er muligt at placere visse beløb, stemmer summen 
af elementerne ikke nødvendigvis overens med totalen. 
(b) Summen ¡tabel 3.5 indeholder forskellen mellem udstedelses-
og ¡ndfrielsesbeløb samt dobbeltposteringer. 
Belgien 
(a) S80 og S70 er inkluderede i S70. 
(b) For 1970 og 1971 er transaktionerne ikke konsoliderede. 
Det forenede Kongerige 
(a) Centralbankmyndighedernes transaktioner (S41) er opdelt 
mellem undersektorerne centraladministrationen (S61) og 
andre pengeinstitutter (S42). 
Einleitung 
Mit diesem Band wird der zweite Teil des Jahrbu-
ches der detaillierten Ergebnisse der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedslän-
der vorgelegt. Die Berechnungen erfolgten nach 
dem Europäischen System der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen. In diesem Jahr besteht 
die Veröffentlichung aus zwei Bänden, die damit den 
Band „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen -
ESVG - Aggregate 1960-1978" ergänzt, in dem die 
wesentlichen Gesamtgrößen bereits in Ländertabel-
len und Vergleichstabellen dargestellt werden. 
In dem vorliegenden Band werden die finanziellen 
Transaktionen veröffentlicht. In einem ersten Band 
sind bereits die detaill ierten Übersichten nach 
Wirtschaftsbereichen erschienen. Die Wirtschafts-
konten der Sektoren und die Verteilungstransaktio-
nen, d.h. alle nichtfinanziellen Transaktionen der 
institutionellen Sektoren, werden in diesem Jahr 
nicht erscheinen. 
Darüberhinaus erscheint in der Reihe der Veröffent-
lichungen zu den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen ein Band, der nur die Konten und 
Statistiken des Sektors Staat enthalten wird. 
Die in diesem Band erscheinenden Reihen sind in 
die Datenbank „CRONOS" des Statistischen Amtes 
eingespeichert worden und stehen im Rahmen des 
EURONET-Systems zur Verfügung. Anfragen über 
die gesamten Datenreihen sind an die Direktion 
Allgemeine Statistik des Amtes zu richten. 
Das ESVG (a), das die gemeinschaftliche Fassung 
des revidierten Systems Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnungen der Vereinten Nationen (SNA) (b) 
darstellt, unterscheidet sich von dem früheren 
internationalen System durch eine wesentlich ver-
tiefte Darstellung der Produktionsvorgänge (Input-
Output-Tabellen) und die Einbeziehung der finan-
ziellen Ströme (Finanzierungskonten), durch mehr 
Einzelheiten auf dem Gebiet der Verteilungstransak-
tionen und ganz allgemein durch größere Genauig-
(a) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften: „Euro-
päisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG)", 1970. 
(b) Vereinte Nationen : „A System of National Accounts". Studies 
in Methods. Series F. No 2. Rev. 3, New York, 1968. 
keit und Strenge hinsichtlich seiner Konzepte und 
Definitionen. 
Unter den Merkmalen des Systems ist die Verwen-
dung von zwei ganz verschiedenen Arten von 
Einheiten und Aufteilungsformen der Volkswirt-
schaft hervorzuheben. Für die Darstellung des 
Produktionsprozesses sowie des Zusammenhangs 
von Aufkommen und Verwendung von Waren und 
Dienstleistungen wird die Aufteilung in Produktions-
bereiche benutzt. Diese Bereiche fassen homogene 
Produktionseinheiten zusammen und ermöglichen 
es, die technisch-wirtschaftlichen Beziehungen im 
Produktionsprozeß aufzuzeigen. Für die Darstellung 
der Einkommen und ihrer Verwendung sowie der 
finanziellen Ströme basiert das System dagegen auf 
der Aufteilung der Volkswirtschaft in Sektoren. In 
ihnen werden institutionelle Einheiten mit allen 
ihren Tätigkeiten zusammengefaßt, um die auf dem 
Gebiet der Einkommen, der letzten Verwendung und 
der finanziellen Transaktionen im Vordergrund 
stehenden Verhaltensweisen zum Ausdruck zu 
bringen. 
Dieses System, das die Input-Output-Tabellen, die 
traditionellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen und die Finanzierungskonten zu einem 
möglichst einheitlichen Ganzen vereinigt, bietet 
somit eine gemeinsame Grundlage für die verschie-
denen Aufgaben der Wirtschaftsanalyse und -pro-
jektion im Zusammenhang mit der Überprüfung und 
Ausrichtung wirtschaftspolitischer Maßnahmen. 
Die Einführung des ESVG ermöglicht einen vollstän-
digen und mehr ins einzelne gehenden Einblick in 
die Wirtschaftsstruktur und -entwicklung der Mit-
gliedsländer und gewährleistet eine bessere Ver-
gleichbarkeit der Angaben von Land zu Land. 
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daß die 
Finanzierungskonten für Luxemburg, Irland und 
Dänemark von diesen Ländern noch nicht erstellt 
werden konnten. Die nach Ländern gruppierten 
Tabellen sind nach drei Themenkreisen geordnet. 
Sie beginnen mit einer Übersicht der finanziellen 
Ströme in der Volkswirtschaft und werden gefolgt 
von langen Zeitreihen der Finanzierungskonten der 
Sektoren sowie einigen ausgewählten finanziellen 
Transaktionen. 
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Die Benutzer der Zahlen seien auf die Bedeutung 
der Vorzeichen der Salden des Finanzierungskontos 
hingewiesen (Saldo der Forderungen und der 
Verbindlichkeiten) (N6). 
Beim Saldo des Finanzierungskontos (N6) bedeutet 
gemäß den für die Buchung der finanziellen Trans-
aktionen geltenden Regeln ein + eine Nettozunah-
me der Forderungen oder eine Nettoverminderung 
der Verbindlichkeiten, ein — dagegen eine Nettozu-
nahme der Verbindlichkeiten oder eine Nettover-
minderung der Forderungen. 
Kurzbeschreibungen des Inhalts der einzelnen 
Tabellen werden nachstehend gegeben. 
Die Fußnoten zu den Tabellen sind zusammengefaßt 
auf den letzten Einleitungsfarbseiten zu finden. 
Aus technischen Gründen war es nicht möglich, die 
Tabellen dieser Veröffentlichung in allen Sprachen 
der Gemeinschaft darzustellen. Die Tabellenrah-
men sind daher hier nur in Deutsch und Italienisch 
abgefaßt. In dänischer Sprache findet der Leser die 
Bezeichnungen der Titel und Rubriken am Schluß 
der Einleitung. 
In einer getrennten Ausgabe wird dieser Band in 
Englisch und Französisch veröffentlicht; außerdem 
ist dort eine niederländische Übersetzung der Titel 
und Rubriken zu finden. 
( ) 
Mio 
Mrd 
EG 
Zeichen und Abkürzungen 
Nichts oder weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit DM 
Nachweis der Angabe nicht sinnvoll FF 
Kein Nachweis vorhanden LIT 
Unsichere oder geschätzte Angabe HFL 
Million BFR 
Milliarde UKL 
Europäische Gemeinschaften 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Italienische Lira 
Holländischer Gulden 
Belgischer Franc 
Pfund Sterling 
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Erläuterung der Tabellen 
Tabelle 1.1 Zusammenfassende Darstellung der 
finanziellen Transaktionen 
In dieser Tabelle werden die Konten aller institutio-
nellen Sektoren und Teilsektoren ausgewiesen. 
Diese Sektoren und Teilsektoren werden wie folgt 
definiert: 
• Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapi-
talgesellschaften (S10) : Dieser Sektor umfaßt Unter-
nehmen, die als institutionelle Einheiten gelten — 
d.h. Unternehmen, deren Verteilungs- und finanziel-
le Transaktionen von denen ihrer Eigentümer 
getrennt s ind—, mit der Hauptfunktion Produzieren 
von Waren und marktbestimmten nichtfinanziellen 
Dienstleistungen. Die Hauptmittel dieser Einheiten 
stammen aus dem Verkauf ihrer Produktion; 
• Sektor Private Haushalte (S80): Dieser Sektor 
umfaßt die privaten Haushalte in ihrer Funktion als 
Verbraucher und gegebenenfalls in ihrer Funktion 
als Unternehmer, soweit nicht im letzteren Fall die 
Verteilungs- und finanziellen Transaktionen, welche 
die Unternehmenssphäre betreffen, von denen'ihrer 
Eigentümer getrennt sind; 
• Sektor Private Organisationen (S70): Dieser 
Sektor umfaßt die privaten Organisationen ohne 
Erwerbscharakter, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzen und in ihrer Hauptfunktion nichtmarktbe-
stimmte Dienstleistungen für bestimmte Gruppen 
von privaten Haushalten produzieren. Die Hauptmit-
tel der privaten Organisationen bestehen aus 
freiwilligen Beiträgen von privaten Haushalten in 
ihrer Eigenschaft als Verbraucher sowie aus Vermö-
genserträgen; 
• Sektor Kreditinstitute (S40) : Dieser Sektor umfaßt 
die institutionellen Einheiten, die in ihrer Hauptfunk-
tion finanzieren, d.h. finanzielle Mittel ansammeln, 
umwandeln und verteilen. Die Hauptmittel dieser 
Einheiten bestehen aus aufgenommenen finanziel-
len Mitteln (Sichteinlagen, Termineinlagen, Schuld-
verschreibungen usw.) und empfangenen Zins'en; 
• Teilsektor Zentralbank (S41): Dieser Teilsektor 
umfaßt alle zentralen Stellen, die in ihrer Hauptfunk-
tion gesetzliche Zahlungsmittel ausgeben und/oder 
die Aufgabe haben, durch ihr Eingreifen die Auf-
rechterhaltung des inneren und des äußeren Werts 
der Landeswährung zu gewährleisten ; 
• Teilsektor Geldschöpfende Kreditinstitute (S42): 
Dieser Teilsektor umfaßt diejenigen Kreditinstitute, 
bei denen ein bedeutender Teil der Verbindlichkei-
ten gegenüber Nichtbankkunden aus übertragbaren 
Sichteinlagen besteht, sowie deren Zentralinstitute; 
• Teilsektor Sonstige Kredit- und Finanzierungsin-
stitute (S43): Dieser Teilsektor umfaßt diejenigen 
Kreditinstitute, die nicht in den beiden vorstehend 
genannten Teilsektoren enthalten sind; 
• Sektor Versicherungsunternehmen (S50): Dieser 
Sektor umfaßt die institutionellen Einheiten, die in 
ihrer Hauptfunktion Einzelrisiken in Sammelrisiken 
umwandeln, wobei normalerweise versicherungs-
technische Rückstellungen gebildet werden. 
Die überwiegenden Mittel dieser Einheiten bestehen 
aus vertraglich vereinbarten Prämien. 
• Sektor Staat (S60): Dieser Sektor umfaßt die 
institutionellen Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion 
nichtmarktbestimmte Dienstleistungen für die Allge-
meinheit erbringen und/oder Transaktionen zur 
Umverteilung des Volkseinkommens und -vermo-
gens vornehmen; 
Die Hauptmittel dieser Einheiten stammen aus direkt 
oder indirekt empfangenen Zwangsabgaben, die 
von Einheiten, die anderen Sektoren angehören, 
geleistet werden; 
• Teilsektor Zentralstaat (S61): Dieser Teilsektor 
umfaßt alle zentralen öffentlichen Körperschaften, 
deren Zuständigkeit sich über das gesamte Wirt-
schaftsgebiet erstreckt, mit Ausnahme der Zentral-
verwaltung der Sozialversicherung; 
• Teilsektor Lokale Gebietskörperschaften (S62): 
Dieser Teilsektor umfaßt alle öffentlichen Körper-
schaften, deren Zuständigkeit auf einen Teil des 
Wirtschaftsgebiet beschränkt ist, mit Ausnahme der 
lokalen Stellen der Sozialversicherung; 
• Teilsektor Sozialversicherung (S63): Dieser Teil-
sektor umfaßt alle zentralen und lokalen institutio-
nellen Einheiten, deren Haupttätigkeit in der Gewäh-
rung von Sozialleistungen besteht und deren Haupt-
einnahmen Pflichtsozialbeiträge von anderen Ein-
heiten bilden; 
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• Sektor Übrige Welt (S90): Dieser Sektor faßt die 
gebietsfremden Einheiten zusammen, soweit sie 
Transaktionen mit institutionellen gebietsansässi-
gen Einheiten durchführen; 
Die Konten der übrigen Welt werden aus der Sicht 
der Gesamtwirtschaft dargestellt; ihre Salden tra-
gen daher die gleichen Vorzeichen wie die entspre-
chenden Saldensummen aller inländischen Sek-
toren ; 
Der Sektor Übrige Welt gliedert sich in 
— Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaf-
ten (S91), 
— Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
(S92), 
— Drittländer und internationale Organisationen 
(S93). 
Die Transaktionen sind in der Regel konsolidiert. 
Nichtkonsolidierte Angaben sind auf Anfrage erhält-
lich. 
Tabelle 1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Tabelle 1.2 soll spezifische Angaben über die 
finanziellen Transaktionen mit dem Sektor Übrige 
Welt vermitteln. 
Im Gegensatz zu der Darstellung dieser Transaktio-
nen in Tabellen 1.1 und 2.6 wird hier eine zusam-
menfassendere und gleichzeitig detailliertere Glie-
derung verwendet: 
• zusammenfassender, indem bestimmte grundle-
gende finanzielle Transaktionen gruppiert werden, 
wobei jedoch der schematische Aufbau im wesentli-
chen auf dem Kriterium kurzfristig langfristig fußt; 
• detaillierter, da in jeder Rubrik der Transaktionen 
danach unterschieden wird, welche Forderungen 
der Währungsbehörden den offiziellen Reserven der 
Volkswirtschaft zuzurechnen sind bzw. welche 
Verbindlichkeiten diesen Währungsreserven gegen-
überstehen. Die Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten der Gesamtheit der gebiets-
ansässigen Sektoren ist gleich der Nettoverände-
rung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegen-
über der übrigen Welt (N6). 
Tabellen 2.1 bis 2.8 (einschließlich) Finanzie-
rungskonten der Sektoren und Teilsektoren 
In diesen Tabellen wird in langen Reihen die 
Entwicklung der finanziellen Transaktionen der 
einzelnen Sektoren dargestellt. Über den Saldo des 
Vermögensveränderungskontos (N5), der sich als 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defizit ( —) 
darstellt, sind die Finanzierungskonten mit den 
Wirtschaftskonten der Sektoren verknüpft. Die 
Beschreibung der einzelnen Sektoren und Teilsek-
toren ist unter den Erläuterungen zu Tabelle 1.1 
aufgeführt. 
Es soll jedoch auf folgende Abänderungen hingewie-
sen werden: 
Da in den meisten Ländern die finanziellen Transak-
tionen des Sektors Private Organisationen (S70) 
nicht getrennt nachgewiesen werden, sondern 
bereits im Sektor Private Haushalte (S80) enthalten 
sind, wurden die beiden Sektoren zusammengefaßt. 
Wegen des nur unvollständig vorliegenden Daten-
materials wurde auf die gesonderte Darstellung der 
Teilsektoren der übrigen Welt verzichtet. 
Lange Zeitreihen für den Sektor Lokale Gebietskör-
perschaften (S62) werden in dem Band Konten und 
Statistiken des Staates veröffentlicht. 
Die in Tabelle 1.1 aufgeführten inländischen Sek-
toren werden außerdem zu den Sektoren „Finanziel-
le Mittler" und „Andere gebietsansässige Einheiten" 
zusammengefaßt. Zu den finanziellen Mittlern 
gehören alle Institutionen, die als Haupt- oder 
Nebentätigkeit die Funktion des Finanzierens aus-
üben und die eine Rechnungsführung über ihre 
finanziellen Transaktionen besitzen: Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen, Schatzamt, Post-
scheckämter und unselbständige Pensionskassen 
des Staates, von privaten Organisationen und von 
nichtfinanziellen Kapital- und Quasi-Kapitalgesell-
schaften, soweit diese Pensionskassen die' Funktion 
des Finanzierens ausüben und eine vollständige 
Rechnungsführung ihrer finanziellen Transaktionen 
besitzen. Die Angaben sind in der Regel konsoli-
diert. 
3. Wichtige finanzielle Transaktionen bestimmter 
Sektoren (Tabellen 3.1 bis 3.4 einschließlich) 
In den Tabellen 3.1 bis 3.4 werden bestimmte 
finanzielle Transaktionen der Kreditinstitute, des 
Staates, der nichtfinanziellen Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften und der übrigen Welt nach 
Gläubiger- bzw. Schuldnersektor aufgegliedert. 
Eine derartige Aufschlüsselung, die das „von wem 
an wen" nachweist, bietet weiteres Analysematerial 
für die in den vorstehenden Tabellen gemachten 
Angaben über die Veränderung von Forderungen 
und Verbindlichkeiten. 
Tabelle 3.5 Festverzinsliche Wertpapiere sowie 
mittel- und langfristige Kredite (Bruttodarstellung) 
Bruttodarstellung im Zusammenhang mit dieser 
Tabelle bedeutet, daß die Zunahme und Verminde-
rung der Forderungen und die Zunahme und 
Verminderung der Verbindlichkeiten getrennt dar-
gestellt werden. 
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Fußnoten 
Deutschland 
(a) Da die vorletzte Stelle der Angaben auf- bzw. abgerundet ¡st, 
ergeben sich entsprechende Abweichungen bei den Sum-
men. 
(b) Der Sektor S10 umfaßt alle nichtfinanziellen Personengesell-
schaften und Einzelunternehmen; dementsprechend enthält 
der Sektor S80 die privaten Haushalte nur in ihrer Funktion 
als Verbraucher. 
(c) Der Teilsektor S43 ist im Teilsektor S42 enthalten. 
(d) Der Teilsektor S62 ¡st im Teilsektor S61 enthalten. 
Frankreich 
(a) Die Transaktion F50 ist in Tabelle 3.5 nicht konsolidiert. 
Italien 
(a) Da bestimmte Beträge nicht aufgegliedert werden konnten, 
sind Abweichungen der ausgewiesenen Gesamtbeträge von 
den entsprechenden Summen möglich. 
(b) Die Summe in Tabelle 3.5 enthält Differenzbeträge zwischen 
Emissions- und Rücknahmekurs sowie Doppelzählungen. 
Niederlande 
(a) Bei S40 und S60 sind Transaktionen nur zwischen Einheiten, 
die demselben Teilsektor angehören, konsolidiert. 
(b) Sichteinlagen in fremder Währung der Sektorengruppe S10 
+ S80 + S70 sind in den sonstigen Einlagen in fremder 
Währung enthalten. 
(c) F71 enthält auch mittel- und langfristige Handelskredite. 
(d) Transaktionen zwischen in- und ausländischen Einheiten 
desselben Unternehmens sind unter F79 erfaßt. 
(e) Sektor SS ist nicht konsolidiert. 
(f) Tabellen 2.7 und 2.8 sind nicht konsolidiert; F entspricht : S40 
+ S50 + Teile von S60: NF entspicht S10/S80/S70 + Teile 
von S60. 
(g) S10 enthält S80 und S70. 
(h) Einschließlich der Verbindlichkeiten der Kreditinstitute. 
Belgien 
(a) S10 enthält S80 und S70. 
(b) Für 1970 und 1971 nur nichtkonsolidierte Transaktionen. 
Vereinigtes Königreich 
(a) Die Transaktionen der Zentralbank (S41) sind auf die 
Teilsektoren Zentralstaat (S61) und geldschöpfende Kreditin-
stitute (S42) aufgeteilt. 
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Introduzione 
■ 
Il presente volume costituisce la seconda parte della 
pubblicazione annuale dedicata ai risultati analitici 
dei conti nazionali dei paesi membri elaborati 
secondo il Sistema europeo dei conti economici 
integrati. Questa pubblicazione completa il volume 
intitolato «Conti nazionali — SEC — Aggregati 1960­
1978» che presentava i principali aggregati del 
sistema sotto forma di tabelle comparative e per 
paese. 
Il volume illustra i conti finanziari dei paesi membri, 
mentre il volume precedente riportava tabelle 
particolareggiate per branche. Quest'anno non 
verranno pubblicate le tabelle dei conti economici e 
delle operazioni di distribuzione e redistribuzione 
per settore (ad esempio, le operazioni non finanzia­
rie). Nella medesima serie di pubblicazioni di 
contabilità nazionale, comparirà una nuova opera 
riguardante più specialmente i «Conti e statistiche 
delle amministrazioni pubbliche per il 1970­1978». 
Alcune serie pubblicate in questo volume sono state 
elaborate elettronicamente dal 1970 in poi ; contenu­
te nella base di dati «Cronos» dell'Istituto statistico, 
esse sono disponibili via Euronet. Le richieste 
riguardanti serie complete di dati dovrebbero 
essere indirizzate alla Direzione delle statistiche 
economiche generali. 
Il Sistema europeo dei conti economici integrati 
(SEC) (a), versione comunitaria del sistema revisio­
nato delle Nazioni Unite (SCN) (b) si differenzia dal 
sistema internazionale utilizzato fino ad oggi sia per 
l'ampliamento delle informazioni nel campo delle 
operazioni su beni e servizi (tavole input­output) e in 
quello delle operazioni finanziarie (conti finanziari), 
sia per un più ampio dettaglio in materia di 
operazioni di distribuzione e redistribuzione, non­
ché in generale per una più grande precisione e un 
maggior rigore nei concetti e nelle definizioni. 
Tra le caratteristiche del sistema, è d'uopo sottoli­
neare il ricorso a due tipi di unità e a due modi di 
(a) Istituto statistico delle Comunità europee: «Sistema europeo 
di conti economici integrati (SEC)»; Seconda edizione 1981. 
(b) Nazioni Unite: «Un sistema di contabilità nazionale». Studi 
metodologici. Serie F, n. 2 — Rev. 3 New York, 1968. 
scomposizione dell'economia nettamente differenti. 
Per la rappresentazione dei processi di produzione 
e dell'equilibrio delle risorse ed impieghi di beni e 
servizi, la suddivisione è fatta per branche; queste 
raggruppano le unità dette di produzione omogenea 
e sono destinate a mettere in luce le relazioni di 
ordine tecnico­economico che intervengono nel 
processo di produzione. Per la descrizione dei flussi 
del reddito e della spesa e dei flussi finanziari, il 
sistema si basa su una suddivisione dell'economia 
in settori; questi raggruppano, con l'insieme delle 
loro attività, le unità dette istituzionali e sono 
destinati ad evidenziare le relazioni di comporta­
mento che predominano in materia di redditi, spese 
finali e operazioni finanziarie. 
Questo sistema che comprende ed integra le tavole 
input­output, i conti economici tradizionali ed i conti 
finanziari, assicura il linguaggio economico comune 
indispensabile ai vari studi di analisi e di proiezione 
necessari per l'esame e l'orientamento della politica 
economica. L'applicazione del SEC consente una 
conoscenza più fine delle strutture economiche e 
finanziarie dei paesi membri e dovrebbe assicurare 
la comparabilità dei dati fra paesi. 
Va rivelato che Lussemburgo, Irlanda e Danimarca 
non hanno ancora provveduto ad elaborare i loro 
conti finanziari. 
Le tabelle raggruppate per paese sono classificate 
secondo tre materie. Partendo da una panoramica 
generale delle operazioni finanziarie, esse sono 
seguite da serie temporali su lungo periodo dei conti 
del settore finanziario e da alcune operazioni 
finanziarie prescelte. 
Si attira l'attenzione del lettore sul significato dei 
segni dei conti finanziari (saldo delle attività e 
passività finanziarie, numero 6). Si osserva che, 
dato il modo di contabilizzazione delle operazioni 
finanziarie, + significa aumento di attività o diminu­
zione di passività, — significa aumento di passività 
o diminuzione di attività. 
Alla fine dell'introduzione si troverà una breve 
descrizione del contenuto di ciascuna tavola. Le 
note relative alle tavole sono state raggruppate alla 
fine delle pagine colorate. 
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Per ragioni tecniche, non è stato possibile presenta-
re le tavole in tutte le lingue della Comunità; 
pertanto sono pubblicate qui in tedesco e in italiano. 
Il lettore troverà alla fine dell'introduzione una 
traduzione in danese dei testi e delle rubriche 
contenute nelle tavole. 
Il presente volume è pubblicato in edizione separata 
in inglese e francese con una traduzione in olandese 
dei testi e delle rubriche contenute nelle tavole. 
Simboli e abbreviazioni 
0 Dato nullo o inferiore alla metà dell'unità indicata 
— Il fenomeno non esiste — dato non calcolato 
per ragioni logiche 
dato non disponibile 
( ) dato incerto o stima 
Mio milione 
Mrd miliardo 
CE Comunità europea 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
UKL 
Marco tedesco 
franco francese 
lira italiana 
fiorino 
franco belga 
lira sterlina 
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XIX 
Descrizione del contenuto delle tavole 
Tabella 1.1 Tavola riassuntiva delle operazioni 
finanziarie 
In questa tavola sono presentati i conti finanziari di 
tutti i settori istituzionali. I settori o sottosettori sono 
definiti come segue: 
• il settore società e quasi-società non finanziarie 
(S10): raggruppa le imprese che sono delle unità 
istituzionali, cioè le imprese le cui operazioni di 
distribuzione e redistribuzione, nonché le operazio-
ni finanziarie, sono distinte da quelle dei loro 
proprietari, e la cui funzione principale consiste nel 
produrre dei beni e servizi non finanziari destinabili 
alla vendita. Le risorse principali di tale unità 
provengono dalla vendita dei prodotti; 
• il settore famiglie (S80) : comprende le famiglie, 
tanto nella loro funzione di consumatori quanto in 
quella eventuale di imprenditori se, in quest'ultimo 
caso, le operazioni di distribuzione e di redistribu-
zione nonché le operazioni finanziarie relative 
all'impresa non sono distinte da quelle dei rsipettivi 
proprietari ; 
• il settore istituzioni sociali varie (S70): compren-
de gli organismi privati senza scopo di lucro dotati di 
personalità giuridica, che producono prevalente-
mente servizi non destinabili alla vendita a favore di 
gruppi particolari di famiglie e le cui risorse 
principali sono costituite da versamenti volontari 
effettuati direttamente o indirettamente dalle fami-
glie nella loro veste di consumatori, nonché da 
redditi da capitale; 
• il settore istituzioni di credito (S40): comprende 
tutte le unità istituzionali, la cui funzione principale 
consiste nel finanziare, cioè raccogliere, trasforma-
re e impiegare le disponibilità finanziarie. Le risorse 
principali di queste unità sono costituite da fondi 
provenienti da assunzioni di passività (depositi a 
vista e a termine, buoni di cassa, obbligazioni, ecc.) 
e da interessi ricevuti; 
• il sottosettore autorità bancarie centrali (S41): 
comprende tutte le agenzie centrali la cui funzione 
principale consiste nell'emettere moneta a corso 
legale e/o nel mantenere il valore interno ed esterno 
della moneta nazionale mediante interventi adegua-
t i ; 
• il sottosettore altre istituzioni monetarie (S42) : 
comprende le istituzioni di credito le cui passività 
nei confronti del settore non bancario sono costituite 
in gran parte da depositi a vista trasferibili, nonché 
le relative istituzioni centrali di compensazione; 
• il sottosettore altre istituzioni di credito (S43) : 
comprende le istituzioni di credito che non rientrano 
nei due sottosettori precedentemente citati ; 
• il settore imprese ed assicurazione (S50): com-
prende tutte le unità istituzionali che hanno come 
funzione principale quella di assicurare, cioè che 
trasformano rischi individuali in rischi collettivi 
costituendo normalmente delle riserve tecniche 
d'assicurazione. Le risorse principali di queste unità 
sono costituite da premi contrattuali; 
• il settore amministrazioni pubbliche (S60): com-
prende le unità istituzionali che, come funzione 
principale, producono dei servizi non destinabili alla 
vendita per la collettività ovvero operano una 
redistribuzione del reddito e della ricchezza del 
paese. Le risorse principali di dette unità sono 
costituite da versamenti obbligatori effettuati diretta-
mente o indirettamente da unità appartenenti ad altri 
settori; 
• il sottosettore amministrazioni centrali (S61): 
comprende tutti i settori amministrativi statali e altri 
enti ed organismi centrali la cui competenza 
abbraccia l'intero territorio economico ad eccezione 
dell'amministrazione dei fondi di previdenza socia-
le; 
• il sottosettore amministrazioni locali (S62): com-
prende quelle amministrazioni pubbliche la cui 
competenza abbraccia solo una parte del territorio 
economico, a prescindere dagli enti locali dei fondi 
di previdenza sociale; 
• il sottosettore fondi per la previdenza sociale 
(S63) : comprende tutte le unità istituzionali centrali 
XX 
e locali la cui funzione primaria consiste nel 
trasferire benefici sociali e le cui risorse principali 
provengono dai contributi sociali obbligatori versati 
da altre unità; 
• il settore resto del mondo (S90): raggruppa le 
unità non residenti nella misura in cui effettuano 
operazioni con le unità istituzionali residenti. 
I conti del resto del mondo sono presentati dal punto 
di vista dell'economia nazionale e pertanto i saldi 
portano lo stesso segno dei saldi corrispondenti 
dell'economia nazionale. 
II settore resto del mondo si suddivide in : 
— paesi membri della Comunità europea (S91), 
— istituzioni comunitarie europee (S92), 
— paesi terzi e organismi internazionali (S93). 
Nel limite del possible, i dati sono consolidati. Su 
richiesta, è disponibile una versione non consolida-
ta di questa tabella. 
Tabella 1.2 Attività e passività nei confronti del 
resto del mondo 
La tabella 1.2 fornisce un'informazione di natura 
specifica sulle operazioni finanziarie con il resto del 
mondo. 
Per esaminare queste operazioni secondo un'ottica 
diversa da quella che si ritrova nelle altre tavole, si è 
previsto qui di adottare una classificazione più 
sintetica e al tempo stesso più analitica: 
particolare settore o sottosettore. Tali conti finanzia-
ri sono collegati ai conti economici mediante il saldo 
del conto capitali (N5) presentato come accredita-
mento netto ( + ) o indebitamento netto ( —). Per la 
descizione dei settori e sottosettori si rinvia alle 
spiegazioni riguardanti la tabella 1.1. 
Occorre tuttavia tener conto delle seguenti modifi-
che: 
Nella maggior parte dei paesi, le operazioni 
finanziarie del settore degli organismi privati senza 
scopo di lucro (S70) non sono presentate separata-
mente, ma sono incluse nel settore famiglie (S80). A 
causa di informazioni incomplete, non compaiono i 
sottosettori del resto del mondo. 
Le operazioni finanziarie del settore autorità locali 
(S62) sono pubblicate nel volume «Conti e statisti-
che delle amministrazioni pubbliche». Si effettuano 
due raggruppamenti aggiuntivi per le unità residenti 
riportate nella tabella 1.1, cioè «intermediari 
finanziari» e «altri settori residenti». 
Gli intermediari finanziari comprendono gli organi-
smi — unità istituzionali o no — che svolgono, a 
titolo di attività principale o secondaria, la funzione 
di finanziare e che dispongono di una contabilità 
delle loro operazioni finanziarie. Questo insieme 
raggruppa le istituzioni di credito, le imprese di 
assicurazione, il Tesoro e le casse di pensione non 
autonome che esercitino la funzione di finanziare e 
che dispongano di una contabilità completa delle 
loro operazioni finanziarie. 
I dati sono consolidati nel limite del possible. 
• più sintetica, nel senso che si sono raggruppate 
alcune operazioni di base conservando una classifi-
cazione fondata essenzialmente sul criterio breve 
termine/lungo termine; 
• più analitica, nel senso che si è introdotta, 
all'interno di ciascuna voce delle varie operazioni, 
una distinzione intesa ad isolare le attività e le 
passività che rappresentano, per l'economia del 
paese, delle riserve ufficiali e delle passività della 
stessa natura delle autorità monetarie. 
Il saldo delle attività e passività dell'insieme dei 
settori residenti rappresenta il saldo delle attività e 
passività verso il resto del mondo (N6). 
3. Principali operazioni finanziarie dei settori 
selezionati (tavole da 3.1 a 3.4) 
Le tavole da 3.1 a 3.4 presentano la ripartizione di 
talune operazioni finanziarie delle istituzioni di 
credito, amministrazioni pubbliche, società e quasi-
società non finanziarie e il resto del mondo secondo 
il settore creditore e debitore. 
Questo tipo di informazione detto «da chi a chi» 
fornisce elementi di analisi sulle variazioni delle 
attività e delle passività riprese nelle tavole prece-
denti. 
Tavole da 2.1 a 2.8 
sottosettori 
Conti finanziari di settori e 
Queste tavole presentano i conti finanziari come 
serie temporali, e ogni tavola è dedicata ad un 
Tavola 3.5 Obbligazioni, crediti a medio e lungo 
termine (registrazione lorda) 
Una registrazione lorda in questa tavola dimostra 
che gli aumenti e le riduzioni delle passività sono 
registrati separatamente. 
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Note esplicative 
RF di Germania 
(a) I dati sono stati arrotondati alle decine di milioni di DM, per 
cui la somma degli elementi può essere differente dal totale. 
(b) Il settore S10 include tutte le società di persone ed imprese 
individuali non finanziarie ; pertanto il settore S80 comprende 
esclusivamente le famiglie nella loro veste di consumatori. 
(e) Il sottosettore S43 è compreso nel sottosettore S42. 
(d) Il sottosettore S62 è compreso nel sottosettore S61. 
Francia 
(a) Operazioni non consolidate per F50 nella tavola 3.5. 
Paesi Bassi 
(a) Per S40 e S60, ed i relativi sottosettori, le operazioni sono 
consolidate unicamente fra unità appartenenti al medesimo 
sottosettore. 
(b) Nel raggruppamento S10 + S80 + S70, i depositi a vista in 
divisa straniera sono classificati In altri depositi In divisa 
straniera. 
(e) I crediti commerciali a medio e a lungo termine sono 
compresi in F79. 
(d) Le operazioni ¡nter-imprese fra unità residenti ed unità non 
residenti sono comprese in F79. 
(e) Operazioni non consolidate per il settore SS. 
(f) Nelle tavole 2.7 e 2.8 le operazioni non sono consolidate; 
F = totale di S40 + S50 + parte di S60; NF = totale S10/S80/ 
S70 +parte di S60. 
(g) S80 ed S70 sono comprese nel settore S10. 
(h) Comprese le passività degli istituti di credito. 
Italia 
(a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi, il 
totale può non corrispondere alla somma dei corrispondenti 
elementi. 
(b) Compresi gli scarti fra i prezzi di emissione e i prezzi di 
rimborso e le duplicazioni. 
Belgio 
(a) S80 e S70 sono compresi nel settore S10. 
(b) Operazioni non consolidate per gli anni 1970 e 1971. 
Regno Unito 
(a) Le operazioni effettuate da autorità bancarie centrali sono 
ripartite fra il sottosettore amministrazioni centrali (S61) e il 
sottosettore altre istituzioni monetarie (S42). 
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Detaljerede tabeller for finansielle transaktioner 
Aufgegliederte Tabellen der finanziellen Transaktionen 
Tavole finanziarie analitiche 
BR DEUTSCHLAND 
1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mio DM(a) 1977 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapltalgesellsch. 
S80 Private Haushalte S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute S41 Zentralbank S42 Geldschöpfende Kreditinstitute S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat S61 Zentralstaat S62 Lokale Gebietskörperschaften 
S63 Sozialversicherung 
S90 Übrige Welt 
S91 Mitgliedslander der EG 
S92 Institutionen der EG S93 Drittländer und internationale Organisationen 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
In fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere · 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermö­
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzie­
rungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­sel 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
(b) 
11 910 
} 11 910 
— 16 480 
16 230 
250 
1 420 
— 
1 420 
260 
3 000 
990 
990 
0 
0 
— — — 4 080 
6 550 
\ ­2 470 
4 220 
0 
4 220 
42 370 
— 
} ■ 
— 0 
0 
0 
5 620 
5 620 
0 
­930 
930 
2 990 
2 990 
0 
— — — — 22 520 
2 660 
\ 19 860 
66 080 
0 
66 080 
97 210 
­ 5 4 840 
+ 3 440 
S80 S70 
11 570 
11 570 
— 49 930 
49 930 
0 
25 150 
20 620 
4 530 
220 
11 420 
1 160 
1 160 
0 
0 
— — — 30 
70 
0 
70 
99 550 
— 
— 
— — — — — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 4 070 
10 640 
0 
10 640 
14 710 
+ 84 840 
­ 1 350 
S40 
­310 
­440 
120 
1 350 
­4 910 
6 250 
0 
— 
0 
8 990 
29 640 
1 750 
1 750 
0 
60 
­ 1 540 
­1 540 
— 14 410 
92 320 
0 
92 320 
146 670 
22 870 
22 870 
0 
88 640 
86 830 
1 820 
530 
530 
0 
­ 1 110 
28 650 
1 170 
1 170 
0 
— 0 
— 0 
­ 2 480 
­ 3 0 
0 
­30 
138 250 
+ 8 420 
­ 1 550 
S41 
780 
660 
120 
3 280 
0 
3 280 
0 
— 
0 
8 950 
­ 1 890 
0 
0 
0 
60 
­ 1 540 
­1 540 
— 1 800 
­520 
0 
­520 
10 940 
7 950 
7 950 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 100 
0 
0 
0 
0 
— 0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
6 850 
+ 4 090 
S42 S43 
2 170 
2 170 
­ 1 930 
­4 910 
2 970 
0 
— 
0 
40 
31 530 
1 750 
1 750 
0 
0 
— — — 14 590 
92 840 
0 
92 840 
140 970 
18 580 
18 580 
— 88 640 
86 830 
1 820 
530 
530 
0 
0 
28 650 
1 170 
/ 770 
0 
— — — ­900 
­ 3 0 
0 
­30 
136 640 
+ 4 330 
S50 
140 
140 
— 6 970 
26 270 
­19 290 
0 
— 
0 
0 
8 080 
1 230 
1 230 
0 
0 
— — — 0 
0 
0 
5 240 
0 
5 240 
21 660 
— 
— 
— 0 
0 
Ù 20 500 
14 470 
6 030 
0 
0 
210 
210 
0 
— 
­440 
30 
0 
30 
20 300 
+ 1 360 
­460 
Mio DM (a) 
BR DEUTSCHLAND 
1.1 Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
S60 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Codi­
ce 
S10 Società e quasi­società non finanziarie S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre Istituzioni monetarle 
543 Istituzioni finanziarie S50 Imprese d'assicurazione S60 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza ed assistenza sociale S90 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni communitarle europee 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
Τ Totale 
­630 
­630 
0 
3 990 
3 990 
0 
30 
30 
1 570 
100 
490 
490 
0 
0 
0 
0 
­470 
­470 
0 
4 360 
4 360 
0 
30 
30 
30 
­240 
490 
490 
0 
0 
0 
0 
130 
3 480 
0 
3 480 
6 020 
0 
0 
0 
0 
130 
19 950 
20 
3 860 
0 
3 860 
8 080 
0 
0 
0 
0 
130 
19 950 
0 
­110 
0 
­110 
16 610 
0 
16 610 
36 580 
30 560 
­60 
0 
­140 
0 
­140 
14 510 
0 
14 510 
34 450 
­26 370 
+ 950 
­160 
­760 
— 
­380 
­380 
0 
0 
— 
0 
1 600 
340 
0 
0 
0 
0 
— 
120 
2 480 
0 
2 480 
4 160 
40 
40 
0 
11 430 
1 820 
9 610 
60 
0 
60 
­150 
690 
2 110 
2 110 
0 
— 0 
0 
12 580 
2 660 
9 920 
2 830 
0 
2 830 
29 580 
30 
0 
30 
0 
0 
0 
30 
­4 190 
+ 120 
­150 
­260 
120 
1 500 
6 500 
­5 000 
0 
0 
0 
9 650 
3 390 
3 360 
3 360 
0 
60 
­1 540 
­1 540 
7 700 
6 550 
1 160 
14 800 
0 
14 800 
38 790 
+ 9 210 
+ 30 
720 
­1 540 
­7 540 
22 720 
22 610 
120 
90 140 
93 330 
­3 180 
26 660 
20 620 
6 040 
7 750 
52 930 
7 730 
7 730 
0 
60 
­1 540 
­1 540 
0 
31 260 
108 150 
0 
70S 750 
345 840 
22 720 
22 610 
120 
90 140 
93 330 
­3 180 
26 660 
20 620 
6 040 
7 750 
52 930 
7 730 
7 730 
0 
60 
­1 540 
­1 540 
0 
31 260 
108 150 
0 
70S 750 
345 840 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
In moneta nazionale 
In divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) 
BR DEUTSCHLAND 
1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mio DM(a) 1978 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapltalgesellsch. S80 Private Haushalte S70 Private Organisationen S40 Kreditinstitute 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 543 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der EG 
592 Institutionen der EG 
593 Drittländer und internationale Organisationen 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
sm 
(b) 
S80 S70 S40 
S41 S42 
S50 
S43 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen In Landeswährung 
In fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere ' 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermö­
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzie­
rungskontos (N5 ­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
15 140 
75 740 
15 450 
15 460 
­10 
1 540 
7 540 
50 
1 730 
2 310 
2 370 
0 
0 
11 420 
5 970 
5 450 
4 600 
0 
4 600 
52 240 
13 280 
13 280 
51 340 
51340 
0 
27 700 
22 740 
4 960 
400 
9 660 
1 900 
1 900 
0 
0 
30 
70 
0 
70 
104 380 
0 
5 870 
5 870 
0 
300 
­480 
3 620 
3 620 
0 
10 590 
2 100 
8 490 
76 610 
0 
76 610 
96 540 
­44 300 
+ 3 420 
3 750 
14 010 
0 
14 010 
17 760 
+ 86 620 
­1 500 
3 950 
1 310 
2 640 
­870 
­5 540 
4 660 
0 
0 
33 180 
24 370 
560 
560 
0 
30 
450 
450 
13 720 
123 970 
0 
723 970 
199 360 
42 180 
42 180 
0 
103 140 
98 970 
4 170 
560 
560 
0 
7 840 
29 560 
1 700 
7 700 
0 
0 
4 020 
­150 
0 
­150 
188 850 
+ 10 510 
­10 510 
2 860 
220 
2 640 
­30 
0 
­30 
0 
0 
26 360 
2 490 
0 
0 
0 
30 
450 
450 
7 530 
­3 500 
0 
­3 500 
36 190 
23 330 
23 330 
0 
7840 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 170 
+ 5 020 
9 290 
9 290 
­850 
­5 540 
4 690 
0 
0 
6 820 
21 880 
560 
560 
0 
0 
14 100 
127 470 
0 
727 470 
179 280 
27 040 
27 040 
103 140 
98 970 
4 170 
560 
560 
0 
0 
29 560 
1 700 
7 700 
0 
11 930 
­150 
0 
­150 
173 790 
+ 5 490 
360 
360 
10 660 
35 100 
­24 430 
0 
0 
0 
5 870 
1 150 
7 750 
0 
0 
6 480 
0 
6 480 
24 520 
0 
22 920 
16 310 
6 610 
0 
0 
240 
240 
0 
130 
30 
0 
30 
23 310 
+ 1 210 
­1 210 
BR DEUTSCHLAND 
1978 Mio DM (a) 
1.1 Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Codi­
ce 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie S50 Imprese d'assicurazione S60 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza ed assistenza sociale S90 Resto del mondo 
S91 Paesi membri delle CE. 
¿92 Istituzioni communitarie europee 
S93 Paesi terzi e organismi internazionali 
Τ Totale 
4 150 
4 150 
0 
3 130 
3 730 
30 
­30 
1 000 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
790 
­1 400 
0 
­1400 
8 430 
0 
0 
0 
0 
20 
11 650 
3 070 
3 070 
0 
5 280 
5 250 
0 
30 
30 
­30 
510 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
­170 
­730 
0 
­730 
8 720 
0 
0 
0 
0 
20 
11 650 
0 
­750 
0 
­750 
33 660 
0 
33660 
44 580 
36150 
+ 160 
0 
­830 
0 
­830 
31 670 
0 
31 670 
42 500 
­33 780 
+ 3 480 
1 080 
7 OSO 
­2 150 
­2 750 
0 
0 
490 
0 
0 
0 
0 
970 
­2 700 
0 
-2 700 
­2 310 
90 
0 
90 
­30 
0 
-30 
60 
­2 370 
+ 130 
9 060 
9060 
0 
22 410 
4 170 
18 240 
70 
0 
70 
840 
620 
2 850 
2 850 
0 
0 
420 
2 100 
­1 690 
2 960 
0 
2Í 
39 230 
3 770 
7 730 
2640 
­1 060 
4650 
­5 710 
0 
0 
0 
26 280 
2 510 
3 970 
3 970 
0 
30 
450 
450 
8 650 
5 970 
2680 
12 520 
0 
12 520 
57 110 
+ 17 880 
­180 
2 640 
30 
450 
450 
45 950 
43 310 
2 640 
102 120 
103 660 
­1 540 
29 350 
22 740 
6 610 
34 440 
43 240 
9 530 
9 530 
0 
30 
450 
450 
0 
26 390 
136 680 
0 
136 680 
428 150 
45 950 
43 310 
2 640 
102 120 
703 660 
­1 540 
29 350 
22 740 
6 610 
34 440 
43 240 
9 530 
9 530 
0 
30 
450 
450 
0 
26 390 
136 680 
0 
136 680 
428 150 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F7.1 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titgli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) 
BR DEUTSCHLAND 
1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Mio DM(a) 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Flnanzlerungslnst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit­ u. Quasl­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1971 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1972 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungs­
behörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen' auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige L22 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen i 23 
Veränderungen der Forderungen gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungs­
behörden 
Forderungen (netto) gegenüber der übri­
gen Welt (außer zentrale Währungsreser­
ven) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der übri­
gen Welt 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
17 050 
350 
720 
560 
15 300 
110 
­ 330 
0 
10 
­330 
16 720 
60 
­370 
0 
­670 
300 
­370 
+ 16 990 — 
-960 - 4 050 
+ 16 030 ­ 4 050 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 440 
0 
-7 360 
920 
­ 440 
5 310 
0 
2 240 
3 070 
5 310 
17 050 
350 
720 
560 
15 300 
120 
4 170 
0 
270 
3 960 
21 220 
60 
0 — +16 990 
-50 - 8 660 - 1 3 710 
­50 ­ 8 660 +3 280 
16 400 
110 
1 300 
200 
14 610 
180 
­ 2 0 
0 
150 
­180 
16 380 
­ 4 0 
0 
2 720 
­ 2 760 
­ 4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
380 
0 
80 
290 
380 
5 490 
0 
2 550 
2 940 
5 490 
90 
+ 16 310 
-640 ­ 2 080 
16 400 
770 
7 300 
200 
14 610 
180 
5 800 
0 
4 900 
900 
22 200 
90 
0 
60 
0 
630 
0 
630 
690 
3 680 
580 
3 100 
3 680 
0 
0 
0 
­390 
­350 
­40 
­390 
— 
13 970 
6 870 
7 100 
13 970 
0 
60 
0 
17 880 
7 100 
10 780 
17 940 
0 
90 
0 
620 
0 
620 
710 
— 
2 040 
1 440 
eoo 
2 040 
0 
0 
0 
250 
420 
­170 
250 
3 620 
­540 
4 170 
3 620 
0 
90 
0 
6 540 
1 320 
5 220 
6 630 
+ 15 670 - 2 080 
0 — +16 310 
+ 130 +1870 -740 
+ 130 +1870 +15 570 
Mio DM (a) 
BR DEUTSCHLAND 
1.2 Attività e passività nei confronti 
del resto del mondo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
V 
I 
.1 
I I 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1973 
25 390 
30 
1 800 
180 
23 400 
­20 
30 
0 
30 
0 
25 420 
­ 1 030 
0 
­ 7 030 
0 
0 
0 
0 
­ 1 030 
+ 26 42C 
+ 3C 
+ 26 45C 
— 
6 330 
0 
7 980 
­1 650 
6 330 
4 200 
3 470 
730 
4 200 
— 
+ 2 13C 
+ 2 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
680 
0 
160 
520 
680 
0 
0 
0 
0 
70 
30 
40 
70 
C 
+ 61C 
+ 610 
— 
­ 2 090 
0 
1 640 
­3 730 
­ 2 0 9 0 
15 600 
7 750 
7 850 
15 600 
— 
­ 1 7 69C 
­ 1 7 690 
25 390 
30 
1 800 
180 
23 400 
­20 
4 950 
0 
9 810 
­4 860 
30 340 
­ 1 030 
0 
­1 030 
0 
19 870 
11250 
8 620 
18 840 
+ 26 420 
­ 1 4 920 
+ 11 500 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1974 
­ 1 580 
0 
770 
220 
­10 250 
8 280 
10 
0 
10 
0 
­ 1 570 
330 
0 
330 
0 
0 
0 
0 
330 
­ 1 91C 
+ 1C 
­ 1 900 
— 
16 630 
0 
11 850 
4 780 
16 630 
— 
4 200 
2 360 
1 840 
4 200 
— 
+ 12 430 
+ 12 430 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
930 
0 
390 
540 
930 
0 
0 
0 
0 
1 480 
270 
1 210 
1 480 
0 
­550 
­550 
— 
27 160 
0 
20 190 
6 970 
27 160 
11 840 
8 090 
3 750 
11 840 
— 
+ 15 32C 
+ 15 320 
­ 1 580 
0 
170 
220 
­10 250 
8 280 
44 730 
0 
32 440 
12 290 
43 150 
330 
0 
330 
0 
17 520 
10 720 
6 800 
17 850 
­ 1 910 
+ 27 210 
+ 25 300 
Codi­
ce 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L.10 
L20 
Ν6 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mone­
tarie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta­
rio 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve uffi­
ciali lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità mone­
tarie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
BR DEUTSCHLAND 
1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Mio DM(a) 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1975 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1976 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungs­
behörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen' auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderungen der Forderungen gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungs­
behörden 
Forderungen (netto) gegenüber der übri­
gen Welt (außer zentrale Währungsreser­
ven) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der übri­
gen Welt 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
­ 2 550 ­2 550 9 670 
­330 
0 
-330 
0 
0 
0 
0 
­330 
13 310 
10 410 
2 900 
13 310 
0 
0 
0 
3 910 
570 
3 400 
3 910 
— ­330 
0 
­330 
12 430 
9 700 
2 730 
12 430 
0 
29 650 
20 620 
9 030 
29 320 
-2 220 — 0 — - 2 220 
+ 140 +15 800 - 3 640 +130 +12 430 
­2 080 +15 800 ­ 3 640 +130 +10 210 
870 
0 
870 
0 
0 
0 
0 
870 
14 580 
8 670 
5 900 
14 580 
0 
0 
0 
3 820 
­480 
4 290 
3 820 
11 860 
7 490 
4 370 
11 860 
9 670 
0 
30 
870 
2 900 
­550 
140 
0 
140 
0 
2 410 
— 
— 
29 110 
0 
11 990 
17 120 
29110 
0 
0 
0 
0 
0 
270 
0 
­170 
440 
270 
— 
— 
12 560 
0 
3640 
8 920 
12 560 
0 
30 
870 
­2 900 
­550 
42 080 
0 
15 600 
26 480 
39 530 
0 
860 
1 640 
6 070 
1 100 
­ 4 0 
0 
­40 
0 
9 630 
— 
— 
14 860 
0 
2πο 
12 090 
14 860 
0 
0 
0 
0 
0 
240 
0 
40 
200 
240 
— 
— 
17 280 
0 
12 780 
4 510 
17 280 
0 
860 
1 640 
6 070 
1 100 
32 340 
0 
15 560 
16 800 
42 010 
— 870 
— 0 
— 870 
0 
30 260 
15 680 
14 560 
31 130 
+ 8 800 — 0 — + 8 800 
­ 4 0 +280 ­ 3 580 + 5 420 + 2 080 
+ 8 760 +280 - 3 580 +5 420 +10 880 
Mio DM (a) 
BR DEUTSCHLAND 
1.2 Attività e passività nei confronti 
del resto del mondo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
K> 
0 
'0 
0 
'0 
0 
¡0 
10 
>0 
IO 
M 
Ì0 
Ì0 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1977 
9 690 
60 
­1 540 
120 
12 730 
­1 680 
­ 6 0 
0 
­ 6 0 
0 
9 630 
­760 
0 
­760 
0 
0 
0 
0 
­760 
+ 10 450 
­ 6 0 
+ 10 390 
— 
— — 
— — 
— 
11 690 
0 
­1 280 
12 970 
11 690 
— 
— — 
12 100 
6 370 
5 730 
12100 
­410 
­410 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
­70 
200 
130 
0 
0 
0 
0 
­800 
­580 
­220 
­800 
0 
+ 930 
+ 930 
— 
— — 
— — 
11 420 
0 
7 140 
4 290 
11 420 
— 
— — 
16 270 
13 220 
3 050 
16 270 
­ 4 850 
­ 4 850 
9 690 
60 
­1 540 
120 
12 730 
­1 680 
23 180 
0 
5 730 
17 460 
32 870 
­760 
0 
­760 
0 
27 570 
19 010 
8 540 
26 810 
+ 10 450 
­ 4 390 
+ 6 060 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1978 
24 660 
30 
450 
2640 
26 080 
­4 540 
140 
0 
740 
0 
24 800 
4 890 
0 
4 890 
0 
0 
0 
0 
4 890 
+ 19 770 
+ 140 
+ 19 910 
— 
— — 
— — 
— 
14 370 
0 
2 740 
12 230 
14 370 
— 
— — 
27 400 
12 020 
15 370 
27 400 
­ 1 3 030 
­ 1 3 030 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
310 
0 
­280 
590 
310 
0 
0 
0 
0 
400 
7 070 
­610 
400 
0 
­ 9 0 
­ 9 0 
— 
— — 
— — 
11 500 
0 
6 730 
4 770 
11 500 
— 
— — 
3 080 
­520 
3 600 
3 080 
+ 8 420 
+ 8 420 
24 660 
30 
450 
2 640 
26 080 
­4 540 
26 320 
0 
8 730 
17 590 
50 980 
4 890 
0 
4 890 
0 
30 880 
12 510 
18 370 
35 770 
+ 19 770 
­ 4 560 
+ 15 210 
Codi­
ce 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mone­
tarie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta­
no 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delie passività 
Passività corrispondenti alle riserve uffi­
ciali lorde delle autorità monetane 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità mone­
tarie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
BR DEUTSCHLAND 
2.1 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
Mio DM 
S10 Nichtfinanziell Kapital­ und 
Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
Schlüs­
sel 
S10 (b) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­def izit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen ■ 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
In fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
­52 870 
6 260 
6 260 
2 470 
2 560 
­90 
430 
430 
70 
­10 
2 740 
2 740 
0 
8 920 
7 200 
7 720 
2 420 
0 
2 420 
0 
23 300 
20 
20 
0 
3 290 
3 290 
0 
­240 
1 430 
2 870 
2 870 
0 
26 360 
3 200 
23 160 
45 510 
0 
45 510 
0 
79 240 
­55 940 
­3 070 
­55 310 
5 850 
5 840 
9 000 
8 960 
40 
1 060 
1 060 
­50 
130 
3 010 
3 010 
0 
7 320 
­2 800 
10 120 
3 070 
0 
3 070 
0 
29 390 
10 
10 
0 
2 960 
2 960 
0 
­580 
3 720 
4 300 
4 300 
0 
22 350 
4 000 
18 350 
56 520 
0 
56 520 
0 
89 280 
­59 890 
+ 4 580 
­63 350 
11 770 
77 770 
10 140 
70 760 
­70 
1 610 
7 670 
90 
860 
130 
730 
0 
7 090 
3 000 
4 090 
2 940 
0 
2 940 
34 630 
30 
30 
0 
3 650 
3 650 
0 
620 
3 310 
2 600 
2 600 
0 
20 970 
2 400 
18 570 
70 330 
0 
70 330 
0 
101 510 
­66 880 
­3 530 
­74 080 
­2 140 
­ 2 740 
15 280 
75 290 
­70 
1 740 
7 740 
50 
780 
1 480 
7 460 
0 
4 990 
7 600 
3 790 
1 640 
0 
7 640 
0 
23 820 
30 
30 
0 
4 320 
4 320 
0 
­1 230 
1 220 
2 400 
2 400 
0 
20 250 
7 800 
12 450 
73 480 
0 
73 480 
0 
100 470 
­76 650 
+ 2 570 
­51 670 
9 360 
9 360 
­6 340 
­6 450 
110 
1 740 
7 740 
700 
70 
2 980 
2 980 
0 
19 790 
18 640 
1 150 
3 200 
0 
3 200 
0 
31 500 
10 
70 
0 
6 140 
6 740 
0 
670 
1 820 
2 290 
2 290 
0 
23 810 
6 250 
17 560 
51 230 
0 
51 230 
0 
85 970 
­54 470 
+ 2 800 
­33 040 
11 650 
77 650 
3 710 
3 670 
40 
1 470 
7 470 
­360 
2 010 
3 120 
3 720 
0 
4 900 
2 300 
2 600 
3 230 
0 
3 230 
0 
29 730 
40 
40 
0 
5 300 
5 300 
0 
150 
­850 
4 120 
4 120 
0 
420 
6 360 
­5 940 
55 170 
0 
55 170 
0 
64 350 
­34 620 
+ 1 580 
­44 330 
4 020 
4 030 
12 360 
72 770 
790 
1 380 
7 380 
­180 
4 850 
2 280 
2 280 
0 
14 060 
10 740 
3 320 
4 460 
0 
4 460 
0 
43 230 
20 
20 
0 
6 680 
6 680 
0 
­140 
360 
4 400 
4 400 
0 
17 690 
5 090 
12 600 
62 080 
0 
62 080 
­10 
91 080 
­47 850 
­3 520 
­51 400 
11 910 
11 910 
16 480 
16 230 
250 
1 420 
1 420 
260 
3 000 
990 
990 
0 
4 080 
6 550 
­2 470 
4 220 
0 
4 220 
10 
42 370 
0 
0 
0 
5 620 
5 620 
0 
­930 
930 
2 990 
2 990 
0 
22 520 
2 660 
19 860 
66 080 
0 
66 080 
0 
97 210 
­54 840 
+ 3 440 
10 
Mio DM 
BR DEUTSCHLAND 
2.2 Famiglie e istituzioni sociali varie 
S80 + S70 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Codi­
ce 
S10 Società e quasi­società 
non finanzarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
51 600 
2 570 
2 570 
32 580 
32 580 
0 
11 330 
9 430 
1 900 
0 
10 150 
1 440 
1 440 
0 
10 
80 
0 
80 
0 
58 160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 110 
3 140 
0 
3 740 
0 
4 250 
+ 53 910 
­2 310 
57 350 
7 130 
7 130 
37 440 
37 440 
0 
13 480 
10 660 
2 820 
0 
7 650 
930 
930 
0 
40 
70 
0 
70 
0 
66 740 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
3 930 
0 
3 930 
­10 
7 060 
+ 59 680 
­2 330 
67 970 
7 820 
7 820 
46 150 
46 150 
0 
15 950 
13 380 
2 570 
0 
10 490 
­400 
­400 
0 
80 
100 
0 
100 
­20 
80 170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 640 
5 440 
0 
5 440 
­10 
10 070 
+ 70 100 
­2 130 
70 630 
1 840 
7640 
45 590 
45 590 
0 
17 750 
74 730 
3 620 
440 
10 540 
1 510 
1 510 
0 
­10 
60 
0 
60 
0 
77 720 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 410 
3 680 
0 
3 680 
0 
5 090 
+ 72 630 
­2 000 
83 520 
6 930 
6 930 
47 800 
47 800 
0 
20 900 
77 060 
3 840 
240 
9 280 
240 
240 
0 
­30 
120 
0 
720 
0 
85 480 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­630 
990 
0 
990 
0 
360 
85 120 
■1 600 
95 040 
9 210 
9 210 
62 920 
62 920 
0 
21 700 
77 690 
4 010 
­320 
8 680 
1 580 
1 580 
0 
­40 
80 
0 
80 
0 
103 810 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 210 
6 250 
0 
6 250 
0 
7 460 
­96 350 
­1 310 
86 020 
5 620 
5 620 
51 710 
57 770 
0 
24 620 
20 460 
4 160 
690 
18 890 
­10 
-10 
0 
20 
50 
0 
50 
0 
101 590 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 210 
10 940 
0 
10 940 
10 
14 160 
+ 87 430 
­1 410 
83 490 
11 570 
11 570 
49 930 
49 930 
0 
25 150 
20 620 
4 530 
220 
11 420 
1 160 
7 760 
0 
30 
70 
0 
70 
0 
99 550 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 070 
10 640 
0 
10 640 
0 
14 710 
­84 840 
­1 350 
85 120 
13 280 
13 280 
51 340 
51340 
0 
27 700 
22 740 
4 960 
400 
9 660 
1 900 
1900 
0 
30 
70 
0 
70 
0 
104 380 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 750 
14 010 
0 
14 010 
0 
17 760 
­86 620 
­1 500 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.3 Kreditinstitute 
Mio DM 
540 Kreditinstitute 
541 Zentralbank 
Schlüs-
sel 
S40 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
FlnanzierungsüberschuS ( + ) bzw. -def Izit ( - ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzlerungskontos (N5 - N6) 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
3 420 
-890 
-3 750 
2 260 
3 630 
790 
2 830 
0 
26 700 
620 
1 130 
7 730 
0 
-370 
940 
12 140 
49 630 
0 
49 630 
0 
93 530 
13 430 
13 430 
0 
50 700 
46 780 
3 920 
130 
130 
0 
5 500 
11 800 
570 
570 
0 
740 
6 600 
10 
0 
70 
0 
89 480 
+ 4 050 
-630 
3060 
1 160 
600 
560 
690 
-450 
1 140 
0 
14 530 
5 910 
1 040 
7040 
0 
350 
720 
17 870 
56 800 
0 
56 800 
10 
99 080 
20 570 
20 570 
0 
54 320 
53 810 
510 
210 
270 
0 
-1 060 
14 780 
950 
950 
0 
630 
4 200 
0 
0 
0 
10 
94 610 
+ 4 470 
-1 410 
3 470 
1 870 
1670 
200 
110 
-950 
1 060 
0 
13 370 
7 240 
1 470 
1 470 
0 
110 
1 300 
24 500 
71 440 
0 
71 440 
0 
121 410 
18 780 
18 780 
0 
68 080 
66 040 
2040 
190 
790 
0 
-2 010 
26 000 
1 350 
1 350 
0 
620 
3 850 
10 
0 
70 
0 
116 870 
+ 4 540 
-1 070 
4840 
1 530 
7 350 
180 
7 570 
3 080 
4 490 
0 
22 340 
3 550 
860 
860 
0 
30 
1 800 
15 770 
64 610 
0 
64 610 
0 
118 060 
7 560 
7560 
0 
74 420 
71 960 
2 470 
220 
220 
0 
5 390 
21 340 
1 070 
1 070 
0 
0 
2440 
120 
0 
720 
0 
112 560 
+ 5 500 
-660 
6 970 
970 
750 
220 
10 410 
8 310 
2 100 
0 
-6 330 
18 080 
200 
200 
0 
0 
170 
14 170 
59 350 
0 
59 350 
0 
97 020 
17 890 
17 890 
0 
50 450 
49 040 
1 410 
500 
500 
0 
-990 
19 390 
950 
950 
0 
0 
950 
50 
0 
50 
0 
89190 
+ 7 830 
-860 
6 980 
360 
-570 
870 
12 490 
9 430 
3 060 
0 
2 510 
36 180 
850 
850 
0 
0 
30 
-7 080 
100 910 
0 
100 910 
-10 
146 240 
20 680 
20 680 
0 
84 300 
79 920 
4 380 
600 
600 
0 
-4 690 
34 910 
1 810 
1 810 
0 
0 
1 580 
-50 
0 
-50 
0 
139 140 
+ 7 100 
-120 
6840 
3 330 
7 690 
7640 
-310 
-5 340 
5 030 
0 
3 730 
13 550 
2 240 
2 240 
0 
0 
860 
15 400 
99 660 
0 
99 660 
10 
138 470 
4 850 
4 850 
0 
87 010 
79 380 
7640 
620 
620 
0 
2 300 
31 630 
1 490 
1 490 
0 
0 
2 860 
0 
0 
0 
10 
130 770 
+ 7 700 
-860 
6 870 
-310 
-440 
120 
1 350 
-4 910 
6 250 
0 
8990 
29 640 
1 750 
1 750 
0 
60 
-1 540 
14 410 
92 320 
0 
92 320 
0 
146 670 
22 870 
22 870 
0 
88 640 
86 830 
1820 
530 
530 
0 
-1 110 
28 650 
1 170 
7 770 
0 
0 
-2480 
-30 
0 
-30 
10 
138 250 
+ 8 420 
-1 550 
12 
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BR DEUTSCHLAND 
2.3.1 Autorità bancarie centrali 
D 
0 
1970 
- 1 340 
-3 600 
2 260 
1 900 
0 
1 900 
0 
24 230 
- 1 890 
0 
0 
0 
- 370 
940 
1 560 
-290 
0 
-290 
0 
24 740 
16 070 
16 070 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 500 
0 
0 
0 
0 
740 
0 
0 
0 
0 
0 
22 310 
+ 2 430 
1971 
730 
170 
560 
- 1 0 
0 
- 7 0 
0 
14 850 
-100 
0 
0 
0 
350 
720 
290 
-430 
0 
-430 
0 
16 400 
15 030 
15 030 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 060 
0 
0 
0 
0 
630 
0 
0 
0 
0 
0 
14 600 
+ 1 800 
1972 
230 
30 
200 
- 4 0 
0 
-40 
0 
15 620 
-260 
0 
0 
0 
110 
1 300 
2450 
-140 
0 
- 740 
- 1 0 
19 260 
17 980 
17 980 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 010 
0 
0 
0 
0 
620 
0 
0 
0 
0 
0 
16 590 
+ 2 670 
1973 
40 
- 7 4 0 
180 
780 
0 
780 
0 
22 200 
- 2 0 
0 
0 
0 
30 
1 800 
- 5 5 4 0 
- 2 0 
0 
-20 
0 
19 270 
10 400 
10 400 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 390 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 790 
+ 3 480 
S41 
1974 
420 
200 
220 
130 
0 
130 
0 
- 1 1 160 
3 420 
0 
0 
0 
0 
170 
5 410 
5 310 
0 
5 310 
0 
3 700 
- 410 
-470 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 990 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 400 
+ 5 100 
1975 
700 
-760 
870 
0 
0 
0 
0 
- 3 090 
8 080 
0 
0 
0 
0 
30 
- 6 4 4 0 
- 1 150 
0 
-1 150 
0 
- 1 870 
- 800 
-800 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 690 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 490 
+ 3 620 
1976 
1 540 
-100 
1 640 
- 4 0 
0 
-40 
0 
7 530 
- 6 880 
0 
0 
0 
0 
860 
7 690 
1 440 
0 
1 440 
10 
12 150 
5 730 
5 730 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8030 
+ 4 120 
1977 
780 
660 
120 
3 280 
0 
3 260 
0 
8 950 
- 1 890 
0 
0 
0 
60 
- 1 540 
1 800 
-520 
0 
-520 
20 
10 940 
7 950 
7 950 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6850 
+ 4090 
1978 
2 860 
220 
2640 
- 3 0 
0 
- 3 0 
0 
26 360 
2 490 
0 
0 
0 
30 
450 
7530 
- 3 500 
0 
-3 500 
0 
36 190 
23 330 
23 330 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7840 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 170 
+ 5 020 
Codi-
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FM 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve-
premi e sinistre 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (SDP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nel riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazione 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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2.3.2 Geldschöpfende Kreditinstitute 
Mio DM 
542 Geldschöpfende 
Kreditinstitute 
543 Sonstige Kredit- und 
Finanzierungsinstitute 
Schlüs-
sel 
S42(c) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
10 200 
10 200 
1 720 
790 
930 
2 470 
2 510 
1 130 
7 730 
0 
11 120 
49 910 
0 
49 910 
79 060 
7 120 
7 120 
50 700 
46 780 
3 920 
130 
130 
0 
0 
11 800 
570 
570 
0 
7 140 
77 470 
+ 1 590 
7 080 
7 080 
710 
-450 
1 160 
-330 
6 010 
1 040 
7 040 
0 
17 050 
57 230 
0 
57 230 
10 
88 800 
12 190 
72 790 
54 320 
53 810 
510 
210 
210 
0 
0 
14 780 
950 
950 
0 
3 680 
0 
0 
0 
0 
86 130 
+ 2 670 
16 870 
16 870 
150 
-950 
1 100 
- 2 250 
7 500 
1 470 
1 470 
0 
25 220 
71 580 
0 
71 580 
- 1 0 
120 530 
16 010 
16 010 
68 080 
66 040 
2 040 
190 
190 
0 
0 
26 000 
1 350 
1 350 
0 
7 020 
10 
0 
10 
0 
118 660 
+ 1 870 
6 990 
6 990 
6 800 
3 080 
3 720 
140 
3 570 
860 
860 
0 
12 360 
64 640 
0 
64 640 
0 
95 360 
2 670 
2 670 
74 430 
71960 
2 470 
220 
220 
0 
0 
21 340 
1 070 
7 070 
0 
- 6 500 
120 
0 
120 
0 
93 350 
+ 2 010 
- 4 490 
-4 490 
10 280 
8 310 
1 970 
4 840 
14 660 
200 
200 
0 
15 730 
54 040 
0 
54 040 
0 
95 260 
13 260 
13 260 
50 450 
49 040 
1 410 
500 
500 
0 
0 
19 390 
950 
950 
0 
7 920 
50 
0 
50 
0 
92 520 
+ 2 740 
- 2 060 
-2 060 
12 490 
9 430 
3 060 
5 600 
28 110 
850 
550 
0 
- 6 060 
102 050 
0 
702 050 
0 
140 980 
19 760 
19 760 
84 300 
79 920 
4 380 
600 
600 
0 
0 
34 910 
1 810 
1 810 
0 
- 3 820 
- 5 0 
0 
-50 
0 
137 510 
+ 3 470 
8 620 
8 620 
- 270 
-5 340 
5 070 
- 3 800 
20 430 
2 240 
2 240 
0 
0 
13 800 
98 220 
0 
98 220 
- 1 0 
139 230 
3 000 
3 000 
87 010 
79 380 
7 640 
620 
620 
0 
0 
31 630 
1 490 
1 490 
0 
11 900 
0 
0 
0 
0 
135 650 
+ 3 580 
2 170 
2 770 
-1 930 
- 4 970 
2 970 
40 
31 530 
1 750 
7 750 
0 
0 
14 590 
92 840 
0 
92 840 
- 2 0 
140 970 
18 580 
18 580 
88 640 
86 830 
1 820 
530 
530 
0 
0 
28 650 
1 170 
7 770 
0 
-900 
- 3 0 
0 
-30 
0 
136 640 
+ 4 330 
14 
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2.3.3 Istituzioni finanziarie 
S43 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Codi-
ce 
542 Altre istituzioni 
monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
F20 
F21 
F22 
F3t) 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FO0 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; 
riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic, per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
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2.4 Staat 
Mio DM 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
Schlüs­
sel 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
FlnanzierungsOberschuB ( + ) bzw.­deflzit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
2 190 
3 790 
3 790 
3 800 
3 800 
0 
10 
1 150 
­130 
230 
230 
0 
0 
0 
290 
1 660 
0 
7 660 
0 
10 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­650 
740 
0 
540 
0 
540 
7 970 
0 
7 970 
0 
8 600 
­2 200 
­10 
­1 150 
4 450 
4 450 
4 520 
4 520 
0 
20 
­540 
1 230 
640 
640 
0 
0 
0 
­660 
2 550 
0 
2 550 
­10 
12 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 910 
0 
1 350 
0 
7 350 
0 
9 990 
0 
13 250 
­1 050 
­100 
­4 020 
­2 120 
­2 720 
8 330 
8 330 
0 
40 
­500 
160 
370 
370 
0 
0 
0 
1 010 
3 650 
0 
3 650 
­10 
10 930 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­310 
4 560 
0 
­540 
0 
­540 
11 270 
0 
77 270 
0 
14 980 
­4 050 
+ 30 
10 930 
6 750 
6 750 
6 710 
6 770 
0 
40 
4 570 
­210 
160 
760 
0 
0 
0 
1 220 
7 720 
0 
7 720 
0 
26 960 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­370 
2 130 
0 
3 310 
0 
3 370 
10 940 
0 
10 940 
0 
16 010 
­10 950 
­20 
­13 560 
­60 
­60 
2 710 
2 770 
0 
40 
­1 290 
­820 
510 
570 
0 
0 
0 
1 520 
7 760 
0 
7 760 
0 
10 370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 270 
3 480 
0 
­1 210 
0 
­1 210 
17 280 
0 
17 280 
0 
23 820 
­13 450 
■110 
­59 790 
570 
570 
­350 
­350 
0 
60 
­2 140 
10 
600 
600 
0 
0 
0 
410 
6 110 
0 
6 770 
0 
5 270 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 940 
13 700 
0 
2 250 
0 
2 250 
41 840 
0 
41 840 
10 
64 740 
­59 470 
­320 
­40 150 
­8 410 
­8 470 
8 090 
8 090 
0 
60 
­430 
930 
300 
300 
0 
0 
0 
280 
5 570 
0 
5 570 
0 
6 390 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­3 860 
15 540 
0 
490 
0 
490 
34 590 
0 
34 590 
10 
46 770 
­40 380 
+ 230 
­30 620 
­630 
­630 
3 990 
3 990 
0 
30 
­1 570 
100 
490 
490 
0 
0 
0 
130 
3 480 
0 
3 480 
0 
6 020 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
19 950 
0 
­110 
0 
­770 
16 610 
0 
76 670 
0 
36 580 
30 560 
­60 
­35 990 
4 150 
4 150 
3 130 
3 730 
0 
30 
­30 
1 000 
760 
760 
0 
0 
0 
790 
­1 400 
0 
­1 400 
0 
8 430 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
11 650 
0 
­750 
0 
­750 
33 660 
0 
33 660 
0 
44 580 
­36 150 
+ 160 
16 
Mio DM 
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2.4.1 Amministrazioni centrali 
S61 (d) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Codi­
ce 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
­ 1 940 
3 780 
3 780 
- 1 4 0 
- 7 4 0 
0 
10 
40 
­350 
230 
230 
0 
0 
0 
­330 
1 010 
0 
7 070 
- 1 0 
4 240 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­660 
740 
0 
560 
0 
560 
8 350 
0 
8 350 
10 
9 000 
­ 4 760 
+ 2 820 
­ 8 070 
4 350 
4 350 
1 170 
7 770 
0 
20 
­ 7 0 
90 
640 
640 
0 
0 
0 
­1 320 
1 970 
0 
7 970 
0 
6 850 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 910 
0 
1 310 
0 
7 370 
11 990 
0 
77 990 
- 1 0 
15 200 
­ 8 350 
+ 280 
­ 1 4 490 
­2 690 
­2 690 
4540 
4 540 
0 
40 
­ 5 0 
­300 
370 
370 
0 
0 
0 
140 
1 240 
0 
7 240 
0 
3 290 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­300 
4 560 
0 
­600 
0 
­600 
13 200 
0 
13 200 
0 
16 860 
-13 570 
­920 
­ 4 820 
6 080 
6 080 
5 010 
5 070 
0 
40 
80 
­100 
160 
760 
0 
0 
0 
220 
5 450 
0 
5 450 
- 1 0 
16 930 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 8 0 
2 130 
0 
3 400 
0 
3 400 
14 910 
0 
14 910 
0 
20 060 
- 3 130 
■1 690 
­18 790 
­240 
­240 
980 
980 
0 
40 
­ 7 0 
­500 
510 
570 
0 
0 
0 
460 
5 880 
0 
5 880 
­ 2 0 
7040 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 270 
3 470 
0 
- 1 230 
0 
­1 230 
18 800 
0 
18 800 
0 
25 310 
­ 1 8 270 
­520 
-57 600 
520 
520 
2 930 
2 930 
0 
60 
- 1 0 
- 9 0 
600 
600 
0 
0 
0 
­120 
8 490 
0 
8 490 
- 1 0 
12 370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 950 
13 700 
0 
2 180 
0 
2 780 
46 590 
0 
46 590 
0 
69 420 
­57 050 
­550 
­40 410 
­9 100 
­9 100 
5 850 
5 850 
0 
60 
­ 2 0 
­ 2 0 
300 
300 
0 
0 
0 
100 
3 240 
0 
3 240 
- 1 0 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 860 
15 540 
0 
560 
0 
560 
29 520 
0 
29 520 
10 
41 770 
-41 370 
+ 960 
-25 420 
­ 470 
­470 
4 360 
4 360 
0 
30 
30 
­240 
490 
490 
0 
0 
0 
20 
3 860 
0 
3 860 
0 
8 080 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
19 950 
0 
- 1 4 0 
0 
­140 
14 510 
0 
14 510 
0 
34 450 
-26 370 
+ 950 
­30 300 
3 070 
3 070 
5 280 
5280 
0 
30 
­ 3 0 
510 
760 
760 
0 
0 
0 
­170 
­730 
0 
­730 
0 
8 720 
0 
0 
0 
20 
11 650 
0 
­830 
0 
­830 
31 670 
0 
31 670 
- 1 0 
42 500 
­33 780 
+ 3 480 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Accreditamento ( + ) o Indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve­
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
In divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.4.2 Sozialversicherung 
Mio DM 
S63 Sozialversicherung 
S50 Versicherungsunternehmen 
Fl nanzier ungsü berschuß ( + ) bzw. ­del ¡zit ( ­ ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige Mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S63 
1970 
7 210 
10 
} » 
3 950 
3 950 
0 
0 
1 100 
220 
0 
0 
0 
0 
620 
} 
1 040 
0 
7 040 
0 
6 940 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­ 2 0 
0 
} ­20 
0 
0 
0 
0 
­ 2 0 
+ 6 960 
+ 250 
1971 
7 460 
100 
100 
3 350 
3 350 
0 
0 
­480 
1 140 
0 
0 
0 
0 
660 
2 600 
0 
2 600 
10 
7 380 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
50 
0 
50 
30 
0 
30 
0 
80 
+ 7 300 
+ 160 
1972 
9 710 
570 
570 
3 780 
3 780 
0 
0 
­450 
460 
0 
0 
0 
0 
870 
4 370 
0 
4 370 
0 
9 600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
50 
0 
50 
20 
0 
20 
10 
80 
+ 9 520 
+ 190 
1973 
14 460 
660 
660 
1 700 
7 700 
0 
0 
4 490 
­110 
0 
0 
0 
0 
990 
6 200 
0 
6 200 
0 
13 930 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­ 9 0 
0 
­90 
­ 4 0 
0 
­40 
0 
­130 
+ 14 060 
+ 400 
1974 
4 930 
180 
180 
1 730 
7 730 
0 
0 
­ 1 220 
­320 
0 
0 
0 
0 
1 060 
3 400 
0 
3 400 
0 
4 830 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
20 
+ 4 810 
+ 120 
1975 
­ 2 730 
50 
50 
­ 3 280 
­3 280 
0 
0 
­ 2 120 
100 
0 
0 
0 
0 
530 
4 810 
0 
4 810 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
60 
0 
60 
2 450 
0 
2 450 
0 
2 510 
­ 2 420 
­310 
1976 
1 090 
700 
700 
2 240 
2 240 
0 
0 
­410 
950 
0 
0 
0 
0 
180 
­ 2 700 
0 
­2 700 
­ 1 0 
950 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­ 7 0 
0 
­70 
30 
0 
30 
0 
­ 4 0 
+ 990 
+ 100 
1977 
­ 4 070 
­160 
­160 
­ 380 
­380 
0 
0 
­ 1 600 
340 
0 
0 
0 
0 
120 
­ 2 480 
0 
­2 480 
0 
­ 4 160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
30 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
30 
­ 4 190 
+ 120 
1978 
­ 2 240 
1 080 
1 080 
­ 2 150 
­ 2 750 
0 
0 
0 
490 
0 
0 
0 
0 
970 
­ 2 700 
0 
­2 700 
0 
­ 2 310 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
90 
0 
90 
­ 3 0 
0 
­30 
0 
60 
­ 2 370 
+ 130 
A 
—r­
■ 
— 
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2.5 Imprese d'assicurazione 
) 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
90 
0 
so 
30 
0 
30 
0 
60 
170 
130 
S50 
1970 
- 1 120 
90 
90 
1 390 
5 890 
-4 500 
0 
0 
1 800 
480 
480 
0 
0 
0 
0 
0 
4 220 
0 
4 220 
0 
7 980 
0 
0 
0 
8 370 
6 070 
2 360 
0 
0 
160 
760 
0 
470 
0 
470 
20 
0 
20 
0 
9 020 
- 1 040 
- 8 0 
1971 
- 1 610 
280 
280 
1 930 
4 020 
-2 080 
0 
0 
2 600 
790 
790 
0 
0 
0 
0 
0 
5 870 
0 
5 870 
0 
11 470 
0 
0 
0 
11 430 
7 490 
3 940 
0 
0 
90 
90 
0 
790 
0 
790 
40 
0 
40 
0 
12 350 
- 8 8 0 
- 7 3 0 
1972 
- 1 110 
- 7 0 
-70 
2 800 
1 390 
1 400 
0 
0 
3 260 
930 
930 
0 
0 
0 
0 
0 
6 910 
0 
6 910 
0 
13 830 
0 
0 
0 
13 830 
9 540 
4 290 
0 
0 
180 
780 
0 
540 
0 
540 
10 
0 
10 
0 
14 560 
- 7 3 0 
- 3 8 0 
1973 
- 8 2 0 
360 
360 
3 430 
3 320 
110 
0 
120 
3 180 
890 
890 
0 
0 
0 
0 
0 
6 960 
0 
6 960 
0 
14 940 
0 
0 
0 
15 070 
9 590 
5 480 
0 
0 
120 
120 
0 
670 
0 
670 
10 
0 
70 
0 
15 870 
-930 
+ 110 
1974 
50 
90 
90 
3 900 
-2 520 
6 420 
0 
- 1 0 
4 290 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
0 
7 370 
0 
7 370 
0 
16 400 
0 
0 
0 
16 120 
10 420 
5 700 
0 
0 
290 
290 
0 
- 2 9 0 
0 
- 2 9 0 
10 
0 
70 
0 
16 130 
+ 270 
- 2 2 0 
1975 
- 2 3 0 
- 1 2 0 
-120 
4 570 
3 070 
1 560 
0 
- 1 0 0 
6 300 
1 160 
7 760 
0 
0 
0 
0 
0 
6 090 
0 
6 090 
0 
17 900 
0 
0 
0 
17 410 
77 790 
5 620 
0 
0 
90 
90 
0 
- 5 0 0 
0 
-500 
50 
0 
50 
0 
17 050 
+ 850 
- 1 080 
1976 
- 1 8 0 
- 4 0 0 
-400 
5 030 
10 340 
-5 310 
0 
0 
7 200 
930 
930 
0 
0 
0 
0 
0 
6 850 
0 
6 850 
0 
19 610 
0 
0 
0 
18 840 
73 760 
5 680 
0 
0 
180 
780 
0 
- 7 0 0 
0 
0 
0 
0 
18 320 
+ 1 290 
- 1 470 
1977 
900 
140 
740 
6 970 
26 270 
-19 290 
0 
0 
8 080 
1 230 
1 230 
0 
0 
0 
0 
0 
5 240 
0 
5 240 
0 
21 660 
0 
0 
0 
20 500 
14 470 
6 030 
0 
0 
210 
210 
0 
- 4 4 0 
30 
0 
30 
0 
20 300 
+ 1 360 
- 4 6 0 
1978 
360 
360 
10 660 
35 100 
-24 430 
0 
0 
5 870 
1 150 
7 750 
0 
0 
0 
0 
0 
6 480 
0 
6 480 
0 
24 520 
0 
0 
0 
22 920 
16 310 
6 610 
0 
0 
240 
240 
0 
130 
30 
0 
30 
- 1 0 
23 310 
+ 1 210 
- 1 210 
Cod i -
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S63 Enti di p rev idenza 
ed ass is tenza soc ia le 
S50 Imprese d 'ass icuraz ione 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Bigl ie t t i , monete e depos i t i a v ista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Al t r i deposi t i 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecn iche di ass i cu raz ione ; r iserve-
p remi e s in is t r i 
Ti to l i a breve te rm ine 
Obbl igaz ion i 
Az ion i e a l t re par tec ipaz ion i 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro f inanz ia r io 
Credi t i a breve te rm ine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Credi t i a med io e lungo t e rm ine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operaz ion i non ident i f icabi l i 
Totale 
Variazione delle passività 
Al t r i deposi t i 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di ass icuraz ione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Ti to l i a breve te rm ine 
Obb l igaz ion i 
Az ion i e a l t re par tec ipaz ion i 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Credi t i a breve te rm ine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Credi t i a med io e lungo te rm ine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operaz ion i non ident i f icabi l i 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rett i f ica t ra il sa ldo del conto de l la fo rmaz ione 
del cap i ta le ed il sa ldo del conto f inanz iar io 
(N5 - N6) 
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2.6 Übrige Welt 
Mio DM 
S90 Übrige Welt 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­def Izit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkelten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. υ. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
3 220 
800 
]· 800 
0 
10 400 
3 920 
6 480 
20 
0 
20 
1 390 
770 
260 
260 
0 
740 
12 810 
3 200 
\ 9 610 
5 950 
0 
5 950 
0 
33140 
­810 
\ ­3 070 
2 260 
3 550 
2 750 
810 
0 
0 
0 
24 700 
­770 
2 680 
2 680 
0 
­370 
940 
­910 
7 200 
} ­ 2 770 
7 310 
0 
7 370 
0 
36 320 
+ 3180 
+ 40 
1971 
2 340 
2 810 
2 870 
0 
1 470 
510 
950 
50 
0 
50 
­ 540 
1 570 
1 130 
7 730 
0 
630 
6 480 
4 000 
2 480 
7 060 
0 
7 060 
­ 2 0 
20 640 
1 110 
560 
560 
720 
7 780 
­460 
0 
0 
0 
15 030 
­ 1 320 
2 200 
2 200 
0 
350 
720 
­ 7 9 0 
­2 800 
2 010 
4 930 
0 
4 930 
10 
22 960 
+ 2 320 
+ 20 
S90 
1972 
2 960 
1 360 
7 360 
0 
640 
2 040 
­1 400 
80 
0 
80 
130 
7 650 
4 490 
4 490 
0 
620 
­ 210 
2400 
­2 610 
4 000 
0 
4000 
0 
18 760 
1 850 
7 650 
200 
60 
7 050 
­990 
0 
0 
0 
14 790 
­ 4 220 
2 850 
2 850 
0 
110 
1 300 
3 020 
3 000 
20 
1 980 
0 
7 980 
0 
21 740 
+ 2 980 
­ 2 0 
1973 
11 500 
750 
750 
0 
3440 
2 470 
970 
80 
0 
80 
­ 1 030 
6 620 
660 
660 
0 
0 
7 700 
7 800 
­100 
7 890 
0 
7 890 
0 
26110 
1 530 
1 350 
180 
7 570 
4 480 
3 090 
0 
0 
0 
22 700 
­230 
1 970 
1 970 
0 
30 
1 800 
1 590 
7 800 
­ 2 7 0 
650 
0 
650 
0 
37 610 
+ 11 500 
0 
1974 
25 310 
1 920 
7 920 
0 
2 720 
7 470 ' 
1 310 
80 
0 
80 
­110 
­ 2 560 
1 540 
1 540 
0 
0 
8 280 
6 250 
2 030 
4 970 
0 
4 970 
0 
16 840 
1 320 
7 700 
220 
10 740 
2 270 
8 530 
0 
0 
0 
­ 1 0 750 
3 650 
2 700 
2 700 
0 
0 
170 
21 100 
18 640 
2 460 
13 210 
0 
13 210 
0 
42 140 
+ 25 300 
+ 10 
Í 
—r 
_ 
20 
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2.6 Resto dei mondo 
­ ■ — 
— — 
­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IO 
0 
.0 
IO 
IO 
0 
0 
Î0 
50 
30 
70 
0 
70 
0 
40 
20 
00 
20 
40 
70 
30 
0 
0 
0 
50 
50 
00 
00 
0 
0 
70 
00 
40 
60 
10 
0 
'10 
0 
40 
00 
10 
1975 
8960 
­ 5 7 0 
­570 
0 
13 490 
4 380 
9 110 
80 
0 
80 
110 
­ 3 440 
2 140 
2 140 
0 
0 
10 140 
6 360 
3 780 
6 080 
0 
6 080 
0 
28 030 
420 
­450 
870 
12 490 
3 100 
9 390 
0 
0 
0 
­ 2 700 
1 980 
3 430 
3 430 
0 
0 
30 
3 360 
2 300 
1060 
19 230 
0 
79 230 
0 
38 240 
+ 10 210 
­ 1 250 
S90 
1976 
8200 
4 490 
4490 
0 
10 330 
7640 
2690 
80 
0 
80 
610 
3 120 
2 180 
2 780 
0 
0 
6 930 
5 090 
7850 
8 690 
0 
8690 
­ 1 0 
36 420 
3 810 
2 770 
7640 
170 
5270 
­5040 
0 
0 
0 
6 120 
1 010 
1 840 
7840 
0 
0 
860 
13 160 
10 740 
2 420 
17 660 
0 
77 660 
­ 1 0 
44 620 
+ 8 200 
0 
1977 
9 240 
40 
40 
0 
11 430 
7 820 
9 610 
60 
0 
60 
­ 150 
690 
2 110 
2 770 
0 
0 
12 580 
2660 
9 920 
2 830 
0 
2 830 
­ 1 0 
29 580 
­ 150 
­ 2 6 0 
720 
1 500 
6500 
­5 000 
0 
0 
0 
9 650 
3 390 
3 360 
3360 
0 
60 
­ 1 540 
7 700 
6 550 
1 160 
14 800 
0 
14 800 
20 
38 790 
+ 9 210 
+ 30 
1978 
17 700 
9 060 
9 060 
0 
22 410 
4 770 
18 240 
70 
0 
70 
840 
620 
2 850 
2 850 
0 
0 
420 
2 700 
­ 7 690 
2 960 
0 
2 960 
0 
39 230 
3 770 
7 730 
2640 
­ 1 060 
4 650 
­ 5 770 
0 
0 
0 
26 280 
2 510 
3 970 
3 970 
0 
30 
450 
8 650 
5 970 
2 680 
12 520 
0 
12 520 
­ 1 0 
57110 
+ 17 880 
­180 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S90 Resto del mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziarlo 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non Identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.7 Finanzielle Mittler 
Mio DM 
F Finanzielle Mittler 
NF Andere gebietsan­
sässige Einheiten 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Schlüs­
sel 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
­890 
]■ ­ 3 750 
2 260 
3 630 
— 
26 700 
2 420 
1 610 
7 670 
0 
­ 370 
940 
12 160 
} 
53 820 
0 
53 820 
0 
100 020 
13 350 
} 73 350 
0 
49 310 
45 390 
3 920 
8 500 
6 740 
2 350 
5 500 
11 800 
740 
740 
0 
740 
7 090 
} 
0 
0 
0 
­ 1 0 
97 020 
+ 3 000 
1971 
1 160 
600 
560 
690 
— 
14 530 
8 510 
1 830 
1 830 
0 
350 
720 
17 850 
62 630 
0 
62 630 
0 
108 270 
20 290 
20 290 
0 
52 390 
51 870 
510 
11 640 
7 700 
3 940 
­ 1 060 
14 790 
1 030 
1 030 
0 
630 
4 980 
0 
0 
0 
0 
104 690 
+ 3 580 
1972 
1 870 
7 670 
200 
110 
— 
13 370 
10 500 
2 400 
2 400 
0 
110 
1 300 
24 440 
78 330 
0 
78 330 
0 
132 430 
18 850 
18 850 
0 
65 280 
63 240 
2 040 
14 020 
9 730 
4 290 
­ 2 010 
26 000 
1 530 
1 530 
0 
620 
4 340 
0 
0 
0 
­ 1 0 
128 620 
+ 3 810 
1973 
1 530 
1 350 
180 
7 570 
— 
22 450 
6 730 
1 750 
7 750 
0 
30 
1 800 
15 810 
71 450 
0 
71 450 
10 
129 130 
7 200 
7 200 
0 
71 000 
68 520 
2 470 
15 290 
9 810 
5 480 
5 390 
21 340 
1 190 
7 790 
0 
3 150 
0 
0 
0 
­ 1 0 
124 550 
+ 4 580 
1974 
970 
750 
220 
10 410 
— 
­ 6 340 
22 370 
950 
950 
0 
0 
170 
14 110 
66 670 
0 
66 670 
­ 1 0 
109 300 
17 800 
17 800 
0 
46 550 
45 140 
1 410 
16 620 
10 920 
5 700 
­990 
19 390 
1 240 
1 240 
0 
590 
0 
0 
0 
0 
101 200 
+ 8 100 
1975 
360 
­510 
870 
12 490 
— 
2 410 
42 480 
2 000 
2 000 
0 
0 
30 
­ 7 110 
107 000 
0 
707 000 
0 
159 660 
20 800 
20 800 
0 
79 730 
75 350 
4 380 
18 010 
12 390 
5 620 
­ 4 690 
34 910 
1 900 
7 900 
0 
1 060 
0 
0 
0 
0 
151 720 
+ 7 940 
1976 
3 330 
1 690 
1 640 
­310 
— 
3 730 
20 750 
3 170 
3 770 
0 
0 
860 
15 300 
106 510 
0 
706 570 
0 
153 340 
5 250 
5 250 
0 
81 980 
74 340 
■ 7 640 
19 460 
13 780 
5 680 
2 300 
31 630 
1 680 
7 680 
0 
2 060 
0 
0 
0 
­ 2 0 
144 340 
+ 9 000 
1977 
­310 
­440 
120 
1 350 
— 
8 990 
37 720 
2 980 
2 980 
0 
60 
­ 1 540 
14 350 
97 550 
0 
97 550 
­ 1 0 
161 140 
22 730 
22 730 
0 
81 670 
79 850 
1 820 
21 030 
15 000 
6 030 
­ 1 110 
28 650 
1 380 
1 380 
0 
­ 2 990 
0 
0 
0 
10 
151 370 
+ 9 770 
1978 
3 950 
7 370 
2 640 
­870 
: ι 
; 
33 180 
30 230 
1 700 
7 700 
0 
30 
450 
13 730 
130 580 
0 
730 580 
0 
212 980 
41 820 
41820 ' 
0 
92 490 
88 320 
4 170 
23 480 
16 870 
6 600 
7 840 
29 570 
1 930 
7 930 
0 
4 150 I 
0 
0 
0 
0 
201 280 
+ 11 700 
22 
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2.8 Altre unità residenti (non finanziarie) 
-
—-
-
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ÌO 
0 
IO 
!0 
?0 
0 
)0 
'0 
'0 
¡0 
'0 
w 
IO 
'0 
ÌO 
ÌO 
0 
>0 
0 
0 
0 
0 
IO 
IO 
1970 
12 630 
12 630 
— 
38 830 
38 920 
-90 
8 480 
6 740 
2 330 
1 220 
10 010 
4 410 
4 410 
0 
— 
8 550 
1 200 
7 350 
3 190 
0 
3 790 
- 1 0 
87 310 
— 
— 
: 
0 
-890 
2 180 
2 860 
2 860 
0 
— 
27 340 
3 200 
24 140 
55 660 
0 
55 660 
- 2 0 
87 130 
+ 180 
I 
1971 
17 430 
17 430 
— 
50 950 
50 910 
40 
11 600 
7 700 
3 890 
- 590 
9 020 
4 580 
4 580 
0 
— 
5 870 
-2 800 
8 670 
3 990 
0 
3990 
- 1 0 
102 840 
— 
— 
0 
-580 
5 630 
4 300 
4 300 
0 
— 
26 010 
4 000 
22 010 
68 740 
0 
68 740 
0 
104 100 
- 1 260 
1972 
17 470 
17 470 
— 
64 590 
64 600 
-10 
13 940 
9 730 
4 210 
-420 
11 510 
90 
90 
0 
— 
7040 
3 000 
3 040 
3 230 
0 
3 230 
0 
117 450 
— 
— 
0 
310 
7 870 
2 600 
2 600 
0 
— 
23 920 
2 400 
21 520 
83 580 
0 
83 580 
0 
118 280 
-830 
1973 
6 440 
6440 
— 
67 550 
67 560 
-10 
15 210 
9 810 
5 400 
5 070 
11 100 
3 150 
3 750 
0 
— 
4 950 
1 800 
3 150 
2 560 
0 
2 560 
0 
116 030 
— 
— 
0 
- 1 600 
3 350 
2 400 
2 400 
0 
— 
23 720 
7 860 
15 860 
81 250 
0 
81 250 
- 1 0 
109 110 
+ 6 920 
NF 
1974 
16 230 
16 230 
— 
44 170 
44 060 
110 
16 540 
10 920 
5 620 
- 360 
8 530 
3 730 
3 730 
0 
— 
20 480 
18 640 
1 840 
3 730 
0 
3 730 
10 
113 060 
— 
— 
0 
4 940 
5 300 
2 290 
2 290 
0 
— 
21 180 
6 250 
14 930 
62 160 
0 
62 160 
0 
95 870 
+ 17 190 
1975 
21 430 
21 430 
— 
66 240 
66 200 
40 
17 930 
12 390 
5540 
- 2 820 
10 700 
5 300 
5 300 
0 
— 
4 470 
2 300 
2 170 
3 670 
0 
3 670 
0 
126 920 
— 
— 
0 
7 090 
12 850 
4 110 
4 770 
0 
— 
3 080 
6 360 
-3 280 
97 510 
0 
97 510 
0 
124 640 
+ 2 280 
1976 
1 240 
1 240 
— 
72 140 
71950 
190 
19 380 
13 780 
5 600 
80 
24 670 
2 570 
2 570 
0 
— 
13 910 
10 740 
3 170 
4 660 
0 
4 660 
- 2 0 
138 630 
— 
— 
0 
- 4 000 
15 900 
4 400 
4 400 
0 
— 
20 930 
5 090 
15 840 
102 190 
0 
702 790 
10 
139 430 
-800 
1977 
22 860 
22 850 
— 
70 390 
70 140 
250 
20 990 
15 000 
5 990 
- 1 090 
14 510 
2 640 
2 640 
0 
— 
3 740 
6 550 
-2 810 
4 420 
0 
4 420 
0 
138 460 
— 
— 
0 
-800 
20 880 
2 990 
2 990 
0 
— 
25 970 
2 660 
23 310 
89 990 
0 
89 990 
. - 1 0 
139 020 
-560 
1978 
32 570 
32 570 
— 
69 880 
69 900 
-20 
23 410 
16 870 
6 530 
420 
12 390 
4 970 
4 970 
0 
— 
10 970 
5 970 
5000 
5 350 
0 
5 350 
0 
159 960 
— 
— 
0 
310 
11 160 
3 620 
3 620 
0 
— 
12 330 
2 700 
10 230 
126 370 
0 
726 370 
0 
153 790 
+ 6 170 
Codi-
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F Intermediari finanziari 
NF Altre unità residenti 
(non finanziarie) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni · 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
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FRANCE 
1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mio FF 1976 
S10 Nichtflnanzlelle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
SSO Private Haushalte S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat S61 Zentralstaat 
S62 Lokale Gebietskörperschaften 
S63 Sozialversicherung 
S90 Obrlge Welt S91 Mitgliedsländer der EG 
S92 Institutionen der EG S93 Drittländer und Internationale Organisationen 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermö­
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzie­
rungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­sel 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
5 219 
5 218 
1 
— 10 392 
10 549 
6 108 
1 819 
2 622 
­157 
1 737 
— 
1 737 
123 
639 
8 457 
5345 
3 112 
0 
— — — 2 604 
15 982 
­14 688 
1 310 
12 826 
5 050 
7 776 
41 997 
— — — 2 752 
2 846 
0 
0 
2 846 
­94 
0 
0 
0 
0 
12 482 
19 958 
14 502 
5 456 
— — — — 31 552 
23 434 
­12 520 
20 638 
67 967 
0 
67 967 
134 711 
­ 9 2 714 
+ 5 587 
SBO 
30 981 
31 209 
­228 
— 111 075 
111025 
942 
61822 
48 261 
50 
13 190 
6 704 
6 486 
6 
10 190 
4 255 
2 769 
1 486 
0 
— — — 6 834 
3 082 
3 768 
­16 
43 
0 
43 
176 574 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 30 667 
5 439 
11 310 
13 918 
68 819 
0 
68 819 
99 486 
+ 77 088 
­ 1 3 453 
S70 
212 
212 
0 
— 265 
265 
­25 
0 
290 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
ó — — — 9 
0 
8 
7 
556 
0 
556 
1 042 
— — — — — — — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — ­ 3 8 
0 
­15 
­23 
27 
0 
27 
­ 1 1 
+ 1 053 
0 
S40 
­ 7 672 
­515 
­8 362 
1 205 
23 589 
­20 
­33 
0 
13 
23 609 
0 
— 
0 
7 482 
9 323 
3 950 
3 227 
723 
51 
­ 8 0 
­80 
— 58 595 
862 
12 795 
44 938 
152 006 
0 
152 006 
247 244 
38 519 
29 039 
9 477 
3 
150 681 
116 082 
5 467 
63 655 
46 960 
34 599 
0 
0 
0 
270 
28 396 
6 712 
2 093 
4 619 
— 0 
— 0 
16 353 
1 541 
8 941 
5 871 
6 365 
0 
6 365 
247 296 
­ 5 2 
­ 2 214 
S41 
­ 1 2 766 
544 
­14 515 
1 205 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
6 531 
411 
19 
19 
0 
52 
­ 8 0 
­80 
— 7 257 
0 
5 605 
1 652 
205 
0 
205 
1 629 
7 028 
7 025 
0 
3 
696 
78 
0 
0 
78 
678 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
— 0 
­ 2 498 
0 
­2 498 
0 
0 
0 
0 
5 226 
­ 3 597 
S42 
7 884 
1 833 
6 051 
— 25 565 
2 040 
­433 
0 
2 473 
23 525 
0 
— 
0 
­ 6 446 
1 450 
2 025 
1 302 
723 
­ 1 
— — — 35 191 
0 
6 783 
29 008 
73 826 
0 
73 826 
139 494 
27 648 
18 413 
9 235 
— 92 617 
58 644 
5 267 
18 749 
34 628 
33 973 
0 
0 
0 
1 613 
10 717 
2 035 
1 488 
547 
— — — — 1 562 
10 712 
­9 150 
2 108 
0 
2 708 
138 300 
+ 1 194 
­
S43 
­592 
­694 
102 
— ­ 8 8 
­ 7 779 
78 
0 
­1 257 
1 091 
0 
— 
0 
9 190 
7 863 
1 907 
1 907 
0 
0 
— — — 16 656 
862 
1 203 
14 591 
79 204 
0 
79 204 
114 140 
6 041 
5 799 
242 
— 59 256 
58 301 
­122 
44 906 
13 517 
955 
0 
0 
0 
450 
18 080 
4 678 
606 
4 072 
— — — — 17 798 
1 541 
923 
15 334 
5 486 
0 
5 486 
111 789 
+ 2 351 
S50 
966 
966 
0 
— 715 
715 
0 
0 
715 
0 
0 
— 
263 
7 379 
3 463 
3 463 
0 
0 
— — — 3 319 
7 788 
7 774 
477 
1 003 
0 
1 003 
17 108 
— — — 765 
765 
0 
­59 
824 
0 
15 026 
6 704 
8 322 
0 
0 
18 
78 
0 
— — — — 939 
469 
484 
­14 
48 
0 
48 
16 796 
+ 312 
­223 
—> 
i 
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FRANCE 
1.1 Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
5 1976 Mio FF 
6 6 l o 
5 
5 
0 
0 
5 
0 ' 0 I 
" 
i3 l 
9 
>3 ι 
o I • I 
_ 
9 
Ì8 
14 
17 
)3 
Q 
13 
)8 
55 
ÌS 
o 
>"9 
?4 
0 
!6 
M 
?2 
0 
0 
18 
18 
o 
¡g 
>9 
!4 
'4 
18 
0 
(8 
16 
12 
!3 
seo 
­ 643 
­ 7 Í64 
521 
0 
2634 
2606 
320 
2 286 
28 
11 
» 0 
1 478 
12 151 
5 599 
6 552 
0 
0 
0 
— 13 411 
7 052 
2984 
3 375 
6 287 
0 
6 287 
35 329 
7988 
7 988 
0 
0 
3 153 
3 754 
103 
45 
3006 
­1 
0 
0 
0 
8 351 
­ 3 684 
— — — — 0 
— 0 
9 867 
3 747 
4 012 
2 108 
18 345 
0 
18 345 
44 027 
­ 8 698 
+ 624 
J­
S61 
­ 2 337 
­2 858 
521 
0 
­500 
­528 
65 
0 
­593 
28 
0 
0 
0 
130 
11 347 
4 798 
6 549 
0 
0 
0 
— 13 241 
5 570 
6444 
1 227 
3846 
0 
3846 
25 727 
9 268 
9 268 
0 
0 
3 381 
3 382 
104 
44 
3 234 
­1 
0 
0 
0 
8 351 
­ 3 930 
— — — — 0 
— 0 
8 429 
2 174 
4 204 
2 051 
1 801 
0 
1 801 
27 300 
­ 1 573 
+ 42 
S62 
795 
795 
0 
— 976 
976 
0 
­1 
977 
0 
11 
77 
0 
201 
3 
0 
3 
0 
— — — 494 
­553 
717 
330 
1 506 
0 
1 506 
3 986 
0 
0 
0 
— ­ 6 6 
­66 
0 
0 
­66 
0 
0 
0 
0 
0 
663 
— — — — — — — 5 626 
138 
5354 
134 
16 991 
0 
76 997 
23 221 
­ 1 9 235 
+ 277 
S63 
2 179 
2 779 
0 
— 2333 
2333 
256 
0 
2 077 
0 
0 
— 
0 
0 
1 564 
801 
801 
0 
0 
— — — 7 198 
1 982 
4088 
1 128 
1 382 
0 
1 382 
15 457 
— — — 13 
13 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — — 3334 
1 382 
2 719 
­767 
0 
0 
0 
3 347 
+ 12 110 
+305 
SM) 
10 581 
7 707 
9 477 
3 
33 254 
­ 7 457 
­ 7 775 
0 
324 
34 705 
88 
0 
88 
0 
11 412 
3048 
636 
2 412 
— 0 
— 0 
­ 2 927 
79 987 
­ 2 7 847 
­ 7 067 
15 133 
0 
75 733 
70 589 
­ 6 863 
0 
­8 068 
1 205 
24 573 
842 
­33 
0 
875 
23 731 
0 
0 
0 
­ 747 
3 227 
8 629 
4 426 
4 203 
51 
­ 8 0 
­80 
— ­ 7 495 
73 577 
­27 472 
6 460 
26 283 
5 050 
21233 
47 578 
­ 2 3 011 
­ 9 679 
S91 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
S92 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
S93 
3 
— 0 
— 0 
1 205 
51 
­ 8 0 
­80 
— 
T 
39 644 
37 027 
1409 
1208 
181 924 
123 689 
5 537 
63 641 
54 511 
58 235 
15 026 
6 704 
8 322 
7 874 
40 421 
35 324 
21039 
14 285 
51 
­ 8 0 
­80 
0 
81 845 
48 147 
­15 260 
48 958 
187 854 
5 050 
182 804 
589 883 
39 644 
37 027 
1 409 
1 208 
181 924 
123 689 
5 537 
63 641 
54 511 
58 235 
15 026 
6 704 
8 322 
7 874 
40 421 
35 324 
21039 
14 285 
51 
­ 8 0 
­80 
0 
81 845 
• 48 147 
­15 260 
48 958 
187 854 
5 050 
182 804 
589 883 
— 
Codi­
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi­società non finanziarle 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie S50 Imprese d'assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
S90 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni communitarie europee 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
T Tojale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
In moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
In moneta nazionale 
In divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) 
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1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mio FF 1977 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapltalgesellsch. SSO Private Haushalte S70 Private Organisationen S40 Kreditinstitute 
541 Zentralbank 542 Geldschöpfende Kreditinstitute 543 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 563 Sozialversicherung S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der EG 
592 Institutionen der EG 
593 Drittländer und Internationale Organisationen 
Τ Insgesamt 
Schlüs­sel 
S10 S80 S70 S40 
S41 S43 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen aufsieht in Landeswährung 
Terminspareinlagen In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere ' 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermö­
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzle­
rungskontos (N5 ­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
19 646 
19 637 
9 
16 185 
75 788 
9 403 
51 
5 734 
997 
1 692 
7 692 
­36 
728 
4 988 
4 247 
741 
0 
2 035 
4 676 
-3 327 
746 
18 204 
5 705 
13 099 
63 442 
N6 
3 577 
3 302 
0 
0 
3 302 
275 
0 
0 
0 
0 
11 995 
17 478 
77 683 
5 795 
58 035 
7238 
12 446 
38 351 
68 343 
0 
68 343 
159 428 
­95 986 
+ 4 564 
29 469 
30 256 
­787 
116 044 
116 029 
2 572 
60 815 
52 642 
15 
15 039 
7 732 
7 307 
0 
12 491 
4 215 
2 352 
1 863 
0 
11 651 
­989 
12 494 
146 
­40 
0 
­40 
188 869 
15 864 
3 494 
10 477 
1 893 
69 999 
0 
69 999 
85 863 
+ 103 006 
­16 061 
515 
575 
0 
331 
337 
75 
0 
376 
0 
13 
­30 
0 
-30 
0 
512 
0 
572 
1 352 
28 
0 
0 
28 
75 
0 
75 
114 
+ 1 238 
0 
6 113 
629 
6 087 
­603 
57 095 
8 624 
­181 
8 805 
48 471 
9 
9 
5 926 
11 544 
1 461 
753 
708 
135 
39 
39 
79 224 
­69 
19 881 
59 412 
147 784 
0 
147 784 
309 330 
48 851 
51 548 
­2 693 
­4 
187 823 
131364 
12 861 
60 918 
57 585 
56 459 
0 
0 
0 
­33 
21 107 
7 182 
1 691 
5 491 
0 
33 896 
366 
11824 
21 706 
6 952 
0 
6 952 
305 778 
+ 3 552 
+ 1 318 
1 224 
­720 
7 947 
­603 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­9 336 
94 
­5 
­5 
0 
131 
39 
39 
18 720 
0 
2 625 
16 095 
­68 
0 
­68 
10 799 
13 162 
73 766 
0 
­4 
­2 564 
35 
0 
0 
35 
­2 599 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­1 042 
0 
­1 042 
0 
0 
0 
0 
9 556 
+ 1 243 
7 788 
3 799 
3 989 
54 160 
6 323 
703 
0 
5 620 
47 837 
0 
0 
10 624 
1 451 
2 470 
7 762 
708 
4 
52 655 
0 
14 888 
37 767 
70 652 
0 
70 652 
199 804 
34 296 
36 919 
­2 623 
127 616 
69 563 
13 323 
15 097 
41 143 
58 053 
0 
0 
0 
1 674 
9 475 
2 004 
695 
1309 
21 521 
8 970 
12 551 
3 794 
0 
3 794 
200 380 
­576 
2 349 
2 798 
757 
4 393 
3 937 
7 266 
0 
2 665 
462 
9 
9 
7 507 
10 142 
­1 002 
-1002 
0 
0 
9 778 
­69 
1 893 
7 954 
81 720 
0 
81720 
114 896 
6 641 
6 711 
­70 
64 229 
63 396 
1 688 
45 821 
15 887 
833 
0 
0 
0 
1 162 
11 775 
5 180 
998 
4 182 
15 346 
366 
3 421 
11 559 
7 678 
0 
7 678 
112 011 
+ 2 885 
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1977 Mio FF 
1.1 Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
S60 
8 062 
8 264 
­202 
0 
2 975 
3 070 
81 
2 989 
­95 
18 
— 
18 
0 
974 
7 100 
477 
6 623 
0 
0 
0 
— 12 504 
5 801 
285 
6 418 
4 788 
0 
4 788 
36 421 
9 389 
9 389 
0 
0 
10 320 
10 320 
­77 
­1 
10 398 
0 
0 
0 
5 820 
6 337 
— — — — 0 
— 0 
6 580 
­ 7 732 
9 760 
­1 448 
21 790 
0 
27 790 
60 244 
­ 2 3 823 
+ 132 
S61 
3 397 
3 599 
­202 
0 
­149 
­54 
­164 
0 
110 
0 
0 
— 
0 
0 
101 
6 666 
54 
6 612 
0 
0 
0 
— 10 263 
4 258 
665 
5 340 
989 
0 
989 
21 267 
12 596 
12 596 
0 
0 
10 701 
10 701 
­77 
­1 
10 779 
0 
0 
0 
5 820 
5 125 
— — — — 0 
— 0 
­ 2 510 
­2 210 
1 070 
­1 370 
2 125 
0 
2 725 
33 857 
­ 1 2 590 
­ 1 138 
S62 
3 015 
3 015 
0 
— 856 
856 
0 
0 
856 
0 
18 
— 
18 
0 
241 
11 
0 
77 
0 
— — — 1 330 
7 063 
­97 
364 
2 072 
0 
2 072 
7543 
0 
0 
0 
— ­ 3 4 
­34 
0 
0 
­34 
0 
0 
0 
0 
0 
1 644 
— — — — — — — 8 120 
202 
7 912 
6 
20 207 
0 
20 207 
29 945 
­ 2 2 402 
+ 779 
S63 
4 857 
4 857 
0 
— 2 628 
2 628 
245 
0 
2 383 
0 
0 
— 
0 
0 
1 064 
423 
423 
0 
0 
— — — 1 878 
685 
500 
693 
2 269 
0 
2 269 
13119 
— — — 13 
73 
0 
0 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — — 1 937 
481 
1 561 
­105 
0 
0 
0 
1 950 
+ 11 169 
+ 491 
san 
­ 1 576 
7 727 
­2 693 
­4 
57 634 
2 787 
773 
0 
7 474 
55 447 
88 
0 
88 
0 
7 158 
6 873 
3 693 
3 180 
— 0 
— 0 
12 539 
4 406 
­16 
8 149 
19 359 
0 
19 359 
102 075 
4 504 
0 
5 107 
­603 
48 164 
63 
­181 
0 
244 
48 101 
0 
0 
0 
78 
2 443 
4 260 
2448 
1 812 
135 
39 
39 
— 5 893 
5 757 
­14 144 
14 280 
24 285 
5 705 
79 780 
89 801 
­ 1 2 274 
­ 9 101 
S91 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
S92 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
S93 
­ 4 
— 0 
— 0 
­603 
135 
39 
39 
— 
Τ 
62 744 
60 937 
2 414 
­607 
251 847 
747 072 
12 603 
60 866 
73 543 
104 835 
16 859 
7 732 
9 127 
5 865 
41 882 
29 751 
16 636 
13 115 
135 
39 
39 
0 
120 796 
75 702 
30 884 
74 810 
191 437 
5 705 
186 332 
721 355 
62 744 
60 937 
2 414 
­607 
251 847 
747 072 
12 603 
60 866 
73 543 
104 835 
16 859 
7 732 
9 127 
5 865 
41 882 
29 751 
16 636 
13 115 
135 
39 
39 
0 
120 796 
' 75 702 
30 884 
74 810 
191 437 
5 705 
786 332 
721 355 
— 
Codi­
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
SBO Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie S40 Istituzioni di credito S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre Istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie S50 Imprese d'assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche S61 Amministrazioni centrali S62 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza ed assistenza sociale S90 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 592 Istituzioni communitarie europee 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
In divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agii utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) 
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1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Mio FF 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapltalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungs­
behörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen' auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderungen der Forderungen gegen­
über der übrigen Welt, Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungs­
behörden 
Forderungen (netto) gegenüber der übri­
gen Welt (außer zentrale Währungsreser­
ven) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der übri­
gen Welt 
Schlüs­
sel 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 S42 S43 • S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1970 
6 157 
­70 
952 
0 
5 275 
Ó 
0 
0 
6 157 
­ 5 470 
609 
­6 079 
0 
919 
0 
979 
­ 4 551 
+ 11 627 
­919 
+ 10 708 
— — 
— — 
— 10 900 
­ 4 
7 899 
3 005 
10 900 
— — 
— 12 379 
11 677 
702 
12 379 
­ 1 479 
­ 1 479 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
715 
0 
­ 7 7 7 
832 
715 
0 
0 
0 
0 
1 347 
1 204 
143 
1 347 
0 
­632 
­632 
— — 
— — 
— 3 159 
­427 
3 586 
3 159 
— — 
— 7 639 
3 350 
4 289 
7 639 
­ 4 480 
­ 4 480 
6 157 
­70 
952 
0 
5 275 
0 
16 197 
­ 4 
7 355 
8846 
22 354 
­ 5 470 
609 
­6 079 
0 
26 268 
16 231 
10 037 
20 798 
+ 11 627 
­ 1 0 071 
+ 1 556 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1971 
16 184 
­50 
980 
2 421 
12 833 
0 
0 
0 
16 184 
­ 2 491 
­3 382 
891 
0 
891 
0 
897 
­ 1 600 
+ 18 675 
­891 
+ 17 784 
— — 
— — 
— 22 386 
­ 2 
20 957 
1 431 
22 386 
— — 
— 30 245 
29 034 
1 211 
30 245 
­ 7 859 
­ 7 859 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 180 
0 
­ 7 7 
7 797 
1 180 
0 
0 
0 
0 
­181 
752 
­333 
­181 
0 
+ 1 361 
+ 1 361 
— — 
— — 
— ­ 4 136 
­8 529 
4 393 
­ 4 136 
— — 
— 1 359 
­2 365 
3 724 
1 359 
­ 5 495 
­ 5 495 
16 184 
­50 
980 
2 421 
12 833 
0 
21 615 
­ 2 
12 411 
9 206 
37 799 
­ 2 491 
­3 382 
891 
0 
36 092 
26 821 
9 271 
33 601 
+18 675 
­ 1 4 477 
+ 4198 
I 
ι 
I 
| 
I 
I 
I 
I 
| 
I 
I 
I I 
I 
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1.2 Attività e passività nei confronti 
del resto del mondo 
Mio FF 
! 
ι 
I 
I 
s 
I 
1 
ί 
' 
ι 
• I 
I 
ι 
1 
I 
| 
1 
1 
| 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
τ 
1972 
8 964 — 0 
5 — 0 
1292 — 0 
129 r- 0 
7 440 — 0 
9 8 — 0 
0 11 0 
0 25 983 128 
-142 — 0 
7 — 0 
-743 — 0 
0 — 0 
883 : 
0 32 319 710 
883 
741 
+ 9 106 — 0 
-883 0 0 
+ 8 223 0 0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
-573 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
2 049 
0 
0 
— 
0 
0 
8 964 
5 
1 292 
129 
7 440 
98 
39 816 
77 
25 538 
14 267 
48 780 
-142 
7 
-743 
0 
45 558 
35 078 
10 480 
45 416 
+ 9 106 
- 5 742 
+ 3 364 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
τ 
1973 
- 7 639 — 0 
4 3 — 0 
-2 820 — 0 
-447 — 0 
-4 415 — 0 
0 — 0 
0 21 0 
0 39 638 1 018 
4 5 8 — 0 
7 — 0 
4 5 7 — 0 
0 — 0 
: 36 088 1295 
- 8 097 — 0 
0 0 0 
- 8 097 0 0 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
-4 557 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
5 686 
0 
0 
— 
0 
0 
- 7 639 
43 
-2 820 
-447 
-4 415 
0 
55 393 
27 
36 099 
19 273 
47 754 
458 
7 
457 
0 
52 289 
43 069 
9 220 
52 747 
- 8 097 
+ 3 104 
- 4 993 
Codi­
ce 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mone­
tarie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta­
rio 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nel 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve uffi­
ciali lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nel 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità mone­
tarie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarle 
verso il resto del mondo 
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1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Mio FF 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
¿50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfln. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1974 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1975 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungs­
behörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderungen der Forderungen gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungs­
behörden 
Forderungen (netto) gegenüber der übri­
gen Welt (außer zentrale Währungsreser­
ven) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der übri­
gen Welt 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
1 441 
971 
— 1 441 17 147 566 
971 1 526 
+ 470 — 0 — +470 
0 - 3 9 7 8 - 1 0 6 2 -17732 - 2 3 714 
+ 470 ­ 3 978 ­ 1 0 6 2 ­ 1 7 732 ­ 2 3 244 
17 713 
­7 
719 
299 
1 811 
2 241 
0 
0 
0 
1 441 
— 
— 
10 279 
75 
­1 797 
12 001 
10 279 
0 
0 
0 
0 
0 
850 
0 
404 
446 
850 
— 
— 
5 622 
­1 427 
7 049 
5 622 
­7 
719 
299 
­1 811 
0 
16 447 
75 
­2 820 
19 132 
17 888 
0 
722 
1 004 
16 021 
0 
0 
0 
0 
17 147 
— 
— 
44 742 
­56 
31099 
13 699 
44 742 
0 
0 
0 
566 
0 
1 435 
0 
­376 
7 757 
2 001 
— 
— 
­ 1 8 911 
­24 764 
5 853 
­ 1 8 911 
0 
122 
1004 
16 587 
0 
32 577 
­56 
6 019 
26 614 
50 290 
1 526 
0 
971 
0 
0 
0 
0 
971 
— 
14 257 
7 285 
6 972 
14 257 
0 
0 
0 
1 912 
1 470 
442 
1 912 
— 
23 354 
10 720 
12 634 
23 354 
0 
977 
0 
40 161 
19 475 
20 686 
41 132 
0 
1 526 
0 
0 
0 
0 
1 526 
34 369 
30 950 
3 419 
34 369 
0 
0 
0 
179 
­637 
816 
179 
— 
­ 5 2 
­9 654 
9 602 
­ 5 2 
0 
1 526 
0 
41 188 
20 659 
20 529 
42 714 
+ 15 621 — +566 — +16 187 
0 +10 373 +1256 ­ 1 8 859 ­ 8 611 
+ 15 621 +10 373 +1822 ­ 1 8 859 + 7 576 
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1.2 Attività e passività nei confronti 
del resto del mondo 
Mio FF 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1976 
­ 1 3 100 
52 
­80 
1 205 
­ 74 575 
238 
­162 
0 
­ 762 
0 
­ 1 3 262 
3 
3 
0 
0 
341 
347 
0 
344 
­ 1 3 103 
­503 
­ 1 3 606 
— 
— — 
— — 
— 
57 373 
­1 
35 103 
22 271 
57 373 
— 
— — 
57 601 
43 368 
14 233 
57 601 
— 
­228 
­228 
521 
0 
0 
0 
527 
0 
1 480 
0 
337 
1 143 
2 001 
0 
0 
0 
0 
2 228 
366 
1 862 
2 228 
+ 521 
­748 
­227 
— 
— — 
— — 
— 
2 042 
­ 73 027 
15 063 
2 042 
— 
— — 
9 780 
­ 3 770 
12 950 
9 780 
— 
­ 7 738 
­ 7 738 
­ 1 2 579 
52 
­80 
1 205 
­13 994 
0 
60 157 
­ 7 
22 257 
37 901 
47 578 
3 
3 
0 
0 
70 586 
40 905 
29 681 
70 589 
­ 1 2 582 
­ 1 0 429 
­ 2 3 011 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1977 
1 514 
737 
39 
­603 
1 947 
­ 5 0 
0 
68 
­118 
1 464 
­ 4 
­ 4 
0 
0 
­ 2 326 
­2 326 
0 
­ 2 330 
+ 1 518 
+ 2 276 
+ 3 794 
— 
— — 
— — 
83 443 
4 
65 627 
17 812 
83 443 
— 
— — 
70 946 
57 487 
13 459 
70 946 
— 
+ 12 497 
+ 12 497 
­202 
0 
0 
0 
­202 
0 
1 656 
0 
674 
982 
1 454 
0 
0 
0 
0 
2 946 
7 776 
7 770 
2 946 
­202 
­ 1 290 
­ 1 492 
— 
— — 
— — 
3 706 
­8 872 
12 578 
3 706 
— 
— — 
30 523 
12 264 
18 259 
30 523 
— 
­ 2 6 817 
­ 2 6 817 
1 312 
737 
39 
­603 
1 745 
0 
88 489 
4 
57 497 
30 988 
89 801 
­ 4 
­ 4 
0 
0 
102 079 
68 601 
33 478 
102 075 
+ 1 316 
­ 1 3 590 
­ 1 2 274 
Codi­
ce 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mone­
tarie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nel confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta­
rio 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve uffi­
ciali lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità mone­
tarie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
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2.1 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
Mio FF 
S10 Nichtfinanziell Kapital­ und 
Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­def ¡zit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen ■ 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
­ 3 6 497 
9 669 
9 669 
0 
5 315 
5 774 
141 
684 
— 
684 
­949 
42 
978 
246 
732 
7 055 
3 772 
2 986 
297 
4 733 
7 797 
2 942 
0 
27 527 
576 
576 
6 0 
0 
0 
3 766 
8 575 
5 758 
2 817 
29 959 
4 533 
3 353 
22 073 
23 325 
0 
23 325 
0 
66 201 
­ 3 8 674 
+ 2 177 
1971 
­ 3 5 129 
9 062 
9 062 
0 
7 439 
7 297 
142 
852 
— 
852 
607 
105 
629 
70 
619 
­ 7 736 
2 721 
­10 055 
­402 
6 550 
3 605 
2945 
0 
17 508 
859 
893 
­34 
0 
0 
0 
0 
7 359 
8 551 
5588 
2 963 
22 361 
4 797 
­2 337 
20 507 
24 317 
640 
23 677 
0 
63 447 
­ 4 5 939 
+ 10 810 
1972 
­ 3 8 469 
11 842 
11842 
0 
6 409 
6 584 
­175 
891 
— 
897 
­576 
716 
2 258 
1 460 
798 
7 428 
4 559 
1 197 
1 672 
5 776 
1 578 
4 198 
0 
34 744 
1 137 
7034 
703 
0 
0 
0 
0 
6 786 
11 467 
7 168 
4 299 
32 480 
5 347 
3 090 
24 043 
29 795 
126 
29 669 
0 
81 665 
­ 4 6 921 
+ 8 452 
1973 
­ 5 6 315 
10 977 
10 975 
2 
5 054 
4 499 
555 
1 102 
— 
7 702 
­543 
1 120 
2 522 
2 522 
0 
­753 
4 431 
­5 691 
507 
7 088 
1 824 
5 264 
0 
26 567 
2 245 
1 802 
443 
0 
0 
0 
0 
6 233 
12 730 
9 001 
3 729 
34 458 
8 967 
10 409 
15 082 
37 075 
821 
36 254 
0 
92 741 
­ 6 6 174 
+ 9 859 
S10 
1974 
­ 8 7 574 
15 683 
15 682 
1 
9 312 
7 431 
1 881 
1 527 
— 
1 527 
­ 308 
­153 
3 199 
2 729 
470 
9 013 
12 320 
­6448 
3 141 
6 756 
7 309 
5 447 
0 
45 029 
2 073 
2 742 
­69 
0 
0 
0 
0 
4 071 
12 678 
8 757 
3 921 
78 000 
24 186 
11 412 
42 402 
44 000 
488 
43 512 
0 
140 822 
­ 9 5 793 
+ 8 219 
1975 
­ 5 3 753 
18 468 
18 366 
102 
11 785 
12 554 
­769 
1 641 
— 
1 641 
­ 2 3 
251 
4 633 
3 279 
1 354 
­ 1 6 188 
7 747 
­ 78 079 
744 
13 629 
3 732 
9 897 
0 
34 196 
624 
879 
­255 
0 
0 
0 
0 
14 402 
15 317 
9 796 
6 727 
5 300 
­7 393 
­13 675 
26 368 
63 323 
0 
63 323 
0 
98 966 
­ 6 4 770 
+ 11 017 
1976 
­ 8 7 127 
5 219 
5 218 
1 
10 392 
10 549 
­157 
1 737 
— 
7 737 
123 
639 
8 457 
5345 
3 112 
2 604 
15 982 
­14 688 
1 310 
12 826 
5 050 
7 776 
0 
41 997 
2 752 
2 846 
­94 
0 
0 
0 
0 
12 482 
19 958 
14 502 
5 456 
31 552 
23 434 
­12 520 
20 638 
67 967 
0 
67 967 
0 
134 711 
­ 9 2 714 
+ 5 587 
1977 
­ 9 1 422 
19 646 
19 637 
9 
16 185 
75 788 
997 
1 692 
— 
7 692 
­ 3 6 
728 
4 988 
4 247 
741 
2 035 
4 676 
­3 327 
746 
18 204 
5 705 
13 099 
0 
63 442 
3 577 
3 302 
275 
0 
0 
0 
0 
11 995 
17 478 
11683 
5 795 
58 035 
7 238 
12 446 
38 351 
68 343 
0 
68 343 
0 
159 428 
­ 9 5 986 
+ 4 564 
1978 
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2.2 Famiglie e istituzioni sociali varie 
Mio FF 
1970 
29 582 
11 369 
11607 
­238 
38 667 
38 667 
0 
6 469 
2 691 
3 778 
0 
445 
2 715 
1 883 
832 
4 507 
559 
3948 
0 
186 
0 
786 
0 
64 358 
t 
— 
Ó 0 
0 
13 515 
319 
ι 5 829 
7 367 
15 548 
0 
15 548 
0 
29 063 
+ 35 295 
­
­ 5 713 
1971 
32 623 
17 850 
18 267 
­417 
49 119 
49 196 
­77 
7 368 
3 056 
. 4 372 
0 
5 951 
5 088 
4 770 
978 
163 
687 
­478 
­46 
254 
0 
254 
0 
85 793 
_ 
— 
­ 5 
0 
0 
0 
12 157 
497 
424 
11242 
27 079 
0 
27 079 
0 
39 231 
+ 46 562 
­ 1 3 939 
1972 
34 401 
24 697 
24 715 
­18 
57 827 
57 829 
­2 
8 141 
3 545 
4 596 
0 
5 053 
5 258 
4 737 
7 727 
5 529 
7 767 
4 352 
10 
270 
0 
270 
0 
106 775 
— 
­ 5 
0 
0 
0 
19 828 
­593 
7344 
13 077 
42 123 
0 
42 723 
0 
61 946 
+ 44 829 
­ 1 0 428 
1973 
39 273 
18 841 
18 914 
­73 
63 044 
63 026 
18 
9 014 
4 720 
4 894 
0 
9 742 
5 273 
4 292 
981 
5 675 
7 473 
4 785 
77 
376 
0 
376 
0 
111 965 
— 
­ 6 
0 
0 
0 
20 903 
1 454 
13 073 
6 376 
43 398 
0 
43 398 
0 
64 295 
+ 47 670 
­ 8 397 
S80 + S70 
1974 
48 750 
28 741 
28 852 
­111 
67 396 
67 143 
253 
10 318 
4 455 
5 863 
0 
­ 3 040 
3 398 
1 965 
1 433 
14 688 
976 
13 711 
1 
774 
0 
774 
0 
122 275 
— 
2 
0 
2 
26 059 
7 737 
15 797 
8 525 
34 187 
0 
34 787 
0 
60 248 
+ 62 027 
­ 1 3 277 
1975 
83 610 
32 076 
32 190 
­114 
102 582 
702 794 
­212 
11 312 
5 566 
5 746 
­ 3 
6 431 
3 405 
1 886 
1 519 
6 556 
2 246 
4 295 
15 
986 
0 
986 
0 
163 345 
— 
1 
0 
7 
7643 
915 
­3 571 
10 299 
48 913 
0 
48 913 
0 
56 557 
+ 106 788 
­ 2 3 178 
1976 
64 688 
31 193 
31421 
­228 
111 340 
111290 
50 
13 190 
6 704 
6 486 
6 
10 190 
4 255 
2 769 
1486 
6843 
3 082 
3 776 
­15 
599 
0 
599 
0 
177 616 
— 
0 
0 
0 
30 629 
5 439 
11 295 
13 895 
68 846 
0 
68 846 
0 
99 475 
+ 78 141 
­ 1 3 453 
1977 
88 183 
29 984 
30 771 
­787 
116 375 
776 360 
75 
15 052 
7 732 
7 320 
0 
12 502 
4 215 
2 352 
1 863 
11 621 
­989 
12 464 
146 
472 
0 
472 
0 
190 221 
— 
11 
0 
77 
15 892 
3 494 
10 477 
1 921 
70 074 
0 
70 074 
0 
85 977 
+ 104 244 
­ 1 6 061 
1978 
Codi­
ce 
Ν5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
Ν6 
S10 Società e quasi­società 
non finanzarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
In divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.3 Kreditinstitute 
Mio FF 
S40 Kreditinstitute 
S41 Zentralbank 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­def ¡zit ( ­ ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F4Ö 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F81 
F89 
N6 
1970 
­ 1 006 
7 463 
7 506 
5 957 
0 
4 445 
707 
3 744 
0 
­947 
2 920 
3 298 
3 254 
44 
­ 7 4 
952 
39 540 
205 
6 123 
33 212 
39 539 
0 
39 539 
0 
97 136 
18 713 
18 040 
64 
609 
54 438 
46 313 
8 125 
0 
0 
0 
293 
7 373 
7 201 
4 503 
2 698 
919 
8 714 
35 
3 216 
5 463 
1 141 
0 
7 747 
0 
98 792 
­ 1 656 
+ 650 
1971 
280 
18 921 
798 
15 702 
2 421 
18 706 
3 402 
15 304 
0 
­ 1 990 
4 839 
3 477 
3 477 
0 
­ 5 2 
980 
43 114 
574 
2 558 
40 042 
51 416 
0 
51416 
0 
139 411 
26 100 
28 018 
1 464 
­3 382 
83 359 
59 202 
24 157 
0 
0 
0 
217 
11 132 
7444 
4 646 
2 798 
0 
9 747 
­ 7 7 
2 788 
7 570 
2 199 
0 
2 799 
0 
140 198 
­787 
+ 1 067 
1972 
­272 
9 417 
190 
9 098 
129 
25 355 
4 770 
27 785 
0 
­ 1 0 062 
8 845 
5 136 
4 953 
183 
16 
1 292 
83 435 
­157 
7 730 
75 862 
82 454 
­ 6 
82 460 
0 
205 888 
43 881 
47 783 
2 697 
1 
93 006 
69 446 
23 560 
0 
0 
0 
­ 4 7 
13 250 
8 712 
5 784 
2 928 
883 
45 952 
514 
4 452 
40 986 
2 074 
0 
2 074 
0 
207 711 
­ 1 823 
+ 1 551 
1973 
2 843 
821 
648 
620 
­447 
35 834 
3 552 
32 282 
0 
­ 1 5 462 
8 535 
7 068 
6 278 
790 
64 
­ 2 820 
95 946 
368 
18 092 
77 486 
83 253 
0 
83 253 
0 
213 239 
31 106 
28 215 
2 890 
1 
101 806 
72 906 
28 900 
0 
0 
0 
­ 4 2 
14 807 
8 908 
5 822 
3 086 
0 
53 162 
546 
2541 
50 075 
2 528 
0 
2 528 
0 
212 275 
+ 964 
+ 1 879 
S40 
1974 
­944 
­ 501 
345 
­1 145 
299 
­ 5 250 
­3 894 
­1 356 
0 
­326 
7 643 
1 970 
1 375 
595 
68 
0 
64 110 
965 
18 028 
45 117 
89 367 
0 
89 367 
0 
157 081 
31 627 
31013 
614 
0 
89 610 
74 666 
14 944 
0 
0 
0 
­ 2 
13 564 
5 810 
2 456 
3 354 
­719 
7 976 
271 
9 731 
­2 026 
5 145 
0 
5 145 
0 
153 011 
+ 4 070 
­ 5 014 
1975 
836 
16 706 
­340 
16 042 
1 004 
26 506 
­1 436 
27 942 
0 
41 241 
11 627 
2 590 
2 308 
282 
­ 5 6 
122 
­ 2 4 310 
789 
­10 299 
­14 800 
124 153 
0 
724 753 
0 
198 579 
53 265 
53 578 
­313 
0 
148 614 
720 772 
28 442 
0 
0 
0 
15 
24 988 
6 511 
2 010 
4 501 
0 
­ 3 7 192 
452 
12 799 
­50 443 
4 102 
0 
4 702 
0 
200 303 
­ 1 724 
+ 2 560 
1976 
­ 2 266 
­ 7 672 
­515 
­8 362 
1 205 
23 589 
­20 
23 609 
0 
7 482 
9 323 
3 950 
3 227 
723 
51 
­ 8 0 
58 595 
862 
12 795 
44 938 
152 006 
0 
152 006 
0 
247 244 
38 519 
29 039 
9 477 
3 
150 681 
116 082 
34 599 
0 
0 
0 
270 
28 396 
6 712 
2 093 
4 619 
0 
16 353 
1 541 
8 941 
5 871 
6 365 
0 
6 365 
0 
247 296 
­ 5 2 
­ 2 214 
1977 
4 870 
6 113 
629 
6 087 
­603 
57 095 
8 624 
48 471 
9 
5 926 
11 544 
1 461 
753 
708 
135 
39 
79 224 
­69 
19 881 
59 412 
147 784 
0 
147 784 
0 
309 330 
48 851 
51 548 
­2 693 
­4 
187 823 
737 364 
56 459 
0 
0 
0 
­ 3 3 
21 107 
7 182 
7 697 
5 497 
0 
33 896 
366 
11 824 
21 706 
6 952 
0 
6 952 
0 
305 778 
+ 3 552 
+ 1 318 
1978 
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2.3.1 Autorità bancarie centrali 
Mio FF 
i 
i 1970 
' 
5 195 
23 
­■ 5 172 
0 
337 
i, 337 
0 
0 
­ 1 638 
21 
12 
72 
0 
­ 7 0 
i 952 
­ 6 344 \ ° 1 7 302 
­7 646 
{ ­203 
0 
­203 
0 
­ 1 738 
[ 
L 522 
746 
­833 
609 
­ 3 216 
0 
­ 3 276 
0 
0 
0 
0 
ι 0 
< 0 
0 
' 0 
¿ 919 
578 
0 
ι 578 
0 
0 
0 
0 
I o ­ 1 197 
­541 
I 
■f 
I 
Γ 
• 
» 
* 
4 
1971 
15 517 
233 
12 863 
2 421 
­ 168 
­768 
0 
0 
1 593 
­ 3 
3 
3 
0 
­ 5 0 
980 
­ 1 2 185 
0 
­ 7 036 
­ 7 7 749 
­213 
0 
­213 
0 
5 474 
6 009 
9 391 
0 
­3 382 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­747 
0 
­747 
0 
0 
0 
0 
0 
5 262 
+ 212 
1972 
7 421 
­748 
7 440 
129 
57 
57 
0 
0 
­ 3 168 
184 
42 
42 
0 
5 
1 292 
30 426 
0 
1 620 
28 806 
1 398 
0 
1 398 
0 
37 657 
34 948 
34 947 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
883 
593 
0 
593 
0 
0 
0 
0 
0 
36 424 
+ 1 233 
1973 
­ 4 617 
263 
­4 433 
­447 
­ 169 
­769 
0 
0 
­ 2 669 
­ 3 
­ 2 
­ 2 
0 
43 
­ 2 820 
43 134 
0 
5 410 
37 724 
­ 7 196 
0 
­7 196 
0 
25 701 
19 422 
19 421 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­116 
0 
­776 
0 
0 
0 
0 
0 
19 306 
+ 6 395 
S41 
1974 
­ 2 035 
­422 
­1 912 
299 
0 
0 
0 
0 
2 554 
17 
­ 1 
­ 7 
0 
­ 7 
0 
­702 
0 
3 658 
­4 360 
2 080 
0 
2 080 
0 
1 906 
220 
220 
0 
0 
1 381 
0 
7 387 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 0 
0 
­20 
0 
0 
0 
0 
0 
1 581 
+ 325 
1975 
16 734 
­ 7 3 0 
15 860 
1 004 
0 
0 
0 
0 
13 947 
­ 1 
16 
76 
0 
122 
­ 5 4 054 
0 
­ 3 692 
­ 5 0 362 
­ 4 8 
0 
­ 4 8 
0 
­ 2 3 284 
­ 2 4 783 
­24 783 
0 
0 
1 814 
74 
1 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 870 
0 
2 870 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 0 099 
­ 3 185 
1976 
­ 1 2 766 
544 
­14 515 
1 205 
0 
0 
0 
0 
6 531 
411 
19 
79 
0 
52 
­ 8 0 
7 257 
0 
5 605 
1 652 
205 
0 
205 
0 
1 629 
7 028 
7 025 
0 
3 
696 
78 
678 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 498 
0 
­2 498 
0 
0 
0 
0 
0 
5 226 
­ 3 597 
1977 
1 224 
­720 
7 947 
­603 
0 
0 
0 
0 
­ 9 336 
94 
­ 5 
­ 5 
0 
131 
39 
18 720 
0 
2 625 
76 095 
­ 6 8 
0 
­68 
0 
10 799 
13 162 
73 766 
0 
­ 4 
­ 2 564 
35 
­2 599 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 042 
0 
­ 7 042 
0 
0 
0 
0 
0 
9 556 
+ 1 243 
• 
1978 
Codi­
ce 
N5 
F2P 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nel riguardi del FM 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve­
premi e sinistre 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (SDP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazione 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
35 
FRANCE 
2.3.2 Geldschöpfende Kreditinstitute 
Mio FF 
542 Geldschöpfende 
Kreditinstitute 
543 Sonstige Kredit- und 
Finanzierungsinstitute 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkelten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Schlüs-
sel 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S42 
1970 
2 724 
7 940 
784 
1 203 
454 
749 
0 
395 
45 
1 287 
7 243 
44 
- 4 
40 729 
7 
4 276 
36 446 
15 756 
0 
15 756 
0 
62 135 
18 348 
17 464 
884 
36 445 
28 294 
8 151 
0 
0 
0 
0 
2 261 
1 579 
7 346 
233 
4 455 
7 328 
3 727 
239 
0 
239 
0 
63 327 
- 1 192 
1971 
9 475 
6 646 
2 829 
16 376 
1 495 
14 881 
0 
-384 
867 
1 076 
1 076 
0 
- 2 
43 772 
49 
3 737 
39 986 
25 792 
0 
25 792 
0 
96 972 
23 994 
22 472 
1 522 
61 441 
37 886 
23 555 
0 
0 
0 
0 
4 555 
1 473 
7 759 
374 
6648 
47 
3 191 
3 410 
631 
0 
631 
0 
98 742 
- 1 770 
1972 
25 330 
23 693 
1 637 
24 331 
3444 
20 887 
0 
-774 
3 262 
1 811 
1 628 
183 
11 
40 206 
7 
5 769 
34 436 
48 052 
0 
48 052 
0 
142 229 
30 706 
28 126 
2 580 
68 466 
45 235 
23 231 
0 
0 
0 
0 
4 117 
1 762 
1 403 
359 
37 331 
-49 
3 261 
34 119 
1 366 
0 
1 366 
0 
143 748 
- 1 519 
1973 
16 990 
12 043 
4 947 
35 040 
3 785 
31 855 
0 
- 6 500 
1 183 
3 937 
3 747 
790 
21 
38 158 
0 
11804 
26 354 
51 649 
0 
51649 
0 
140 478 
20 890 
18 085 
2 805 
75 430 
46 443 
28 987 
0 
0 
0 
0 
6 260 
1 889 
1 520 
369 
40 566 
-112 
1 337 
39 341 
1 577 
0 
1 577 
0 
146 612 
- 6 134 
1974 
- 4 507 
-4 535 
28 
- 3 986 
-2 770 
-1 216 
0 
- 1 904 
- 1 141 
1 033 
438 
595 
75 
60 637 
5 
20 065 
40 567 
42 431 
0 
42 431 
0 
92 638 
28 184 
27 435 
749 
51 610 
38 886 
12 724 
0 
0 
0 
0 
4 125 
1 387 
990 
397 
5 339 
-42 
14 472 
-9 091 
2 528 
0 
2 528 
0 
93 173 
-535 
1975 
- 3 3 869 
-34 165 
296 
27 691 
-571 
28 262 
0 
15 379 
1 877 
329 
47 
282 
- 5 6 
19 107 
0 
- 7 7 797 
30 904 
53 241 
0 
53 241 
0 
83 699 
41 954 
42 347 
-393 
85 778 
59 214 
26 564 
0 
0 
0 
0 
8 665 
1 411 
980 
431 
- 5 3 661 
1 575 
-55 236 
1 290 
0 
7 290 
0 
85 437 
- 1 738 
1976 
7 884 
1 833 
6 051 
25 565 
2 040 
23 525 
0 
- 6 446 
1 450 
2 025 
1 302 
723 
- 1 
35 191 
0 
6 783 
29 008 
73 826 
0 
73 826 
0 
139 494 
27 648 
18 413 
9 235 
92 617 
58 644 
33 973 
0 
0 
0 
1 613 
10 717 
2 035 
1 488 
547 
1 562 
10 712 
-9 150 
2 108 
0 
2 708 
0 
138 300 
+ 1 194 
1977 
7 788 
3 799 
3 989 
54 160 
6 323 
47 837 
0 
10 624 
1 451 
2 470 
7 762 
708 
4 
52 655 
0 
14 888 
37 767 
70 652 
0 
70 652 
0 
199 804 
34 296 
36 919 
-2 623 
127 616 
69 563 
58 053 
0 
0 
0 
1 674 
9 475 
2 004 
695 
1 309 
21 521 
8 970 
12 551 
3 794 
0 
3 794 
0 
200 380 
-576 
1978 
36 
FRANCE 
2.3.3 Istituzioni finanziarie 
Mio FF 
> 
, 
' 
' 
I 
■ 
* ' 
ι 
,j 
S43 
1970 
1 478 
7 477 
7 
757 
672 
85 
0 
534 
2 854 
2 058 
2 058 
0 
0 
6 038 
797 
483 
5 358 
24 345 
0 
24 345 
0 
38 064 
1 777 
7 764 
13 
19 061 
78 787 
280 
0 
0 
0 
531 
5 112 
5 681 
3 276 
2 465 
4 564 
34 
7 248 
3 282 
1 261 
0 
7 267 
0 
37 987 
+ 77 
1971 
1 674 
7 664 
70 
2 981 
2 737 
244 
0 
­ 1 826 
4 051 
2 437 
. 2 437 
0 
0 
12 019 
465 
­119 
11673 
26 491 
0 
26 491 
0 
47 827 
3 842 
3 900 
­58 
22 401 
21978 
423 
0 
0 
0 
1 590 
6 293 
6 010 
3 526 
2484 
4 338 
­58 
­232 
4 628 
2 222 
0 
2 222 
0 
46 696 
+ 1 131 
1972 
3 739 
3 718 
21 
1 656 
7 798 
458 
0 
­ 5 250 
6 787 
3 283 
3 283 
0 
0 
15 721 
­758 
344 
15 535 
32 902 
­ 6 
32 908 
0 
58 838 
5 300 
5 183 
117 
25 459 
24 970 
489 
0 
0 
0 
405 
9 216 
6 950 
4 387 
2 569 
9 831 
563 
601 
8 667 
606 
0 
606 
0 
57 767 
+ 1 071 
1973 
1 554 
1 448 
106 
3 894 
2 722 
1 172 
0 
­ 6 746 
7 576 
3 133 
3 133 
0 
0 
15 614 
368 
909 
14 337 
41 111 
0 
47 777 
0 
66 136 
3 900 
3 815 
85 
29 307 
28 649 
658 
0 
0 
0 
­495 
8 768 
7 019 
4 302 
2 717 
13 672 
658 
1 351 
11 663 
3 262 
0 
3 262 
0 
65 433 
+ 703 
1974 
1 881 
7 742 
739 
­304 
­102 
­202 
0 
­608 
8 767 
942 
942 
0 
0 
12 015 
960 
818 
10 237 
44 770 
0 
44 770 
0 
67 463 
­ 937 
­ 802 
­135 
37 579 
36 802 
777 
0 
0 
0 
1 472 
9 439 
4 420 
1463 
2 957 
10 497 
373 
7 792 
8 392 
2 531 
0 
2 531 
0 
65 001 
+ 2 462 
1975 
785 
899 
­774 
­ 2 948 
­ 3 086 
738 
0 
10 428 
9 874 
2 244 
2 244 
0 
0 
6 802 
789 
­899 
6 912 
68 823 
0 
68 823 
0 
96 008 
3 038 
2 958 
80 
59 259 
58 723 
536 
0 
0 
0 
­ 1 472 
16 446 
5 099 
1 029 
4 070 
• 9 754 
452 
2 255 
7 047 
675 
0 
675 
0 
92 799 
+ 3 209 
1976 
­592 
­694 
102 
­ 8 8 
­ 7 779 
7 097 
0 
9 190 
7 863 
1 907 
1 907 
0 
0 
16 656 
862 
1 203 
14 591 
79 204 
0 
79 204 
0 
114140 
6 041 
5 799 
242 
59 256 
58 301 
955 
0 
0 
0 
450 
18 080 
4 678 
606 
4 072 
17 798 
1 541 
923 
15 334 
5 486 
0 
5 486 
0 
111 789 
+ 2 351 
1977 
2 349 
2 798 
151 
4 393 
3 937 
462 
9 
7 507 
10 142 
­ 1 002 
­1 002 
0 
0 
9 778 
­69 
1 893 
7 954 
81 720 
0 
87 720 
0 
114 896 
6 641 
6 711 
­70 
64 229 
63 396 
833 
0 
0 
0 
1 162 
11 775 
5 180 
998 
4 182 
15 346 
366 
3 421 
11 559 
7 678 
0 
7 678 
0 
112 011 
+ 2 885 
1978 
Codi­
ce 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
542 Altre istituzioni 
monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; 
riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic, per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarle 
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2.4 Staat 
Mio FF 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
FinanzierungsOberschuB ( + ) bzw.­defizlt ( ­ ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S60 
1970 
7157 
2 324 
2263 
61 
1 313 
7 373 
0 
6 
­ 2 
1 282 
5 209 
737 
4 478 
0 
0 
3 893 
653 
1 197 
2043 
3 156 
0 
3 756 
0 
17 181 
3 248 
3 248 
0 
1 699 
7 699 
0 
0 
0 
­ 1 971 
­ 1 916 
0 
4 240 
990 
4 810 
­1 560 
5 372 
0 
5 372 
0 
10 672 
+ 6 509 
+ 648 
1971 
6440 
3 762 
3 746 
16 
1 577 
1 579 
­2 
6 
4 
1 033 
5 172 
259 
4 913 
0 
0 
1 806 
831 
388 
587 
3 684 
0 
3684 
0 
17 044 
5 399 
5 399 
0 
3 132 
3 732 
0 
0 
0 
­ 1 614 
­440 
0 
­ 1 275 
7 763 
­2 681 
243 
6 182 
0 
6 782 
0 
11 384 
+ 5 660 
+ 780 
1972 
7 707 
7 499 
7444 
55 
2 038 
2 030 
8 
9 
0 
740 
5 763 
226 
5 537 
0 
0 
5440 
7 796 
3248 
996 
1 819 
0 
1 819 
0 
23 308 
4 472 
4 472 
0 
2 550 
2 552 
­2 
0 
0 
0 
­ 1 0 842 
865 
0 
7 513 
7468 
4 819 
1 226 
11 550 
0 
11 550 
0 
16108 
+ 7 200 
+ 507 
1973 
10 502 
3 387 
3 406 
­19 
3 244 
3 244 
0 
34 
0 
1 993 
5645 
524 
5 121 
0 
0 
13 658 
2 762 
9 661 
1 235 
2 255 
0 
2 255 
0 
30 216 
7 331 
7 331 
0 
2 083 
2 082 
1 
0 
0 
0 
­ 1 6 060 
5 681 
0 
16 993 
688 
8 265 
8 040 
2880 
0 
2 880 
0 
18 908 
+ 11 308 
­806 
1974 
8 016 
­ 3 034 
­3 229 
195 
4 617 
4 677 
0 
48 
0 
2 130 
5 769 
804 
4 965 
0 
0 
23 439 
9 832 
9355 
4 252 
1 440 
0 
1 440 
0 
34 409 
13 073 
13 073 
0 
­ 3 193 
­ 3 793 
0 
0 
0 
­ 469 
­ 4 069 
0 
11 521 
2 370 
9 129 
22 
10 858 
0 
10 858 
0 
27 726 
+ 6 683 
+ 1 333 
1975 
­ 3 2 462 
4 687 
4 727 
566 
3 866 
3 851 
15 
257 
0 
837 
8 106 
801 
7 305 
0 
0 
5 832 
­3 239 
4 570 
4 501 
7 123 
0 
7 123 
0 
30 708 
1 539 
1 539 
0 
­ 1 012 
­1 012 
0 
0 
0 
40 304 
­ 6 012 
0 
9 099 
4453 
1 883 
2 763 
19 098 
0 
19 098 
0 
63 019 
­ 3 2 311 
­151 
1976 
­ 8 074 
­643 
­ 7 764 
521 
2634 
2 606 
28 
11 
0 
1 478 
12 151 
5 599 
6 552 
0 
0 
13 411 
7 052 
2984 
3 375 
6 287 
0 
6 287 
0 
35 329 
7988 
7988 
0 
3 153 
3 754 
­ 7 
0 
0 
0 
8 351 
­ 3 684 
0 
9 867 
3 747 
4 012 
2 108 
18 345 
0 
18 345 
0 
44 027 
­ 8 698 
+ 624 
1977 
­ 2 3 691 
8 062 
8 264 
­202 
2 975 
3 070 
­95 
18 
0 
974 
7 100 
477 
6 623 
0 
0 
12 504 
5 801 
285 
6 418 
4 788 
0 
4 788 
0 
36 421 
9389 
9 389 
0 
10 320 
10 320 
0 
0 
0 
5 820 
6 337 
0 
6 580 
­ 7 732 
9 760 
­1 448 
21 790 
0 
27 790 
0 
60 244 
­ 2 3 823 
+ 132 
1978 
­
­
■ 
| 
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2.4.1 Amministrazioni centrali 
Mio FF 
sei 
1970 
8 059 
822 
767 
67 
-263 
-263 
0 
0 
0 
- 1 7 
4 497 
79 
4 478 
0 
0 
3 450 
205 
1 833 
1 412 
2 509 
0 
2 509 
0 
10 998 
3 266 
3 266 
0 
1 772 
7 772 
0 
0 
0 
0 
- 1 971 
- 2 522 
0 
3 017 
233 
4 737 
-1953 
-570 
0 
-570 
0 
2 992 
+ 8 006 
+ 53 
1971 
5 702 
107 
97 
76 
78 
80 
0 
0 
0 
34 
4 922 
9 
4 973 
0 
0 
140 
823 
-528 
-155 
2 890 
0 
2 890 
0 
8 171 
5 876 
5 876 
0 
3 042 
3 042 
0 
0 
0 
- 1 614 
- 1 300 
0 
- 2 742 
430 
-3 149 
-23 
- 693 
0 
-693 
0 
2 569 
+ 5 602 
+ 100 
1972 
7 975 
2 632 
2 577 
55 
218 
270 
6 
0 
0 
- 3 2 
5 585 
48 
5 537 
0 
0 
3 847 
1 601 
1 398 
848 
915 
0 
975 
0 
13 165 
9 488 
9488 
0 
2 685 
2 687 
-2 
0 
0 
0 
- 1 0 842 
-814 
0 
5 164 
7 776 
3 432 
556 
1 214 
0 
1 214 
0 
6 895 
+ 6 270 
+ 1 705 
1973 
12 847 
2 487 
2 506 
-19 
384 
384 
0 
0 
44 
5 078 
-40 
5 118 
0 
0 
7648 
7 699 
5 812 
137 
967 
0 
967 
0 
16 608 
9 903 
9 903 
0 
2 193 
2 792 
0 
0 
0 
0 
- 1 6 060 
5 033 
0 
11 847 
-353 
4 215 
7 985 
- 8 607 
0 
-8 607 
0 
4 309 
+ 12 299 
+ 548 
1974 
11 816 
- 1 679 
-1 874 
195 
1 046 
1 046 
0 
0 
0 
- 1 5 
4 949 
- 7 4 
4 963 
0 
0 
12 689 
8 722 
2 778 
2 389 
876 
0 
876 
0 
17 866 
11 878 
11 878 
0 
- 3 557 
-3 557 
0 
0 
0 
0 
-510 
- 5 235 
0 
4 170 
7 722 
2 385 
63 
- 7 2 
0 
- 7 2 
0 
6 674 
+ 11 192 
+ 624 
1975 
- 2 7 222 
2 381 
1 815 
566 
- 1 0 
-25 
0 
0 
0 
- 5 
7 397 
93 
7 304 
0 
0 
- 1 011 
-5 182 
3 062 
1 109 
5 099 
0 
5 099 
0 
13 851 
5 285 
5 285 
0 
- 868 
-868 
0 
0 
0 
40 304 
- 6 858 
0 
2 315 
2638 
-3 051 
2 728 
754 
0 
754 
0 
40 932 
- 2 7 081 
-141 
1976 
- 1 531 
- 2 337 
-2 858 
521 
-500 
-528 
28 
0 
0 
130 
11 347 
4 798 
6 549 
0 
0 
13 241 
5 570 
6444 
1 227 
3846 
0 
3 846 
0 
25 727 
9 268 
9 268 
0 
3 381 
3 382 
-1 
0 
0 
0 
8 351 
- 3 930 
0 
8 429 
2 774 
4 204 
2 051 
1 801 
0 
1 801 
0 
27 300 
- 1 573 
+ 42 
1977 
- 1 3 728 
3 397 
3 599 
-202 
-149 
-54 
0 
0 
0 
101 
6 666 
54 
6 612 
0 
0 
10 263 
4 258 
665 
5340 
989 
0 
989 
0 
21 267 
12 596 
12 596 
0 
10 701 
10 701 
0 
0 
0 
5 820 
5 125 
0 
- 2 510 
-2 210 
1 070 
-1 370 
2 125 
0 
2 725 
0 
33 857 
- 1 2 590 
- 1 138 
1978 
Codi-
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
Accreditamento ( + ) o Indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve-
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delie passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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2.4.2 Sozialversicherung 
Mio FF 
S63 Sozialversicherung 
S50 Versicherungsunternehmen 
Schlüs-
sel 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -def izit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige Mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
5 463 
1 472 
7 472 
0 
1 305 
7 305 
0 
0 
-2 
1 149 
712 
772 
0 
0 
745 
277 
385 
143 
420 
0 
420 
0 
5 801 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
589 
385 
260 
-56 
0 
0 
0 
0 
639 
+ 5 162 
+ 301 
8 604 
3 652 
3 652 
0 
973 
973 
0 
0 
4 
945 
247 
247 
0 
0 
349 
25 
81 
243 
492 
0 
492 
0 
6 662 
0 
114 
-230 
116 
382 
0 
382 
0 
382 
+ 6 280 
+ 2 324 
6 399 
3 951 
3 957 
0 
1 030 
7 030 
0 
0 
690 
178 
77S 
0 
0 
902 
-237 
720 
419 
521 
0 
527 
0 
7 272 
1 104 
-338 
1 131 
311 
0 
0 
0 
0 
1 104 
+ 6 168 
+ 231 
6 053 
1 042 
7 042 
0 
1 620 
7 620 
0 
0 
0 
1 665 
567 
564 
3 
0 
5 248 
979 
4 734 
795 
641 
0 
641 
0 
10 783 
3 392 
584 
2 749 
59 
0 
0 
0 
0 
3 392 
+ 7 391 
-1 338 
7 507 
-1 323 
-1 323 
0 
2 629 
2 629 
0 
0 
-41 
1 837 
792 
792 
0 
0 
7 612 
7 306 
4 758 
1 548 
600 
0 
600 
0 
12 106 
5 365 
357 
4 939 
69 
0 
0 
0 
0 
5 365 
+ 6 741 
+ 766 
8 242 
3 115 
3 775 
0 
3 208 
3 208 
0 
0 
0 
437 
708 
708 
0 
0 
5 480 
7 958 
7 577 
2 011 
1 693 
0 
7 693 
0 
14 641 
6 388 
7 757 
4 771 
-140 
0 
0 
0 
0 
6 388 
+ 8 253 
-11 
12 415 
2 179 
2 779 
0 
2 333 
2 333 
0 
0 
1 564 
801 
607 
0 
0 
7 198 
7 982 
4 088 
1 128 
1 382 
0 
7 382 
0 
15 457 
3 334 
1 382 
2 719 
-767 
0 
0 
0 
0 
3 347 
+ 12110 
+ 305 
11 660 
4 857 
4 857 
0 
2 628 
2 628 
0 
0 
0 
1 064 
423 
423 
0 
0 
1 878 
685 
500 
693 
2 269 
0 
2 269 
0 
13 119 
1 937 
487 
1 561 
-105 
0 
0 
0 
0 
1 950 
+ 11 169 
+ 491 
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2.5 Imprese d'assicurazione 
Mio FF 
1970 
543 
365 
365 
0 
631 
637 
0 
0 
195 
3 321 
1 708 
7 708 
0 
0 
1 311 
588 
486 
237 
692 
0 
692 
0 
8 223 
829 
829 
0 
7 170 
2 691 
4 479 
0 
0 
98 
98 
0 
42 
38 
3 
1 
2 
0 
2 
0 
8 141 
+ 82 
+ 461 
1971 
-291 
206 
206 
0 
605 
605 
0 
0 
138 
4 346 
1 020 
1 020 
0 
0 
1 723 
1 009 
627 
87 
1 109 
0 
7 709 
0 
9147 
545 
545 
0 
8 238 
3 056 
5 182 
0 
0 
15 
75 
0 
754 
457 
297 
0 
2 
0 
2 
0 
9 554 
-407 
+ 116 
1972 
319 
1 090 
1 090 
0 
332 
332 
0 
0 
-111 
5 175 
1 366 
1 366 
0 
0 
1 460 
875 
456 
129 
751 
0 
751 
0 
10 063 
555 
555 
0 
9 059 
3545 
5 514 
0 
0 
67 
67 
0 
295 
207 
89 
-1 
8 
0 
8 
0 
9 984 
+ 79 
+ 240 
1973 
1 096 
718 
718 
0 
830 
830 
0 
0 
-121 
5 831 
3 168 
3 168 
0 
0 
2 209 
1 519 
694 
-4 
541 
0 
547 
0 
13 176 
851 
851 
0 
10 183 
4 720 
6 063 
0 
0 
88 
88 
0 
813 
503 
199 
111 
2 
0 
2 
0 
11 937 
+ 1 239 
-143 
S50 
1974 
1 120 
2 250 
2 250 
0 
123 
123 
0 
0 
- 1 7 
4 481 
2 715 
2 715 
0 
0 
3 506 
2 685 
619 
202 
703 
0 
703 
0 
13 761 
1 442 
7 442 
0 
11 941 
4455 
7 486 
0 
0 
87 
87 
0 
503 
464 
140 
-101 
19 
0 
19 
0 
13 992 
-231 
+ 1 351 
1975 
129 
-146 
-746 
0 
1 277 
7 277 
0 
0 
86 
8 101 
4 149 
4 749 
0 
0 
816 
78 
713 
85 
1 075 
0 
7 075 
0 
15 358 
1 561 
1 561 
0 
13 467 
5 566 
7 901 
0 
0 
104 
107 
-3 
629 
437 
795 
3 
4 
0 
4 
0 
15 765 
-407 
+ 536 
1976 
89 
966 
966 
0 
715 
715 
0 
0 
263 
7 379 
3 463 
3 463 
0 
0 
3 319 
7 788 
7 774 
477 
1 003 
0 
1 003 
0 
17 108 
765 
765 
0 
15 026 
6 704 
8 322 
0 
0 
18 
78 
0 
939 
469 
484 
-14 
48 
0 
48 
0 
16 796 
+ 312 
-223 
1977 
685 
515 
515 
0 
1 583 
7583 
0 
0 
- 2 5 
8 976 
5 114 
5 774 
0 
0 
2 873 
7 337 
7 597 
- 6 7 
830 
0 
830 
0 
19 866 
1 963 
7 963 
0 
16 859 
7 732 
9 127 
0 
0 
812 
874 
- 2 
500 
- 2 7 
527 
0 
- 7 
0 
- 7 
0 
20 127 
-261 
+ 946 
1978 
Codi-
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S63 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
S50 Imprese d'assicurazione 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve-
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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2.6 Übrige Welt 
Mio FF 
S90 Übrige Welt 
FlnanzlerungsüberschuB ( + ) bzw. -defizit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkelten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht Identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzlerungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
-221 
- 3 449 
- 4 722 
64 
609 
10 970 
2 986 
7 984 
11 
0 
77 
25 
1 638 
4 254 
3 984 
270 
919 
3 258 
3 433 
-1 154 
979 
3 215 
0 
3 275 
0 
20 841 
5 780 
0 
5 780 
3 799 
55 
3 744 
0 
0 
0 
0 
425 
2 288 
7 447 
847 
- 7 4 
952 
3 094 
3 295 
-3 625 
3 424 
6 133 
7 797 
4 342 
0 
22 397 
+ 1 556 
- 1 777 
1971 
3 923 
- 580 
7338 
7464 
-3 382 
26 837 
2 745 
24 092 
12 
0 
72 
-107 
2 041 
3 430 
3 323 
107 
0 
- 1 820 
2 482 
-4 614 
312 
2 897 
640 
2 257 
0 
32 710 
17 722 
0 
15 301 
2 421 
16 388 
7 052 
15 336 
0 
0 
0 
49 
269 
2 806 
7 950 
856 
- 5 2 
980 
- 6 494 
7 953 
-9 465 
1 018 
6 131 
3 605 
2 526 
0 
37 799 
+ 5 089 
- 1 166 
S90 
1972 
3686 
3 072 
374 
2 697 
1 
29 331 
5 596 
23 735 
18 
0 
18 
- 1 5 
1 709 
5 551 
4 842 
709 
883 
2548 
3 245 
-1 303 
606 
2 319 
732 
2 787 
0 
45 416 
9 264 
0 
9 735 
729 
24 044 
2 954 
21090 
0 
0 
0 
125 
1 342 
5 086 
3 965 
1 121 
16 
1 292 
-228 
3 942 
-4 114 
-56 
7 839 
7 578 
6 267 
0 
48 780 
+ 3 364 
+ 322 
1973 
- 2 601 
3 776 
885 
2 890 
1 
32 881 
4 553 
28 328 
33 
0 
33 
0 
126 
4 981 
3 464 
1 517 
0 
6 870 
6 090 
-598 
1 378 
4 080 
827 
3 259 
0 
52 747 
83 
0 
530 
-447 
33 902 
2 063 
31 839 
0 
0 
0 
- 2 4 
632 
6 931 
5 338 
1 593 
64 
- 2 820 
- 2 724 
4 485 
-8 144 
935 
11 710 
7 824 
9 886 
0 
47 754 
- 4 993 
+ 2 392 
1974 
- 3 0 632 
800 
786 
674 ' 
0 
8 790 
-4 020 
12 810 
48 
0 , 
48 
0 , 
3 354 
5 894 
4 669 
1 225 ' 
-779 
10 856 
72 797 ' 
- 3 479 
7484 
11 390 
488 
10 902 
0 
40 413 
-761 
0 
-1 060 
299 
- 4 944 
-3 657 
-1 287 
0 
0 
0 
-180 
849 
4 363 
2 957 
1 406 
68 
0 
1 553 
70 54Í 
-14 363 
5 375 
16 221 
1 309 
14 912 
0 
17 169 
- 2 3 244 
- 7 388 
-d 
--
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2.6 Resto del mondo 
12 
1 
■ )0 
16 
14 
0 
30 
ÌO 
10 
18 
0 
18 
0 
54 
34 
59 
?5 
19 
56 
37 ' 
19 
34 
30 
38 
32 
0 
13 
61 
0 
50 
99 
44 
57 
57 
0 
0 
0 
80 
49 
63 
57 
06 
68 
0 
53 
41 
63 
75 
21 
09 
12 
0 
69 
44 
88 
1975 
­ 1 640 
613 
926 
­313 
0 
31 649 
2 226 
29 423 
257 
0 
257 
0 
6 692 
6 166 
3 952 
2 214 
0 
­ 1 0 077 
­3 694 
­7 455 
1 072 
7 414 
0 
7 474 
0 
42 714 
17 600 
0 
16 596 
1 004 
27 878 
­334 
28 212 
0 
0 
0 
982 
561 
7 113 
5 062 
2 051 
­ 5 6 
122 
­ 2 2 850 
­ 7 597 
­23 886 
2 627 
18 940 
3 732 
15 208 
0 
50 290 
+ 7 576 
­ 9 216 
I 
S90 
1976 
­ 3 2 690 
10 581 
7 707 
9 477 
3 
33 254 
­ 7 457 
34 705 
88 
0 
88 
0 
11 412 
3 048 
636 
2 412 
0 
­ 2 927 
79 987 
­ 2 7 847 
­ 7 067 
15 133 
0 
75 733 
0 
70 589 
­ 6 863 
0 
­8 068 
1 205 
24 573 
842 
23 737 
0 
0 
0 
­747 
3 227 
8 629 
4 426 
4 203 
51 
­ 8 0 
­ 7 495 
73 577 
­27 472 
6 460 
26 283 
5 050 
21 233 
0 
47 578 
­ 2 3 011 
­ 9 679 
1977 
­ 2 1 375 
­ 1 576 
7 727 
­2 693 
­4 
57 634 
2 787 
55 447 
88 
0 
88 
0 
7 158 
6 873 
3 693 
3 780 
0 
12 539 
4 406 
­ 7 6 
8 749 
19 359 
0 
79 359 
0 
102 075 
4 504 
0 
5 707 
­603 
48 164 
63 
48 101 
0 
0 
0 
78 
2 443 
4 260 
2448 
7 872 
135 
39 
5 893 
5 757 
­14 144 
14 280 
24 285 
5 705 
79 780 
0 
89 801 
­ 1 2 274 
­ 9 101 
1978 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S90 Resto del mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.7 Finanzielle Mittler 
Mio FF 
F Finanzielle Mittler 
NF Andere gebietsan-
sässige Einheiten 
Schlüs-
sel 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handeiskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
18 887 
1 275 
16 608 
1 004 
26 504 
-1 453 
27 957 
0 
0 
41 289 
20 440 
14 136 
6 550 
7 586 
-56 
122 
-24 508 
-4 375 
-6 524 
-13 609 
130 327 
0 
730 327 
0 
227 141 
58 496 
58 809 
-313 
0 
148 038 
119 596 
28 442 
13 467 
5 566 
7 901 
40 281 
18 847 
6 615 
2 777 
4 498 
0 
-34 251 
3 521 
9 943 
-47 715 
4 860 
0 
4 860 
0 
256 353 
-29 212 
-6 636 
0 
-7841 
1 205 
26 873 
3 236 
23 637 
0 
0 
-747 
0 
0 
0 
3 221 
51 
-80 
0 
7 603 
22 199 
0 
159 011 
0 
159 011 
-178 472 
50 194 
40 714 
9 477 
3 
157 896 
723 298 
34 598 
15 026 
6 704 
8 322 
129 
568 
0 
4 767 
14 875 
10 370 
0 
10 370 
-233 615 
5 282 
0 
5 885 
-603 
51 188 
2 812 
48 376 
0 
0 
78 
20 304 
9 086 
5 922 
3 164 
135 
39 
94 530 
5455 
22 938 
66 137 
152 342 
0 
152 342 
0 
332 984 
56 704 
59 401 
-2 693 
-4 
193 146 
136 687 
56 459 
16 850 
7 732 
9 118 
-36 
25 915 
3 839 
2 506 
1 333 
0 
34 056 
-1 936 
14 210 
21782 
11 809 
0 
11809 
0 
342 283 
-9 299 
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2.8 Altre unità residenti (non finanziarie) 
1 
> 
! ■ 
1 
L 
NF 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
56 596 
56 608 
­12 
118 485 
119 466 
­981 
13 210 
5 566 
7644 
­ 2 6 
7 435 
8 747 
5 873 
2 874 
0 
537 
5 377 
­8 849 
4009 
17 095 
3 732 
13 363 
0 
222 079 
722 
977 
­255 
0 
0 
0 
0 
15 159 
15 321 
9 796 
6 725 
23 053 
­4 622 
­8 885 
36 560 
131 036 
0 
737 036 
0 
185 291 
+ 36 788 
1976 
39 386 
39 613 
­227 
124 642 
724 749 
­107 
14 938 
6 704 
8 234 
129 
3 673 
0 
17 390 
­12 412 
6 143 
5 050 
1 093 
­185 238 
2 300 
2 394 
­94 
0 
0 
0 
­747 
4 535 
27290 
543 
143 634 
0 
143 634 
­ 145 187 
0 
1977 
57 502 
58 280 
­778 
135 512 
134 500 
1 012 
16 762 
7 732 
9 030 
­ 3 6 
12 005 
7 958 
6 599 
1 359 
0 
4 437 
3400 
65 
972 
9 268 
5 705 
4 763 
0 
243 408 
3 024 
2 749 
275 
0 
0 
0 
0 
11 109 
15 818 
11260 
4 558 
71 557 
9 440 
22 921 
39 196 
144 875 
0 
144 875 
0 
246 383 
­ 2 975 
1978 
Codi­
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F Intermediari finanziari 
NF Altre unità residenti 
(non finanziarie) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziarlo 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
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3.1 Wichtige finanzielle Transaktionen der Kreditinstitute 
Mio FF 
S40 Kreditinstitute 
S60 Staat 
Schlüs­
sel 
S40 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite : 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfln. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzlerungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
F89 
F21 
Τ Insgesamt 
Sonstige Einlagen in Landeswährung: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Geldmarktpapiere: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Festverzinsliche Wertpapiere: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfln. Kaplt.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
F31 
F40 
F50 
5 232 
18 370 
94 
12 932 
2 911 
39 539 
298 
0 
0 
1 636 
298 
298 
2 263 
9 591 
­47 
10 872 
­4 937 
18 040 
427 
0 
337 
345 
80 
427 
934 
5 092 
406 
36 924 
2 530 
46 313 
284 
­127 
365 
195 
284 
­2 
11 
0 
0 
0 
293 
0 
0 
780 
125 
167 
7 373 
5 280 
20 206 
98 
24 433 
1 399 
51 416 
118 
0 
0 
6 703 
1 043 
118 
3 746 
7 345 
267 
15 197 
1 345 
28 018 
587 
0 
­168 
240 
590 
587 
1 053 
7 429 
10 
47 101 
3 022 
59 202 
218 
459 
914 
597 
218 
4 
­5 
0 
0 
0 
217 
1 338 
0 
11 
1 369 
1 338 
108 
222 
11 132 
11 146 
27 930 
128 
38 431 
4 825 
82 460 
Veränderung der Forderungen 
10 309 
35 878 
168 
29 405 
13 607 
3 249 
33 704 
146 
38 165 
7 989 
83 253 89 367 
14 249 
55 098 
0 
41 701 
13 105 
124 153 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
927 
0 
0 
23 687 
3 386 
927 
7444 
11 032 
230 
21 371 
179 
41 183 
525 
0 
57 
180 
292 
525 
1 570 
6 264 
16 
55 506 
5 565 
69 446 
­41 
115 
337 
418 
­41 
0 
­6 
0 
0 
0 
­47 
0 
0 
1 388 
163 
13 250 
215 
0 
0 
12 652 
2 236 
215 
3 406 
7 720 
308 
15 275 
1 291 
28 215 
841 
0 
­169 
7 734 
1 574 
841 
2 377 
4 401 
52 
61 198 
4 037 
72 906 
­43 
62 
­515 
534 
­43 
0 
1 
0 
0 
0 
­42 
626 
0 
0 
3 672 
626 
662 
0 
0 
13 462 
57 
14 807 
2 052 
0 
0 
­4 604 
>m 
2 052 
­3 229 
11 722 
297 
20 406 
­235 
31 013 
124 
0 
0 
­140 
1 162 
124 
3 319 
7 699 
81 
68 376 
­4 933 
74 666 
­17 
2 765 
­1 291 
­1 106 
­17 
0 
15 
0 
0 
0 
­2 
63 
0 
0 
291 
63 
11 
1 792 
13 564 
54 
0 
0 
­34 104 
1 048 
54 
4 121 
17 387 
180 
31 232 
604 
53 578 
1 269 
0 
0 
499 
­2 720 
1 269 
2 011 
12 291 
­180 
102 017 
2 764 
120 172 
38 
­4 338 
2 851 
1 898 
38 
0 
­23 
0 
0 
0 
15 
­717 
0 
0 
1 964 
­717 
0 
­1 
3 685 
24 988 
15 895 
55 391 
24 
60 086 
20 610 
152 006 
783 
0 
0 
1 798 
400 
783 
­1 164 
1 718 
112 
27 221 
299 
29 039 
712 
0 
0 
246 
635 
712 
918 
10 045 
121 
105 112 
­826 
116 082 
275 
686 
404 
533 
275 
0 
­5 
0 
0 
0 
270 
0 
150 
2 148 
­5 
29 
6 836 
28 396 
18 830 
53 467 
73 
58 337 
16 166 
147 784 
390 
0 
0 
4 074 
1 174 
390 
8 264 
16 247 
128 
25 494 
1 025 
51 548 
1 586 
0 
0 
582 
1 048 
1 586 
1 476 
14 236 
234 
112 533 
1 299 
131 364 
­43 
387 
1 175 
1 468 
­43 
0 
10 
0 
0 
0 
­33 
38 
0 
0 
2 395 
38 
­5 
4 224 
21 107 
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3.2 Principali operazioni finanziarie delle amministrazioni pubbliche 
Mio FF 
S60 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Codi­
ce 
S40 Istituzioni di credito 
S60 Amministrazioni pubbliche 
766 
3 156 
1 573 
1 506 
23 
304 
1 179 
67 
78 
32 
750 
815 
3 248 
571 
571 
0 
­ 2 0 
591 
0 
0 
68 
5 
759 
246 
1 699 
-1 036 
- 9 4 7 
­1 511 
30 
534 
- 8 9 
0 
­960 
0 
25 
­1 971 
­191 
­ 8 7 
­ 2 
- 2 1 
- 6 4 
- 1 0 4 
0 
- 1 9 4 
- 4 
-1 366 
95 
-1 916 
958 
3 684 
886 
798 
233 
­ 5 6 
621 
88 
1 717 
48 
2 755 
­ 7 
5 399 
2 158 
2 158 
0 
2 
2 156 
0 
0 
- 1 0 0 
43 
1 355 
­324 
3 132 
-2 119 
-2 039 
1 134 
-1 347 
-1 826 
­ 8 0 
0 
612 
0 
­107 
­1 614 
735 
29 
- 1 
- 1 2 
- 8 9 
706 
0 
- 1 2 8 
- 1 
-1 008 
- 7 
­440 
740 
1 819 
353 
190 
- 1 4 8 
6 
332 
163 
810 
88 
3 026 
195 
4 472 
716 
716 
0 
­ 2 
718 
0 
0 
194 
50 
1 464 
128 
2 552 
- 1 0 527 
- 1 0 187 
- 3 283 
- 1 236 
­ 5 668 
­ 7 0 
0 
­570 
0 
­ 1 5 
­ 1 0 842 
432 
463 
- 3 0 
- 6 
499 
- 3 1 
0 
- 5 7 
0 
­609 
24 
865 
Variazioni delle attività 
872 
2 255 
87 
1 440 
1 333 
7 123 
Variazioni delle passività 
1 151 
648 
263 
422 
- 3 7 
503 
3 255 
39 
3 292 
­406 
7 331 
739 
739 
0 
­ 2 8 
767 
0 
0 
94 
24 
733 
492 
2 082 
- 1 5 516 
- 1 5 438 
- 2 731 
­ 5 961 
- 6 746 
- 7 8 
0 
- 5 4 4 
0 
0 
- 1 6 060 
1 594 
1 487 
7 
556 
924 
107 
0 
489 
7 
3 696 
- 1 0 5 
5 681 
543 
345 
­422 
198 
3 960 
151 
7 998 
421 
13 073 
-1 356 
­1 356 
0 
1 
-1 357 
0 
0 
- 2 8 2 
­ 8 0 
-2 261 
786 
-3 193 
-146 
­146 
-211 
-433 
498 
0 
0 
-323 
0 
0 
-469 
- 5 0 7 
- 2 9 9 
- 1 
- 4 2 
- 2 5 6 
- 2 0 8 
0 
- 4 0 8 
- 9 
- 3 446 
328 
­4 069 
- 5 4 0 
- 3 4 0 
- 1 3 0 
- 6 1 
- 1 4 9 
- 2 0 0 
979 
108 
670 
322 
1 539 
-1 109 
­1 109 
0 
-1 109 
0 
0 
70 
6 
511 
- 4 9 0 
­1 012 
40 307 
40 259 
18 285 
11 546 
10 428 
48 
0 
0 
0 
­ 3 
0 
40 304 
1 599 
1 901 
­ 1 9 
­ 6 2 
1 982 
­302 
- 7 1 7 
- 1 4 
- 4 378 
- 3 4 
- 6 012 
630 
6 287 
- 3 3 2 
- 5 1 5 
544 
35 
-1 094 
183 
3 500 
100 
3 918 
802 
7 988 
-3 220 
-3 220 
0 
13 
- 3 233 
0 
0 
518 
144 
6 330 
- 6 1 8 
3 154 
8 217 
8 229 
5 845 
­5 425 
7 809 
­ 1 2 
0 
128 
0 
6 
0 
8 351 
- 5 0 9 
- 3 3 6 
0 
- 3 6 
- 3 0 0 
- 1 7 3 
- 2 6 2 
0 
-2 824 
- 1 3 
-3 684 
557 
4 788 
754 
629 
- 1 2 0 
- 2 7 5 
1 024 
125 
3 390 
387 
4 762 
96 
9 389 
6 007 
6 007 
0 
5 013 
994 
0 
0 
727 
97 
2 636 
853 
10 320 
5 866 
5848 
-9 723 
9 656 
5 915 
18 
0 
- 4 6 
0 
0 
0 
5 820 
1 671 
1 446 
0 
. 47 
1 399 
225 
572 
11 
5 225 
267 
6 337 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Altri crediti a medio e lungo termine: 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale settore possessores: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Altri depositi in moneta nazionale settore 
possessores : 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Titoli a breve termine settore possessores: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Obbligazioni settore possessores: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
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3.3 Wichtige finanzielle Transaktionen der nichtfinanziellen 
Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
Mio FF 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S90 Übrige Welt 
Aktien (Neuemissionen) erworben von: 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, insgesamt 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Festverzinsliche Wertpapiere (Neuemissionen) erworben von: 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, insgesamt 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43­ Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
3.4 Wichtige finanzielle Transaktionen der 
übrigen Welt 
Festverzinsliche Wertpapiere, begeben durch: 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Τ Insgesamt 
Kurzfristige Handelskredite, gewährt an: 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite, gewährt an: 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite, gewährt an: 
S10 Nichtfin. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Aktien, erworben von: 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfln. Kapit.­ υ. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Kurzfristige Handelskredite, gewährt von: 
S10 Nichtfln. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Mittel­ u. langfristige Handelskredite, gewährt von: 
S10 Nichtfln. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite: 
S10 Nichtfln.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
F61 
F50 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
1970 1971 1972 1973 1974 
S10 
0 
0 
167 
0 
95 
1 376 
1 638 
3 467 
­ 3 4 
3 433 
0 
0 
0 
2 632 
583 
3 215 
20 
1 
1 447 
3 322 
­ 2 7 
3 295 
1 791 
0 
1 791 
665 
3 677 
4 342 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
S90 
Veränderung der Forderungen 
0 
0 
222 
0 
­ 7 
­ 5 5 
2 041 
2 397 
85 
2 482 
640 
0 
640 
1 602 
655 
2 257 
0 
19 
144 
0 
24 
1 519 
1 709 
3 082 
163 
3 245 
132 
0 
132 
414 
1 773 
2 187 
0 
0 
57 
0 
­105 
174 
126 
6 106 
­ 1 6 
6 090 
821 
0 
821 
1 572 
1 687 
3 259 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
­ 1 
2 
1 950 
1 891 
62 
1 953 
3 605 
0 
3 605 
169 
2 357 
2 526 
3 965 
3 741 
201 
3 942 
1 578 
0 
1 578 
696 
5 565 
6 261 
0 
1 140 
147 
162 
0 
23 
0 
3 866 
5 338 
4 310 
175 
4 485 
1 824 
0 
1 824 
1 019 
8 867 
9 886 
0 
54 
1 738 
0 
328 
1 234 
3 354 
12 618 
173 
12 791 
488 
0 
488 
5 556 
5 346 
10 902 
1 
23 
17 
14 
2 917 
2 957 
10 461 
80 
10 541 
1 309 
0 
1 309 
1 218 
13 694 
14 912 
­
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3.3 Principali operazioni finanziarie delle 
società e quasi­società non finanziarie 
Mio FF 
._­.­
1975 1976 1977 1978 
S10 
Variazione delle passività 
S90 
( ­ 3 ¡ 
6 692 
­ 3 7 * 
5( 
­ 3 69* 
( ( ( 
3 49t 
3 91Í 
7 41 ' 
( 75( 
­ 1 0 ' 
1 
­ 2 f 
4: 
soe: 
­ 1 701 
i r ­ 1 59· 
3 73! ( 
3 73¡ 
77( 
14 431 
15 201 L 
Variazione delle attività 
0 
2 222 
0 
0 
­ 1 3 
4 589 
11 412 
19 848 
) 133 
1 19 981 
) 0 
) 0 
) 0 
i 5 861 
ì 9 272 
1 15 133 
0 
2 064 
0 
0 
267 
2 677 
7 158 
4 080 
326 
4 406 
0 
0 
0 
9 253 
10 106 
19 359 
Variazione delle passività 
) 0 
) ­487 
\ 275 
87 
ì 1 
! 4 550 
: 0 
0 
! 4 426 
ì 13 278 
' 239 
13 517 
! 5 050 
) 0 
! 5 050 
) ­ 7 
ì 21 240 
I 21 233 
0 
­ 101 
287 
44 
54 
2 304 
2448 
5 411 
346 
5 757 
5 105 
0 
5 105 
2 457 
16 723 
19 180 
' 
Codi­
ce 
F61 
F50 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S90 Resto del mondo 
Azioni (nuove emissioni) settore possessore: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Obbligazioni (nuove emissioni) settore possessore: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
3.4 Principali operazioni finanziarie 
del resto del mondo 
Obbligazioni emese da 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarle 
Τ Totale 
Crediti commerciali a breve termine, accordatia: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Crediti commerciali a medio e lungo termine, accordatia: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Altri crediti a medio e lungo termine, accordatia: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Azioni settore possessore: 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Crediti commerciali a breve termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Crediti commerciali a medio e lungo termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Altri crediti a medio e lungo termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
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3.5 Festverzinsliche Wertpapiere sowie mittel­ und 
langfristige Kredite (Bruttodarstellung) 
Mio FF 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfln. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
SSO Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. E rwerb 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewähr te Kred i te 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emiss ionen 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Au fgenommene Kredi te 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. E rwerb 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewähr te Kred i te 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emiss ionen 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Au fgenommene Kredi te 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Erwerb 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewähr te Kred i te 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emiss ionen 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Au fgenommene Kredi te 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Erwerb 
2. Empfangene Rückzahlungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewähr te Kred i te 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emiss ionen 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Au fgenommene Kred i te 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Schlüs­
sel 
(a) 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
1970 
23 
2 
21 
0 
203 
­ 2 0 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
21 
45 
38 624 
22 868 
15 756 
3 621 
1 360 
2 261 
527 
288 
239 
4 184 
550 
3 634 
36 679 
12 334 
24 345 
7 836 
1 944 
5 892 
2 553 
1 292 
1 261 
4 250 
929 
3 321 
1 349 
657 
692 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1971 
0 
2 
­ 2 
0 
213 
­ 2 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
824 
0 
824 
54 171 
28 379 
25 792 
1 569 
217 
1 352 
1 881 
1 250 
631 
5 786 
496 
5 290 
41 969 
15 478 
26 491 
10 190 
1 719 
8 471 
4 548 
2 326 
2 222 
5 614 
987 
4 627 
1 996 
887 
1 109 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1972 
184 
0 
184 
1 569 
171 
1 398 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 262 
0 
3 262 
82 028 
33 976 
48 052 
5 276 
1 159 
4 117 
2 871 
1 505 
1 366 
7 395 
608 
6 787 
50 866 
17 964 
32 902 
12 768 
2 247 
10 521 
3 095 
2 489 
606 
6 210 
1 035 
5 175 
1 500 
749 
751 
0 
0 
0 
8 
0 
8 
1973 
­ 2 
1 
­ 3 
0 
7 196 
­ 7 196 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 183 
0 
1 183 
89 733 
38 084 
51 649 
6 889 
629 
6 260 
3 886 
2 309 
1 577 
11 097 
70 
11 027 
60 674 
19 563 
41 111 
14 882 
2 663 
12 219 
4 672 
1 410 
3 262 
6 997 
1 166 
5 831 
1 143 
602 
541 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1974 
S41 
18 
1 
17 
2 240 
160 
280 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S42 
­ 1 141 
0 
­ 1 141 
83 411 
40 980 
42 431 
6 391 
2 266 
4 125 
5 298 
2 770 
2 528 
S43 
9 511 
453 
9 058 
66 341 
21 571 
44 770 
12 481 
2 751 
9 730 
5 170 
2 639 
2 531 
S50 
5 377 
896 
4 481 
1 081 
378 
703 
0 
0 
0 
19 
0 
19 
1975 
24 
25 
­ 1 
101 
149 
­ 4 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 877 
0 
1 877 
98 085 
44 844 
53 241 
9 923 
1 258 
8 665 
4 282 
2 992 
1 290 
11 875 
160 
11 715 
93 627 
24 804 
68 823 
21 783 
3 496 
18 287 
3 857 
3 182 
675 
9 740 
1 639 
8 101 
1 654 
579 
1 075 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
1976 
412 
1 
411 
205 
1 508 
58 
1 450 
73 826 
12 135 
1 418 
10 717 
2 108 
10 088 
328 
9 760 
79 204 
23 668 
3 691 
19 977 
5 486 
8 855 
1 476 
7 379 
1 003 
0 
0 
0 
48 
1977 1978 
99 
5 
94 
201 
269 
­ 6 8 
1 572 
121 
1 451 
140 814 
70 162 
70 652 
12 464 
2 989 
9 475 
10 511 
6 717 
3 794 
12 422 
28 
12 394 
116 573 
34 853 
81 720 
18 747 
4 720 
14 027 
13 646 
5 968 
7 678 
10 770 
1 797 
8 976 
1 287 
457 
830 
0 
0 
0 
25 
32 
­ 7 
« — 
50 
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Mio FF 
FRANCE 
Obbligazioni e crediti a medio e lungo termine 
(registrazione lorda) 
1970 1971 1972 1973 
Codi­
ce 
(a) 
541 Autorità bancarie centrali 542 Altre istituzioni centrali 543 Istituzioni finanziarie S50 Imprese di assicurazione SSO Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
1 336 
125 
1 211 
7 075 
3 919 
3 156 
848 2 835 1 987 
9 511 
4 139 
5 372 
784 
674 
110 
8 967 
4 234 
4 733 
6 058 
2 224 
3 834 
43 129 
19 804 
23 325 
6 457 
6 012 
445 
289 103 186 
29 694 
14 146 
15 548 
1 771 
133 
1 638 
4 109 
894 
3 215 
508 
83 
425 
11 736 
5 603 
6 133 
S60 
885 
39 
846 
8 127 
4 443 
3 684 
1 215 
1 377 
­162 
10 897 
4 715 
6 182 
10 937 
4 387 
6 550 
16 252 
5 628 
10 624 
46 711 
22 394 
24 317 
0 
0 
0 
326 
- 1 6 
254 
45 645 18 566 27 081 
2 273 
209 
2 064 
13 419 
7 288 
6 131 
528 
129 
399 
13 419 
7 288 
6 131 
828 
109 
719 
7 476 
5 657 
1 819 
2 239 
1 395 
844 
16 624 
5 074 
11 550 
1 447 
731 
716 
11 202 
5 426 
5 776 
10 974 
4 188 
6 786 
58 253 
28 458 
29 795 
11 629 
6 576 
5 053 
330 
60 
270 
5 
­ 5 
64 746 
22 623 
42 123 
1 808 
99 
1 709 
6 188 3 869 
2 319 
1 506 164 
1 342 
15 562 
7 723 
7 839 
2 141 
237 
1 904 
7 234 
4 979 
2 255 
2 115 
6 523 
5 592 
6 992 
4 112 
2 880 
2 295 
1 361 
934 
13 205 6 117 
7 088 
9 821 
3 774 
6 233 
61 505 
24 430 
37 075 
20 306 
10 598 
9 708 
485 
109 
376 
6 
- 6 
71 226 27 828 43 398 
396 
270 
126 
7 743 
3 663 
4 080 
740 
108 
632 
21 934 
10 224 
11 710 
2 219 
167 
2 052 
6 858 
5 418 
1 440 
1 518 
5 665 
­4 147 
16 972 
6 114 
10 858 
878 
130 
748 
13 049 
5 926 
7 123 
1 256 
7 357 
­6 101 
26 105 
7 007 
19 098 
S10 
507 
660 
­153 
14 724 
7 968 
6 756 
7 935 
3 864 
4 071 
66 626 
22 626 
44 000 
1 018 
759 
259 
22 512 
8 883 
13 629 
18 077 
3 667 
14 410 
88 888 
25 565 
63 323 
S70 + S80 
15 248 
12 186 3 062 
809 35 774 
67 539 33 352 
34 187 
19 187 
12 756 
6 431 
1 065 79 
986 
85 185 36 272 48 913 
S90 
3 827 
473 
3 354 
16 660 
5 270 
11 390 
1 139 
290 
849 
30 500 
14 279 
16 221 
7 097 
405 
6 692 
13 504 
6 090 
7 414 
657 
96 
561 
35 276 
16 336 
18 940 
2 026 
131 
1 895 
6 287 
3 698 
6 965 
-3 267 
18 345 
1 314 
675 
639 
12 826 
15 630 
3 148 
12 482 
67 967 
22 941 
12 751 
10 190 
0 
0 
599 
0 
0 
68 846 
11 839 427 
11 412 
15 133 
3 852 
625 3 227 
26 283 
1 543 
137 
1 406 
15 701 
10 913 
4 788 
10 228 
3 459 
6 769 
30 149 
8 359 
21 790 
1 347 
619 
728 
31 329 
13 125 
18 204 
16 007 
4 012 
11 995 
111 296 
42 953 
68 343 
24 136 
11 634 
12 502 
512 
40 
472 
116 123 
46 049 
70 074 
8 371 
1 213 
7 158 
31 948 
12 589 
19 359 
2 814 
371 
2 443 
56 615 
32 330 
24 285 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Acquisizioni 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti accordati 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emissioni 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti ricevuti 2. Rimborsi 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Acquisizioni 2. Riscossioni 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti accordati 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 1. Emissioni 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti ricevuti 2. Rimborsi 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Acquisizioni 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti accordati 2. Riscossioni 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emissioni 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 1. Crediti ricevuti 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Acquisizioni 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 1. Crediti accordati 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emissioni 
2. Rimborsi 3. Variazione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 1. Crediti ricevuti 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta ( 1 ­ 2 ) 
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1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mrd LIT 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasl­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
S62 Lokale Gebietskörperschaften 
S63 Sozialversicherung 
S90 Übrige Welt 
S91 Mitgliedsländer der EG 
S92 Institutionen der EG 
S93 Drittländer und internationale Organisationen 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Barge ld und über t ragbare S ichte in lagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonst ige Ein lagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Vers icherungstechn ische Rückste l lungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und über t ragbare S ichte in lagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonst ige Ein lagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen In Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Vers icherungstechn ische Rückste l lungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Stat ist ische Dif ferenz zw ischen d e m Sa ldo des V e r m ö ­
gensveränderungskontos und d e m Saldo des F inanz ie­
rungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
5 953,8 
5 942,7 
11,1 
— ­ 8 6 9 , 1 
2 763,0 
13,0 
0 
2 750,0 
­3 632,1 
335,7 
— 
335,7 
750,0 
65,0 
671,4 
646,6 
24,8 
0 
— — — 3 216,8 
948,7 
0 
2 268,1 
­ 2 7 6 , 0 
­276,8 
0,8 
9 847,6 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 269,0 
1 269,0 
0 
0 
1 448,8 
3 104,9 
1 313,0 
1 791,9 
— — — — 10 302,9 
• 0 
0 
10 302,9 
7 495,1 
22,0 
7 473,1 
23 620,7 
­ 1 3 773,1 
+ 930,1 
S80 S70 
, 
10 183,2 
10 183,2 
0 
— 13 957,2 
13 957,2 
0 
0 
13 957,2 
0 
2 351,9 
2 163,7 
188,2 
2 867,7 
22,2 
219,2 
219,2 
0 
0 
— — — 0 
0 
0 
0 
­ 5 , 9 
0 
­5,9 
29 595,5 
— — — — — — — — — 20,0 
20,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 658,4 
0 
0 
658,4 
972,6 
0 
972,6 
1 651,0 
+ 27 944,5 
­ 6 0 1 , 5 
S40 
1 035,7 
­42,9 
1 078,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,7 
— 
7,7 
4 169,6 
20 448,0 
102,3 
­51,4 
153,7 
15,5 
26,0 
26,0 
— 6 202,1 
0 
726,8 
5 475,3 
7 482,4 
0 
7 482,4 
40 291,7 
18 003,6 
17 992,5 
11,1 
0 
10 638,3 
14 270,4 
1,6 
0 
14 268,8 
­3 632,1 
485,1 
485,1 
0 
0 
4 124,2 
203,6 
66,5 
137,1 
— 0 
— 0 
5 542,4 
0 
839,2 
4 703,2 
­ 9 1 8 , 6 
0 
­918,6 
37 398,8 
+ 2 892,9 
+ 607,1 
S41 
983,7 
­98,6 
1 082,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­7 229,1 
8 002,3 
­ 5 , 4 
­5,4 
0 
15,5 
26,0 
26,0 
— ­ 1 655,6 
0 
11,0 
­1 666,6 
48,6 
0 
48,6 
806,2 
2 848,1 
2 847,9 
0,2 
0 
­519,0 
3 664,8 
3 664,8 
0 
0 
­4 183,8 
97,9 
97,9 
0 
0 
0 
0,5 
0 
0,5 
— 0 
— 0 
­898,8 
0 
55,9 
­954,7 
­758,5 
0 
­758,5 
770,2 
+ 36,0 
S42 
697,4 
701,1 
­3,7 
— 4 188,6 
4 211,6 
3 663,8 
0 
547,8 
­23,0 
7,6 
— 
7,6 
10 685,9 
12 591,9 
105,1 
­7,5 
112,6 
0 
— — — 7 548,0 
0 
561,5 
6 986,5 
1 708,5 
0 
1 708,5 
37 715,2 
15 081,0 
15 069,9 
11,1 
— 13 892,5 
13 892,5 
0 
0 
13 892,5 
0 
368,1 
368,1 
0 
0 
0 
104,6 
70,0 
34,6 
— — — — 6 141,9 
0 
509,9 
5 632,0 
0 
0 
0 
35 588,1 
+ 2 127,1 
S43 
­402,9 
­403,1 
0,2 
— ­528,7 
0 
0 
0 
0 
­528,7 
0,1 
— 
0,1 
712,8 
­146,2 
2,6 
­38,5 
41,1 
0 
— — — 299,4 
0 
154,3 
145,1 
5 725,3 
0 
5 725,3 
5 662,4 
317,0 
317,0 
0 
— 924,7 
924,7 
0,6 
0 
924,1 
0 
19,1 
19,1 
0 
0 
4 124,2 
98,5 
­3,5 
102,0 
— — — — 289,0 
0 
273,4 
15,6 
­ 1 6 0 , 1 
0 
­160,1 
4 932,6 
+ 729,8 
■ " 
I 
I 
S50 
178,0 
178,0' 
0 
— 0 
0' 
C 
0 
i 
0' 
0 
—ι' 
ί. 
33,6 
266,1 
72,4 
75,7 
-3,2 
t, 
~. 
151,7 
i' 
0 
151,1 
110,7 
0 
110,1 
812,5 
—; 
—!' 
—' 
— 0 
i 
c i 
fl i 
921,! 
389,1 
531.1 
0 
0 
2,4 
2Å 
Ii'. 
— -J 
-\ 
J 
-5,1 
i 
i 
-5,1 
14,1 
i 
14,1 
931,9 
— 119,4 
-262,6 
-1 
1 
— 
_ 
_ 
-
1 
- 1 
_ 
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ITALIA 
Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
1977 Mrd LIT 
0 
0 
0 
c 
0 
» 
c 
[ 
t 
[ 
-
c ί 
1 
4 
7 
3 
t 
ï 
C 
C 
7 
i 
C 
7 
5 
_ 
­
C 
C 
C 
c i 
i 
; f 
t 
1 
; 4 
4 
0 
" 
i 
£ 
t 
t 
1 
f 
1 
i 
4 
! 
S60 
2 474,3 
2 469,0 
5,3 
0 
2,6 
2,6 
2,6 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
189,4 
270,1 
1 825,9 
1,5 
1 824,4 
0 
0 
0 
— 1 149,2 
0 
0 
1 149,2 
1 848,3 
0 
1 848,3 
7 759,8 
1 108,1 
1 108,1 
0 
0 
2 453,4 
2 453,4 
15,0 
0 
2 438,4 
0 
0 
0 
0 
5 057,4 
15 486,0 
— — — — 0 
— 0 
­ 3 100,8 
0 
0 
­3 100,8 
­ 1 391,7 
0 
­1 391,7 
19 612,4 
­11852,6 
­ 3 590,4 
S61 
281,5 
276,2 
5,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
­1 ,6 
1 301,7 
1 301,7 
0 
0 
0 
— 5 347,9 
0 
0 
5 347,9 
7 124,2 
0 
7 124,2 
14 053,7 
1 475,5 
1 475,5 
0 
0 
2 454,4 
2 454,4 
15,0 
0 
2 439,4 
0 
0 
0 
0 
5 057,4 
15 501,5 
— — — — 0 
— 0 
­ 1 599,2 
0 
0 
­1 599,2 
­181,7 
0 
­181,7 
22 707,9 
­ 8 654,2 
­562,8 
S62 
1 021,8 
1 021,8 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
­1 ,5 
519,1 
0 
519,1 
0 
— — — 0 
0 
0 
0 
51,5 
0 
51,5 
1 590,9 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­15,5 
— — — — — — — 414,2 
0 
0 
414,2 
4 208,1 
0 
4 208,1 
4 606,8 
­ 3 015,9 
­ 1 772,1 
S63 
1 538,4 
1 538,4 
0 
— 3,6 
3,6 
2,6 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
189,4 
273,2 
5,1 
1,5 
3,6 
0 
— — — 20,1 
0 
0 
20,1 
216,7 
0 
216,7 
2 246,5 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — — 2 303,0 
0 
0 
2 303,0 
126,0 
0 
126,0 
2 429,0 
­182,5 
­ 1 255,5 
S90 
102,4 
102,4 
0 
0 
1,0 
1,0 
1,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98,2 
922,8 
922,3 
0,5 
— 0 
— 0 
5 657,3 
0 
0 
5 657,3 
­803,0 
22,0 
­825,0 
5 978,7 
1 083,9 
0 
1 083,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 952,9 
108,8 
403,9 
396,6 
7,3 
15,5 
26,0 
26,0 
— 3 595,7 
948,7 
410,8 
2 236,2 
­32,7 
­276,8 
244,1 
8 154,0 
+ 2 175,3 
­ 0 , 3 
S91 
0 
0 
0 
— ­ 2 ,9 
­2,9 
­2,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
454,8 
454,8 
0 
— — — — 3 352,3 
0 
0 
3 352,3 
­460,0 
­3,4 
­456,6 
3 344,2 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72,1 
100,3 
272,1 
272,1 
0 
— — — — 1 940,4 
0 
0 
1 940,4 
2,8 
­22,5 
25,3 
2 387,7 
­956,5 
+ 4 587,5 
S92 
100,1 
100,1 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 0 
0 
0 
0 
­ 2 , 6 
0 
­2,6 
97,5 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­97,5 
­179,5 
S93 
2,3 
2,3 
0 
0 
3,9 
3,9 
3,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98,2 
468,0 
467,5 
0,5 
— 0 
— 0 
2 305,0 
0 
0 
2 305,0 
­340,4 
25,4 
­365,8 
2 537,0 
1 083,9 
0 
1 083,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 880,8 
8,5 
131,8 
124,5 
7,3 
15,5 
26,0 
26,0 
— 1 655,3 
948,7 
410,8 
295,8 
­35,5 
­254,3 
218,8 
5 766,3 
+ 3 229,3 
­ 4 408,3 
T 
(a) 
20 195,6 
19 100,6 
1 095,0 
0 
13 091,7 
16 723,8 
16,6 
0 
16 707,2 
­3 632,1 
2 695,3 
2 163,7 
531,6 
8 010,3 
21 169,6 
3 714,8 
1 778,5 
1 936,3 
15,5 
26,0 
26,0 
0 
17 772,2 
948,7 
1 976,8 
14 846,7 
6 209,4 
­254,8 
6 464,2 
93 023,0 
20 195,6 
19 100,6 
1 095,0 
0 
13 091,7 
16 723,8 
16,6 
0 
16 707,2 
­3 632,1 
2 695,3 
2 163,7 
531,6 
8 010,3 
21 169,6 
3 714,8 
1 778,5 
1 936,3 
15,5 
26,0 
26,0 
0 
17 772,2 
■ 948,7 
1 976,8 
14 846,7 
6 209,4 
­254,8 
6 464,2 
93 023,0 
— 
Codi­
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese d'assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S61 Amministrazioni centrali 562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza ed assistenza sociale S90 Resto del mondo 
S91 Paesi membri delle CE. 592 Istituzioni communitane europee 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
T Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
In moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) 
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1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mrd LIT 1978 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasl­Kapitalgesellsch. 
SSO Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
S62 Lokale Gebietskörperschaften 
S63 Sozialversicherung 
SEK) Übrige Welt 
S91 Mitgliedsländer der EG 
S92 Institutionen der EG 
S93 Drittländer und internationale Organisationen 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Barge ld und über t ragbare S ichte in lagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonst ige Ein lagen 
In Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Vers icherungstechn ische Rückste l lungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmark tpap ie re 
Festverz ins l iche Wer tpap iere 
Akt ien und sonst ige Bete i l igungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzie l les Gold 
Sonderz iehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfr is t ige Kredi te 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mit te l ­ und langfr is t ige Kred i te 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Barge ld und über t ragbare S ichte in lagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonst ige Ein lagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Vers icherungstechn ische Rückste l lungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmark tpap ie re ' 
Festverz ins l iche Wer tpap iere 
Akt ien und sonst ige Bete i l igungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzie l les Gold 
Sonderz iehungsrech te (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfr is t ige Kred i te 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mit te l ­ und langf r is t ige Kred i te 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Stat ist ische Dif ferenz zw ischen dem Saldo des Ve rmö­
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzie­
rungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
8 057,9 
7 944,2 
113,7 
— 2 756,1 
2 756,1 
6,1 
0 
2 750,0 
0 
354,0 
— 
354,0 
700,0 
7,0 
1 243,0 
1 314,9 
­71,9 
0 
— — — 2 346,6 
­62,1 
0 
2 408,7 
512,1 
346,0 
166,1 
15 976,7 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 251,0 
1 251,0 
0 
0 
1 201,4 
5 620,6 
1 971,2 
3 649,4 
— — — — 9 139,0 
0 
0 
9 139,0 
9 535,7 
31,3 
9 504,4 
26 747,7 
­ 1 0 771,0 
­ 9 8 3 , 0 
S80 S70 
10 428,8 
10 428,8 
0 
— 15 820,6 
15 820,6 
0 
0 
15 820,6 
0 
2 433,1 
2 233,1 
200,0 
2 718,1 
5 549,1 
503,2 
503,2 
0 
0 
— — 
— ■ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 452,9 
— 
— — — — — — — — — 24,0 
24,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 745,0 
0 
0 
745,0 
1 227,9 
0 
1 227,9 
1 996,9 
+ 35 456,0 
+ 1 413,0 
S40 
2 156,1 
735,6 
1 420,5 
6 0 
0 
0 
0 
0 
7,7 
— 
7,7 
2 495,9 
19 728,4 
312,6 
74,6 
238,0 
8,0 
107,6 
107,6 
— 13 405,8 
0 
1 052,8 
12 353,0 
8 719,9 
0 
8 719,9 
49 961,9 
25 070,4 
24 956,7 
113,7 
0 
14 887,2 
14 887,2 
1,6 
0 
14 885,6 
512,1 
512,1 
0 
0 
4 330,9 
621,4 
232,6 
388,8 
— 
— 
5 263,9 
0 
1 241,9 
4 022,0 
­ 3 674,2 
0 
­3 674,2 
46 659,6 
+ 3 302,3 
+ 690,7 
S41 
1 971,8 
542,1 
1 429,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 3 054,7 
5 962,1 
12,9 
12,9 
0 
8,0 
107,6 
707,6 
— 525,7 
0 
48,7 
477,0 
56,8 
0 
56,8 
4 855,6 
4 279,5 
4 279,5 
0 
0 
4 246,7 
5 077,7 
5 077,7 
0 
0 
­831,0 
85,9 
85,9 
0 
0 
0 
6,1 
0 
6,1 
— 0 
— 0 
­ 6 7 6 , 1 
0 
41,0 
­717,0 
­ 3 486,5 
0 
­3 486,5 
4 455,6 
+ 400,0 
S42 
1 804,7 
1 813,9 
­9,2 
— 5 233,5 
5247,1 
5 076,3 
0 
170,8 
­13,6 
7,6 
— 
7,6 
5 217,5 
13 557,7 
281,9 
120,7 
161,2 
0 
— — — 11 661,1 
0 
859,3 
10 801,8 
2 684,8 
0 
2 684,8 
44 203,3 
22 979,3 
22 865,6 
113,7 
— 13 730,6 
13 730,6 
0 
0 
13 730,6 
0 
413,0 
413,0 
0 
0 
0 
198,0 
231,4 
­33,4 
— — — — 4 940,5 
0 
915,9 
4 024,6 
0 
0 
0 
42 261,4 
+ 1 941,9 
S43 
953,8 
953,8 
— ­ 8 1 7 , 4 
0 
0 
0 
0 
­817,4 
0,1 
— 
0,1 
333,1 
208,6 
17,8 
­59,0 
76,8 
0 
— — — 558,4 
0 
144,8 
413,6 
5 978,3 
0 
5 978,3 
7 232,7 
385,8 
385,8 
0 
— 1 326,0 
1 326,0 
0,2 
0 
1 325,8 
0 
13,2 
13,2 
0 
0 
4 330,9 
417,3 
1,2 
416,1 
— — — — 338,9 
0 
285,0 
53,9 
­ 1 8 7 , 7 
0 
­187,7 
6 272,3 
+ 960,4 
S50 
257,5 
257,5 
0 
— 0 
0 
0 
0 
o ! 
0 
0 
— 
0 
119,9 
453,8 
79,0 
79,0 
0 
0 
— — — 0 
0 
0 
0 
74,5 
0 
74,5 
984,7 
_ 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 007,7 
446,0 
561,7 
0 
0 
9,5 
9,5 
0 
— — — — ­2 ,7 
0 
0 
­2J 
7,1 
0 
7,1 
1 021,6 
­36 ,9 
­360 ,1 
I 
ί 
. 
1 
¿ 
* 
-: 
-
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1978 Mrd LIT 
1.1 Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
­iC 
5 
5 
3 
) ) ] 
3 
) ] 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 | 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
5 
7 
3 
1 
1 
) 1 
; • 
J 
■ 
) 
" 
' 
i 
■ 
S60 
6 200,2 
6 204,0 
­3,8 
0 
2,8 
2,8 
2,8 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
212,6 
72,8 
3 749,0 
12,1 
3 736,9 
0 
0 
0 
— 2 053,7 
0 
0 
2 053,7 
2 017,0 
0 
2 017,0 
14 308,1 
2 278,8 
2 278,8 
0 
0 
3 693,7 
3 693,7 
8,7 
0 
3 685,0 
0 
0 
0 
0 
5 607,1 
20 074,1 
— — — — 0 
— 0 
1 884,3 
0 
0 
1 884,3 
1 718,3 
0 
1 718,3 
35 256,3 
­20948,2 
­ 2 454,8 
S61 
948,2 
952,0 
­3,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
­65,6 
2 953,5 
12,1 
2 941,4 
0 
0 
0 
— ­ 1 806,2 
0 
0 
­1 806,2 
9 600,4 
0 
9 600,4 
11 630,3 
5 979,5 
5 979,5 
0 
0 
3 693,7 
3 693,7 
8,7 
0 
3 685,0 
0 
0 
0 
0 
5 607,1 
20 089,6 
— — — — 0 
— 0 
1 078,5 
0 
0 
1 078,5 
85,2 
0 
85,2 
36 533,6 
­24903,3 
­897,7 
S62 
6 123,7 
6 123,7 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
794,0 
0 
794,0 
0 
— — — 0 
0 
0 
0 
42,3 
0 
42,3 
6 960,0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­15,5 
— — — — — — — ­ 5 329,4 
0 
0 
­5 329,4 
9 106,9 
0 
9 106,9 
3 762,0 
+ 3 198,0 
­985,0 
S63 
2 829,0 
2 829,0 
0 
— 2,8 
28 
2,8 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
212,6 
138,4 
1,5 
1,5 
0 
— — — ­19,7 
0 
0 
­19,7 
169,5 
0 
169,5 
3 334,1 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — .— 2 255,6 
0 
0 
2 255,6 
321,4 
0 
321,4 
2 577,0 
+ 757,1 
­572,1 
S90 
106,2 
106,2 
0 
0 
1,4 
1,4 
1,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
338,8 
338,2 
0,6 
— 0 
— 0 
4 711,0 
0 
0 
4 711,0 
­ 1 918,3 
31,3 
­1 949,6 
3 239,1 
1 416,7 
0 
1 416,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
639,4 
211,2 
173,6 
108,7 
64,9 
8,0 
107,6 
107,6 
— 5 509,2 
­62,1 
­215,3 
5 786,6 
573,9 
346,0 
227,9 
8 639,6 
+ 5 400,5 
­92,5 
S91 
0 
0 
0 
— ­ 8 , 6 
­8,6 
­8,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
143,1 
143,1 
0 
— — — — 3 705,5 
0 
0 
3 705,5 
1 803,3 
­21,0 
1 824,3 
5 643,3 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
423,2 
84,4 
43,4 
43,4 
0 
— — — — 3 984,9 
0 
0 
3 984,9 
147,7 
145,7 
2,0 
4 683,6 
­959,7 
+ 6 642,7 
S92 
140,3 
140,3 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 0 
0 
0 
0 
­2 ,9 
0 
­2,9 
137,4 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­137,4 
­849,6 
S93 
­34,1 
­34,1 
0 
0 
10,0 
10,0 
10,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
195,7 
195,1 
0,6 
— 
— 
1 005,5 
0 
0 
1 005,5 
­ 3 718,7 
52,3 
­3 771,0 
­ 2 541,6 
1 416,7 
0 
1 416,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
216,2 
126,8 
130,2 
65,3 
64,9 
8,0 
107,6 
107,6 
— 1 524,3 
­62,1 
­215,3 
1 801,7 
426,2 
200,3 
225,9 
3 956,0 
+ 6 497,6 
­ 5 885,6 
Τ 
(a) 
28 765,9 
27 235,5 
1 530,4 
0 
18 580,9 
18 580,9 
10,3 
0 
18 570,6 
2 794,8 
2 233,1 
561,7 
6 246,5 
25 811,1 
6 425,1 
2 322,0 
4 103,1 
8,0 
107,6 
107,6 
0 
23 571,8 
­62,1 
2 079,4 
21 554,5 
9 397,1 
377,3 
9 019,8 
124 376,6 
28 765,9 
27235,5 
1 530,4 
0 
18 580,9 
18 580,9 
10,3 
0 
18 570,6 
2 794,8 
2 233,1 
561,7 
6 246,5 
25 811,1 
6 425,1 
2 322,0 
4 103,1 
8,0 
107,6 
107,6 
0 
23 571,8 
■ ­62,1 
2 079,4 
21 554,5 
9 397,1 
377,3 
9 019,8 
124 376,6 
— 
— 
Codi­
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie S40 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie SSO Imprese d'assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S61 Amministrazioni centrali ¿62 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza ed assistenza sociale S90 Resto del mondo 591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni communitarie europee 593 Paesi terzi e organismi internazionali 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) 
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1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Mrd LIT 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungs­
behörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderungen der Forderungen gegen­
über der übrigen Welt, Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungs­
behörden 
Forderungen (netto) gegenüber der übri­
gen Welt (außer zentrale Währungsreser­
ven) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der übri­
gen Welt 
Schlüs­
sel 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 S42 S43 • S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
(a) 
1971 
600,9 
­1,8 
94,5 
45,6 
491,3 
­28,7 
­21,3 
0 
0 
­21,3 
579,6 
40,0 
0 
40,0 
0 
66,9 
0 
66,9 
106,9 
+ 560,9 
­88,2 
+ 472,7 
— — 
— — 
— 1 385,3 
0 
1 390,6 
­5,3 
1 385,3 
— — 
— 1 682,0 
1 496,3 
185,7 
1 682,0 
­296,7 
­296,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33,2 
0 
1,7 
31,5 
33,2 
0 
0 
0 
0 
83,7 
44,5 
39,2 
83,7 
0 
­50,5 
­50,5 
— — 
— — 
— 1 258,9 
0 
306,2 
952,7 
1 258,9 
— — 
— 641,5 
0 
641,5 
641,5 
+ 617,4 
+ 617,4 
600,9 
­1,8 
94,5 
45,6 
491,3 
­28,7 
2 979,9 
0 
2 022,3 
957,6 
3 580,8 
40,0 
0 
40,0 
0 
2 474,1 
1 540,8 
933,3 
2 514,1 
+ 560,9 
+ 505,8 
+ 1 066,7 
S41 
­428,6 
­0,5 
71,0 
­11,6 
­487,5 
0 
­ 1 , 1 
0 
0 
­1,1 
­429,7 
­ 4 , 0 
0 
­4,0 
0 
66,2 
0 
66,2 
62,2 
­424,6 
­67,3 
­491,9 
S42 
S43 
— — 
— — 
— 3 793,2 
0 
3 838,0 
­44,8 
3 793,2 
— — 
— 4 451,4 
4 093,5 
357,9 
4 451,4 
­658,2 
­658,2 
S60 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,3 
0 
1,1 
0,2 
1,3 
0 
0 
0 
0 
86,1 
81,4 
4,7 
86,1 
0 
­84,8 
­84,8 
S10 
S70 
S80 
S50 
— — 
— — 
— 2 513,3 
0 
915,4 
1 597,9 
2 513,3 
— — 
— 512,8 
0 
512,8 
512,8 
+ 2 000,5 
+ 2 000,5 
Τ 
(a) 
­428,6 
­0,5 
71,0 
­11,6 
­487,5 
0 
6 708,9 
0 
5 156,7 
1 552,2 
6 280,3 
­4,0 
0 
­4,0 
0 
5 116,5 
4 174,9 
941,6 
5 112,5 
­424,6 
+ 1 592,4 
+ 1 167,8 
1 
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ITALIA 
.2 Attività e passività nei confronti 
del resto del mondo 
f 
i 
> 
3 
3 
3 
7 
? 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
4 
8 
­J­
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
(a) 
1973 
10,9 
2,4 
0,9 
­22,4 
30,0 
0 
45,3 
0 
0 
45,3 
56,2 
179,0 
0 
179,0 
0 
0 
0 
0 
179,0 
­168,1 
+ 45,3 
­122,8 
— 
3 978,0 
0 
3 824,7 
153,3 
3 978,0 
— 
5 740,3 
3 855,5 
1 884,8 
5 677,2 
­ 1 762,3 
­ 1 762,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6,4 
0 
4,8 
1,6 
6,4 
0 
0 
0 
0 
­19,8 
4,7 
­24,5 
­19,8 
0 
+ 26,2 
+ 26,2 
— 
1 178,5 
0 
63,5 
1 115,0 
1 178,5 
— 
1 227,5 
0 
1 227,5 
1 227,5 
­49,0 
­49,0 
10,9 
2,4 
0,9 
­22,4 
30,0 
0 
5 596,5 
0 
4 281,3 
1 315,2 
5 607,4 
179,0 
0 
179,0 
0 
6 948,1 
3 860,2 
3 087,9 
7 127,1 
­168,1 
­ 1 351,6 
­ 1 519,7 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
(a) 
1974 
434,1 
0 
­ 124,5 
­183,9 
742,5 
0 
­ 2 , 6 
0 
0 
­2,6 
431,5 
­191,0 
0 
­191,0 
0 
3 617,7 
0 
3 617,7 
3 838,9 
+ 625,1 
­ 3 620,3 
­ 2 995,2 
— 
­ 6 226,4 
0 
­6 306,1 
79,7 
­ 6 226,4 
— 
­ 4 365,4 
­5 831,0 
1 465,6 
­ 4 659,6 
­ 1 861,0 
­ 1 861,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12,9 
0 
5,2 
7,7 
12,9 
0 
0 
0 
0 
­ 8 ,5 
65,8 
­74,3 
­ 8 ,5 
0 
+ 21,4 
+ 21,4 
— 
671,5 
0 
­273,1 
944,6 
671,5 
— 
855,1 
0 
855,1 
855,1 
­183,6 
­183,6 
434,1 
0 
­124,5 
­183,9 
742,5 
0 
­ 5 620,6 
0 
­6 650,0 
1 029,4 
­ 5 186,5 
­191,0 
0 
­191,0 
0 
98,9 
­5 765,2 
5 864,1 
25,9 
+ 625,1 
­ 5 719,5 
­ 5 094,4 
Codi­
ce 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarle 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mone­
tarie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta­
rio 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale delia variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve uffi­
ciali lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità mone­
tarie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
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.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Mrd LIT 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
¿43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungs­
behörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderungen der Forderungen gegen­
über der übrigen Welt, Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungs­
behörden 
Forderungen (netto) gegenüber der übri­
gen Welt (außer zentrale Währungsreser­
ven) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkelten gegenüber der übri­
gen Welt 
Schlüs­
sel 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 S42 S43 • S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
(a) 
1975 
­ 1 227,7 
­77,4 
0 
­1 150,3 
0 
171,2 
0 
0 
171,2 
­ 1 056,5 
­18,0 
0 
­18,0 
0 
755,5 
0 
755,5 
654,4 
­ 1 209,7 
­584,3 
­ 1 794,0 
— — 
— — 
— 2 287,6 
0 
2 067,2 
220,4 
2 287,6 
— — 
— 1 311,0 
1 710,9 
­399,9 
1 311,0 
+ 976,6 
+976,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2,0 
0 
­5,3 
7,3 
2,0 
0 
0 
0 
0 
77,1 
120,2 
­43,1 
77,1 
0 
­75,1 
­75,1 
— — 
— — 
— 944,4 
0 
392,2 
552,2 
944,4 
— — 
— 936,9 
0 
936,9 
936,9 
+ 7,5 
+ 7,5 
­ 1 227,7 
­77,4 
­1 150,3 
0 
3 816,1 
0 
2 865,0 
951,1 
2 588,4 
­18,0 
0 
­18,0 
0 
3 080,5 
1831,1 
1 249,4 
2 965,4 
­ 1 209,7 
+ 735,6 
­474,1 
S41 
1 611,6 
13,3 
0 
1 598,3 
0 
252,8 
0 
0 
252,8 
1 864,4 
67,0 
0 
67,0 
0 
664,2 
0 
664,2 
731,2 
+ 1 544,6 
­411,4 
+ 1 133,2 
S42 
S43 
— — 
— — 
— 1 472,7 
0 
998,5 
474,2 
1 472,7 
— — 
— 3 230,6 
3 132,4 
98,2 
3 230,6 
­ 1 757,9 
­ 1 757,9 
S60 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66,9 
0 
­0,1 
67,0 
66,9 
0 
0 
0 
0 
­19,9 
55,5 
­75,4 
­19,9 
0 
+ 86,8 
+ 86,8 
S10 
S70 seo S50 
— — 
— — 
— ­ 1 853,4 
0 
­1 189,4 
­664,0 
­ 1 853,4 
— — 
— 98,8 
0 
98,8 
98,8 
­ 1 952,2 
­ 1 952,2 
Τ 
(a) 
1 611,6 
: 73,5 
1 598,3 
ί 
86,0 
C 
- 4 4 , 0 
130,11 
1 697,6 
67,0 
0 
67,ΰ 
0 
3 973,7 
3 187,! 
785.S 
4 040,7 
+ 1 544,6 
- 3 887,7 : 
- 2 343,1 
J 
S 
4 
4 
4 
-
-
+ 4 
+ 1 
+ 5 
— 
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1.2 Attività e passività nei confronti 
del resto del mondo 
" 
E 
i 
3 
3 
C 
0 
ί 
π 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
(a) 
1977 
4 096,8 
75,5 
46,1 
0 
4 035,2 
0 
312,0 
0 
o 
C I 312,0 
6 
0 
0 
7 
« 
7¡ 
6 
7 
,ι 
J, 
4 408,8 
3,3 
0 
3,3 
0 
­738,4 
0 
­738,4 
­735,1 
+ 4 093,5 
+1 050,4 
+ 5 143,9 
— 
2 482,6 
0 
2 232,5 
250,1 
2 482,6 
— 
5 402,8 
5 657,3 
­254,5 
5 402,8 
­ 2 920,2 
­ 2 920,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12,0 
0 
5,3 
6,7 
12,0 
0 
0 
0 
0 
19,6 
100,1 
­80,5 
19,6 
0 
­7 ,6 
­ 7 ,6 
— 
859,9 
0 
948,7 
­88,8 
859,9 
— 
1 311,5 
0 
1 311,5 
1 311,5 
­451,6 
­451,6 
4 096,8 
15,5 
46,1 
4 035,2 
0 
4 077,3 
0 
3 597,3 
480,0 
8 174,1 
3,3 
0 
3,3 
0 
5 995,5 
5 757,4 
238,1 
5 998,8 
+ 4 093,5 
­ 1 918,2 
+ 2 175,3 
S41 S42 S43 seo 
S10 
S70 
seo 
S50 
Τ 
(a) 
1978 
2 195,3 
8,0 
118,2 
2 069,1 
0 
216,7 
216,7 
2 412,0 
­32,7 
­32,7 
0 
­ 3 475,9 
­3 475,9 
­ 3 508,6 
+ 2 228,0 
+ 3 692,6 
+ 5 920,6 
— 
5 856,4 
5 π7,4 
79,0 
5 856,4 
— 
4 402,8 
4 711,0 
­308,2 
4 402,8 
+ 1 453,6 
+ 1 453,6 
0 
43,6 
­3,8 
47,4 
43,6 
0 
385,4 
140,3 
245,1 
385,4 
­341,8 
— 
553,5 
­62,1 
615,6 
553,5 
— 
1 970,1 
0 
1 970,1 
1 970,1 
­ 1 416,6 
­ 1 416,6 
2 195,3 
8,0 
118,2 
2 069, i 
0 
6 454,9 
5 496,2 
958,7 
8 650,2 
­32,7 
0 
­32,7 
0 
3 282,4 
4 851,3 
­1 568,9 
3 249,7 
+ 2 228,0 
+ 3 172,5 
+ 5 400,5 
Codi­
ce 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mone­
tarie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta­
rio 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve uffi­
ciali lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità mone­
tarie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
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S10 Nichtfinanziell Kapital­ und 
Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­def izit ( — ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
FB9 
N6 
1970 
­ 3 889,0 
1 875,3 
1 872,9 
2,4 
­143,2 
­143,2 
0 
74,0 
— 
74,0 
3,6 410,5 
410,5 
0 
370,7 
357,1 
0 
13,6 
29,7 
45,7 
­16,0 
0,0 
2 620,0 
0 
0 
0 
598,0 
598,0 
0 
0 
256,6 
1 175,4 
900,8 
274,6 
2 065,8 
0 
0 
2 065,8 
2 105,0 
­14,9 
2 119,9 
0,0 
6 200,8 
­ 3 580,8 
­308,2 
1971 
­ 3 797,0 
2 399,2 
2 433,7 
­34,5 
82,8 
82,8 
0 
119,5 
— 
119,5 
15,6 
621,6 
621,6 
0 
233,4 
306,2 
0 
­72,8 
­18,6 
­46,1 
27,5 
0,0 
3 452,9 
0 
0 
0 
523,0 
523,0 
0 
0 
824,7 
1 464,9 
802,0 
662,9 
2 177,3 
0 
0 
2 177,3 
3 859,4 
20,0 
3 839,4 
0,0 
8 849,3 
­ 5 396,4 
+ 1 599,4 
1972 
­4001,0 
3 212,4 
3 049,4 
163,0 
1 049,1 
1 049,1 
0 
144,6 
— 
144,6 
80,0 
742,8 
742,8 
0 
1 820,8 
915,4 
0 
905,4 
367,0 
74,7 
292,3 
0,0 
7 416,7 
0 
0 
0 
761,0 
767,0 
0 
0 
1 030,1 
1 875,5 
7 115,4 
760,1 
4 271,3 
0 
0 
4 271,3 
3 296,1 
3,9 
3 292,2 
0,0 
11 234,0 
­ 3 817,3 
­183,7 
1973 
­ 6 430,0 
4 321,5 
4 246,5 
75,0 
2 220,8 
1 597,9 
622,9 
167,9 
— 
767,9 
125,0 
1 326,3 
7 326,3 
0 
­97,5 
63,5 
0 
­161,0 
240,5 
­ 737,6 
372,1 
0,0 
8 304,5 
0 
0 
0 
445,0 
445,0 
0 
0 
989,6 
2 478,1 
1 662,3 
815,8 
5 112,6 
0 
0 
5 112,6 
7 192,7 
­35,6 
7 228,3 
0,0 
16 218,0 
­ 7 913,5 
+ 1 483,5 
S10 
1974 
­ 1 0 965,0 
206,6 
186,4 
20,2 
911,6 
199,8 
711,8 
157,8 
— ■ 
157,8 
­77,0 
526,8 
526,8 
0 
1 951,9 
­273,1 
0 
2 225,0 
373,7 
­129,3 
503,0 
0,0 
4 051,4 
0 
0 
0 
958,0 
958,0 
0 
0 
177,6 
1 260,4 
698,9 
561,5 
13 220,5 
0 
0 
13 220,5 
3 037,0 
­76,7 
3 055,7 
0,0 
18 653,5 
­ 1 4 602,1 
+ 3 637,1 
1975 
­ 8 446,0 
4 682,1 
4 790,1 
­108,0 
1 876,2 
3 108,4 
­1 232,2 
186,7 
— 
186,7 
­89,6 
768,5 
768,5 
0 
2 497,3 
392,2 
0 
2 105,1 
33,7 
­163,9 
197,6 
0,0 
9 955,5 
0 
0 
0 
1 732,0 
7 732,0 
0 
0 
1 478,3 
2 290,0 
1 389,7 
900,3 
9 229,4 
0 
0 
9 229,4 
6 919,9 
72,2 
6 847,7 
0,0 
21 649,6 
­ 1 1 694,1 
+ 3 248,1 
1976 
­ 1 2 351,0 
3 624,3 
3 484,6 
139,7 
5 743,3 
2 213,7 
3 529,6 
261,0 
— 
261,0 
500,0 
10,0 
1 157,7 
1 157,7 
0 
1 673,7 
­ 1 189,4 
0 
2 863,1 
­693,1 
­488,5 
­204,6 
0,0 
12 276,9 
0 
0 
0 
2 068 ,0 
2 068,0 
0 
0 
990,7 
2 977,9 
1 589,7 
1 388,2 
12 683,4 
0 
0 
12 683,4 
5 990,2 
706,9 
5 883,3 
0,0 
24 710,2 
­ 1 2 433,3 
+ 82,3 
1977 
­ 1 2 843,0 
5 953,8 
5 942,7 
11,1 
­869,1 
2 763,0 
­3 632,1 
335,7 
— 
335,7 
750,0 
65,0 
671,4 
646,6 
24,8 
3 216,8 
948,7 
0 
2 268,1 
­276,0 
­276,8 
0,8 
0,0 
9 847,6 
0 
0 
0 
1 269,0 
1 269,0 
0 
0 
1 448,8 
3 104,9 
1 313,0 
1 791,9 
10 302,9 
0 
0 
10 302,9 
7 495,1 
22,0 
7 473,1 
0,0 
23 620,7 
­ 1 3 773,1 
+ 930,1 
— Τ 
1978 
­ 1 1 754,1 
8 057.Ç 
7 944,ί 
113,1 
2 756,1 
2 756,1 
0 
354,1 
-
354,0 
700,! 
7,1 
1 243,1 
7 314,1 
-71» 
2 346,6 
-62,i 
i 
2 408,1 
512,1 
346,1 
166,; 
0,1 
15 976,7 
[ 
0 
0 
1 251,0 
1 251,0 
0 
t 
1 201,i 
5 620,6 
1 971,1 
3 649,* 
9 139,0 
£ 
ί 
9 139.Í 
9 535,/ 
31.S 
9 504.Í 
0 
26 747,7 
- 1 0 771,0 
-983,0 
19 
6 
4 
4 
-
-
7 
+ 6 
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4,! 
7,! 
4,1 
V 
6: 
6,' 
ί 
4,; 
-
4,1 
o: 
7,t 
3,1 
4-
V: 
6,i 
2,1 
ί 
8,7 
2,1 
6,1 
6,1 
O.i 
6,7 
[ 
t 
C 
1,t 
'li 
ί 
[ 
1,4 
!0,e 
'ί,ί 
'S,< 
19,1 
ί 
ί 
'S,£ 
.5,/ 
'/,; 
'4,-
! 
17,7 
'1,0 
I3.C 
1970 
6 234,0 
4 850,4 
4 850,4 
0 
-33,7 
-33,7 
0 
861,0 
333,3 
27,7 
1,3 
777,6 
370,0 
370,0 
0 
0 
0 
0 
0 
826,4 
0 
826,4 
0,0 
7 653,0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
149,3 
0 
0 
749,3 
535,2 
0 
535,2 
0,0 
684,5 
+ 6 968,5 
-734,5 
ί 
1971 
7 800,0 
2 731,4 
2 731,4 
0 
3 586,3 
3 566,3 
0 
991,8 
905,1 
86,7 
9,8 
1 660,5 
155,0 
155,0 
0 
0 
0 
0 
0 
557,8 
0 
557,8 
0,0 
9 692,6 
— 
.— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
152,4 
0 
0 
152,4 
454,6 
0 
454,6 
0,0 
607,0 
+ 9 085,6 
- 1 285,6 
1972 
9 845,0 
3 118,0 
3 776,0 
0 
4 140,7 
4 740,7 
0 
1 325,2 
1 203,8 
121,4 
2,9 
1 834,3 
223,0 
223,0 
0 
0 
0 
0 
0 
723,0 
0 
723,0 
0,0 
11 367,1 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
510,6 
0 
0 
510,6 
586,9 
0 
586,9 
0,0 
1 097,5 
+ 10 269,6 
-424,6 
1973 
9 662,0 
6 403,1 
6 403,1 
0 
5 111,5 
5 777,5 
0 
1 101,8 
984,4 
117,4 
174,1 
1 622,4 
443,0 
443,0 
0 
0 
0 
0 
0 
334,5 
0 
334,5 
0,0 
15 190,4 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
401,2 
0 
0 
401,2 
1 320,6 
0 
7 320,6 
0,0 
1 721,8 
+ 13 468,6 
- 3 806,6 
S80 + S70 
1974 
10 645,0 
5 537,9 
5 537,9 
0 
8 022,5 
8 022,5 
0 
1 860,5 
7 754,8 
105,7 
-40,6 
- 1 227,4 
39,0 
39,0 
0 
0 
0 
0 
0 
529,1 
0 
529,1 
0,0 
14 721,0 
— 
— 
4,0 
4,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93,2 
0 
0 
93,2 
135,4 
0 
135,4 
0,0 
232,6 
+ 14 488,4 
- 3 843,4 
1975 
20 652,0 
2 295,8 
2 295,8 
0 
14 679,3 
74 679,3 
0 
2 845,9 
2 729,1 
116,8 
77,4 
2 099,5 
377,0 
377,0 
0 
0 
0 
0 
0 
387,9 
0 
367,9 
0,0 
22 762,8 
— 
— 
20,0 
20,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
365,7 
0 
0 
365,7 
703,5 
0 
703,5 
0,0 
1 089,2 
+ 21 673,6 
- 1 021,6 
1976 
21 734,0 
7 494,4 
7 494,4 
0 
11 151,5 
77 757,5 
0 
3 300,5 
3 142,2 
158,3 
1 836,7 
-71,1 
426,2 
426,2 
0 
0 
0 
0 
0 
79,9 
0 
79,9 
0,0 
24 218,1 
— 
— 
28,0 
28,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
385,5 
0 
0 
385,5 
682,3 
0 
682,3 
0,0 
1 095,8 
+ 23 122,3 
- 1 388,3 
1977 
27 343,0 
10 183,2 
70 183,2 
0 
13 957,2 
73 957,2 
0 
2 351,9 
2 163,7 
188,2 
2 867,7 
22,2 
219,2 
219,2 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 ,9 
0 
-5,9 
0,0 
29 595,5 
— 
— 
20,0 
20,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
658,4 
0 
0 
658,4 
972,6 
0 
972,6 
0,0 
1 651,0 
+ 27 944,5 
-601,5 
1978 
36 869,0 
10 428,8 
70 428,8 
0 
15 820,6 
15 820,6 
0 
2 433,1 
2 233,1 
200,0 
2 718,1 
5 549,1 
503,2 
503,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
37 452,9 
— 
— 
24,0 
24,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
745,0 
0 
0 
745,0 
1 227,9 
0 
7 227,9 
0 
1 996,9 
+ 35 456,0 
+ 1 413,0 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi-società 
non finanzarle 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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2.3 Kreditinstitute 
Mrd LIT 
S40 Kredi t inst i tu te 
S41 Zent ra lbank 
FinanzierungsüberschuB ( + ) bzw. -def Izit ( - ) 
Veränderung der Forderungen 
Barge ld und über t ragbare S ichte in lagen 
In Landeswährung 
In fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonst ige Ein lagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Vers i che rungs techn ische Rücks te l lungen ; 
Bei t ragsüber t r . u. Schadenrücks te l lungen 
Ge ldmark tpap ie re 
Festverz ins l iche Wer tpap ie re 
Akt ien und sonst ige Bete i l igungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzie l les Gold 
Guthaben an Sonderz iehungsrech ten (SZR) 
Kurzf r is t ige Kred i te 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mit te l - und langfr is t ige Kred i te 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht ident i f iz ier te Transak t ionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Stat ist ische Dif ferenz zw ischen d e m Saldo des 
Ve rmögensve rände rungskon tos und d e m 
Saldo des F inanz ierungskontos (N5 - N6) 
Sch lüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
283,0 
- 1 1 1 , 8 
170,8 
84,4 
-367,0 
361,1 
0 
361,1 
0,6 
- 2 8 , 1 
2 148,0 
59,9 
3,8 
56,1 
- 4 3 , 2 
47,9 
5 873,1 
0 
57,6 
5 815,5 
3 225,0 
0 
3 225,0 
0,0 
11 532,5 
6 397,3 
6 394,9 
2,4 
0 
- 4 3 9 , 6 
-439,6 
0 
93,0 
93,0 
0 
0 
2 115,4 
150,8 
81,7 
69,1 
65,6 
1 913,3 
0 
97,1 
1 816,2 
535,9 
0 
535,9 
337,6 
11 169,3 
+ 363,2 
- 8 0 , 2 
1971 
465,0 
- 2 2 5 , 7 
-154,6 
-116,7 
45,6 
320,3 
0 
320,3 
0,9 
1 651,6 
3 292,0 
27,9 
-2,7 
30,6 
- 1 , 8 
94,5 
3 694,2 
0 
22,0 
3 672,2 
5 550,0 
0 
5 550,0 
359,9 
14 763,8 
5 820,3 
5 854,8 
-34,5 
0 
2 586,1 
2 586,1 
0 
215,0 
215,0 
0 
0 
3 344,2 
227,9 
11,0 
216,9 
66,9 
1 428,1 
0 
-46,5 
1 475,1 
312,2 
0 
312,2 
264,9 
14 265,6 
+ 498,2 
- 3 3 , 2 
1972 
453,0 
1 257,2 
547,1 
721,7 
-11,6 
- 5 8 4 , 2 
0 
-584,2 
0,8 
160,0 
4 160,3 
94,8 
5,5 
89,3 
0,5 
71,0 
9 246,3 
0 
60,0 
9 186,3 
5 885,3 
0 
5 885,3 
376,9 
20 668,9 
6 415,7 
6 252,7 
163,0 
0 
3 825,6 
3 825,6 
0 
250,0 
250,0 
0 
0 
4 107,3 
234,7 
64,3 
170,4 
66,2 
4 113,0 
0 
109,2 
4 003,8 
500,1 
0 
500,1 
642,5 
20 155,1 
+ 513,8 
- 6 0 , 8 
1973 
633,0 
188,7 
238,8 
-27,7 
-22,4 
- 5 5 , 2 
0 
-55,2 
1,8 
2 074,5 
8 879,4 
147,1 
-3,8 
150,9 
2,4 
0,9 
10 608,6 
0 
344,0 
10 264,6 
9 953,7 
0 
9 953,7 
1 524,8 
33 326,7 
10 597,1 
70 522,1 
75,0 
0 
5 746,5 
5 723,6 
622,9 
322,0 
322,0 
0 
0 
9 014,6 
395,4 
37,0 
358,4 
0,1 
4 098,3 
0 
240,6 
3 857,7 
1 972,5 
0 
7 972,5 
584,8 
32 731,3 
+ 595,4 
+ 37,6 
S40 
1974 
1 338,0 
- 1 3 6 , 3 
49,4 
-1,8 
-183,9 
62,5 
0 
62,5 
2,7 
7 389,4 
4 643,2 
86,6 
2,2 
84,4 
0 
- 1 2 4 , 5 
4 139,9 
0 
507,8 
3 632,1 
3 026,9 
0 
3 026,9 
1 071,8 
20 162,2 
5 176,3 
5 158,1 
20,2 
0 
8 320,2 
7 608,4 
711,8 
505,0 
505,0 
0 
0 
2 772,8 
91,9 
33,9 
58,0 
0 
- 5 052,0 
0 
779,4 
-5 831,4 
5 242,7 
0 
5 242,7 
1 686,4 
18 745,3 
+ 1 416,9 
- 7 8 , 9 
1975 
2 539,0 
235,4 
238,5 
-3,1 
0 
- 6 1 , 6 
0 
-61,6 
4,1 
5 B64.3 
11 798,0 
148,0 
42,3 
105,7 
- 7 9 , 1 
10 619,3 
0 
77,1 
10 542,2 
9 218,4 
0 
9 218,4 
0,0 
37 746,8 
7 017,4 
7 725,4 
-108,0 
0 
14 495,1 
75 727,3 
-1 232,2 
589,0 
589,0 
0 
0 
7 200,1 
178,3 
2,8 
175,5 
0 
4 062,8 
0 
167,5 
3 915,3 
553,4 
0 
553,4 
1 084,3 
35 200,4 
+ 2 546,4 
- 7 , 4 
1976 
2 898,0 
154,9 
194,7 
-39,8 
0 
236,7 
0 
236,7 
6,8 
6 717,2 
8 619,6 
330,6 
79,0 
251,6 
- 7 0 , 6 
15 604,0 
0 
209,3 
15 394,7 
6 451,9 
0 
6 451,9 
3 792,3 
41 843,2 
14 064,0 
13 924,3 
139,7 
0 
14 649,2 
77 779,6 
3 529,6 
646,0 
648,0 
0 
0 
3 841,7 
381,9 
19,3 
362,6 
0 
4 669,9 
0 
317,2 
4 552,7 
1 108,7 
0 
1 108,7 
- 5 5 0 , 6 
39 012,8 
+ 2 830,4 
+ 67,6 
1977 
3 500,0 
1 035,7 
-42,9 
1 078,6 
0 
0 
0 
0 
7,7 
4 169,6 
20 448,0 
102,3 
- 5 7 , 4 
753,7 
15,5 
26,0 
6 202,1 
0 
726,8 
5 475,3 
7 482,4 
0 
7 482,4 
802,4 
40 291,7 
18 003,6 
17 992,5 
11,1 
0 
10 638,3 
74 270,4 
-3 632,1 
485,1 
485,1 
0 
0 
4 124,2 
203,6 
66,5 
137,1 
0 
5 542,4 
0 
839,2 
4 703,2 
- 9 1 8 , 6 
0 
-918,6 
- 6 7 9 , 6 
37 398,8 
+ 2 892,9 
+ 607,1 
1978 
3 993,1 
2 156,1 
735t' 
7 420,5 
t 
ί 
£ 
7,7 
2 495,6 
19 728,4 
312,6 
74,1 
238,1 
8,6 
107,6 
13 405,î 
£ 
7 052,ί 
12 353.Í 
8 719,5 
t 
β 779,! 
3 019,6 
49 961,1 
19 
­
1 
! ­
1 
25 070,4 
24 956,¡ 
113,1 
ί 
14 887,! 
74 887,1 
512,1 
572,1 
L'I 
cl 4 330,6 
621,4 
232,6 
388,1 
5 263,0 
£ 
7 247.S 
4 022,1 
- 3 674,2 
£ 
- 3 674,1 
-352,1 
46 659,6 
+ 3 302,3 
+ 690,7 
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2.3.1 Autorità bancarie centrali 
Mrd LIT 
3,l 
6; 
íl α; 
t 
t 
7,7 
5,ί 
8/ 
2,6 
4,6 
Sí 
8,i 
7,6 
5: 
i 
2í 
3!. 
9,6 
í 
9,¡ 
9,; 
1,i 
o; 
a: 3,7 
í 
7,; 
7,1 
2,' 
2,7 
£ 
t 
o,; 
1,4 
2.Ì 
8i 
3,! 
í 
Í,J 
2,C 
4,2 
£ 
4,1 
2.' 
9,6 
2,3 
0,7 
1970 
­ 3 6 7 , 5 
0 
0 
­367,0 
480,2 
0 
480,2 
0 
­ 8 9 , 0 
1 270,3 
2,4 
2,4 
0 
­ 4 3 , 2 
47,9 
­ 1 2 5 , 1 
0 
2,1 
­ 727,2 
37,3 
0 
37,3 
0,0 
1 213,3 
383,7 
385,8 
­2,1 
0 
666,7 
446,4 
220,3 
23,0 
23,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65,6 
­ 6 6 , 2 
0 
8,9 
­75,1 
0 
0 
0 
140,5 
1 213,3 
0 
1971 
51,1 
5,5 
0 
45,6 
179,1 
0 
179,1 
0 
686,6 
685,2 
3,6 
3,6 
0 
­ 1 , 8 
94,5 
­ 1 6 4 , 3 
0 
1,3 
­165,6 
54,0 
0 
54,6 
102,4 
1 890,4 
1 099,3 
7 707,6 
­8,3 
0 
679,0 
733,3 
­54,3 
34,7 
34,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66,9 
­ 4 0 , 9 
0 
1,9 
­42,8 
0 
0 
0 
51,4 
1 890,4 
0 
1972 
10,4 
22,0 
0 
­11,6 
­ 1 1 8 , 4 
0 
­118,4 
0 
­ 7 1 1 , 9 
1 144,9 
7,9 
7,9 
0 
­ 0 , 5 
71,0 
1 792,2 
0 
­2,3 
1 794,5 
56,2 
0 
56,2 
0,7 
2 252,5 
931,6 
935,0 
­3,4 
0 
1 067,8 
314,1 
753,7 
51,6 
51,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66,2 
2,5 
0 
7,6 
0,7 
0 
0 
0 
132,8 
2 252,5 
0 
1973 
­20,9 
7,5 
0 
­22,4 
­55,2 
0 
­55,2 
0 
1 550,1 
2 536,6 
12,2 
12,2 
0 
2,4 
0,9 
1 373,2 
0 
87,7 
1 285,5 
37,8 
0 
37,6 
137,9 
5 575,0 
2 049,6 
2 050,6 
­7 ,2 
0 
3 244,9 
7 047,3 
2 797,6 
29,9 
29,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,1 
133,2 
0 
46,3 
86,9 
0 
0 
0 
117,3 
5 575,0 
0 
S41 
1974 
­155,1 
28,8 
0 
­183,9 
62,5 
0 
62,5 
0 
5 542,2 
1 582,4 
4,5 
4,5 
0 
0 
­124,5 
1 417,5 
0 
94,2 
1 323,3 
36,1 
0 
36,1 
222,5 
8 588,1 
742,8 
742.0 
0,8 
0 
3 577,7 
1 254,7 
2 323,0 
63,4 
63,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
174,3 
0 
178,8 
­4,5 
3 617,7 
0 
3 677,0 
412,2 
8 588,1 
0 
1975 
146,9 
146,9 
0 
0 
­61,6 
0 
­61,6 
0 
4 244,4 
3 504,9 
4,6 
4,6 
0 
0 
­79,1 
1 37β,2 
0 
­44,7 
7 422,3 
38,0 
0 
38,0 
0,0 
9 176,3 
2 294,8 
2 295,6 
­0,8 
0 
4 231,9 
6 069,7 
­ 7 837,2 
101,8 
101,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 202,1 
0 
­74,3 
2 276,4 
753,8 
0 
753,8 
­685,6 
8 898,8 
+ 277,5 
1976 
17β,3 
177,9 
0,4 
0 
236,7 
0 
236,7 
0 
7 745,1 
2 512,7 
3,9 
3,9 
0 
0 
­70,8 
874,6 
0 
­134,8 
1 009,4 
40,0 
0 
40,0 
0,0 
11 520,5 
1 699,6 
7 700,4 
­0,8 
0 
7 436,2 
4 040,5 
3 395,7 
100,6 
700,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 337,7 
0 
­70,1 
1 407,8 
580,1 
0 
580,1 
­33,9 
11 120,5 
+ 400,0 
1977 
983,7 
­98,6 
1 082,3 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 7 229,1 
8 002,3 
­ 5 ,4 
­5,4 
0 
15,5 
26,0 
­ 1 655,6 
0 
77,0 
­ 7 666,6 
48,6 
0 
48,6 
620,2 
806,2 
2 848,1 
2 847,9 
0,2 
0 
­519,0 
3 664,8 
­4 183,8 
97,9 
97,9 
0 
0 
0 
0,5 
0 
0,5 
0 
­898,8 
0 
55,9 
­954,7 
­758,5 
0 
­758,5 
0 
770,2 
+ 36,0 
1978 
1 971,8 
542,1 
1 429,7 
0 
0 
0 
0 
­ 3 054,7 
5 962,1 
12,9 
72,9 
0 
β,ο 
107,6 
525,7 
0 
48,7 
477,0 
56,8 
0 
56,8 
­734,6 
4 855,6 
4 279,5 
4 279,5 
0 
0 
4 246,7 
5 077,7 
­831,0 
85,9 
85,9 
0 
0 
0 
6,1 
0 
6,1 
0 
­676,1 
0 
41,0 
­717,0 
­ 3 486,5 
0 
­ 3 486,5 
0,0 
4 455,6 
+ 400,0 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FM 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve­
premi e sinistre 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (SDP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazione 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.3.2 Geldschöpfende Kreditinstitute 
Mrd LIT 
542 Geldschöpfende 
Kreditinstitute 
543 Sonstige Kredit- und 
Finanzierungsinstitute 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
In fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Schlüs-
sel 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S42 
1970 
351,7 
267,3 
84,4 
410,1 
529,2 
-119,1 
0,5 
- 1 ,3 
801,9 
29,6 
8,9 
20,7 
0 
4 551,4 
0 
55,5 
4 495,9 
618,3 
0 
678,3 
0,2 
6 762,4 
6 132,6 
6 730,2 
2,4 
-263,0 
-263,0 
0 
64,0 
64,0 
0 
0 
0 
100,7 
79,2 
21,5 
495,5 
0 
88,2 
407,3 
0 
0 
0 
6,4 
6 536,2 
+ 226,2 
1971 
252,2 
368,9 
-116,7 
871,0 
729,8 
141,2 
0,8 
1 021,5 
2 326,5 
45,4 
3,3 
42,1 
0 
3 934,6 
0 
20,7 
3 913,9 
1 051,1 
7,0 
7 057,7 
258,1 
9 761,2 
5 311,2 
5 345,7 
-34,5 
2 339,9 
2 339,9 
0 
168,9 
168,9 
0 
0 
0 
15,7 
77,3 
4,4 
1 593,2 
0 
-48,1 
1641,6 
0 
0 
0 
0,0 
9 428,9 
+ 332,3 
1972 
1 000,5 
278,8 
721,7 
112,7 
376,8 
-204,1 
0,8 
877,6 
2 963,7 
62,6 
-17,3 
49,9 
0 
8 441,6 
0 
62,3 
8 379,3 
1 117,8 
0 
1 777,8 
377,2 
14 954,5 
5 586,6 
5 423,6 
163,0 
3 503,1 
3 503,1 
0 
193,8 
793,8 
0 
0 
0 
71,9 
67,2 
70,7 
5 294,1 
0 
107,4 
5 186,8 
0 
0 
0 
0,0 
14 649,5 
+ 305,0 
1973 
103,7 
131,4 
-27,7 
938,4 
1 048,1 
-109,7 
1,5 
512,8 
6 189,0 
106,1 
-11,9 
118,0 
0 
9 531,0 
0 
256,3 
9 274,7 
1 628,9 
0 
7 628,9 
1 387,4 
20 398,8 
10 647,1 
70 572,1 
75,0 
4 737,7 
4 737,7 
0 
276,9 
276,9 
0 
0 
0 
106,9 
24,5 
82,4 
4 327,7 
0 
194,3 
4 133,4 
0 
0 
0 
- 6 3 , 1 
20 033,2 
+ 365,6 
1974 
280,6 
282,4 
-1,8 
1 585,3 
7 399,6 
185,7 
2,7 
1 823,8 
3 137,0 
35,5 
-19,2 
54,7 
0 
3 835,3 
0 
413,6 
3 421,7 
- 9 5 7 , 4 
0 
-957,4 
0,0 
9 742,8 
3 576,2 
3 556,0 
20,2 
7 525,0 
7 525,0 
0 
427,3 
427,3 
0 
0 
0 
36,0 
36,0 
0 
- 4 146,6 
0 
600,6 
-4 747,2 
0 
0 
0 
1 274,2 
8 692,1 
+ 1 050,7 
1975 
- 3 5 2 , 2 
- 3 4 9 , 7 
- 3 , 7 
6 178,6 
6 277,1 
-98,5 
4,1 
954,5 
8 217,6 
113,8 
19,9 
93,9 
0 
8 291,0 
0 
- 7 8 , 3 
8 309,3 
1 103,5 
0 
7 703,5 
0,0 
24 510,9 
5 968,7 
6 076,7 
-108,0 
14 998,6 
74 998,8 
0 
465,7 
465,7 
0 
0 
0 
5,8 
5,6 
0,2 
946,4 
0 
-94,0 
1 040,4 
0 
0 
0 
328,0 
22 713,4 
+ 1 797,5 
1976 
116,0 
156,2 
-40,2 
4 355,1 
4 288,0 
67,1 
5,4 
- 8 0 7 , 7 
6 091,0 
192,8 
10,9 
181,9 
0 
13 003,6 
0 
260,4 
12 743,2 
1 599,5 
0 
1 599,5 
3 792,3 
28 348,0 
13 127,9 
72 788,2 
139,7 
11 174,6 
77 774,6 
0 
526,6 
526,6 
0 
0 
0 
22,3 
18,7 
3,6 
1 796,4 
0 
174,1 
1 622,3 
0 
0 
0 
0,0 
26 647,8 
+ 1 700,2 
1977 
697,4 
701,1 
-3,7 
4 188,6 
4 211,6 
-23,0 
7,6 
10 685,9 
12 591,9 
105,1 
-7,5 
112,6 
0 
7 548,0 
0 
561,5 
6 986,5 
1 708,5 
0 
1 708,5 
182,2 
37 715,2 
15 081,0 
75 069,9 
0 
13 892,5 
73 892,5 
0 
368,1 
368,1 
0 
0 
0 
104,6 
70,0 
34,6 
6 141,9 
0 
509,9 
5 632,0 
0 
0 
0 
0,0 
35 588,1 
+ 2 127,1 
1978 
1 804,1 
7 813,1 
-3,2 
5 233,6 
5 247,1 
-13t 
7,6 
5 217,6 
13 557,1 
281,6 
120,1 
161,1 
l 
11 661,1 
£ 
85S,i 
10 801Í 
2 684,6 
£ 
2 684t 
3 754,6 
44 203,3 
22 979,; 
22 865,1 
113,1 
13 730,6 
73 730,6 
£ 
413,0 
413t 
ί 
0 
0 
198,0 
231,4 
-33,4 
4 940,5 
£ 
975,0 
4 024,6 
0 
0 
£ 
ο,ο 
42 261,4 
+ 1 941,9 
1 
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2.3.3 Istituzioni finanziarie 
Mrd LIT 
­ ■ 
1,7 
3.¡ 
i l 
Χ: 
7,1 
5,6 
76 
76 
7,7 
16 
0,7 
11 
! 
1 : 
ί 
a; 
7,6 
46 
I 
46 
4,6 
I3,i 
'9.7 
>5,ί 
'3,7 
Ì0,f 
iftf 
£ 
I3.Í 
'3,i 
( 
i 
6 
38.0 
77,4 
13,4 
10,5 
£ 
75,3 
?4,S 
0 
C 
c 
ο,ο 
51,4 
11, s 
1970 
35,1 
36,9 
­2,1 
475,9 
255,6 
220,3 
0,1 
62,2 
75,8 
27,9 
­7,5 
35,4 
0 
68,0 
0 
0 
68,0 
2 569,4 
0 
2 569,4 
0,0 
3 314,4 
12,1 
12,1 
0 
161,8 
161,8 
0 
6,0 
6,0 
0 
0 
2 115,4 
50,1 
2,5 
47,6 
105,2 
0 
0 
105,2 
535,9 
0 
535,9 
190,7 
3 177,2 
+ 137,2 
1971 
90,3 
98,6 
­8,3 
223,7 
278,0 
0 
0,1 
­56,5 
80,3 
­21,1 
­9,6 
­11,5 
0 
151,7 
0 
0 
151,7 
4 444,3 
0 
4 444,3 
0,0 
4 912,8 
29,1 
29,7 
0 
520,7 
520,7 
0 
11,4 
11,4 
0 
0 
3 344,2 
212,2 
­ 0 ,3 
212,5 
104,1 
0 
0 
104,1 
312,2 
0 
312,2 
213,0 
4 746,9 
+ 165,9 
S43 
1972 
353,1 
356,5 
­3,4 
561,2 
69,2 
492,0 
0 
­5 ,7 
51,7 
24,3 
74,9 
9,4 
0 
116,3 
0 
0 
116,3 
4 711,3 
0 
4 777,3 
0,0 
5 812,2 
4,3 
4,3 
0 
394,4 
394,4 
0 
4,6 
4,6 
0 
0 
4 107,3 
162,8 
3,7 
759,7 
­79,7 
0 
0 
­79,7 
500,1 
0 
500,7 
509,8 
5 603,6 
+ 208,6 
1973 
2 205,5 
2 206,7 
­1,2 
1 684,4 
0 
0 
0,3 
11,6 
153,8 
28,8 
­4 ,7 
32,9 
0 
81,7 
0 
0 
87,7 
8 287,0 
0 
8 287,0 
0,0 
12 453,1 
o 
0 
386,7 
386,7 
0 
15,2 
75,2 
0 
0 
9 014,6 
288,5 
72,5 
276,0 
14,7 
0 
0 
74,7 
1 972,5 
0 
1 972,5 
530,6 
12 222,8 
+ 230,3 
1974 
­ 1 121,1 
­ 7 727,9 
0,8 
1 425,5 
0 
7 425,5 
0 
23,4 
­76,0 
46,6 
16,9 
29,7 
0 
33,4 
0 
0 
33,4 
3 948,2 
0 
3 948,2 
849,1 
5129,1 
0 
0 
228,3 
228,3 
0 
14,3 
74,3 
0 
0 
2 772,8 
55,9 
­2 ,7 
58,0 
66,6 
0 
0 
66,6 
1 625,0 
0 
7 625,0 
0,0 
4 762,9 
+ 366,2 
1975 
1 497,0 
7 497,8 
­0,8 
­506,5 
0 
­506,5 
665,4 
75,5 
29,6 
17,8 
11,8 
0 
277,8 
0 
139,5 
138,3 
8 076,9 
0 
8 076,9 
0,0 
10 115,7 
­189,8 
­ 789,8 
0 
936,5 
936,5 
0 
21,5 
21,5 
0 
0 
7 200,1 
172,5 
­2,8 
175,3 
262,0 
0 
275,8 
­13,8 
­200,4 
0 
­200,4 
1 441,9 
9 644,3 
+ 471,4 
1976 
523,7 
524,5 
­0,8 
­201,0 
0 
0 
1,4 
­220,2 
15,9 
133,9 
64,2 
69,7 
0 
189,5 
0 
83,7 
105,8 
4 812,4 
0 
4 372,4 
0,0 
5 255,6 
­100,4 
­ 700,4 
0 
192,5 
192,5 
0 
20,6 
20,6 
0 
0 
3 841,7 
359,6 
0,6 
359,0 
199,5 
0 
213,2 
­13,7 
528,6 
0 
528,6 
­516,7 
4 525,4 
+ 730,2 
1977 
­402,9 
­403,7 
0,2 
­528,7 
0 
­528,7 
0,1 
712,8 
­146,2 
2,6 
­38,5 
41,1 
0 
299,4 
0 
154,3 
145,1 
5 725,3 
0 
5 725,3 
0,0 
5 662,4 
317,0 
317,0 
0 
924,7 
924,7 
0 
19,1 
19,1 
0 
0 
4 124,2 
98,5 
­3,5 
102,0 
289,0 
0 
273,4 
15,6 
­160,1 
0 
­ 760,7 
­679,8 
4 932,6 
+ 729,8 
1978 
953,8 
953,8 
­817,4 
0 
­817,4 
0,1 
333,1 
208,6 
17,8 
­59,0 
76,8 
0 
558,4 
0 
144,8 
413,6 
5 978,3 
0 
5 978,3 
0,0 
7 232,7 
385,8 
385,8 
0 
1 326,0 
7 326,0 
0 
13,2 
13,2 
0 
0 
4 330,9 
417,3 
7,2 
416,1 
338,9 
0 
285,0 
53,9 
­187,7 
0 
­187,7 
­352,1 
6 272,3 
+ 960,4 
Codi­
ce 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
RO 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
542 Altre istituzioni 
monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; 
riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic, per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
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2.4 Staat 
Mrd LIT 
560 Staat 
561 Zent ra ls taat 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw.­defizit ( — ) 
Veränderung der Forderungen 
Barge ld und über t ragbare S ichte in lagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonst ige Ein lagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Vers i che rungs techn ische Rücks te l lungen ; 
Bei t ragsüber t r . Schadenrücks te l lungen 
Ge ldmark tpap ie re 
Festverz ins l iche Wer tpap ie re 
Akt ien und sonst ige Bete i l igungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzie l les Gold 
Guthaben an Sonderz iehungsrech ten (SZR) 
Kurzf r is t ige Kredi te 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mit te l ­ und langfr is t ige Kredi te 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht ident i f iz ier te Transakt ionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Barge ld und über t ragbare S ichte in lagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonst ige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Vers icherungstechn ische Rückste l lungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmark tpap ie re 
Festverz ins l iche Wer tpap ie re 
Gegenposten zu den Net tozute i lungen an SZR 
Kurzf r is t ige Kredi te 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mit te l ­ und langfr is t ige Kredi te 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht ident i f iz ier te Transakt ionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Stat ist ische Dif ferenz zw ischen d e m Saldo des 
Ve rmögensve rände rungskon tos und dem 
Saldo des F inanz ierungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Τ 
S60 
1970 
­ 1 786,0 
­ 1 6 3 , 6 
­ 766,6 
2,9 
350,5 
350,5 
0 
0 
0 
­ 2 , 5 
337,3 
72,4 
324,9 
0 
0 
­ 3 5 0 , 0 
0 
0 
­350,0 
366,8 
0 
366,8 
0,0 
538,5 
­ 2 3 , 4 
­23,4 
0 
178,0 
778,0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 3 7 , 9 
447,5 
0 
1 604,2 
0 
0 
7 604,2 
1 068,7 
0 
7 068,7 
0,0 
2 937,1 
­ 2 398,6 
+ 612,6 
1971 
­ 3 129,0 
696,1 
694,4 
1,7 
17,1 
77,7 
0 
0 
0 
37,5 
848,1 
3,0 
845,1 
0 
0 
205,9 
0 
0 
205,9 
273,3 
0 
273,3 
0,0 
2 078,0 
213,6 
213,6 
0 
1 085,2 
7 085,2 
0 
0 
0 
0 
1 352,2 
826,6 
0 
­ 1 5 3 , 3 
0 
0 
­ 753,3 
1 785,8 
0 
1 785,8 
0,2 
5 110,3 
­ 3 032,3 
­ 9 6 , 7 
1972 
­ 4 898,0 
­ 3 0 2 , 1 
­303,2 
1,1 
­ 5 , 4 
­5,4 
0 
0 
0 
33,8 
865,0 
74,2 
850,8 
0 
0 
838,5 
0 
0 
838,5 
338,2 
0 
338,2 
0,0 
1 768,0 
­ 3 6 0 , 3 
­360,3 
0 
1 360,5 
7 360,5 
0 
0 
0 
0 
646,0 
690,8 
0 
2 056,1 
0 
0 
2 056,1 
2 463,4 
0 
2 463,4 
­ 0 , 4 
6 856,1 
­ 5 088,1 
+ 190,1 
1973 
­ 5 235,0 
952,5 
947,7 
4,8 
14,6 
74,6 
0 
0 
0 
99,1 
1 041,1 
3,7 
1 037,4 
0 
0 
653,5 
0 
0 
653,5 
1 464,7 
0 
1 464,7 
0 
4 225,5 
1 303,0 
1 303,0 
0 
1 583,7 
1 583,7 
0 
0 
0 
0 
2 162,4 
372,3 
0 
1 015,7 
0 
0 
1 015,7 
3 546,1 
0 
3 546,1 
0,0 
9 983,2 
­ 5 757,7 
+ 522,7 
1974 
­ 5 992,0 
­ 2 7 8 , 3 
­283,5 
5,2 
0,5 
0,5 
0 
0 
0 
30,8 
562,8 
5,6 
557,2 
0 
0 
3 864,2 
0 
0 
3 864,2 
1 380,2 
0 
7 380,2 
0,0 
5 560,2 
140,3 
140,3 
0 
613,5 
613,5 
0 
0 
0 
0 
6 742,8 
492,9 
0 
2 611,6 
0 
0 
2 611,6 
1 166,2 
0 
7 766,2 
0,0 
11 767,3 
­ 6 207,1 
+ 215,1 
1975 
­ 1 4 635,0 
750,8 
756,1 
­5,3 
0,6 
0,6 
0 
0 
0 
741,8 
1 002,0 
73,2 
988,8 
0 
0 
5 187,9 
0 
0 
5 787,9 
2 101,1 
0 
2 707,7 
0,0 
9 784,2 
945,0 
945,0 
0 
2 062,0 
2 062,0 
0 
0 
0 
0 
6 959,8 
5 841,8 
0 
4 406,3 
0 
0 
4 406,3 
3 113,7 
0 
3 773,7 
0,0 
23 328,6 
­ 1 3 544,4 
­ 1 090,6 
1976 
­ 1 4 289,0 
1 734,9 
7 735,0 
­0,1 
0,1 
0,7 
0 
0 
142,6 
195,7 
1 690,3 
19,1 
1 671,2 
0 
0 
3 987,2 
0 
0 
3 987,2 
2 014,7 
0 
2 014,7 
0,0 
9 765,5 
1 072,1 
7 072,1 
0 
2 245,2 
2 245,2 
0 
0 
0 
0 
7 908,1 
3 835,2 
0 
6 852,2 
0 
0 
6 852,2 
0,7 
0 
0,7 
0,0 
21 913,5 
­ 1 2 148,0 
­ 2 141,0 
1977 
­ 1 5 443,0 
2 474,3 
2 469,0 
5,3 
2,6 
2,6 
0 
0 
189,4 
270,1 
1 825,9 
7,5 
7 824,4 
0 
0 
1 149,2 
0 
0 
1 149,2 
1 848,3 
0 
1 848,3 
0,0 
7 759,8 
1 108,1 
7 708,7 
0 
2 453,4 
2 453,4 
0 
0 
0 
0 
5 057,4 
15 486,0 
0 
­ 3 100,8 
0 
0 
­3 100,8 
­ 1 391,7 
0 
­ 7 397,7 
0,0 
19 612,4 
­ 1 1 852,6 
­ 3 590,4 
1978 
­ 2 3 403,0 
6 200,2 
6 204,0 
­3,8 
2,8 
2,8 
0 
0 
212,6 
72,8 
3 749,0 
12,1 
3 736,3 
0 
0 
2 053,7 
0 
0 
2 053,7 
2 017,0 o\ 
2 017,01 
0,0, 
14 308,1 
2 278,8 
2 278,8 
0 
3 693,7 
3 693,7 
0 
0 
0 
0 
5 607,1 
20 074,1 
0 
1 884,3 
0 
0 
1 884,3 
1 718,3 
0 
1 718,3 
0,0 
35 256,3 
­ 2 0 948,2 
­ 2 454,8 
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2.4.1 Amministrazioni centrali 
0 
2 
ί 
8 
6 
S 
0 
0 
δ 
8 
0 
! 
S 
0 
0 
? 
0 
0 
i 
0 
0 
ΰ 
0 
,1 
,8 
ί 
0 
.7 
7 
0 
C 
(7 
0 
ι 
1 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
3 
2 
8 
S61 
1970 
- 1 364,0 
-251,2 
-254,7 
2,9 
0 
0 
0 
0 
0 
-33,8 
220,5 
70,7 
270,4 
0 
0 
-347,8 
0 
0 
-347,8 
836,1 
0 
836,1 
0,0 
423,8 
-90,1 
-90,1 
0 
178,0 
778,0 
0 
0 
0 
0 
-337,9 
452,7 
0 
1 357,8 
0 
0 
7 357,8 
895,9 
0 
895,9 
0,1 
2 456,5 
- 2 032,7 
+ 668,7 
1971 
- 2 334,0 
13,6 
11,9 
1,7 
0 
0 
0 
0 
0 
-37,6 
747,7 
0 
747,7 
0 
0 
215,4 
0 
0 
215,4 
903,4 
0 
903,4 
0,0 
1 842,5 
233,5 
233,5 
0 
1 084,8 
1 084,8 
0 
0 
0 
0 
1 352,2 
800,0 
0 
-211,9 
0 
0 
-211,9 
1 106,5 
0 
7 706,5 
0,0 
4 365,1 
- 2 522,6 
+ 188,6 
1972 
- 2 924,0 
21,6 
20,5 
1,1 
0 
0 
0 
0 
0 
-43,5 
665,1 
16,1 
649,0 
0 
0 
839,0 
0 
0 
839,0 
961,3 
0 
961,3 
0,0 
2 443,5 
287,6 
287,6 
0 
1 358,3 
1 358,3 
0 
0 
0 
0 
646,0 
635,9 
0 
833,9 
0 
0 
833,9 
1 675,5 
0 
7 675,5 
0,0 
5 437,2 
- 2 993,7 
+ 69,7 
1973 
4 733,0 
-29,4 
-34,2 
4,8 
0 
0 
0 
0 
0 
-43,8 
894,9 
0 
894,9 
0 
0 
652,9 
0 
0 
652,9 
2 444,8 
0 
2 444,8 
0 
3 919,4 
1 031,9 
7 037,9 
0 
1 584,2 
1 584,2 
0 
0 
0 
0 
2 162,4 
313,9 
0 
1 034,0 
0 
0 
7 034,0 
2 686,4 
0 
2 686,4 
0,0 
8 812,8 
- 4 893,4 
+ 9 626,4 
1974 
- 4 364,0 
-175,0 
- 780,2 
5,2 
0 
0 
0 
0 
0 
19,6 
277,0 
0 
277,0 
0 
0 
3 867,3 
0 
0 
3 867,3 
2 887,3 
0 
2 887,3 
0,0 
6 876,2 
2 036,5 
2 036,5 
0 
614,0 
674,0 
0 
0 
0 
0 
6 742,8 
498,4 
0 
226,4 
0 
0 
226,4 
783,2 
0 
783,2 
0,0 
10 901,3 
- 4 025,1 
-338,9 
1975 
- 9 235,0 
90,7 
96,0 
-5,3 
0 
0 
0 
0 
0 
588,4 
673,1 
73,7 
660,0 
0 
0 
5 605,3 
0 
0 
5 605,3 
3 137,4 
0 
3 737,4 
0,0 
10 094,9 
381,0 
381,0 
0 
2 062,8 
2 062,8 
0 
0 
0 
0 
6 959,8 
5 546,4 
0 
2 141,6 
0 
0 
2 747,6 
2 184,5 
0 
2 784,5 
0,0 
19 276,1 
- 9 181,2 
-53,8 
1976 
- 7 234,0 
237,2 
237,3 
-0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
85,9 
1 322,9 
18,0 
1 304,9 
0 
0 
3 948,7 
0 
0 
3 948,7 
4 295,8 
0 
4 295,8 
0,0 
9 890,5 
1 422,7 
7 422,7 
0 
2 246,2 
2 246,2 
0 
0 
0 
0 
7 908,1 
3 844,7 
0 
2 545,5 
0 
0 
2 545,5 
-286,0 
0 
-286,0 
0,0 
17 681,2 
- 7 790,7 
+ 556,7 
1977 
- 9 217,0 
281,5 
276,2 
5,3 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 ,6 
1 301,7 
7 307,7 
0 
0 
5 347,9 
0 
0 
5 347,9 
7 124,2 
0 
7 724,2 
0,0 
14 053,7 
1 475,5 
7 475,5 
0 
2 454,4 
2 454,4 
0 
0 
0 
0 
5 057,4 
15 501,5 
0 
- 1 599,2 
0 
0 
- 7 599,2 
-181,7 
0 
-181,7 
0,0 
22 707,9 
- 8 654,2 
-562,8 
1978 
- 2 5 801,0 
948,2 
952,0 
-3,8 
0 
0 
0 
0 
0 
-65,6 
2 953,5 
72,7 
2 947,4 
0 
0 
- 1 806,2 
0 
0 
- 7 806,2 
9 600,4 
0 
9 600,4 
0,0 
11 630,3 
5 979,5 
5 979,5 
0 
3 693,7 
3 693,7 
0 
0 
0 
0 
5 607,1 
20 089,6 
0 
1 078,5 
0 
0 
1 078,5 
85,2 
0 
85,2 
0,0 
36 533,6 
- 2 4 903,3 
-897,7 
Codi­
ce 
Ν5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve-
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto del la formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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S63 Sozialversicherung 
S50 Versicherungsunternehmen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -def izit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige Mittel- und langfristige Kredite 
Nicht Identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S63 
1970 
460,0 
100,9 
700,9 
0 
350,6 
350,5 
0 
0 
0 
30,1 
2,4 
2,3 
0,1 
0 
- 2 , 2 
0 
0 
-2,2 
88,6 
0 
88,6 
0,0 
570,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
28,8 
0 
0 
28,8 
81,0 
0 
81,0 
0,0 
109,8 
+ 460,6 
- 0 , 6 
1971 
206,0 
311,2 
311,2 
0 
16,7 
76,7 
0 
0 
0 
72,7 
4,1 
3,0 
1,1 
0 
-9 ,5 
0 
0 
-9,5 
43,2 
0 
43,2 
0,0 
438,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-77,8 
0 
0 
-77,8 
309,4 
0 
309,4 
0,0 
231,6 
+ 206,8 
- 0 ,8 
1972 
-813,0 
85,0 
85,0 
0 
- 7 , 6 
-7,6 
0 
0 
0 
75,8 
- 1 ,9 
-1,9 
0 
0 
- 0 , 5 
0 
0 
0,5 
132,1 
0 
132,1 
0,0 
282,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
851,2 
0 
0 
851,2 
246,1 
0 
246,1 
0,0 
1 097,3 
-814,4 
+ 1,4 
1973 
526,0 
309,6 
309,6 
0 
15,1 
15,1 
0 
0 
0 
141,5 
3,7 
3,7 
0 
0 
0,6 
0 
0 
0,6 
169,3 
0 
769,3 
0,0 
639,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-404,0 
0 
0 
-404,0 
518,2 
0 
518,2 
0,0 
114,2 
+ 525,6 
+ 0,4 
1974 
-461,0 
1 575,3 
1 575,3 
0 
1,0 
1,0 
0 
0 
0 
10,3 
6,6 
5,6 
1,0 
0 
-3 ,1 
0 
0 
-3 ,7 
278,2 
0 
278,2 
0,0 
1 868,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
2 103,4 
0 
0 
2 103,4 
63,3 
0 
63,3 
0,0 
2 166,7 
-298,4 
-162,6 
1975 
- 2 832,0 
-347,7 
-347,7 
0 
1,4 
7,4 
0 
0 
0 
154,2 
2,6 
0,7 
2,5 
0 
-417,4 
0 
0 
-477,4 
660,0 
0 
660,0 
0,0 
53,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
2 267,8 
0 
0 
2 267,8 
605,1 
0 
605,1 
0,0 
2 872,9 
- 2 819,8 
-12,2 
1976 
- 3 228,0 
-487,3 
-487,3 
0 
1,1 
7,7 
0 
0 
142,6 
111,2 
4,5 
7,7 
3,4 
0 
38,5 
0 
0 
38,5 
348,0 
0 
348,0 
0,0 
158,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
2 812,3 
0 
0 
2 872,3 
324,8 
0 
324,8 
0,0 
3 137,1 
- 2 978,5 
-249,5 
1977 
- 1 438,0 
1 538,4 
7 538,4 
0 
3,6 
3,6 
0 
0 
189,4 
273,2 
5,1 
7,5 
3,6 
0 
20,1 
0 
0 
20,1 
216,7 
0 
216,7 
0,0 
2 246,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
2 303,0 
0 
0 
2 303,0 
126,0 
0 
126,0 
0,0 
2 429,0 
-182,5 
- 1 255,5 
1978 
185,0 
2 829,0 
2 829,0 
0 
2,8 
2,8 
0 
0 
212,6 
138,4 
1,5 
1,5 
0 
-19,7 
0 
0 
-19,7 
169,5 
0 
169,5 
0,0 
3 334,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
2 255,6 
0 
0 
2 255,6 
321,4 
0 
321,4 
0,0 
2 577,0 
+ 757,1 
-572,1 
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2.5 Imprese d'assicurazione 
γ" 
­ir 1970 
­135,0 
­15,3 
­15,3 
0 
0 
0 
0 
0 
21,8 
37,7 
30,5 
7,2 
0 
72,0 
0 
0 
72,0 
37,9 
0 
37,9 
0,0 
154,1 
0 
0 
0 
244,6 
142,3 
102,3 
0 
0 
16,2 
76,2 
0 
15,8 
0 
0 
15,8 
7,1 
0 
7,7 
0,0 
283,7 
­129,6 
­5 ,4 
1971 
­150,0 
59,2 
59,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0,8 
35,7 
6,5 
2,7 
3,8 
0 
94,4 
0 
0 
94,4 
49,5 
0 
49,5 
0,0 
246,1 
0 
0 
0 
374,2 
167,1 
207,1 
0 
0 
5,2 
5,2 
0 
3,8 
0 
0 
3,8 
­ 1 , 2 
0 
­ 7 , 2 
0,0 
382,0 
­135,9 
­14,1 
1972 
­230,0 
55,6 
55,6 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 0 ,3 
75,3 
23,1 
24,2 
­1,1 
0 
101,8 
0 
0 
101,8 
50,9 
0 
50,9 
0,0 
306,4 
0 
0 
0 
459,6 
192,8 
266,8 
0 
0 
0,9 
0,9 
0 
17,5 
0 
0 
17,5 
8,2 
0 
8,2 
0,0 
486,2 
­179,8 
­50,2 
1973 
­204,0 
80,1 
80,1 
0 
0 
0 
0 
0 
1,0 
50,7 
73,7 
69,2 
4,5 
0 
223,1 
0 
0 
223,1 
2β,1 
0 
28,1 
0,0 
456,7 
0 
0 
0 
504,5 
277,4 
287,1 
0 
0 
33,8 
33,8 
0 
4,0 
0 
0 
4,0 
­0 ,7 
0 
­ 0 , 7 
0,0 
541,6 
­84,9 
­119,1 
S50 
1974 
­238,0 
42,7 
42,7 
0 
0 
0 
0 
0 
74,0 
­30,7 
28,7 
24,7 
4,6 
0 
365,7 
0 
0 
365,7 
45,5 
0 
45,5 
0,0 
525,9 
0 
0 
0 
554,0 
287,8 
266,2 
0 
0 
13,8 
13,8 
0 
76,3 
0 
0 
76,3 
4,6 
0 
4,6 
0,0 
648,7 
­122,8 
­115,2 
1975 
­487,0 
85,4 
85,4 
0 
0 
0 
0 
0 
­70,6 
106,5 
25,2 
19,8 
5,4 
0 
429,5 
0 
0 
429,5 
121,0 
0 
121,0 
0,0 
697,0 
0 
0 
0 
695,7 
388,1 
307,6 
0 
0 
10,0 
10,0 
0 
­ 7 , 6 
0 
0 
­ 7 , 6 
14,2 
0 
74,2 
0,0 
712,3 
­15,3 
­471,7 
1976 
­357,0 
200,1 
200,1 
0 
0 
0 
0 
0 
72,8 
36,3 
16,3 
12,1 
4,2 
0 
­29,6 
0 
0 
­29,6 
83,3 
0 
83,3 
0,0 
379,2 
0 
0 
0 
824,3 
398,2 
426,1 
0 
0 
6,5 
6,5 
0 
60,0 
0 
0 
60,0 
3,9 
0 
3,9 
0,0 
894,7 
­515,5 
+ 158,5 
1977 
­382,0 
178,0 
178,0 
0 
0 
0 
0 
0 
33,6 
266,1 
72,4 
75J 
­3,3 
0 
151,7 
0 
0 
151,7 
110,7 
0 
110,7 
0,0 
812,5 
0 
0 
0 
921,2 
389,6 
537,6 
0 
0 
2,4 
2,4 
0 
­ 5 ,8 
0 
0 
­5,8 
14,1 
0 
14,1 
0,0 
931,9 
­119,4 
­262,6 
197β 
­397,0 
257,5 
257,5 
0 
0 
0 
0 
0 
119,9 
453,8 
79,0 
79,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74,5 
0 
74,5 
0 
984,7 
0 
0 
0 
1 007,7 
446,0 
561,7 
0 
0 
9,5 
9,5 
0 
­2 ,7 
0 
0 
­2,7 
7,1 
0 
7,7 
0,0 
1 021,6 
­36,9 
­360,1 
Codi­
ce 
Ν5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S63 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
S50 Imprese d'assicurazione 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( ­ ) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve­
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli, utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.6 Übrige Welt 
Mrd LIT 
S90 Übrige Welt 
FlnanzierungsOberschuB ( + ) bzw. -def izit ( — ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
In fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
707,0 
- 8 , 2 
-8,2 
0 
0 
- 8 2 , 8 
-82,8 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 , 0 
377,8 
377,6 
0 
65,6 
1 810,5 
0 
0 
7 870,5 
1 002,9 
- 7 4 , 9 
7 077,8 
0,0 
3 163,8 
- 2 7 9 , 7 
0 
87,3 
-367,0 
361,1 
0 
367,7 
0 
0 
0 
311,1 
127,7 
242,5 
206,3 
36,2 
- 4 3 , 2 
47,9 
2 131,7 
357,7 
702,3 
7 672,3 
972,2 
45,7 
926,5 
0,0 
3 871,3 
+ 707,5 
- 0 , 5 
1971 
1 189,0 
81,0 
87,0 
0 
0 
3,5 
3,5 
0 
0 
0 
0 
0 
11,5 
381,8 
382,4 
-0,6 
66,9 
1 496,3 
0 
0 
1 496,3 
473,1 
20,0 
453,1 
0 
2 514,1 
- 6 9 , 4 
0 
-115,0 
45,6 
320,3 
0 
320,3 
0 
0 
0 
310,0 
46,5 
343,3 
343,7 
-0,4 
- 1 , 8 
94,5 
1 998,3 
306.2 
323,8 
1 368,3 
539,1 
- 4 6 , 7 
585,2 
122,3 
3 703,1 
+ 1 189,0 
0 
S90 
1972 
1 169,0 
80,1 
80,7 
0 
0 
-2 ,7 
-2,7 
0 
0 
0 
0 
0 
17,8 
380,7 
380,2 
0,5 
66,2 
4 093,5 
0 
0 
4 093,5 
476,9 
3,9 
473,0 
0,0 
5 112,5 
711,8 
0 
722,8 
-11,6 
-584,2 
0 
-584,2 
0 
0 
0 
-483,4 
309,4 
210,0 
209,6 
0,4 
-0 ,5 
71,0 
5 014,0 
975,4 
402,2 
3 696,4 
1 032,8 
74,7 
958,1 
0,1 
6 281,0 
+ 1 168,5 
+ 0,5 
1973 
- 1 574,0 
184,5 
184,5 
0 
0 
- 0 , 8 
-0,8 
0 
0 
0 
0 
0 
10,9 
129,6 
728,8 
0,8 
0,1 
3 855,5 
0 
0 
3 855,5 
2 947,3 
-35,6 
2 982,9 
54,2 
7 181,3 
- 4 5 , 3 
0 
-22,9 
-22,4 
- 5 5 , 2 
0 
-55,2 
0 
0 
0 
87,2 
360,0 
231,7 
225,5 
6,2 
2,4 
0,9 
4 302,2 
63,5 
388,3 
3 850,4 
723,5 
- 7 3 7 , 6 
855,1 
0,0 
5 607,4 
- 1 573,9 
- 0 , 1 
1974 
- 5 212,0 
-124,3 
- 724,3 
0 
0 
-0,9 
-0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
19,2 
261,9 
262,1 
-0,2 
£ 
- 5 831,0 
0 
C 
- 5 837,£ 
5 583,0 
-73,7 
5 607,7 
118,0 
25,9 
-180,5 
£ 
3,4 
-183,3 
62,5 
0 
62,5 
0 
0 
0 
680,0 
-77,6 
136,0 
773,5 
22,1 
-124,5 
- 6 653,4 
-273,1 
-76,0 
-6 304,3 
971,0 
-129,3 
1 100,3 
0 
- 5 186,5 
- 5 212,4 
+ 0,4 
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2.6 Resto del mondo 
Mrd LIT 
2,0 
1,3 
1,3 
0 
0 
),9 
19 
0 
0 
ί 
0 
0 
3,2 
1,9 
?,! 
7,2 
C 
1,0 
£ 
C 
1,0 
1,0 
î,7 
f,7 
i,0 
>,3 
).; 
£ 
Ì.4 
l,S 
!,5 
C 
?,ί 
0 
0 
£ 
1,0 
',6 
1,0 
1.3 
'.! 
:,5 
1,4 
',I 
7,17 
73 
,0 
13 
13 
0 
,5 
,4 
.4 
1975 
-377,0 
101,2 
707,2 
0 
0 
1,0 
7,0 
0 
0 
0 
0 
0 
-34,2 
370,4 
370,7 
-0,3 
0 
1 696,9 
0 
0 
7 696,9 
911,5 
72,2 
839,3 
-83,1 
2 963,7 
-8 ,4 
0 
-8 ,4 
0 
-61,6 
0 
-67,6 
0 
0 
0 
- 1 088,7 
111,8 
198,8 
789,7 
9,7 
-79,1 
2 873,4 
392,2 
470,9 
2 070,3 
640,5 
- 763,9 
804,4 
0,0 
2 586,7 
-377,0 
0 
S90 
1976 
- 2 365,0 
123,0 
723,0 
0 
0 
- 0 ,5 
-0,5 
0 
0 
0 
0 
0 
-26,2 
-5 ,2 
- 5 , 7 
0,5 
0 
3 132,4 
0 
0 
3 732,4 
733,1 
706,9 
626,2 
0,0 
3 956,6 
-39,9 
0 
-39,9 
0 
236,7 
0 
236.7 
0 
0 
0 
1 361,2 
131,3 
133,1 
72,9 
60,2 
-70,8 
-3 ,7 
- 7 789,4 
747,0 
7 038,7 
-134,4 
-488,5 
354,7 
0,0 
1 613,5 
- 2 343,1 
-21,9 
1977 
2 175,0 
102,4 
702,4 
0 
0 
1,0 
7,0 
0 
0 
0 
0 
0 
98,2 
922,8 
922,3 
0,5 
0 
5 657,3 
0 
0 
5 657,3 
-803,0 
22,0 
-825,0 
0,0 
5 978,7 
1 083,9 
0 
7 083,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 952,9 
108,8 
403,9 
396,6 
7,3 
15,5 
26,0 
3 595,7 
948,7 
410,8 
2 236,2 
-32,7 
-276,8 
244,1 
0,0 
8 154,0 
+ 2 175,3 
-0 ,3 
1978 
5 308,0 
106,2 
706,2 
0 
0 
1,4 
7,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
338,8 
338,2 
0,6 
0 
4 711,0 
0 
0 
4 777,0 
-1918,3 
37,3 
- 7 949,6 
0,0 
3 239,1 
1 416,7 
0 
7 476,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
639,4 
211,2 
173,6 
108,7 
64,9 
8,0 
107,6 
5 509,2 
-62,7 
-275,3 
5 786,6 
573,9 
346,0 
227,9 
0,0 
8 639,6 
+ 5 400,5 
-92,5 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S90 Resto del mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non Identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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2.7 Finanzielle Mittler 
Mrd LIT 
F Finanzielle Mittler 
NF Andere gebietsan-
sässige Einheiten 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und über t ragbare S ichte in lagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonst ige Ein lagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Vers icherungstechn ische Rückste l lungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmark tpap ie re 
Festverz ins l iche Wer tpap ie re 
Akt ien und sonst ige Bete i l igungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzie l les Gold 
Guthaben an Sonderz iehungsrech ten 
Kurzf r is t ige Kred i te 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mit te l - und langf r is t ige Kred i te 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht ident i f iz ier te Transakt ionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u.' Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Schlüs-
sel 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 
- 1 9 5 , 0 
83,0 
87,0 
-366,0 
361,0 
0 
367,0 
0 
0 
- 2 8 , 0 
2 135,0 
307,0 
34,0 
273,0 
- 4 3 , 0 
47,0 
4 192,0 
0 
57,0 
4 134,0 
3 052,0 
0 
3 052,0 
2,0 
9 830,0 
6 305,0 
6 303,0 
2,0 
0 
- 2 6 1 , 0 
- 2 6 7 , 0 
0 
336,0 
235,0 
101,0 
- 3 3 7 , 0 
2 568,0 
166,0 
97,0 
69,0 
65,0 
2 001,0 
0 
97,0 
1 904,0 
427,0 
0 
427,0 
341,0 
11 611,0 
- 1 781,0 
1971 
- 2 2 5 , 0 
- 756,0 
-114,0 
45,0 
320,0 
0 
320,0 
0 
0 
1 652,0 
3 290,0 
782,0 
0 
782,0 
- 1 , 0 
94,0 
4 261,0 
0 
21,0 
4 239,0 
5 283,0 
0 
5 283,0 
360,0 
15 816,0 
6 031,0 
6 065,0 
-34,0 
0 
3 670,0 
3 670,0 
0 
584,0 
378,0 
206,0 
1 352,0 
4 144,0 
233,0 
16,0 
216,0 
66,0 
1 477,0 
0 
-46,0 
1 524,0 
204,0 
0 
204,0 
272,0 
18 033,0 
- 2 217,0 
1972 
1 241,0 
530,0 
722,0 
-11,0 
- 5 8 4 , 0 
0 
-584,0 
0 
0 
159,0 
4 192,0 
766,0 
29,0 
737,0 
0 
70,0 
9 318,0 
0 
59,0 
9 258,0 
5 291,0 
0 
5 291,0 
381,0 
20 834,0 
6 702,0 
6 539,0 
162,0 
0 
5 183,0 
5 783,0 
0 
708,0 
442,0 
265,0 
645,0 
4 743,0 
235,0 
65,0 
170,0 
66,0 
4 120,0 
0 
109,0 
4 011,0 
418,0 
0 
418,0 
647,0 
23 467,0 
- 2 633,0 
1973 
113,0 
158,0 
-22,0 
-22,0 
- 5 5 , 0 
0 
-55,0 
0 
0 
2 075,0 
8 886,0 
1 115,0 
65,0 
1 050,0 
2,0 
0 
10 226,0 
0 
343,0 
9 882,0 
9 596,0 
0 
9 596,0 
1 528,0 
33 486,0 
11 860,0 
77 785,7 
74,0 
0 
7 330,0 
6 707,0 
622,0 
824,0 
539,0 
285,0 
2 162,0 
9 328,0 
429,0 
70,0 
358,0 
0 
4 021,0 
0 
240,0 
3 780,0 
1 902,0 
0 
7 902,0 
588,0 
38 444,0 
- 4 958,0 
1974 
- 1 8 0 , 0 
0 
3,0 
-183,0 
62,0 
0 
62,0 
0 
0 
7 463,0 
4 632,1 
392,0 
26,0 
365,0 
0 
- 1 2 4 , 5 
7 933,0 
0 
507,0 
7 425,0 
4 947,0 
0 
4 947,0 
1 074,0 
26 198,6 
6 849,0 
6 828,0 
20,0 
0 
8 934,0 
8 222,0 
711,0 
1 056,0 
792,0 
263,0 
6 742,0 
3 270,0 
105,0 
47,0 
57,0 
0 
- 4 971,0 
0 
779,0 
-5 751,0 
5 134,0 
0 
5 734,0 
1 689,4 
28 808,4 
- 2 609,8 
1975 
- 8 , 4 
-8,4 
- 6 1 , 6 
-61,6 
— 
5 793,7 
10 492,9 
833,2 
62,1 
771,1 
- 7 9 , 1 
11 982,9 
77, ί 
11 905,8 
10 009,2 
70 009,2 
2 000,0 
40 962,8 
7 319,1 
7 427,1 
-108,0 
16 557,9 
77 790,1 
- 1 232,2 
1 280,6 
977,7 
303,5 
6 959,8 
12 746,5 
188,3 
12,8 
175,5 
1 847,7 
167,5 
1 680,2 
410,3 
470,3 
1 084,3 
48 394,5 
- 7 431,7 
1976 
- 3 9 , 9 
-39,9 
236,7 
236,7 
— 
6 790,0 
8 741,β 
1 651,8 
97,7 
7 560,7 
- 7 0 , 8 
15 253,4 
209,3 
15 044,1 
10 844,3 
10 844,3 
3 792,3 
47 199,6 
15 088,9 
74 949,2 
139,7 
16 895,4 
73 365,8 
3 529,6 
1 465,5 
1 046,2 
419,3 
7 908,1 
7 686,4 
388,4 
25,8 
362,6 
3 522,0 
317,2 
3 204,8 
701,4 
701,4 
- 5 5 0 , 6 
53 105,5 
- 5 905,9 
1977 
1 083,9 
1 083,9 
— 
4 203,2 
20 712,5 
1 476,4 
24,3 
1 452,1 
15,5 
26,0 
14 116,2 
726,8 
13 389,4 
15 078,7 
15 078,7 
802,4 
57 514,8 
20 155,9 
20 144,8 
11,1 
13 092,7 
76 724,8 
-3 632,1 
1 398,6 
874,7 
523,9 
5 057,4 
19 625,7 
206,0 
68,9 
137,1 
6 495,4 
839,2 
5 656,2 
- 9 8 5 , 2 
-985,2 
- 6 7 9 , 8 
64 366,7 
- 6 851,9 
1978 
1 416,7 
7 476,7 
-
2 615,8 
20 116,6 
3 333,0 
753,6 
3 179,4 
8,0 
107,6 
10 833,6 
7 052,8 
9 780,8 
18 683,8 
78 683,1 
3 019,9¡ 
60 135,0 
29 903,5 
29 789,8 
113,1 
18 580,9 
78 580,3\ 
ΰ 
1 512,1 
958,1 
554,0 
5 607,1 
24 420,5 
630,9 
242,1 
388,8 
5 981,0 
7 247.S 
4 739,1 
- 3 764,9 
- 3 764.S 
-352,1 
82 519,0 
- 2 2 384,0 
1 
I 
i 
11 
' 
+: 
72 
Mrd LIT 
ITALIA 
2.8 Altre unità residenti (non finanziarie) 
NF 
1970 
7 6 312,0 
6 377,0 
7 2,0 
-178,0 
-778,0 
0 
336,0 
235,0 
101,0 
8 1,0 
6 811,0 
0 899,0 
6 793,0 
4 105,0 
0 0 
6 — 
6 650,0 
357,0 
fi 799,0 
fi 94,0 
8 653,0 
45,0 
ί 807,0 
S 342,0 
0 10 026,0 
i — 
ί _ 
7 — 
9 0 
9 0 
D 0 
1 0 
ί 0 
» 0 
1 0 
5 250,0 
9 1 175,0 
' 900,0 
« 274,0 
— 
0 2 520,0 
0 
9 57,0 
' 2 462,0 
9 3 508,0 
-74,0 
9 3 523,0 
1 85,0 
D 7 538,0 
ί +2 488,0 
1971 
5 950,0 
5 984,0 
-34,0 
3 667,0 
3 667,0 
0 
584,0 
378,0 
206,0 
9,0 
1 750,0 
677,0 
779,0 
97,0 
0 
— 
611,0 
306,0 
277,0 
27,0 
566,0 
-46,0 
612,0 
272,0 
14 286,0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
861,0 
1 462,0 
801,0 
662,0 
— 
2 893,0 
0 
21,0 
2 871,0 
5 579,0 
79,0 
5 559,0 
85,0 
10 880,0 
+ 3 406,0 
1972 
6 622,0 
6 459,0 
162,0 
5 186,0 
5 786,0 
0 
708,0 
442,0 
265,0 
2,0 
1 991,0 
1 173,0 
980,0 
193,0 
0 
— 
1 344,0 
915,0 
511,0 
-82,0 
1 156,0 
74,0 
1 084,0 
647,0 
18 831,0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 148,0 
1 875,0 
7 775,0 
760,0 
— 
5 622,0 
0 
59,0 
5 562,0 
5 475,0 
3,0 
5 471,0 
909,0 
15 029,0 
+ 3 802,0 
1973 
11 675,0 
77 600,0 
74,0 
7 331,0 
6 708,0 
622,0 
824,0 
539,0 
285,0 
174,0 
1 890,0 
1 693,0 
7 764,0 
129,0 
0 
— 
617,0 
63,0 
628,0 
-74,0 
596,0 
- 737,0 
728,0 
534,0 
25 534,0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 098,0 
2 478,0 
7 662,0 
815,0 
— 
6 375,0 
0 
343,0 
6 031,0 
10 513,0 
-35,0 
10 549,0 
1 686,0 
22 150,0 
+ 3 384,0 
1974 
6 973,0 
6 953,0 
20,0 
8 935,0 
8 223,0 
711,0 
1 056,0 
792,0 
263,0 
-40,0 
- 1 293,2 
847,0 
572,0 
275,0 
0 
— 
509,0 
-273,0 
703,0 
79,0 
958,0 
-129,0 
1 087,0 
1 569,2 
19 514,0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
164,0 
1 260,0 
698,0 
561,0 
— 
14 237,0 
0 
507,0 
13 730,0 
5 363,0 
-78,0 
5 402,0 
1 073,0 
22 117,0 
- 2 603,0 
1975 
7 217,9 
7 325,9 
- 708,0 
16 556,9 
77 789,1 
-1 232,2 
1 280,6 
977,1 
303,5 
77,4 
2 163,9 
1 473,5 
7 758,8 
314,7 
— 
953,9 
392,2 
578,4 
-16,7 
483,2 
- 763,9 
647,7 
1 167,4 
31 374,7 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 764,3 
2 290,0 
7 389,7 
900,3 
— 
9 912,6 
0 
77,1 
9 835,5 
10 353,1 
72,2 
10 280,9 
0,0 
24 320,0 
+ 7 054,7 
1976 
14 965,9 
74 826,2 
139,7 
16 895,9 
73 366,3 
3 529,6 
1 465,5 
1 046,2 
419,3 
2 479,3 
48,7 
1 852,8 
1 603,0 
249,8 
— 
-652,8 
- 7 789,4 
464,2 
72,4 
-567,7 
-488,5 
-79,2 
-550,6 
35 937,0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
946,6 
2 977,9 
1 589,7 
1 388,2 
— 
14 214,7 
0 
209,3 
14 005,4 
10 442,7 
106,9 
10 335,8 
3 792,3 
32 374,2 
+ 3 562,8 
1977 
20 053,5 
20 042,4 
11,1 
13 091,7 
76 723,8 
-3 632,1 
1 398,6 
874,7 
523,9 
3 807,1 
358,9 
1 315,6 
831,9 
483,7 
— 
2 197,6 
948,7 
1 250,0 
-1,1 
-247,8 
-276,8 
29,0 
-679,8 
41 295,4 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 435,1 
3 104,9 
? 373,0 
7 797,9 
— 
11 880,0 
0 
726,8 
11 153,2 
15 045,8 
22,0 
15 023,8 
802,4 
32 268,2 
+ 9 027,2 
1978 
29 797,3 
29 683,6 
113,7 
18 579,5 
78 579,5 
0 
1 512,1 
958,1 
554,0 
3 630,7 
5 694,5 
2 753,3 
7 830,2 
923,1 
— 
992,6 
-62,1 
1 026,6 
28,1 
552,8 
346,0 
206,8 
-352,1 
63 160,7 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 179,4 
5 620,6 
1 977,2 
3 649,4 
— 
5 047,0 
0 
1 052,8 
3 994,2 
20 509,3 
31,3 
20 478,0 
3 019,9 
35 376,2 
+ 27 784,5 
Codi­
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F Intermediari finanziari 
NF Altre unità residenti 
(non finanziarie) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
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3.1 Wichtige finanzielle Transaktionen der Kreditinstitute 
Mrd LIT 
S40 Kreditinstitute 
S60 Staat 
(a) 
Schlüs­
sel 
S40 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite: 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
F89 
7,1 
1 158,9 
1 439,4 
499,5 
120,1 
3 225,0 
F21 
Τ Insgesamt 
Sonstige Einlagen in Landeswährung: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Geldmarktpapiere: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Festverzinsliche Wertpapiere: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
F31 
F40 
- 1 5 , 3 
0 
0 
113,9 
19,3 
- 1 5 , 3 
­208,8 
1 749,3 
4 837,9 
­ 8 , 2 
6 394,9 
0 
0 
0 
529,2 
255,6 
0 
- 1 , 9 
­164,9 
-190 ,0 
- 8 2 , 8 
- 4 3 9 , 6 
F50 
1 535,3 
1 475,0 
600,6 
788,4 
86,0 
60,3 
3,2 
8,6 
568,3 
0 
2 115,4 
­ 1 , 2 
1 680,8 
3 440,7 
429,0 
0,7 
5 550,0 
59,2 
0 
0 
425,7 
201,9 
59,2 
693,2 
2 325,1 
2 718,3 
36,0 
5 854,8 
0 
0 
0 
729,8 
278,0 
0 
- 1 , 3 
0,6 
2 583,3 
3,5 
2 586,1 
1 792,1 
1 756,1 
67,4 
1 658,3 
30,4 
36,0 
18,9 
27,9 
1 505,3 
0 
3 344,2 
Veränderung der Forderungen 
8,2 
2 302,4 
3 084,6 
545,0 
- 5 4 , 9 
5 885,3 
­ 0 ,7 
3 647,8 
4 890,5 
1 266,4 
149,7 
9 953,7 
4,6 
1 403,7 
1 474,4 
73,8 
70,4 
3 026,9 
14,2 
3 380,6 
4 983,9 
619,8 
219,9 
9 218,4 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
55,6 
0 
0 
­82,8 
192,8 
55,6 
- 2 5 2 , 2 
3 176,2 
3 102,7 
- 1 , 3 
6 252,7 
0 
0 
0 
316,8 
69,2 
0 
­ 1 , 0 
965,7 
2 863,6 
- 2 , 7 
3 825,6 
2 806,1 
2 753,8 
689,7 
2 013,4 
50,7 
52,3 
0,9 
36,6 
1 263,7 
0 
4 107,3 
80,1 
0 
0 
103,8 
1 997,0 
80,1 
602,1 
3 178,4 
6 382,9 
179,8 
10 522,1 
0 
0 
0 
1 048,1 
0 
0 
- 1 , 3 
1 499,9 
3 625,8 
­ 0 ,8 
5 123,6 
7 624,0 
7 573,4 
2 410,2 
5 017,9 
145,3 
50,6 
24,3 
34,5 
1 331,8 
0 
9 014,6 
42,7 
0 
0 
270,4 
-1 130,5 
42,7 
­283,5 
­ 9 ,8 
5 520,5 
­190,1 
5 158,1 
0 
0 
0 
1 399,6 
0 
0 
0,5 
149,9 
7 458,9 
- 0 , 9 
7 608,4 
3 675,8 
3 703,0 
906,2 
2 841,5 
- 4 4 , 4 
- 2 7 , 5 
- 5 , 2 
- 3 5 , 1 
­862,7 
0 
2 772,8 
85,4 
0 
0 
- 3 5 0 , 6 
1 407,7 
85,4 
756,1 
3 882,5 
2 269,4 
- 1 9 , 0 
7 125,4 
0 
0 
0 
6 277,1 
0 
0 
0,6 
3 101,8 
12 623,9 
1,0 
15 727,3 
6 899,7 
6 867,1 
1 962,6 
4 847,3 
57,2 
32,6 
305,4 
­68,2 
63,2 
0 
7 200,1 
3,9 
842,9 
4 522,7 
602,9 
479,5 
6 451,9 
200,1 
0 
0 
129,1 
534,8 
200,1 
1 735,0 
3 310,6 
7 456,0 
67,5 
13 924,3 
0 
0 
0 
4 288,0 
0 
0 
0,1 
2 203,1 
8 916,9 
- 0 , 5 
11 119,6 
4 573,8 
4 575,7 
87,1 
4 463,4 
25,2 
- 1 , 9 
­84,1 
12,4 
­660,4 
0 
3 841,7 
14,1 
766,2 
5 574,0 
879,0 
249,1 
7 482,4 
178,0 
0 
0 
637,0 
- 3 9 4 , 7 
178,0 
2 469,0 
4 639,2 
10 133,8 
2,3 
17 992,5 
0 
0 
0 
4 211,6 
0 
0 
2,6 
2 748,0 
11 518,8 
1,0 
14 270,4 
5 007,4 
4 937,9 
19,1 
5 060,0 
- 1 4 1 , 2 
69,5 
- 3 0 , 8 
- 4 4 , 6 
­807,8 
0 
4 124,2 
71 
1 435,6 
6 119.9 
1 095,5 
61,( 
8 719,9 
257,5 
0 
0 
1 773,1 
801,1 
257,5 
6 204,0 
6 862,6 
10 280,4 
-34,1 
24 956,7 
5 247,1 
0 
0 
2,8 
2 747,4 
12 135,6 
1,4 
14 887,2 
4 689,3 
4 569,0 
-145,9 
4 670,7 
44,2 
120,3 
­39,4 
-319,0 
0 
4 330,9 
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3.2 Principali operazioni finanziarie delle amministrazioni pubbliche 
Mrd LIT 
,1 
',6 
.9 
,5 
,8 
,9 
,5 
0 
0 
,1 
,1 
,5 
,0 
,6 
,4 
,1 
,7 
0 
0 
0 
,1 
0 
0 
.8 
,4 
,6 
,4 
,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
9 
7 
2 
3 
4 
0 
0 
9 
1970 
0 
0 
366,8 
86,8 
86,8 
­0 ,5 
1,2 
86,1 
0 
0 
123,6 
12,5 
0 
­23,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,7 
156,3 
0 
178,0 
­339,2 
­339,2 
­337,0 
­64,4 
62,2 
0 
0 
0 
1,3 
0 
­337,9 
530,6 
533,0 
579,3 
­41,2 
­ 5 ,1 
­ 2 , 4 
­8 ,4 
­ 0 ,6 
­68,2 
­5 ,9 
447,5 
1971 
0 
0 
273,3 
1,7 
1,7 
5,5 
5,2 
­9 ,0 
0 
0 
108,6 
13,1 
44,5 
213,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82,2 
1 003,0 
0 
1 085,2 
1 342,4 
1 341,6 
374,4 
1 023,7 
­56,5 
0,8 
0 
0 
9,8 
0 
1 352,2 
848,8 
848,1 
447,6 
356,3 
44,2 
0,7 
12,2 
­12,9 
­21,4 
­0 ,1 
826,6 
1972 
0 
0 
338,2 
7,0 
7,0 
2,0 
12,7 
­17,7 
0 
0 
­126,8 
15,3 
81,4 
­360,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83,4 
1 277,1 
0 
1 360,5 
643,1 
643,4 
­342,8 
991,9 
­5 ,7 
­0 ,3 
0 
0 
2,9 
0 
646,0 
631,5 
626,0 
428,8 
207,0 
­9 ,8 
5,5 
­ 8 , 0 
1,4 
62,4 
3,8 
690,8 
1973 
Ò 
0 
1 464,7 
V 
80,2 
80,2 
1,5 
27,6 
51,1 
0 
0 
1 068,1 
20,2 
4,7 
1 303,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98,0 
1 485,7 
0 
1 583,7 
1 988,3 
1 987,3 
1 462,9 
512,8 
11,6 
1,0 
0 
0 
174,1 
0 
2 162,4 
285,3 
289,2 
­156,1 
437,8 
7,5 
­3 ,9 
78,9 
2,5 
5,6 
0 
372,3 
S60 
1974 1975 
Variazioni delle attività 
0 
0 
1 380,2 
ariazioni di 
49,4 
49,4 
28,8 
12,0 
8,6 
0 
0 
196,2 
17,4 
65,0 
140,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49,9 
563,6 
0 
613,5 
6 783,4 
6 709,4 
4 862,2 
1 823,8 
23,4 
74,0 
0 
0 
­40,6 
0 
6 742,8 
565,4 
563,6 
280,9 
306,1 
­18,4 
­3 ,2 
47,0 
6,1 
­123,4 
­2 ,2 
492,9 
Ó 
0 
2 101,1 
ille passivlt 
238,5 
238,5 
146,9 
1,5 
90,1 
0 
0 
907,6 
26,4 
120,2 
945,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6,6 
2 055,4 
0 
2 062,0 
6 882,4 
6 953,0 
5 333,1 
954,5 
665,4 
­70,6 
0 
0 
77,4 
0 
6 959,8 
4 011,4 
3 966,0 
1 377,3 
2 557,3 
31,4 
45,4 
431,2 
­3 ,8 
1 403,3 
­ 0 ,3 
5 841,8 
1976 
Ó 
0 
2 014,7 
à 
194,7 
194,7 
177,9 
27,1 
­10,3 
0 
0 
174,0 
38,4 
55,5 
1 072,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10,6 
2 234,6 
0 
2 245,2 
5 428,8 
5 356,0 
6 383,9 
­807,7 
­220,2 
72,8 
142,6 
500,0 
1 836,7 
0 
7 908,1 
2 749,9 
2 729,9 
2 178,1 
560,3 
­8 ,5 
20,0 
285,0 
­4 ,4 
808,8 
­ 4 ,1 
3 835,2 
1977 
Ó 
0 
1 848,3 
­42,9 
­42,9 
­98,6 
64,1 
­ 8 , 4 
0 
0 
1 303,5 
49,4 
100,1 
1 108,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15,0 
2 438,4 
0 
2 453,4 
1 250,3 
1 216,7 
­ 1 0 182,0 
10 685,9 
712,8 
33,6 
189,4 
750,0 
2 867,7 
0 
5 057,4 
14 007,6 
13 912,6 
7 574,5 
6 338,6 
­0 ,5 
95,0 
264,5 
63,6 
1 150,3 
15 486,0 
1978 
6 
0 
2 017,0 
735,6 
735,6 
542,1 
40,8 
152,7 
0 
0 
1 081,6 
148,4 
140,3 
2 278,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8,7 
3 685,0 
0 
3 693,7 
1 976,4 
1 856,5 
­ 3 694,1 
5 217,5 
333,1 
119,9 
212,6 
700,0 
2 718,1 
0 
5 607,1 
14 251,2 
14 042,1 
6 303,8 
7 623,6 
114,7 
209,1 
131,7 
5 691,2 
0 
20 074,1 
Codi­
ce 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
S40 Istituzioni di credito 
S60 Amministrazioni pubbliche 
(a) 
Altri crediti a medio e lungo termine: 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale settore possessores: 
SS S40 + S50 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Altri depositi in moneta nazionale settore 
possessores : 
SS S40 + S50 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
W W W M , . . . . W . . W S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Titoli a breve termine settore possessores: 
SS S40 + S50 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Obbligazioni settore possessores: 
SS S40 + S50 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
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3.3 Wichtige finanzielle Transaktionen der nichtfinanziellen 
Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
Mrd LIT 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S90 Übrige Welt 
(a) 
Aktien (Neuemissionen) erworben von: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Festverzinsliche Wertpapiere (Neuemissionen) erworben von: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43. Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
3.4 Wichtige finanzielle Transaktionen der 
übrigen Welt 
Festverzinsliche Wertpapiere, begeben durch: 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ υ. Quasi­Kapitalges. 
Τ Insgesamt 
Kurzfristige Handelskredite, gewährt an: 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite, gewährt an: 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite, gewährt an : 
S10 Nichtfin. Kapit.­ υ. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Aktien, erworben von: 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Kurzfristige Handelskredite, gewährt von : 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Mittel­ u. langfristige Handelskredite, gewährt von: 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite: 
S10 Nichtfin.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
F61 
F50 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
1970 1971 1972 1973 1974 
S10 
} 
} 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
[ 
S90 
0 
0 
0 
0 
­ 5 , 9 
3,9 
­ 2 , 0 
0 
0 
0 
­14,9 
0 
­14,9 
572,6 
445,2 
1 017,8 
0,8 
0 
0 
0 
0 
65,5 
]■ 140,0 
206,3 
357,1 
0 
357,1 
45,7 
0 
45,7 
­20,0 
946,5 
926,5 
Veränderung der Forderungen 
0 
0 
0 
0 
­ 0 , 1 
11,6 
11,5 
0 
0 
0 
20,0 
0 
20,0 
227,5 
225,6 
453,1 
0 
0 
0 
0 
3,8 
14,0 
17,8 
0 
0 
0 
3,9 
0 
3,9 
114,7 
358,3 
473,0 
0 
0 
0 
0 
0 
10,9 
10,9 
0 
0 
0 
­35,6 
0 
­35,6 
1 123,4 
1 859,5 
2 982,9 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
0,3 
0 
0 
0 
0 
228,4 
115,0 
343,7 
306,2 
0 
306,2 
­46,1 
0 
­46,1 
26,7 
558,5 
585,2 
0 
0 
0 
0 
0 
171,6 
38,0 
209,6 
915,4 
0 
915,4 
74,7 
0 
74,7 
290,0 
668,1 
958,1 
0,2 
0 
0 
0 
0 
190,3 
35,0 
225,5 
63,5 
0 
63,5 
­131,6 
0 
­131,6 
370,9 
484,2 
855,1 
0 
0 
0 
0 
­2,2 
21,4 
19,2 
0 
0 
0 
­18,7 
0 
­18,7 
590,3 
5 011,4 
5 601,7 
0 
0 
0 
0 
0 
98,9 
15,0 
113,9 
­273,1 
0 
­273,1 
­129,3 
0 
­129,3 
500,8 
599,5 
1 100,3 ­__ 
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3.3 Principali operazioni finanziarie delle 
società e quasi­società non finanziarie 
Mrd LIT 
—. 
0 
0 
0 
0 
,2 
,4 
,2 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
3 
4 
7 
0 
0 
0 
0 
3 
9 
0 
9 
1 
D 
1 
3 
3 
3 
3 ) 
J 
1975 
0 
0 
0 
0 
­ 0 ,3 
­33,9 
­34,2 
0 
0 
0 
72,2 
0 
72,2 
527,9 
311,4 
839,3 
0 
0 
0 
0 
0 
205,1 
­16,0 
189,1 
392,2 
0 
392,2 
­163,9 
0 
­163,9 
196,6 
607,8 
804,4 
1976 1977 
S10 
Variazione delle passività 
S90 
Variazione delle attività 
0 
0 
0 
0 
­ 4 , 1 
­22,1 
­26,2 
0 
0 
0 
106,9 
0 
106,9 
19,7 
606,5 
626,2 
0 
0 
0 
0 
98,2 
98,2 
0 
0 
0 
22,0 
0 
22,0 
269,0 
­ 1 094,0 
­825,0 
Variazione delle passività 
0 
0 
0 
0 
0 
46,7 
26,2 
72,9 
­ 1 189,4 
0 
­ 1 189,4 
­488,5 
0 
­488,5 
­205,3 
559,4 
354,1 
0 
0 
0 
0 
0 
297,4 
99,2 
396,6 
948,7 
0 
948,7 
­276,8 
0 
­276,8 
0,9 
243,2 
244,1 
1978 
0 
6 
0 
0 
0 
31,3 
0 
31,3 
1 600,6 
­ 3 550,2 
­ 1 949,6 
0 
0 
0 
0 
0 
81,5 
27,2 
108,7 
­62,1 
0 
­62,1 
346,0 
0 
346,0 
166,1 
61,8 
227,9 
Codi­
ce 
F61 
F50 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S90 Resto del mondo 
(a) 
Azioni (nuove emissioni) settore possessore: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre Istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Obbligazioni (nuove emissioni) settore possessore: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
3.4 Principali operazioni finanziarie 
del resto del mondo 
Obbligazioni emese da 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Τ Totale 
Crediti commerciali a breve termine, accordatia: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Crediti commerciali a medio e lungo termine, accordatia: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarle 
Altri settori 
Τ Totale 
Altri crediti a medio e lungo termine, accordatia: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarle 
Altri settori 
Τ Totale 
Azioni settore possessore: 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre Istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Crediti commerciali a breve termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Crediti commerciali a medio e lungo termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Altri crediti a medio e lungo termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
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3.5 Festverzinsliche Wertpapiere sowie mittel­
langfristige Kredite (Bruttodarstellung) 
und 
Mrd LIT 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfln. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
1971 1972 1974 1975 1976 1977 1978 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. E rwerb 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewähr te Kred i te 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emiss ionen 
2. T i lgungen (b) 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Au fgenommene Kred i te 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. E rwerb 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewähr te Kred i te 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emiss ionen 
2. T i lgungen (b) 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Au fgenommene Kred i te 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Erwerb 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewähr te Kred i te 
2. Empfangene Rückzahlungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emiss ionen 
2. T i lgungen (b) 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Au fgenommene Kredi te 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Erwerb 
2. Empfangene Rückzahlungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Gewähr te Kred i te 
2. Empfangene Rückzah lungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. Emiss ionen 
2. T i lgungen (b) 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
1. Au fgenommene Kredi te 
2. T i lgungen 
3. Net toveränderung (1 ­ 2) 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
1 270,0 
37,0 
801,0 
618,0 
75,0 
2 569,0 
3 077,0 
962,0 
2 115,0 
21,0 
37,0 
7,0 
885,0 
54,0 
2 326,0 
1 051,0 
80,0 
4 444,0 
4 656,0 
1 312,0 
3 344,0 
535,0 312,0 500,0 
35,0 
49,0 
-1,0 
1 144,0 
56,0 
2 963,0 
1 117,0 
51,0 
4 711,0 
5 576,0 
1 469,0 
4 107,0 
75,0 
50,0 
8,0 
2 536,0 
37,0 
6 188,0 
1 628,0 
153,0 
8 286,0 
10 793,0 
1 778,0 
9 014,0 
1 972,0 
50,0 
28,0 
3 865,0 
­957,0 
S43 
­76,0 
3 948,0 
4 814,0 
2 042,0 
2 771,0 
­30,0 
45,0 
7,0 
3 504,9 
38,0 
S41 
1 582,0 
36,0 
3 617,0 753,1 
S42 
2 512,7 
40,0 
8 217,6 
1 103,5 
580,1 
6 091,0 
1 599,5 
8 002,3 
48,6 
5 962,1 
56,8 
758,5 - 3 486,5 
12 591,9 
1 708,5 
13 557,7 
2 684,1 
75,5 
8 076,9 
10 322,5 
3 122,4 
7 200,1 
15,9 
4 812,4 
7 329,5 
3 487,8 
3 841,7 
­146,2 
5 725,3 
8 099,8 
3 975,6 
4 124,2 
208,6 
5 978,3 
8 615,9 
­ 4 285,0 
4 330,9 
1 624,0 -200 ,4 528,6 -160 ,1 -187,7 
S50 
106,5 
121,0 
14,2 
36,3 
83,3 
3,9 
266,1 
110,7 
14,1 
453,8 
74,5 
7,1 
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3.5 Obbligazioni e crediti a medio e lungo termine 
(registrazione lorda) 
Mrd LIT 
1970 
­ 2 , 0 
366,0 
735,0 
288,0 
447,0 
1 068,0 
2,0 
29,0 
563,0 
307,0 
256,0 
2 104,0 
777,0 
826,0 
0 
0 
0 
535,0 
­ 1 . Ö 
1 002,0 
127,0 
972,0 
1971 
37,0 
273,0 
1 268,0 
441,0 
826,0 
1 785,0 
14,0 
­18,0 
1 210,0 
385,0 
824,0 
3 859,0 
1 660,0 
557,0 
0 
0 
0 
454,0 
11,0 
473,0 
46,0 
533,0 
1972 
33,0 
338,0 
936,0 
245,0 
690,0 
2 463,0 
79,0 
366,0 
1 459,0 
429,0 
1 030,0 
3 296,0 
1 834,0 
722,0 
0 
0 
0 
586,0 
17,0 
476,0 
309,0 
1 032,0 
1973 
99,0 
1 464,0 
977,0 
605,0 
372,0 
3 546,0 
124,0 
240,0 
1 448,0 
458,0 
989,0 
7 192,0 
1 622,0 
334,0 
0 
0 
0 
1 320,0 
10,0 
2 947,0 
359,0 
723,0 
1974 1975 
S60 
30,0 
1 380,0 
1 341,0 
848,0 
492,0 
1 166,0 
S 
­ 7 6 , 0 
373,0 
712,0 
534,0 
177,0 
3 036,0 
S70 ­
­ 1 956,0 
529,0 
0 
0 
0 
135,0 
S 
19,0 
5 582,0 
­ 7 7 , 0 
970,0 
741,8 
2 101,1 
7 507,8 
1 666,0 
5 841,8 
3 113,7 
0 
­ 8 9 , 0 
33,7 
2 067,9 
589,6 
1 478,3 
6 919,9 
­ S80 
2 099,5 
387,9 
703,5 
30 
­ 3 4 , 2 
911,5 
111,8 
640,5 
1976 
195,7 
2 014,7 
4 797,8 
962,6 
3 835,2 
0,7 
10,0 
­ 6 9 3 , 1 
1 664,9 
674,2 
990,7 
5 990,2 
­ 7 1 , 1 
79,9 
682,3 
­ 2 6 , 2 
733,1 
131,3 
­ 1 3 4 , 4 
1977 
270,1 
1 848,3 
18 717,0 
3 231,0 
15 486,0 
­ 1 391,7 
65,0 
­ 2 7 6 , 0 
2 210,3 
761,5 
1 448,8 
7 495,1 
22,2 
­ 5 , 9 
972,é 
98,2 
­ 8 0 3 , 0 
108,8 
­ 3 2 , 7 
1978 
72,8 
2 017,0 
23 423,5 
3 349,4 
20 074,1 
1 718,3 
7,0 
512,1 
1 963,4 
­ 7 6 2 , 0 
1 201,4 
9 535,7 
5 549,1 
1 227,9 
­ 1 918,3 
211,2 
573,9 
Codi­
ce 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni centrali 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Acqu is iz ion i 
2. Riscoss ion i 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Credi t i accordat i 
2. Riscossioni 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emiss ion i 
2. R imbors i (b) 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2 ) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Credi t i r icevut i 
2. R imbors i 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Acqu is iz ion i 
2. Riscossioni 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Credi t i accordat i 
2. Riscossioni 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emiss ion i 
2. R imbors i (b) 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Credi t i ricevuti 
2. R imbors i 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Acqu is iz ion i 
2. Riscossioni 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Credi t i accordat i 
2. Riscossioni 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emiss ion i 
2. R imbors i (b) 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Credi t i r icevut i 
2. R imbors i 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Variazione delle attività 
Obbligazioni 
1. Acqu is iz ion i 
2. Riscossioni 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Credi t i accordat i 
2. Riscossioni 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2 ) 
Variazione delle passività 
Obbligazioni 
1. Emiss ion i 
2. R imbors i (b) 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
Crediti a medio e lungo termine 
1. Credi t i r icevut i 
2. R imbors i 
3. Var iaz ione netta (1 ­ 2) 
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1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasl­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S61 Zentralstaat 
S62 Lokale Gebietskörperschaften 
S63 Sozialversicherung 
S90 Übrige Welt 
S91 Mitgliedsländer der EG 
S92 Institutionen der EG 
S93 Drittländer und internationale Organisationen 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung (b) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen In Landeswährung 
in fremder Währung (b) 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite (c) 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (d) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite (c) 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (d) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittet­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermö­
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzie­
rungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Mio 
S10 
HFL 
seo S70 
6 936 
6 936 
0 
— 11 086 
10 866 
­2 006 
\ 12 872 
220 
17 766 
­106 
1 829 
2 030 
­347 
2 377 
0 
— — — ­796 
­ 7 263 
0 
467 
4 033 
0 
4 033 
42 778 
— 
— — — 33 
0 
0 
} 
33 
0 
0 
0 
0 
857 
801 
706 
695 
— — — — 5 617 
­2 363 
0 
7 980 
30 997 
0 
30 997 
38 305 
+ 4 473 
­703 
S40 
(a) 
1 382 
180 
1 055 
147 
7 845 
2 542 
2 542 
Q 
5 303 
0 
— 
0 
237 
1 562 
­ 3 1 8 
­373 
55 
38 
94 
94 
— 11 062 
0 
0 
11 062 
23 437 
0 
23 437 
45 339 
8 207 
7 806 
401 
0 
21 842 
77 604 
­1 268 
12 872 
10 238 
0 
0 
0 
0 
3 856 
47 
47 
0 
— 0 
— 0 
1 510 
0 
0 
1 510 
7 559 
0 
7 559 
43 021 
+ 2 318 
­448 
S41 
1 058 
­2 
913 
147 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
— 
0 
­ 3 2 
21 
8 
8 
0 
38 
94 
94 
— 594 
0 
0 
594 
57 
0 
57 
1 838 
1 803 
1 604 
199 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 805 
+ 33 
S42 
217 
75 
142 
— 7 421 
2 118 
2 118 
0 
5 303 
0 
— 
0 
310 
697 
19 
­36 
55 
0 
— — — 10 218 
0 
0 
10 218 
14 669 
0 
14 669 
33 551 
6 404 
6 202 
202 
— 18 076 
7 840 
­1 268 
9 108 
10 236 
0 
0 
0 
0 
1 577 
248 
248 
0 
— — — — 803 
0 
0 
803 
4 481 
0 
4 481 
31 589 
+ 1 962 
S43 
107 
107 
0 
— 424 
424 
424 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 4 1 
844 
­345 
­345 
0 
0 
— — — 250 
0 
0 
250 
8 711 
0 
8 711 
9 950 
0 
0 
0 
— 3 764 
3 764 
0 
3 764 
0 
0 
0 
0 
0 
2 279 
­201 
­201 
0 
— — — — 707 
0 
0 
707 
3 078 
0 
3 078 
9 627 
+ 323 
1977 
S50 
2 
2 
0 
— ­285 
­285 
­285 
0 
0 
0 
— 
0 
4 
358 
­192 
­792 
0 
0 
— — — 240 
0 
0 
240 
19 205 
0 
19 205 
19 332 
— 
— — — 0 
0 
0 
o 
0 
17 726 
0 
0 
36 
36 
0 
— — — — 605 
0 
0 
605 
236 
0 
236 
18 603 
+ 729 
­399 
1 
K 
7£ 
ι : 
_ l 
+ 1 
J„ 
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NEDERLAND 
1977 Mio HFL 
1.1 Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
S60 
(a) 
172 
172 
0 
0 
-295 
-295 
-295 
0 
0 
0 
— 
0 
215 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— - 8 2 
0 
0 
-82 
8 450 
0 
8 450 
8 483 
65 
65 
0 
0 
841 
841 
841 
0 
0 
0 
0 
0 
350 
1 999 
— — — — 0 
— 0 
- 8 5 
0 
0 
-85 
10 376 
0 
10 376 
13 546 
- 5 063 
+ 1 013 
S61 
- 5 2 
-52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 85 
0 
0 
85 
3 852 
0 
3 852 
3 885 
65 
65 
0 
0 
841 
841 
841 
0 
0 
0 
0 
0 
350 
1 548 
— 
— — 0 
— 0 
53 
0 
0 
53 
5 212 
0 
5 212 
8 069 
- 4 184 
+ 2 794 
S62 
159 
159 
0 
— 466 
466 
466 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 129 
0 
0 
129 
4 510 
0 
4 510 
5 264 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
451 
— — — — — — — 237 
0 
0 
237 
5 164 
0 
5 164 
5 852 
-588 
- 1 592 
S63 
65 
65 
0 
— - 761 
-761 
-761 
0 
0 
0 
— 
0 
215 
23 
0 
0 
0 
0 
— — — - 296 
0 
0 
-296 
88 
0 
88 
-666 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — — -375 
0 
0 
-375 
0 
0 
0 
-375 
-291 
-189 
sqn 
1 004 
603 
401 
0 
11 635 
873 
873 
0 
10 762 
- 4 0 
Ó 3 370 
1 349 
654 
695 
— 0 
— 0 
- 2 094 
-2 363 
0 
269 
951 
0 
951 
16 175 
1 224 
22 
1 055 
147 
7 270 
7 256 
7 256 
0 
6 014 
0 
0 
0 
0 
430 
1 985 
-447 
2 432 
38 
94 
94 
— 683 
- 7 263 
0 
1 946 
6 908 
0 
6 908 
18 632 
+ 2 457 
- 5 3 7 : 
S91 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
S92 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
S93 
0 
— 0 
— 0 
147 
94 
94 
— 
— 
Τ 
9 496 
7 893 
1 456 
147 
29 986 
13 701 
829 
12 872 
16 285 
17 726 
350 
7 142 
2 869 
-258 
3 127 
38 
94 
94 
0 
8 330 
-3 626 
0 
11956 
56 076 
0 
56 076 
132 107 
9 496 
7 893 
1 456 
147 
29 986 
73 707 
829 
12 872 
16 285 
17 726 
350 
7 142 
2 869 
-258 
3 127 
38 
94 
94 
0 
8 330 
-3 626 
0 
11 956 
56 076 
0 
56 076 
132 107 
— 
Codi-
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie S50 Imprese d'assicurazione S60 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
S90 Resto del mondo 591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni communitarle europee 593 Paesi terzi e organismi internazionali 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera (b) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera (b) 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali (e) 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine (d) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali (e) 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine (d) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 - N6) 
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NEDERLAND 
1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mio HFL 1978 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapltalgesellsch. 
S80 Private Haushalte S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute S41 Zentralbank 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat S61 Zentralstaat S62 Lokale Gebietskörperschaften 
S63 Sozialversicherung S90 Übrige Welt 
S91 Mitgliedsländer der EG S92 Institutionen der EG S93 Drittländer und internationale Organisationen 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung (b) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung (b) 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite (c) 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (d) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite (c) 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (d) 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermö­
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzie­
rungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­sel 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 S80 S70 
2 698 
2 698 
0 
— 19 182 
19 857 
7 794 
\ 12 063 
­675 
19 926 
18 
2 188 
2 505 
­50 
2 555 
0 
— — — ­858 
­234 
0 
­624 
4 446 
0 
4 446 
50105 
— — — 201 
0 
0 
} 
201 
0 
0 
0 
0 
380 
1 138 
357 
781 
— — — — 11 297 
­808 
0 
12 105 
36 915 
0 
36 975 
49 931 
+ 174 
+ 456 
S40 
(a) 
138 
475 
518 
­855 
10 438 
1 251 
1 251 
0 
9 187 
0 
— 
0 
311 
1 865 
­323 
­421 
98 
13 
­851 
­851 
— 19 306 
0 
0 
19 306 
26 750 
0 
26 750 
57 647 
3 382 
3 005 
377 
0 
35 252 
23 169 
11 106 
12 063 
12 083 
0 
0 
0 
0 
4 145 
­ 8 1 
­ 5 7 
0 
— 0 
— 0 
2 980 
0 
0 
2 980 
8 471 
0 
8 471 
54 149 
+ 3 498 
­ 1 238 
S41 
­793 
3 
59 
­855 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
202 
11 
51 
57 
0 
13 
­851 
­851 
— 3 013 
0 
0 
3 013 
60 
0 
60 
1 706 
1 583 
7 764 
399 
0 
­2 
0 
0 
0 
­2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 581 
+ 125 
S42 
1 015 
556 
459 
— 10 494 
1 307 
1 307 
0 
9 187 
0 
— 
0 
92 
1 177 
142 
44 
98 
0 
— — — 15 735 
0 
0 
15 735 
18 036 
0 
18 036 
46 691 
1 799 
1 821 
­22 
— 31 625 
19 540 
11005 
8 535 
12 085 
0 
0 
0 
0 
2 056 
254 
254 
0 
— — — — 2 948 
0 
0 
2 948 
5 464 
0 
5 464 
44 146 
+ 2 545 
S43 
­ 8 4 
­84 
0 
— ­ 5 6 
­56 
­56 
0 
0 
0 
— 
0 
17 
677 
­516 
­516 
0 
0 
— — — 558 
0 
0 
558 
8 654 
0 
8 654 
9 250 
0 
0 
0 
— 3 629 
3 629 
101 
3 528 
0 
0 
0 
0 
0 
2 089 
­335 
­335 
0 
— — — — 32 
0 
0 
32 
3 007 
0 
3 007 
8 422 
+ 828 
S50 
107 
707 
0 
— ­912 
­912 
­912 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 2 
783 
168 
76S 
0 
0 
— — — 207 
0 
0 
207 
21 119 
0 
21 119 
21 470 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
19 846 
0 
0 
73 
73 
0 
— — — — 84 
0 
0 
84 
­66 
0 
­66 
19 937 
+ 1 533 
­733 
£ 
I 
1 
1 
1 
­
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1.1 Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
7 
'7 
0 
-2 
2 
2 
0 
0 
0 
-
0 
2 
3 
3 
9 
0 
0 
-
-
-7 
3 
3 
7 
ì 
3 
3 
ί 
. 
--
1978 
S60 
(a) 
39 
39 
0 
0 
334 
334 
334 
0 
0 
0 
— 
0 
33 
- 3 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 403 
0 
0 
403 
7 988 
0 
7 988 
8 764 
83 
83 
0 
0 
760 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
0 
360 
1 883 
— 
— — 
— 0 
— 0 
2 392 
0 
0 
2 392 
10 170 
0 
10 170 
15 648 
- 6 884 
+ 964 
■ 
S61 
55 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 369 
0 
0 
369 
3 332 
0 
3 332 
3 756 
83 
83 
0 
0 
760 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
0 
360 
2 056 
— — — — 0 
— 0 
­ 1 3 
0 
0 
­ 7 3 
5 699 
0 
5 699 
8 945 
­ 5 189 
+ 1 019 
S62 
63 
63 
0 
— 237 
237 
237 
0 
0 
0 
— 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — ­142 
0 
0 
­142 
4 240 
0 
4 240 
4 402 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­173 
— — — — — — — 1 871 
0 
0 
1 871 
4 471 
0 
4 477 
6 169 
­ 1 767 
­273 
S63 
­ 7 9 
­79 
0 
— 97 
97 
97 
0 
0 
0 
— 
0 
29 
­ 3 3 
0 
0 
0 
0 
— — — 176 
0 
0 
176 
416 
0 
416 
606 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — — 534 
0 
0 
534 
0 
0 
0 
534 
+ 72 
+ 218 
Mio HFL 
RAO 
592 
275 
3π 
0 
16 705 
4 752 
4 752 
o 
12 553 
­ 8 0 
6 2 409 
1 380 
599 
781 
— 0 
— 0 
­413 
­808 
0 
395 
2 048 
0 
2048 
22 641 
109 
446 
518 
­855 
9 534 
753 
753 
0 
8 781 
0 
0 
0 
0 
804 
2 600 
­53 
2 653 
13 
­851 
­657 
— 1 892 
­234 
0 
2 126 
6 861 
0 
6 861 
20 962 
­ 1 679 
­ 5 5 1 : 
S91 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
S92 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
S93 
0 
— 0 
— 0 
­855 
­851 
­851 
— 
" 
Τ 
3 574 
3 534 
895 
­855 
45 747 
24 682 
12 619 
12 063 
21065 
19 846 
360 
7 212 
3 730 
296 
3434 
13 
­851 
­851 
0 
18 645 
­1042 
0 
19 687 
62 351 
0 
62 351 
160 627 
3 574 
3534 
895 
­855 
45 747 
24 682 
12 619 
12 063 
21065 
19 846 
360 
7 212 
3 730 
296 
3434 
13 
­851 
­851 
0 
18 645 
­ 7 042 
O 
19 687 
62 351 
0 
62 351 
160 627 
— 
Codi­
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi­società non finanziarle 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie S40 Istituzioni di credito S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie S50 Imprese d'assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S61 Amministrazioni centrali S62 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza ed assistenza sociale S90 Resto del mondo 591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni communitarle europee 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera (b) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera (b) 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali (e) 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine (d) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in consoe impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali (ci 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine (d) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarle 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) 
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1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Mio HFL 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ υ. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Maushalte 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1971 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1972 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungs­
behörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderungen der Forderungen gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkelten gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungs­
behörden 
Forderungen (netto) gegenüber der übri­
gen Welt (außer zentrale Währungsreser­
ven) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der übri­
gen Welt 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
584 
438 
1 541 
0 
­1 395 
0 
2 
0 
0 
2 
586 
74 
0 
74 
0 
271 
0 
277 
345 
+ 510 
­269 
+ 241 
4 172 
0 
2 832 
1 340 
4172 
7453 
377 
0 
0 
377 
0 
0 
110 
0 
0 
110 
487 
777 
— 961 
— 438 
— 1541 
— 377 
— ­1395 
0 
6 826 
0 
3453 
3 373 
7 787 
2 542 
0 
621 
1 921 
2 542 
788 
+ 2 542 
74 
+ 377 — +887 
+ 2 542 ­ 1 1 9 7 
-310 
3 455 
­45 
289 
0 
3211 
0 
13 
0 
0 
13 
3 468 
210 
0 
74 
0 
8 023 
2 358 
5665 
8 097 
0 
210 
0 
269 
0 
269 
479 
+ 3 245 
­256 
+ 2 989 
— ­326 
— 0 
— 0 
— ­326 
— 0 
0 
253 
0 
0 
253 
­ 7 3 
5 714 
0 
3 554 
2 160 
5 714 
3966 
0 
0 
0 
­33 
— 3 129 
— ­45 
— 289 
— ­326 
— 3 211 
5 383 
0 
7 675 
3 508 
5 383 
2 743 
11 363 
0 
5 429 
5 934 
14 492 
210 
0 
210 
0 
9 856 
6 076 
3 780 
10 062 
­326 — +2 919. 
+ 5 383 +1507 
+ 5 383 + 4 426 
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Mio HFL 
NEDERLAND 
1.2 Attività e passività nei confronti 
del resto del mondo 
) 
? 
> 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1973 
5 938 
19 
­596 
1 112 
5 403 
0 
2 
0 
0 
2 
5 940 
1 658 
0 
1 658 
0 
0 
0 
0 
1 658 
+ 4 280 
+ 2 
+ 4 282 
— 
— — 
— — 
— 
8 079 
0 
5 950 
2 129 
8 079 
— 
— — 
6 647 
— 
­ 2 030 
0 
0 
­2 030 
0 
0 
88 
0 
­ 7 6 
704 
­ 1 942 
0 
0 
0 
0 
­5 
­ 2 030 
— 
— — 
— — 
— 
6 034 
0 
1 291 
4 743 
6034 
— 
— — 
— 
607 
— 
+ 6 034 
+ 6 034 
3 908 
19 
­596 
­918 
5 403 
0 
14 203 
0 
7225 
6 978 
18111 
1 658 
0 
1 658 
0 
9453 
7 249 
2204 
11 111 
+ 2 250 
+ 4 750 
+ 7 000 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1974 
743 
0 
35 
420 
288 
0 
1 
0 
0 
1 
744 
­ 1 801 
0 
­1801 
0 
0 
0 
0 
­ 1 801 
+ 2544 
+ 1 
+ 2 545 
— 
— — 
— — 
5 944 
0 
4 207 
1 737 
5944 
— 
— — 
— 
4800 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
532 
0 
­ 7 2 
544 
532 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
— 
— — 
— — 
8 096 
0 
2 014 
6 082 
8 096 
— 
— — 
— 
1215 
— 
+ 8 096 
+ 8 096 
743 
0 
35 
420 
288 
0 
14 573 
0 
6 209 
8364 
15 316 
­ 1 801 
0 
­1801 
0 
10 676 
6030 
4646 
8 875 
+ 2 544 
+ 3 897 
+ 6 441 
Codi­
ce 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarle 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mone­
tarie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta­
no 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve uffi­
ciali lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nel 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità mone­
tarie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
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1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Mio HFL 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1975 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1976 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungs­
behörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderungen der Forderungen gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkelten 
Die zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungs­
behörden 
Forderungen (netto) gegenüber der übri­
gen Welt (außer zentrale Währungsreser­
ven) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der übri­
gen Welt 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
723 
0 
702 
945 
­324 
0 
13 
0 
0 
13 
736 
27 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
27 
+ 696 
+ 13 
+ 709 
14 888 
0 
12 729 
2 159 
14 888 
10 933 
0 
0 
0 
0 
0 
163 
0 
-4 
167 
163 
0 
102 
5 488 
0 
449 
5 039 
5 488 
­726 
723 
0 
102 
945 
­324 
0 
20 552 
0 
73 774 
7 378 
21 275 
27 
0 
27 
0 
14 574 
10 309 
4 265 
14 601 
0 
­ 7 7 
0 
0 
0 
0 
­ 7 1 
0 — 
+ 5 488 
+ 5 488 
+ 696 
+ 5 978 
+ 6 674 
+ 645 
+ 13 
+ 658 
574 
0 
34 
474 
66 
0 
13 
0 
0 
73 
587 
-71 
8 463 
0 
6 727 
7 742 
8 463 
8 452 
0 
0 
0 
0 
0 
256 
0 
­1 
257 
256 
7 074 
0 
7 575 
5 499 
7 074 
574 
0 
34 
474 
66 
0 
15 806 
0 
8 295 
7 511 
16 380 
— - 7 1 
0 
0 
0 
'6 
— 
— 
­462 
0 
­71 
0 
8 233 
7 924 
309 
8162 
0 — +645 
: +7 074 +7 573 
+ 7 074 +8 218 
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1.2 Attività e passività nei confronti 
del resto del mondo 
Mio HFL 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1977 
1 192 
38 
94 
147 
913 
0 
­ 9 
0 
0 
­9 
1 183 
500 
0 
500 
0 
0 
0 
0 
500 
+ 692 
­ 9 
+ 683 
— 
— — 
— — 
— 
10711 
0 
8 399 
2 312 
10 711 
— 
— — 
72 179 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
287 
0 
­ 5 
292 
287 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
— 
— — 
— — 
— 
6 451 
0 
­277 
6 728 
6 451 
— 
— — 
— 
­ 2 767 
+ 6 451 
+ 6 451 
1 192 
38 
94 
147 
913 
0 
17 440 
0 
β 117 
9 323 
18 632 
500 
0 
500 
0 
15 675 
10 045 
5 630 
16 175 
+ 692 
+ 1 765 
+ 2 457 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1978 
­ 1 634 
73 
­657 
­855 
59 
0 
4 
0 
4 
­ 1 630 
392 
392 
0 
0 
0 
0 
392 
­ 2 026 
+ 4 
­ 2 022 
— — 
— — — — 
— — — : — 
— 0 — 
15 377 26 7 189 
: ' : 0 
13 093 ­14 ­748 
2 284 40 7 937 
15 377 26 7 937 
— : — 
— : — — — 
— 0 — 
76 950 ­13 ­445 
+ 7 189 
+ 7 189 
­ 1 634 
73 
­851 
­855 
59 
0 
22 596 
12 331 
10 265 
20 962 
392 
392 
0 
22 249 
16 492 
5 757 
22 641 
­ 2 026 
+ 347 
­ 1 679 
Codi­
ce 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
Ν6 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mone­
tarie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta­
rio 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nel 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve uffi­
ciali lorde delie autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nel confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità mone­
tarie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
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2.1 Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften 
Mio HFL 
S10 Nlchtfinanzlell Kapital- und 
Quasi-Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
FlnanzlerungsüberschuB ( + ) bzw. -def izit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung (b) 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung (b) 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite (c) 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (d) 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite (c) 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (d) 
Mittel und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzlerungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
- 1 244 
2 522 
2 522 
0 
4 932 
4 734 
198 
6 059 
- 1 6 
460 
1 960 
763 
1 197 
441 
355 
0 
86 
374 
0 
374 
0 
16 732 
41 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
1 061 
916 
777 
745 
4 151 
7 330 
0 
2 821 
12 569 
0 
12 569 
0 
18 738 
- 2 006 
+ 762 
1971 
-190 
3 554 
3 554 
0 
5 596 
5 452 
144 
7 240 
- 1 6 
767 
108 
-227 
335 
441 
164 
0 
277 
1 041 
0 
1 041 
0 
18 731 
-112 
0 
-112 
0 
0 
0 
0 
1 461 
539 
141 
398 
2 958 
388 
0 
2 570 
14 850 
0 
14 850 
0 
19 696 
-965 
+ 775 
1972 
3 700 
4 992 
4 992 
0 
5 518 
5 699 
-181 
8 708 
18 
1 161 
1 983 
389 
1 594 
1 856 
1 525 
0 
331 
1 058 
0 
1 058 
0 
25 294 
89 
0 
89 
0 
0 
0 
0 
1 396 
1 504 
66 
1 438 
3 320 
1 951 
0 
1 369 
17 146 
0 
17 146 
0 
23 455 
+ 1 839 
+ 1 861 
1973 
3 180 
- 1 3 
-13 
0 
12 701 
11603 
1 098 
9 841 
- 2 2 
1 124 
3 763 
7 773 
2 050 
1 126 
1 267 
0 
-141 
1 151 
0 
1 151 
0 
29 671 
- 5 1 
0 
-51 
0 
0 
0 
0 
180 
1 602 
56 
1 546 
7 016 
347 
0 
6 675 
18 809 
0 
18 809 
0 
27 556 
+ 2 115 
+ 1 065 
sio(g) 
1974 
4 460 
3 729 
3 729 
0 
10 635 
9 916 
719 
12 232 
81 
1 224 
3 837 
7 756 
2 679 
1 578 
7 778 
0 
-200 
2 483 
0 
2 483 
0 
35 799 
240 
0 
240 
0 
0 
0 
0 
799 
1 042 
79 
963 
8 074 
222 
0 
7 852 
20 919 
0 
20 919 
0 
31 074 
+ 4 725 
-265 
1975 
8 210 
7 463 
7 463 
0 
8 196 
7 021 
1 175 
16 013 
47 
2 157 
2 898 
630 
2 268 
- 591 
- 1 745 
0 
554 
1 705 
0 
1 705 
0 
37 888 
28 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
1 592 
1 140 
258 
882 
1 409 
-1 096 
0 
2 505 
23 211 
0 
23 211 
0 
27 380 
+ 10 508 
- 2 298 
1976 
11 780 
3 105 
3 705 
0 
15 545 
13 740 
1 805 
16 610 
23 
2 242 
1 649 
356 
1 293 
1 926 
1 093 
0 
833 
2 734 
0 
2 734 
0 
43 834 
35 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
594 
714 
87 
627 
3 928 
-156 
0 
4 084 
26 786 
0 
26 786 
0 
32 057 
+ 11 777 
+ 3 
1977 
3 770 
6 936 
6 936 
0 
11 086 
10 866 
220 
17 766 
-106 
1 829 
2 030 
-347 
2 377 
-796 
-1 263 
0 
467 
4 033 
0 
4 033 
0 
42 778 
33 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
857 
801 
106 
695 
5 617 
-2 363 
0 
7 980 
30 997 
0 
30 997 
0 
38 305 
+ 4 473 
-703 
1978 
630 
2 698 
2 698 
0 
19 182 
19 857 
-675 
19 926 
18 
2 188 : 
2 505 
-50 
2 555 ' 
-858 ; 
-234 ' 
0 
-624 : 
4 446 
0 
4446 
0 
50 105 
201 
0 
201 
0 
0 
0 
0 
380 
1 138 1 
357 1 
781 1 
11 297 1 
-808 
0 
12 105 
36 915 
0 \ 
36 915 \ 
0 
49 931 
+ 174 
+ 456 
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Mio HFL 
NEDERLAND 
2.2 Famiglie e istituzioni sociali varie 
S80 + S70 (g) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Codi-
ce 
S10 Società e quasi-società 
non finanzarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera (b) 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera (b) 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali (e) 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine (ti) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali (e) 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine (d) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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2.3 Kreditinstitute 
Mio HFL 
S40 Kreditinstitute 
S41 Zentralbank 
Flnanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­def izit ( — ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
314 
3 656 
767 
3 489 
0 
1 960 
­495 
2 455 
0 
537 
119 
342 
323 
19 
239 
523 
1 829 
0 
0 
1 829 
5 761 
0 
5 761 
0 
14 966 
3 719 
3 390 
329 
0 
9 906 
5 467 
4 439 
0 
0 
0 
0 
716 
598 
598 
0 
316 
­507 
0 
0 
­507 
101 
0 
101 
0 
14 849 
+ 117 
+ 197 
1971 
380 
­214 
703 
­ 3 7 7 
0 
1 678 
­734 
1 812 
0 
­147 
729 
724 
747 
­23 
438 
1 541 
2 091 
0 
0 
2 091 
6 472 
0 
6 472 
0 
13 312 
3 852 
4 727 
­269 
0 
7 752 
5 321 
2 431 
0 
0 
0 
0 
746 
423 
423 
0 
271 
­361 
0 
0 
­361 
­ 2 
0 
­2 
0 
12 681 
+ 631 
­251 
1972 
600 
3 734 
773 
3 627 
0 
3 891 
1 051 
2 840 
0 
­ 1 911 
1 421 
813 
867 
­54 
­ 4 5 
289 
2 028 
0 
0 
2 028 
10 281 
0 
10 281 
0 
20 501 
6 966 
6 833 
133 
0 
9 723 
4 595 
5 128 
0 
0 
0 
0 
663 
1 194 
7 794 
0 
269 
410 
0 
0 
410 
330 
0 
330 
0 
19 555 
+ 946 
­346 
1973 
1 450 
8 572 
­56 
7 516 
1 112 
3 921 
444 
3 477 
0 
­644 
589 
959 
906 
53 
19 
­596 
7 581 
0 
0 
7 581 
10 691 
0 
10 691 
0 
31 092 
5 524 
3 552 
1 972 
0 
19 756 
12 937 
6 819 
0 
0 
0 
0 
1 373 
1 250 
7 250 
0 
0 
830 
0 
0 
830 
896 
0 
896 
0 
29 629 
+ 1 463 
­ 1 3 
S40 (a) 
1974 
1 340 
3 165 
340 
2 405 
420 
1 593 
32 
1 561 
0 
408 
­158 
583 
475 
108 
0 
35 
7 860 
0 
0 
7 860 
10 582 
0 
10 582 
0 
24 068 
4 119 
5 667 
­1 548 
0 
15 640 
10 906 
4 734 
0 
0 
0 
0 
1 566 
138 
736 
0 
0 
356 
0 
0 
356 
911 
0 
911 
0 
22 730 
+ 1 338 
+ 2 
1975 
2 270 
4 038 
677 
2 422 
945 
9 950 
1 698 
8 252 
0 
1 257 
1 268 
684 
657 
27 
0 
102 
3 514 
0 
0 
3 514 
12 217 
0 
12 217 
0 
33 030 
7 233 
7 040 
193 
0 
18 829 
8 135 
10 694 
0 
0 
0 
0 
1 997 
571 
571 
0 
0 
862 
0 
0 
862 
1 538 
0 
1 538 
0 
31 030 
+ 2 000 
+ 270 
1976 
910 
6 644 
385 
5 785 
474 
257 
62 
195 
0 
1 822 
843 
­ 9 4 
­165 
71 
0 
34 
5 842 
0 
0 
5 842 
19 974 
0 
19 974 
0 
35 322 
2 906 
2 724 
182 
0 
27 600 
22 409 
5 191 
0 
0 
0 
0 
1 176 
232 
232 
0 
0 
675 
0 
0 
675 
2 520 
0 
2 520 
0 
35 109 
+ 213 
+ 697 
1977 
1 870 
1 382 
180 
1 055 
147 
7 845 
2 542 
5 303 
0 
237 
1 562 
­318 
­373 
55 
38 
94 
11 062 
0 
0 
77 062 
23 437 
0 
23 437 
0 
45 339 
8 207 
7 806 
401 
0 
21 842 
11 604 
10 238 
0 
0 
0 
0 
3 856 
47 
47 
0 
0 
1 510 
0 
0 
1 510 
7 559 
0 
7 559 
0 
43 021 
+ 2 318 
­448 
■ 
1978 
2 260 
138 ! 
475 
575 
­655 
10 438 
1 251 
9 187 
0 
311 
1 865 
­323 
­421 
98 
13 
­851 
19 306 
0 
0 
19 306 
26 750 
0 
26 750 
0 
57 647 
3 382 
3 005 
377 
0 
35 252 
23 169 
12 083 
0 
0 
0 
0 
4 145 
­81 ί 
-81 f 
0 
0 
2 980 
0 
0 
2 980 
8 471 
0 
8 471 ' 
0 
54 149 
+ 3 498 
- 1 238 '■ 
-7> 
—ι -
*J 
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2.3.1 Autorità bancarie centrali 
Mio HFL 
ί 
1970 
1 430 
0 
1 430 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
9 
5 
6 
- 7 
239 
523 
-836 
0 
0 
-836 
13 
0 
13 
0 
1 426 
1 037 
1 039 
-2 
0 
-2 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
316 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 351 
+ 75 
1971 
- 1 395 
- 6 
-1 387 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
19 
- 1 
0 
- 7 
438 
1 541 
133 
0 
0 
133 
17 
0 
77 
0 
878 
666 
665 
1 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
938 
- 6 0 
1972 
3 216 
5 
3211 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 516 
19 
17 
72 
5 
- 4 5 
289 
512 
0 
0 
512 
35 
0 
35 
0 
2 527 
2 075 
2 072 
3 
0 
-2 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
269 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 342 
+ 185 
1973 
6 502 
-13 
5 403 
1 112 
0 
0 
0 
0 
- 2 8 
16 
- 3 
2 
- 5 
19 
-596 
576 
0 
0 
576 
25 
0 
25 
0 
6 511 
5 491 
3 891 
1 em 
0 
Ò 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 491 
+ 1 020 
S41 
1974 
702 
- 6 
288 
420 
0 
0 
0 
0 
- 7 9 
- 2 5 
1 
2 
- 7 
0 
35 
3 
0 
0 
3 
70 
0 
70 
0 
707 
368 
7 939 
-1 571 
0 
-2 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
366 
+ 341 
1975 
620 
- 7 
-324 
945 
0 
0 
0 
0 
369 
26 
0 
0 
0 
0 
102 
581 
0 
0 
581 
26 
0 
26 
0 
1 724 
753 
752 
7 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
757 
+ 967 
1976 
544 
4 
66 
474 
0 
0 
0 
0 
-340 
37 
2 
2 
0 
0 
34 
-205 
0 
0 
-205 
49 
0 
49 
0 
121 
935 
937 
-2 
0 
- 4 
0 
- 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
931 
-810 
1977 
1 058 
- 2 
973 
747 
0 
0 
0 
0 
- 3 2 
21 
8 
6 
0 
38 
94 
594 
0 
0 
594 
57 
0 
57 
0 
1 838 
1 803 
1 604 
199 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 805 
+ 33 
1978 
-793 
3 
59 
-855 
0 
0 
0 
0 
202 
11 
51 
51 
0 
13 
-851 
3 013 
0 
0 
3 013 
60 
0 
60 
0 
1 706 
1 583 
1 184 
399 
0 
-2 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 581 
+ 125 
Codi-
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FM 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
In divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve-
premi e sinistre 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (SDP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazione 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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2.3.2 Geldschöpfende Kreditinstitute 
Mio HFL 
542 Geldschöpfende 
Kreditinstitute 
543 Sonstige Kredit- und 
Finanzierungsinstitute 
Schlüs-
sel 
S42 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
In fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht Identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
2 190 
737 
2 059 
2 078 
-377 
2 455 
563 
- 6 4 
- 1 5 
-35 
20 
2 221 
0 
0 
2 221 
4 614 
0 
4 674 
11 587 
2 682 
2 357 
337 
8 793 
4 352 
4 441 
0 
0 
0 
476 
38 
38 
0 
- 4 0 3 
0 
0 
-403 
- 2 0 
0 
-20 
0 
11 566 
+ 21 
1 008 
-62 
1 070 
1 702 
- 7 7 0 
7 572 
- 2 0 2 
526 
- 6 1 
-39 
-22 
2 261 
0 
0 
2 267 
4 569 
0 
4 569 
9 803 
3 186 
3 456 
-270 
6 004 
3 574 
2 430 
0 
0 
0 
374 
21 
27 
0 
-400 
0 
0 
-400 
- 6 3 
0 
-63 
9 122 
+ 681 
473 
63 
410 
3 651 
877 
2 840 
-390 
840 
- 3 0 
29 
-59 
1 666 
0 
0 
7 666 
7 692 
0 
7 692 
13 902 
4 891 
4 767 
730 
7 673 
2 543 
5 130 
0 
0 
0 
0 
262 
251 
0 
0 
257 
99 
0 
99 
13 176 
+ 726 
2 184 
77 
2 773 
3 866 
389 
3 477 
-601 
301 
110 
52 
58 
6 782 
0 
0 
6 782 
7 587 
0 
7 587 
20 229 
33 
-339 
372 
18 025 
77 206 
6 679 
0 
0 
0 
906 
102 
702 
0 
649 
0 
0 
649 
158 
0 
758 
19 873 
+ 356 
2 276 
759 
2 777 
1 749 
188 
1 561 
509 
- 4 0 
65 
-44 
109 
7 777 
0 
0 
7 777 
7 469 
0 
7 469 
19 805 
3 751 
3 728 
23 
14 013 
9 277 
4 736 
0 
0 
0 
0 
931 
130 
0 
0 
130 
58 
0 
58 
18 883 
+ 922 
3 271 
525 
2 746 
9 755 
7 503 
8 252 
824 
940 
29 
2 
27 
2 682 
0 
0 
2 682 
8 148 
0 
8 148 
25 649 
6 480 
6 288 
192 
15 745 
5 055 
10 690 
0 
0 
0 
0 
734 
238 
238 
0 
591 
0 
0 
591 
990 
0 
990 
24 778 
+ 871 
5 958 
239 
5 719 
- 4 8 
-243 
195 
2 026 
648 
5 906 
0 
0 
5 906 
13 437 
0 
13 437 
28 003 
1 971 
7 787 
184 
24 633 
19 438 
5 195 
0 
0 
0 
0 
120 
70 
70 
0 
- 1 8 2 
0 
0 
- 7 8 2 
585 
0 
585 
27 197 
+ 806 
217 
75 
142 
7 421 
2 778 
5 303 
310 
697 
19 
-36 
55 
10 218 
0 
0 
70 278 
14 669 
0 
14 669 
33 551 
6 404 
6 202 
202 
18 076 
7 840 
10 236 
0 
0 
0 
0 
1 577 
248 
248 
0 
803 
0 
0 
803 
4 481 
0 
4 487 
31 589 
+ 1 962 
1 015 
556 
459 
10 494 
1 307 
9 187 
92 
1 177 
142 
44 
98 
15 735 
0 
0 
15 735 
18 036 
0 
18 036 
46 691 
1 799 
1 821 
-22 
31 625 
19 540 
12 085 
0 
0 
0 
0 
2 056 
254 
254 
0 
2 948 
0 
0 
2 948 
5 464 
0 
5 464 
44 146 
+ 2 545 
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2.3.3 Istituzioni finanziarie 
Mio HFL 
ί. 
I 
S43 
1970 
36 
36 
0 
-118 
-778 
0 
0 
- 6 9 
174 
352 
352 
0 
0 
444 
0 
0 
444 
1 134 
0 
7 734 
0 
1 953 
0 
0 
0 
1 115 
1 115 
0 
0 
0 
0 
0 
240 
560 
560 
0 
- 104 
0 
0 
-704 
121 
0 
727 
0 
1 932 
+ 21 
1971 
173 
773 
0 
- 2 4 
-24 
0 
0 
- 7 1 
184 
786 
786 
0 
0 
-303 
0 
0 
- 303 
1 886 
0 
1 886 
0 
2 631 
0 
0 
0 
1 747 
7 747 
0 
0 
0 
0 
0 
372 
402 
402 
0 
39 
0 
0 
39 
61 
0 
61 
0 
2 621 
+ 10 
1972 
45 
45 
0 
240 
240 
0 
0 
- 5 
562 
826 
826 
0 
0 
-150 
0 
0 
-150 
2 554 
0 
2 554 
0 
4 072 
0 
0 
0 
2 052 
2 052 
0 
0 
0 
0 
0 
401 
1 194 
7 794 
0 
159 
0 
0 
159 
231 
0 
237 
0 
4 037 
+ 35 
1973 
-114 
-114 
0 
55 
55 
0 
0 
- 1 5 
272 
852 
852 
0 
0 
223 
0 
0 
223 
3 079 
0 
3 079 
0 
4 352 
0 
0 
0 
1 731 
7 737 
0 
0 
0 
0 
0 
467 
1 148 
7 748 
0 
181 
0 
0 
787 
738 
0 
738 
0 
4 265 
+ 87 
1974 
187 
767 
0 
-156 
-156 
0 
0 
- 2 2 
- 9 3 
517 
517 
0 
0 
80 
0 
0 
80 
3 043 
0 
3043 
0 
3 556 
0 
0 
0 
1 629 
1 629 
0 
0 
0 
0 
0 
635 
138 
738 
0 
226 
0 
0 
226 
853 
0 
853 
0 
3 481 
+ 75 
1975 
147 
747 
0 
195 
195 
0 
0 
64 
302 
655 
655 
0 
0 
251 
0 
0 
251 
4043 
0 
4043 
0 
5 657 
0 
0 
0 
3 080 
3 080 
0 
0 
0 
0 
0 
1 263 
333 
333 
0 
271 
0 
0 
271 
548 
0 
548 
0 
5 495 
+ 162 
1976 
142 
142 
0 
305 
305 
0 
0 
136 
158 
-172 
-172 
0 
0 
141 
0 
0 
141 
6 488 
0 
6 488 
0 
7 198 
0 
0 
0 
2 971 
2 977 
0 
0 
0 
0 
0 
1 056 
162 
162 
0 
857 
0 
0 
857 
1 935 
0 
7 935 
0 
6 981 
+ 217 
1977 
107 
707 
0 
424 
424 
0 
0 
- 4 1 
844 
-345 
-345 
0 
0 
250 
0 
0 
250 
8 711 
0 
8 711 
0 
9 950 
0 
0 
0 
3 764 
3 764 
0 
0 
0 
0 
0 
2 279 
-201 
-201 
0 
707 
0 
0 
707 
3 078 
0 
3 078 
0 
9 627 
+ 323 
1978 
- 8 4 
- 8 4 
0 
- 5 6 
- 5 6 
0 
0 
17 
677 
-516 
- 5 7 6 
0 
0 
558 
0 
0 
558 
8 654 
0 
8 654 
9 250 
0 
0 
0 
3 629 
3 629 
0 
0 
0 
0 
0 
2 089 
-335 
-335 
0 
32 
0 
0 
32 
3 007 
0 
3 007 
8 422 
+ 828 
Codi­
ce 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
542 Altre istituzioni 
monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; 
riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic, per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
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2.4 Staat 
Mio HFL 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw.-defIzit ( - ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S60 
1970 
- 920 
823 
463 
0 
136 
736 
0 
0 
13 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
511 
0 
0 
577 
4 139 
0 
4 139 
0 
5 694 
64 
64 
0 
-163 
-763 
0 
0 
0 
0 
535 
1 311 
0 
1 064 
0 
0 
7 064 
3 905 
0 
3 905 
0 
6 716 
- 1 022 
+ 102 
1971 
-640 
705 
328 
0 
94 
94 
0 
0 
120 
7 
- 1 2 
- 7 2 
0 
0 
0 
421 
0 
0 
427 
5 467 
0 
5 467 
0 
6 802 
95 
95 
0 
- 4 
-4 
0 
0 
0 
0 
- 4 3 
1 341 
0 
246 
0 
0 
246 
5 366 
0 
5 366 
0 
7 001 
-199 
-441 
1972 
- 4 0 
780 
7 706 
0 
284 
284 
0 
0 
-120 
- 5 6 
0 
0 
0 
0 
0 
-446 
0 
0 
-446 
6 687 
0 
6 687 
0 
7 129 
4 
4 
0 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
- 2 017 
991 
0 
- 1 269 
0 
0 
- 7 269 
8 015 
0 
8 015 
0 
6 358 
+ 771 
-811 
1973 
1 860 
1 198 
3 228 
0 
893 
893 
0 
0 
34 
- 2 7 
0 
0 
0 
0 
0 
668 
0 
0 
668 
6 773 
0 
6 773 
0 
9 539 
- 2 2 
-22 
0 
153 
153 
0 
0 
0 
0 
-632 
427 
0 
1 222 
0 
0 
7 222 
6 121 
0 
6 727 
0 
7 269 
+ 2 270 
-410 
1974 
-170 
1 297 
1 297 
0 
798 
798 
0 
0 
88 
- 2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
240 
0 
0 
240 
6 838 
0 
6 838 
0 
9 237 
53 
53 
0 
- 6 8 
-68 
0 
0 
0 
0 
577 
900 
0 
107 
0 
0 
707 
8 205 
0 
8 205 
0 
9 774 
-537 
+ 367 
1975 
- 5 640 
-875 
-875 
0 
416 
476 
0 
0 
22 
- 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
837 
0 
0 
837 
7 230 
0 
7 230 
0 
7 596 
- 8 2 
-82 
0 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
1 326 
1 995 
0 
447 
0 
0 
447 
8 778 
0 
8 778 
0 
13 059 
- 5 463 
-177 
1976 
- 5 660 
-424 
-424 
0 
2 448 
2448 
0 
0 
28 
- 2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
-757 
0 
0 
-757 
8 007 
0 
8 007 
0 
9 279 
74 
74 
0 
-676 
-676 
0 
0 
0 
0 
1 873 
1 689 
0 
205 
0 
0 
205 
10 549 
0 
10 549 
0 
13 714 
- 4 435 
- 1 225 
1977 
- 4 050 
172 
172 
0 
-295 
-295 
0 
0 
215 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
- 8 2 
0 
0 
- 8 2 
8 450 
0 
8 450 
0 
8 483 
65 
65 
0 
841 
847 
0 
0 
0 
0 
350 
1 999 
0 
- 8 5 
0 
0 
- 8 5 
10 376 
0 
10 376 
0 
13 546 
- 5 063 
+ 1 013 
1978 
- 5 920 
39 
39 
0 
334 
334 
0 
0 
33 
- 3 3 
0 
0 
0 
0 
0 
403 
0 
0 
403 
7 988 
0 
7 988 
0 
8 764 
83 
83 
0 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
360 
1 883 
0 
2 392 
0 
0 
2 392 
10 170 
0 
70 770 
15 648 
- 6 884 
+ 964 
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2.4.1 Amministrazioni centrali 
Mio HFL 
■ 
' 
S61 
1970 
510 
848 
488 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 132 
0 
2 732 
0 
2 980 
64 
64 
0 
­163 
­763 
0 
0 
0 
0 
535 
679 
0 
­145 
0 
0 
­745 
1 199 
0 
7 799 
0 
2 169 
+ 811 
­301 
1971 
1 390 
588 
211 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 940 
0 
2 940 
0 
3 528 
95 
95 
0 
­ 4 
­ 4 
0 
0 
0 
0 
­ 4 3 
746 
0 
117 
0 
0 
777 
1 451 
0 
1 451 
0 
2 362 
+ 1 166 
+ 224 
1972 
2 660 
651 
977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 233 
0 
3 233 
0 
3 884 
4 
4 
0 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
­ 2 017 
83 
0 
­ 3 3 
0 
0 
­ 3 3 
2 119 
0 
2 779 
0 
790 
+ 3 094 
­434 
1973 
3 070 
1 237 
3 267 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
374 
0 
0 
374 
3 204 
0 
3 204 
0 
4 815 
­ 2 2 
­22 
0 
153 
753 
0 
0 
0 
0 
­632 
­104 
0 
­ 5 
0 
0 
­ 5 
1 896 
0 
7 896 
0 
1 286 
+ 3 529 
­459 
1974 
2 100 
1 315 
1 315 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­227 
0 
0 
­227 
3444 
0 
3444 
0 
4 532 
53 
53 
0 
­ 6 8 
­68 
0 
0 
0 
0 
577 
29 
0 
15 
0 
0 
75 
2 394 
0 
2 394 
0 
3 000 
+ 1 532 
+ 568 
1975 
­ 2 530 
­ 1 038 
­1 038 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
291 
0 
0 
291 
3 297 
0 
3 297 
0 
2 550 
­ 8 2 
­82 
0 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
1 326 
1 327 
0 
102 
0 
0 
102 
3 029 
0 
3 029 
0 
6 297 
­ 3 747 
+ 1 217 
1976 
­ 4 570 
­367 
­367 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­471 
0 
0 
­477 
3 827 
0 
3 827 
0 
2 989 
74 
74 
0 
­676 
­676 
0 
0 
0 
0 
1 873 
1 885 
0 
­ 6 6 
0 
0 
­ 6 6 
4 458 
0 
4 458 
0 
7 548 
­ 4 559 
­ 1 1 
1977 
­ 1 390 
­ 5 2 
­52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
0 
85 
3 852 
0 
3 852 
0 
3 885 
65 
65 
0 
841 
841 
0 
0 
0 
0 
350 
1 548 
0 
53 
0 
0 
53 
5 212 
0 
5 212 
0 
8 069 
­ 4 184 
+ 2 794 
1978 
­ 4 170 
55 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
369 
0 
0 
369 
3 332 
0 
3 332 
0 
3 756 
83 
83 
0 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
360 
2 056 
0 
­ 1 3 
0 
0 
­ 7 3 
5 699 
0 
5 699 
8 945 
­ 5 189 
+ 1 019 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve­
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
95 
2.4.2 Sozialversicherung 
Mio HFL 
S63 Sozialversicherung 
S50 Versicherungsunternehmen 
Schlüs-
sel 
S63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Fina nzi erungsüberschuß ( + ) bzw. -def Izit ( — ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige Mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
716 
-41 
-47 
0 
38 
38 
0 
0 
27 
72 
0 
0 
0 
0 
479 
0 
0 
479 
-103 
0 
-703 
0 
472 
13 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
13 
+ 459 
-257 
620 
90 
90 
0 
231 
237 
0 
0 
125 
7 
-12 
-72 
0 
0 
467 
0 
0 
467 
-23 
0 
-23 
0 
885 
-8 
-893 
-273 
-280 
1 
7 
0 
143 
743 
0 
0 
-36 
-56 
0 
0 
0 
0 
-637 
0 
0 
-637 
304 
0 
304 
0 
-281 
57 
0 
0 
57 
5 
0 
5 
0 
62 
-343 
-63 
1 540 
-77 
-77 
0 
948 
948 
0 
0 
51 
-27 
0 
0 
0 
0 
222 
0 
0 
222 
-111 
0 
-111 
0 
1 006 
402 
0 
0 
402 
0 
0 
0 
0 
402 
+ 604 
-936 
1 760 
-3 
-3 
0 
713 
773 
0 
0 
80 
-24 
0 
0 
0 
0 
381 
0 
0 
381 
-96 
0 
-96 
0 
1 051 
-167 
0 
0 
-167 
0 
0 
0 
0 
-167 
+ 1 218 
+ 542 
1 270 
75 
75 
0 
396 
396 
0 
0 
42 
-34 
0 
0 
0 
0 
478 
0 
0 
478 
273 
0 
273 
0 
1 230 
194 
0 
0 
194 
0 
0 
0 
0 
194 
+ 1 036 
+ 234 
2 000 
-93 
-93 
0 
2 314 
2 374 
0 
0 
53 
-23 
0 
0 
0 
0 
-335 
0 
0 
-335 
-100 
0 
-700 
0 
1 816 
-32 
0 
0 
-32 
-4 
0 
-4 
0 
-36 
+ 1 852 
+ 148 
-480 
65 
65 
0 
-761 
-767 
0 
0 
215 
23 
0 
0 
0 
0 
-296 
0 
0 
-296 
88 
0 
88 
0 
-666 
-375 
0 
0 
-375 
0 
0 
0 
0 
-375 
-291 
-189 
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2.5 Imprese d'assicurazione 
S50 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Codi-
ce 
S63 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
S50 Imprese d'assicurazione 
-91 
196 
796 
0 
42 
42 
0 
0 
1 
320 
422 
422 
0 
0 
310 
0 
0 
310 
5 350 
0 
5 350 
0 
6 641 
0 
0 
0 
6 065 
0 
13 
73 
0 
-54 
0 
0 
-54 
-50 
0 
-50 
0 
5 974 
+ 667 
-758 
-20 
-161 
-167 
0 
43 
43 
0 
0 
0 
354 
890 
890 
0 
0 
453 
0 
0 
453 
6 282 
0 
6 282 
0 
7 861 
0 
0 
0 
7 260 
28 
28 
0 
272 
0 
0 
272 
76 
0 
76 
0 
7 638 
+ 223 
-243 
-50 
91 
97 
0 
-48 
-48 
0 
0 
-4 
403 
1 047 
1 047 
0 
0 
-387 
0 
0 
-387 
8 923 
0 
8 923 
0 
10 025 
0 
0 
0 
8 718 
22 
22 
0 
388 
0 
0 
388 
23 
0 
23 
0 
9 151 
+ 874 
-924 
100 
181 
181 
0 
317 
377 
0 
0 
0 
706 
1 054 
1 054 
0 
0 
-91 
0 
0 
-91 
8 767 
0 
8 767 
0 
10 934 
0 
0 
0 
9 851 
-1 
22 
22 
0 
-177 
0 
0 
-177 
87 
0 
87 
0 
9 782 
+ 1 152 
-1 052 
260 
393 
393 
0 
54 
54 
0 
0 
0 
872 
558 
558 
0 
0 
338 
0 
0 
338 
11 595 
0 
77 595 
0 
13 810 
0 
0 
0 
12 242 
49 
49 
0 
471 
0 
0 
477 
133 
0 
133 
0 
12 895 
+ 915 
-655 
110 
-10 
-70 
0 
353 
353 
0 
0 
0 
1 369 
727 
727 
0 
0 
169 
0 
0 
789 
13 718 
0 
73 778 
0 
16 346 
0 
0 
0 
16 023 
1 
35 
35 
0 
700 
0 
0 
700 
-42 
0 
-42 
0 
16 717 
-371 
+ 481 
70 
12 
72 
0 
1 104 
7 704 
0 
0 
0 
1 054 
-76 
-76 
0 
0 
-6 
0 
0 
-6 
15 180 
0 
15 180 
0 
17 268 
0 
0 
0 
16 600 
0 
-2 
28 
28 
0 
-33 
0 
0 
-33 
12 
0 
72 
0 
16 605 
+ 663 
-593 
330 
2 
2 
0 
-285 
-285 
0 
0 
4 
358 
-192 
-792 
0 
0 
240 
0 
0 
240 
19 205 
0 
19 205 
0 
19 332 
0 
0 
0 
17 726 
0 
0 
36 
36 
0 
605 
0 
0 
605 
236 
0 
236 
0 
18 603 
+ 729 
-399 
800 
107 
107 
0 
-912 
-912 
0 
0 
-2 
783 
168 
168 
0 
0 
207 
0 
0 
207 
21 119 
0 
27 779 
21 470 
0 
0 
0 
19 846 
0 
0 
73 
73 
0 
84 
0 
0 
84 
-66 
0 
-66 
19 937 
+ 1 533 
-733 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve-
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi In corso e Impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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NEDERLAND 
2.6 Übrige Welt 
Mio HFL 
S90 Übrige Welt 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -def izlt ( - ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
- 1 941 
534 
205 
329 
0 
5 181 
740 
4 441 
6 
6 2 105 
913 
168 
745 
316 
2 464 
7 330 
0 
7 734 
2 428 
0 
2 428 
0 
13 947 
3948 
99 
3 489 
360 
2 467 
- 7 4 7 
2 674 
0 
0 
0 
0 
- 1 2 
2 110 
894 
1 216 
239 
523 
901 
355 
0 
546 
1 527 
0 
7 527 
0 
11 703 
- 2 244 
+ 303 
1971 
- 4 7 0 
76 
345 
-269 
0 
1 872 
-215 
2 087 
20 
6 1 884 
800 
402 
398 
271 
484 
388 
0 
96 
2 690 
0 
2 690 
0 
8 097 
13 
-47 
-317 
377 
1 647 
-77 
1 724 
0 
0 
0 
0 
191 
1 520 
7 208 
372 
438 
1 541 
775 
764 
0 
677 
1 662 
0 
7 662 
0 
7 787 
-310 
-160 
S90 
1972 
4 210 
640 
507 
133 
0 
3 719 
-1 562 
5281 
10 
6 324 
2 121 
683 
1 438 
269 
1 927 
7 957 
0 
-24 
1 052 
0 
1 052 
0 
10 062 
3 267 
-28 
3 621 
-326 
2 918 
795 
2 723 
0 
0 
0 
0 
203 
3 244 
1 704 
1 540 
- 4 5 
289 
2 129 
7 525 
0 
604 
2 487 
0 
2 487 
0 
14 492 
+ 4 430 
-220 
1973 
6 590 
2 165 
793 
1 972 
0 
6 061 
206 
5 855 
10 
0 
37 
1 195 
-357 
7 546 
0 
681 
347 
0 
340 
962 
0 
962 
0 
11 111 
6 601 
3 
7 576 
-978 
4 035 
373 
3 662 
0 
0 
0 
0 
450 
4 097 
7 994 
2 703 
19 
-596 
1 074 
7 267 
0 
-193 
2 431 
0 
2431 
0 
18 111 
+ 7000 
-410 
1974 
5 890 
- 1 481 
67 
-1 548 
0 
4 698 
300 
4 398 
10 
Ó 1 452 
150 
-873 
963 
0 
1 012 
222 
0 
790 
3 034 
0 
3 034 
0 
8 875 
2 931 
706 
2 405 
420 
1 966 
262 
1 704 
0 
0 
0 
0 
101 
3 899 
7 772 
2 787 
0 
35 
2 020 
7 778 
0 
242 
4 364 
0 
4 364 
0 
15 316 
+ 6 441 
-551 
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2.6 Resto del mondo 
S90 
1975 1976 1977 1978 
Codi-
ce S90 Resto del mondo 
4 950 
320 
727 
793 
0 
10 657 
784 
10 473 
10 
0 
1 044 
936 
54 
882 
0 
-641 
-1 096 
0 
455 
2 275 
0 
2 275 
0 
14 601 
3 785 
418 
2 422 
945 
10 120 
942 
9 178 
0 
0 
0 
0 
219 
3 499 
1 204 
2 295 
0 
102 
-110 
-7 745 
0 
1 035 
3 660 
0 
3 660 
0 
21 275 
+ 6 674 
-1 724 
7 100 
172 
-70 
782 
0 
8 236 
4 780 
3 456 
-10 
0 
-219 
296 
-337 
627 
0 
-555 
-756 
0 
-399 
242 
0 
242 
0 
8 162 
6 529 
270 
5 785 
474 
631 
401 
230 
0 
0 
0 
0 
440 
801 
-563 
1 364 
0 
34 
1 675 
1 093 
0 
582 
6 270 
0 
6 270 
0 
16 380 
+ 8 216 
-1 118 
1 920 
1 004 
603 
401 
0 
11 635 
873 
10 762 
-40 
0 
3 370 
1 349 
654 
695 
0 
-2 094 
-2 363 
0 
269 
951 
0 
951 
0 
16 175 
1 224 
22 
1 055 
147 
7 270 
1256 
6 014 
0 
0 
0 
0 
430 
1 985 
-447 
2 432 
38 
94 
683 
-7 263 
0 
1 946 
6 908 
0 
6 908 
0 
18 632 
+ 2 457 
-537 
-2 230 
22 641 
109 
446 
518 
-855 
9534 
753 
8 781 
0 
0 
0 
0 
804 
2 600 
-53 
2653 
13 
-851 
1 892 
-234 
0 
2 126 
6 861 
0 
6 867 
0 
20 962 
-1 679 
-551 
N5 
592 
275 
377 
0 
16 705 
4 752 
12 553 
-80 
0 
2409 
1 380 
599 
781 
0 
-413 
-808 
0 
395 
2 048 
0 
2048 
0 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
In divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi dei FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziarlo 
(N5 - N6) 
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2.7 Finanzielle Mittler 
Mio HFL 
F Finanzielle Mittler 
NF Andere gebietsan-
sässige Einheiten 
(f) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite (c) 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite (d) 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versieherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versichterten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Schlüs-
sel 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 
3 852 
363 
3 489 
2 002 
-453 
2 455 
0 
0 
538 
439 
764 
745 
19 
239 
523 
2 674 
0 
0 
2 674 
12 921 
0 
72 927 
0 
23 952 
3 719 
3 390 
329 
0 
9 906 
5 467 
4 439 
6 065 
535 
1 406 
611 
677 
0 
316 
-561 
0 
0 
-567 
1 171 
0 
7 777 
0 
23 168 
+ 784 
1971 
-375 
-58 
-317 
1 721 
- 9 7 
1 812 
0 
0 
-147 
1 083 
1 614 
1 637 
-23 
438 
1 541 
2 501 
0 
0 
2 501 
15 428 
0 
15 428 
0 
23 804 
3 852 
4 727 
-269 
0 
7 752 
5 321 
2 431 
7 260 
- 4 3 
1 404 
451 
457 
0 
271 
- 8 9 
0 
0 
-89 
2 092 
0 
2 092 
0 
22 950 
+ 854 
1972 
3 825 
204 
3 621 
3 843 
1 003 
2 840 
0 
0 
- 1 915 
1 824 
1 860 
1 914 
-54 
- 4 5 
289 
-376 
0 
0 
-376 
23 711 
0 
23 711 
0 
33 016 
6 966 
6 833 
133 
0 
9 723 
4 595 
5 128 
8 718 
- 2 017 
1 641 
1 216 
1 216 
0 
269 
798 
0 
0 
798 
3 882 
0 
3 882 
0 
31 196 
+ 1 820 
1973 
8 753 
125 
7 516 
1 112 
4 238 
761 
3 477 
0 
0 
-644 
1 295 
2 013 
7 960 
53 
19 
-596 
6 858 
0 
0 
6 858 
21 929 
0 
21929 
0 
43 865 
5 524 
3 552 
1 972 
0 
19 756 
12 937 
6 819 
9 851 
-632 
1 962 
1 272 
1 272 
0 
0 
653 
0 
0 
653 
2 864 
0 
2 864 
0 
41 250 
+ 2 615 
1974 
3 558 
733 
2 405 
420 
1 647 
86 
1 561 
0 
0 
408 
714 
1 141 
7 033 
70S 
35 
8 775 
0 
0 
8 775 
26 463 
0 
26 463 
0 
42 741 
4 119 
5 667 
-1 548 
0 
15 640 
10 906 
4 734 
12 242 
577 
2 495 
187 
187 
0 
0 
827 
0 
0 
827 
4 401 
0 
4 401 
0 
40 488 
+ 2 253 
1975 
4 028 
661 
2 422 
945 
10 303 
2 051 
8 252 
0 
0 
1 257 
2 637 
1 411 
7 384 
27 
102 
5 029 
0 
0 
5 029 
29 173 
0 
29 173 
0 
53 940 
7 233 
7 040 
193 
0 
18 829 
8 735 
10 694 
16 023 
1 326 
2 728 
606 
606 
0 
0 
1 562 
0 
0 
7 562 
4 004 
0 
4 004 
0 
52 311 
+ 1 629 
1976 
6 656 
397 
5 785 
474 
1 361 
1 166 
195 
0 
0 
1 822 
1 897 
-170 
-247 
77 
34 
7 709 
0 
0 
7 709 
37 078 
0 
37 078 
0 
56 387 
2 906 
2 724 
182 
0 
27 600 
22 409 
5 191 
16 600 
1 873 
1 035 
260 
260 
0 
0 
642 
0 
0 
642 
4 595 
0 
4 595 
0 
55 511 
+ 876 
1977 
1 384 
182 
1 055 
147 
7 560 
2 257 
5 303 
0 
0 
241 
1 920 
-510 
-565 
55 
38 
94 
11 652 
0 
0 
11652 
44 857 
0 
44 857 
0 
67 236 
8 207 
7 806 
401 
0 
21 842 
11604 
10 238 
17 726 
350 
4 362 
83 
83 
0 
0 
2 115 
0 
0 
2 115 
9 504 
0 
9 504 
0 
64 189 
+ 3 047 
1978 
245 
582 
518 
-855 
9 526 
339 
9 187 
0 
0 
309 
2648 
-155 
-253 
98 
13 
-851 
19 873 
0 
0 
19 873 
49 849 
0 
49 849 
0 
81 457 
3 382 
3 005 
377 
0— 
35 252 
23 169 
12 083 
19 846 
360 
4 025 
- 8 
- 8 
0 
0 
3 064 
0 
0 
3 064 
10 505 
0 
10 505 
0 
76 426 
+ 5 031 
100 
Mio HFL 
NEDERLAND 
2.8 Altre unità residenti (non finanziarie) 
NF 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Codi-
ce 
F Intermediari finanziari 
NF Altre unità residenti 
(non finanziarie) 
3 345 
2 985 
5 068 
4 870 
198 
6 059 
-3 
532 
1 960 
763 
1 197 
0 
952 
355 
0 
597 
4 513 
0 
4 513 
0 
22 426 
64 
64 
0 
-122 
-163 
41 
0 
0 
0 
0 
1 682 
916 
171 
745 
5 750 
1 330 
0 
4 420 
17 164 
0 
17 164 
0 
25 454 
-3 028 
4 259 
3 882 
5 690 
5546 
144 
7 240 
104 
774 
96 
-239 
335 
0 
862 
764 
0 
698 
6 508 
0 
6 508 
0 
25 533 
95 
95 
0 
-116 
-4 
-172 
0 
0 
0 
0 
2 146 
539 
141 
398 
3 161 
388 
0 
2 773 
20 872 
0 
20 872 
0 
26 697 
-1 164 
5 772 
6 098 
5 802 
5983 
-181 
8 708 
-102 
1 105 
1 983 
389 
1 594 
0 
1 410 
7 525 
0 
-775 
7 745 
0 
7 745 
0 
32 423 
4 
4 
0 
723 
634 
89 
0 
0 
0 
0 
1 409 
1 504 
66 
1 438 
34 
1 951 
0 
-1 917 
26 139 
0 
26 139 
0 
29 813 
+ 2 610 
1 185 
3 215 
13 594 
12 496 
1 098 
9 841 
12 
1 097 
3 763 
7 773 
2 050 
0 
1 794 
7 267 
0 
527 
7 924 
0 
7 924 
0 
39 210 
-22 
-22 
0 
102 
153 
-51 
0 
0 
0 
0 
17 
1 602 
56 
1 546 
7 606 
341 
0 
7 265 
25 520 
0 
25 520 
0 
34 825 
+ 4 385 
5 026 
5 026 
0 
11 433 
70 774 
779 
12 232 
169 
1 200 
3 837 
1 158 
2 679 
0 
1 818 
7 778 
0 
40 
9 321 
0 
9 321 
0 
45 036 
53 
53 
O 
172 
-68 
240 
0 
0 
0 
0 
770 
1 042 
79 
963 
8 758 
222 
0 
8 536 
30 053 
0 
30 053 
0 
40 848 
+4 188 
6 588 
6 588 
0 
8 612 
7 437 
1 175 
16 013 
69 
2 123 
2 898 
630 
2 268 
0 
246 
-1 145 
0 
1 391 
8 935 
0 
8 935 
0 
45 484 
-82 
-82 
0 
623 
595 
28 
0 
0 
0 
0 
2 857 
1 140 
258 
882 
3 182 
-1 096 
0 
4 278 
32 719 
0 
32 719 
0 
40 439 
+ 5 045 
2 681 
2 681 
0 
17 993 
76 788 
7 805 
16 610 
51 
2 219 
1 649 
356 
1 293 
0 
1 169 
7 093 
0 
76 
10 741 
0 
10 741 
0 
53 113 
74 
74 
0 
-641 
-676 
35 
0 
0 
0 
0 
2 422 
714 
87 
627 
6 006 
-156 
0 
6 126 
37 196 
0 
37 196 
0 
45 771 
+ 7 342 
7 108 
7 708 
0 
10 791 
70 577 
220 
17 766 
109 
1 852 
2 030 
-347 
2 377 
0 
-878 
-1 263 
0 
385 
12 483 
0 
12 483 
0 
51 261 
65 
65 
0 
874 
841 
33 
0 
0 
0 
0 
2 350 
801 
106 
695 
5 882 
-2 363 
0 
8 245 
41 879 
0 
41 879 
0 
51 851 
-590 
2 737 
2 737 
0 
19 516 
20 191 
-675 
19 926 
51 
2 155 
2 505 
-50 
2 555 
0 
-455 
-234 
0 
-221 
12 434 
0 
12 434 
0 
58 869 
83 
83 
0 
961 
760 
201 
0 
0 
0 
0 
2 383 
1 138 
357 
781 
14 049 
-808 
0 
14 857 
46 965 
0 
46 965 
0 
65 579 
-6 710 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali (e) 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine (d) 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
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3.1 Wichtige finanzielle Transaktionen der Kreditinstitute 
Mio HFL 
S40 Kreditinstitute 
S60 Staat 
Schlüs­
sel 
S40 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite: 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ υ. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung: 
SS S40 + S50 (e) 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
¿42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
¿10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
F89 
F21 
Τ Insgesamt 
Sonstige Einlagen in Landeswährung: 
SS S40 + S50 (e) 
540 Kreditinstitute, Insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
¿50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Geldmarktpapiere : 
SS S40 + S50(e) 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Festverzinsliche Wertpapiere: 
SS S40 + S50 (e) 
540 Kreditinstitute, Insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
F31 
F40 
F50 
716 
Veränderung der Forderungen 
0 
386 
4 520 
855 
5 761 
0 
1 069 
4 867 
536 
6 472 
0 
2 309 
6 875 
1 097 
10 281 
0 
102 
9 372 
1 217 
10 691 
0 
582 
8 664 
1 336 
10 582 
0 
400 
10 232 
1 585 
12 217 
0 
656 
17 477 
1 841 
19 974 
0 
­438 
21 674 
2 201 
23 437 
266 
70 
0 
34 
36 
196 
463 
2456 
205 
3 390 
­83 
­119 
0 
­119 
36 
76 
4 734 
740 
5467 
­11 
150 
0 
­23 
173 
­161 
328 
3 459 
345 
4121 
16 
­34 
0 
­34 
50 
163 
5 357 
­215 
5 321 
746 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
227 
136 
0 
91 
45 
91 
1 106 
4 993 
507 
6833 
196 
243 
0 
243 
­47 
294 
5 667 
­1 562 
4 595 
663 
135 
­46 
0 
68 
­114 
181 
3 228 
­4 
193 
3 552 
373 
56 
0 
56 
317 
805 
11 553 
206 
12 937 
1 373 
633 
240 
0 
53 
187 
393 
1 297 
3 670 
67 
5 667 
­112 
­166 
0 
­166 
54 
831 
9 887 
300 
10 906 
1 566 
244 
254 
0 
107 
147 
­10 
­875 
7544 
127 
7040 
557 
204 
0 
204 
353 
392 
7 002 
184 
8135 
1 997 
123 
111 
0 
­31 
142 
12 
­424 
3 035 
­10 
2 724 
1 417 
313 
0 
0 
313 
1 104 
2457 
13 755 
4 780 
22 409 
1 176 
162 
160 
0 
53 
107 
2 
172 
6 869 
603 
7806 
121 
406 
0 
0 
406 
­285 
­224 
10 834 
873 
11 604 
3856 
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3.2 Principali operazioni finanziarie delle amministrazioni pubbliche 
Mio HFL 
1970 
92 
4 139 
­ 2 
­ 2 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
64 
­223 
­229 
0 
­230 
1 
6 
60 
0 
0 
­163 
538 
537 
43 
563 
­ 6 9 
1 
13 
­ 1 6 
0 
535 
146 
­ 4 1 
7 
­ 8 7 
39 
187 
39 
1 311 
1971 
110 
5 467 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
95 
­ 3 0 
­ 2 3 
0 
­ 3 3 
10 
­ 7 
­ 6 9 
95 
0 
­ 4 
­147 
­147 
126 
­202 
­ 7 1 
0 
120 
­ 1 6 
0 
­ 4 3 
608 
547 
8 
486 
53 
61 
­ 4 
1 341 
1972 
253 
6 687 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
4 
612 
613 
0 
616 
­ 3 
­ 1 
­ 1 0 
32 
0 
634 
­ 1 915 
­ 1 911 
­ 1 516 
­390 
­ 5 
­ 4 
­120 
18 
0 
­ 2 017 
732 
714 
­ 3 
607 
110 
18 
­ 6 8 
991 
1973 
104 
6 773 
S60 
1974 1975 
Variazioni delle attività 
544 
6 838 
167 
7 230 
1976 
257 
8 007 
Variazioni delle passività 
­ 1 3 
­ 1 3 
­ 1 3 
0 
0 
0 
0 
­ 9 
0 
­ 2 2 
15 
15 
0 
16 
­ 1 
0 
88 
50 
0 
153 
­644 
­644 
­ 2 8 
­601 
­ 1 5 
0 
34 
­ 2 2 
0 
­632 
49 
51 
­ 9 
9 
51 
­ 2 
­ 9 
427 
­ 6 
­ 6 
­ 6 
0 
0 
0 
0 
59 
0 
53 
­ 6 4 
­ 6 4 
0 
­ 7 4 
10 
0 
­ 3 3 
29 
0 
­ 6 8 
408 
408 
­ 7 9 
509 
­ 2 2 
0 
88 
81 
0 
577 
284 
­ 7 0 
­ 2 6 
55 
­ 9 9 
354 
­ 1 3 
900 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
­ 8 1 
0 
­ 8 2 
552 
552 
0 
561 
­ 9 
0 
24 
19 
0 
595 
1 257 
1 257 
369 
824 
64 
0 
22 
47 
0 
1 326 
1 532 
692 
1 
608 
83 
840 
­ 3 5 
1 995 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
74 
­ 652 
­652 
0 
­ 644 
­ 8 
0 
­ 9 
­ 1 5 
0 
­676 
1 822 
1 822 
­340 
2 026 
0 
0 
28 
23 
0 
1 873 
992 
347 
25 
348 
­ 2 6 
645 
­ 1 1 
1 689 
1977 
292 
8 450 
­ 2 
­ 2 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
65 
880 
880 
0 
862 
18 
0 
­ 7 1 
32 
0 
841 
241 
237 
­ 3 2 
310 
­ 4 1 
4 
215 
­106 
0 
350 
549 
450 
94 
116 
240 
99 
­ 8 
1 999 
1978 
42 
7 988 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
80 
0 
83 
547 
547 
0 
554 
7 
0 
170 
43 
0 
760 
309 
311 
202 
92 
17 
­ 2 
33 
18 
0 
360 
496 
314 
­ 3 
278 
39 
182 
­ 4 4 
1 883 
Codi­
ce 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
S40 Istituzioni di credito 
S60 Amministrazioni pubbliche 
Altri crediti a medio e lungo termine: 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale settore possessores: 
SS S40 + S50(e) 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Altri depositi in moneta nazionale settore 
possessores : 
SS S40 + S50 (e) 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Titoli a breve termine settore possessores: 
SS S40 + S50 (e) 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarle 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Obbligazioni settore possessores: 
SS S40 + S50 (e) 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
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3.3 Wichtige finanzielle Transaktionen der nichtfinanziellen 
Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
Mio HFL 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S90 Übrige Welt 
Schlüs­
sel 
1970 1971 1972 1973 
S10 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Aktien (Neuemissionen) erworben von: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
¿43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfln. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Festverzinsliche Wertpapiere (Neuemissionen) erworben von: 
SS S40 + S50 
540 Kreditinstitute, insgesamt 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43. Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfln. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
F61 
F50 
(h) 
3.4 Wichtige finanzielle Transaktionen der 
übrigen Welt S90 
Veränderung der Forderungen 
Festverzinsliche Wertpapiere, begeben durch: 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfln. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
Τ Insgesamt 
Kurzfristige Handelskredite, gewährt an: 
S10 Nichtfln. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. (c)(g) 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite, gewährt an: 
S10 Nichtfln. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite, gewährt an: 
S10 Nichtfln. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. (g) 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Aktien, erworben von : 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Kurzfristige Handelskredite, gewährt von: 
§10 Nichtfin. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. (c) (g) 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Mittel­ u. langfristige Handelskredite, gewährt von: 
S10 Nichtfin. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite: 
S10 Nichtfln.­ u. Quasi­Kapitalges. (g) 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
2 105 
1 330 
0 
1 330 
2 408 
20 
2 428 
1 884 
388 
0 
388 
2 706 
­ 1 6 
2 690 
324 
1 951 
0 
1 951 
1 070 
­ 1 8 
1 052 
37 
341 
0 
341 
989 
- 2 7 
962 
Veränderung der Verbindlichkelten 
F71 
F81 
F89 
6 
­ 8 
438 
283 
0 
175 
355 
0 
355 
601 
926 
1 527 
­ 2 8 
889 
529 
0 
- 1 8 2 
1 208 
164 
0 
164 
1 027 
635 
1 662 
12 
14 
851 
578 
0 
249 
1 704 
1 525 
0 
1 525 
1 085 
1 402 
2 487 
3 
- 1 4 
760 
373 
0 
872 
1 994 
1 267 
0 
1 267 
1 071 
1 360 
2 431 
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3.3 Principali operazioni finanziarie delle 
società e quasi­società non finanziarie 
Mio HFL 
1975 1976 1977 1978 
S10 
0 
1 044 
­ 1 096 
0 
­ 1 096 
0 
0 
0 
2 291 
­ 1 6 
2 275 
21 
554 
245 
0 
384 
1 204 
­ 1 145 
0 
­ 1 145 
ó 0 
1 753 
1 907 
3 660 
Variazione delle passività 
S90 
Variazione delle attività 
0 
­219 
­156 
0 
­156 
0 
0 
0 
269 
­ 2 7 
242 
( 
3 37( 
­ 2 36! 
( ­ 2 3K 
( ( ( 
82! 
121 
95· 
Variazione delle passività 
2 
0 
­185 
­410 
0 
30 
­563 
1 093 
0 
1 093 
0 
0 
2 753 
3 517 
6 270 
i 
­401 
­ 14 , 
( 
9­
­44" 
­ 1 26. 
( ­ 1 26! 
( 
3 831 
3 07 
6 90 
) 0 
) 2 409 
ì ­ 808 
) 0 
1 ­808 
) : ) : ) 0 
'■> 1 995 
5 53 
2048 
5 5 
1 28 
ì ­448 
! ­366 
) 0 
1 728 
r ­ 5 3 
ì ­234 
) 0 
i ­234 
) ) 0 
5 4 499 
> 2 362 
! 6 861 
Codi­
ce 
F61 
F50 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S90 Resto del mondo 
Azioni (nuove emissioni) settore possessore: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
¿70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Obbligazioni (nuove emissioni) settore possessore: 
(h) SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
¿43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
3.4 Principali operazioni finanziarie 
del resto del mondo 
Obbligazioni emese da 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Τ Totale 
Crediti commerciali a breve termine, accordatia: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie (c)(g) 
Altri settori 
Τ Totale 
Crediti commerciali a medio e lungo termine, accordatia: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Altri crediti a medio e lungo termine, accordatia: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarle (g) 
Altri settori 
Τ Totale 
Azioni settore possessore: 
S41 Autorità bancarie centrali 
S42 Altre Istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Crediti commerciali a breve termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie (e) (g) 
Altri settori 
Τ Totale 
Crediti commerciali a medio e lungo termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Altri crediti a medio e lungo termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie (g) 
Altri settori 
Τ Totale 
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1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mio BFR 1975 
S10 Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
541 Zentralbank 
542 Goldschöpfende Kreditinstitute 
543 Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der EG 
592 Institutionen der EG 
593 Drittländer und internationale Organisationen 
T Insgesamt 
Schlüs-
sel 
S10 S80 S70 S40 S50 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkelten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermö-
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzie-
rungskontos (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
101 088 
101088 
0 
0 
757 903 
8 000 
28 157 
17 445 
10 712 
111 673 
38 353 
-6 161 
3 200 
-10 516 
1 155 
10 330 
0 
10 330 
479 343 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98 847 
61 914 
107 641 
18 700 
12 486 
76 455 
87 496 
0 
87 496 
355 898 
+ 123 445 
-1 102 
89 546 
0 
85 641 
3 905 
0 
19 000 
85 300 
1 900 
1 900 
0 
0 
1 521 
1 521 
145 922 
22 600 
167 
123 155 
99 330 
0 
99 330 
442 519 
209 664 
97 429 
112 235 
218 200 
212 700 
11 600 
136 700 
64 500 
5 500 
0 
0 
0 
2 000 
10 200 
1 564 
1 564 
0 
0 
2 871 
0 
2 406 
465 
0 
444 499 
-1 980 
-2 512 
21 775 
-657 
18 527 
3 905 
200 
200 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
-4 062 
6 143 
0 
0 
0 
0 
1 521 
1 521 
-9 461 
-9 996 
167 
368 
0 
0 
0 
16 116 
11 184 
11 184 
0 
0 
0 
0 
0 
2 000 
0 
262 
262 
0 
0 
2 971 
0 
2 406 
565 
16 417 
-301 
52 214 
-14 900 
67 114 
4 100 
4 100 
2 300 
0 
1 800 
0 
0 
0 
2 562 
31 557 
126 866 
24 696 
0 
102 170 
5 218 
0 
5 218 
222 517 
173 323 
61 088 
112 235 
67 200 
61 700 
1 400 
50 900 
9 400 
5 500 
0 
0 
0 
0 
0 
638 
638 
0 
935 
0 
0 
935 
242 096 
-19 579 
1 200 
1 200 
0 
2 700 
2 700 
2 700 
0 
0 
0 
0 
20 500 
47 600 
1 900 
1 900 
0 
0 
29 255 
7 900 
0 
21 355 
99 330 
0 
99 330 
202 485 
10 800 
10 800 
0 
158 000 
158 000 
15 WO 
85 800 
57 100 
0 
0 
0 
0 
0 
10 200 
664 
664 
0 
-297 
0 
0 
-297 
5 218 
0 
5 218 
184 585 
+ 17 900 
-111 
-111 
0 
. 530 
530 
0 
17 727 
53 
0 
938 
0 
768 
170 
9 457 
0 
9 457 
28 594 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 157 
17 445 
10 712 
0 
-237 
513 
-157 
0 
-14 
-143 
0 
0 
0 
28 276 
+ 318 
+ 465 
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1975 Mio BFR 
1.1 
BELGIQUE-BELGIË 
Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
S60 
11 352 
11352 
0 
0 
2 067 
2 067 
2 067 
0 
0 
0 
0 
0 
-100 
1 468 
4 185 
Ó 
0 
0 
— 
13 356 
0 
9 651 
3 705 
316 
0 
316 
32 644 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 200 
94 812 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
12 183 
0 
892 
11 291 
31 437 
0 
31 437 
154 332 
-121 688 
- 2 210 
S61 
3 000 
3 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 100 
0 
0 
0 
— 
941 
0 
0 
941 
0 
0 
0 
6 041 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 200 
88 817 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
138 
0 
0 
138 
0 
0 
0 
104 855 
- 9 8 814 
- 1 8 580 
S62 
4 000 
4 000 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
800 
2 100 
0 
— 
— 
— 
590 
0 
0 
590 
0 
0 
0 
7 490 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 888 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
15 596 
0 
0 
15 596 
28 400 
0 
28 400 
49 884 
- 4 2 394 
+ 16 140 
S63 
4 352 
4 352 
0 
— 
2 067 
2 067 
2 067 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
- 100 
668 
- 1 5 
6 — 
— 
— 
11 825 
0 
9 651 
2 174 
316 
0 
316 
19 113 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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— 
— 
— 
— 
— 
- 3 551 
0 
892 
-4 443 
3 037 
0 
3 037 
-407 
+ 19 520 
+ 230 
R90 
98 035 
- 1 4 200 
112 235 
0 
3 000 
3 000 
Ò 
0 
0 
0 
1 700 
- 2 000 
37 600 
37 600 
0 
— 
0 
— 
0 
1 364 
-1 200 
1 900 
664 
2 500 
0 
2 500 
142 199 
89 546 
0 
85 641 
3 905 
- 1 6 700 
-19 200 
2 500 
0 
0 
0 
} 13 946 
18 100 
18 100 
0 
1 521 
1 521 
— 
32 881 
5 900 
-13 800 
40 781 
3 000 
0 
3 000 
142 294 
+ 95 
- 5 359 
S91 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
S92 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
S93 
Ò 
— 
0 
— 
0 
3 905 
1 521 
1 521 
T 
299 910 
98 129 
197 876 
3 905 
201 500 
193 500 
8 000 
28 157 
17 445 
10 712 
} 234 768 
82 091 
1 521 
1 521 
0 
155 419 
24 600 
1 970 
128 849 
121 933 
0 
121 933 
1 125 299 
299 910 
98 129 
197 876 
3 905 
201 500 
193 500 
8 000 
28 157 
17 445 
10 712 
} 234 768 
82 091 
1 521 
1 521 
0 
155 419 
24 600 
1 970 
128 849 
121 933 
0 
121 933 
1 125 299 
— 
Codi-
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi-società non finanziarle 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre Istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese d'assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
S90 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni communitane europee 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
T Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 - N6) 
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1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mio BFR 1976 
S10 Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
541 Zentralbank 
542 Geldschopfende Kreditinstitute 
543 Sonstige Kredit- und Finanzierungsinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 
563 Sozialversicherung 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der EG 
592 Institutionen der EG 
593 Drittländer und internationale Organisationen 
T Insgesamt 
Schlüs-
sel 
S10 S80 S70 S40 
S41 
S50 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermö-
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzie-
rungskontos (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
48 367 
48 367 
0 
0 
277 320 
12 000 
31 738 
19 163 
12 575 
154 106 
55 471 
20 465 
600 
16 138 
3 727 
8 442 
0 
8 442 
607 909 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119 346 
64 200 
115 220 
23 600 
-13 803 
105 423 
134 711 
0 
134 711 
433 477 
+ 174 432 
-36 291 
44 909 
0 
34 066 
10 843 
0 
34 900 
59 000 
-400 
-400 
0 
0 
-10 612 
-10 612 
118 054 
36 600 
-373 
81 827 
154 911 
0 
154 911 
400 762 
129 212 
76 388 
52 824 
276 600 
268 200 
72 300 
106 000 
89 900 
8 400 
0 
0 
0 
-4 400 
6 600 
3 480 
3 480 
0 
0 
-10 191 
0 
533 
-10 724 
0 
401 301 
-539 
+ 2 606 
-9 962 
2 317 
-23 122 
10 843 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 550 
-2 939 
0 
0 
0 
0 
-10 612 
-10 612 
8 273 
23 098 
-373 
-14 452 
0 
0 
0 
2 310 
19 123 
19 123 
0 
0 
0 
0 
0 
-4 400 
0 
576 
576 
0 
0 
-12 391 
0 
533 
-12 924 
2 908 
-598 
57 688 
500 
57 188 
700 
700 
-400 
0 
1 100 
0 
0 
0 
22 550 
21 339 
-500 
-500 
0 
0 
103 849 
11 402 
0 
92 447 
6 060 
0 
6060 
211 686 
110 606 
57 782 
52 821 
109 700 
101300 
51 700 
53400 
16 200 
8 400 
0 
0 
0 
0 
0 
2 324 
2 324 
0 
1 298 
0 
0 
1 298 
223 928 
-12 242 
2 100 
2 100 
0 
-400 
-400 
-700 
300 
0 
0 
0 
-5 200 
40 600 
100 
100 
0 
0 
7 327 
2 100 
0 
5227 
154 911 
0 
154 911 
199 438 
4 400 
4 400 
0 
167 200 
167 200 
19 500 
72 600 
75 100 
0 
0 
0 
0 
0 
6 600 
580 
580 
0 
2 297 
0 
0 
2 297 
6 060 
0 
6 060 
187 137 
+ 12 301 
913 
973 
0 
-514 
-514 
0 
8 994 
1 024 
800 
0 
565 
235 
11 259 
0 
11259 
22 476 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 738 
19 163 
12 575 
0 
-256 
500 
132 
0 
3 
129 
0 
0 
0 
32 114 
-9 638 
+ 11 856 
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1976 Mio BFR 
1.1 Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
S60 
4 702 
4 708 
-6 
0 
4 794 
4 794 
4 794 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
-100 
3 041 
3 385 
0 
0 
0 
— 
17 656 
0 
-17 695 
35 351 
629 
0 
629 
34 107 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 900 
96 127 
— 
— 
— 
— 0 
— 
0 
8 277 
0 
1 202 
7 075 
40 830 
0 
40 830 
194 834 
-160 727 
+ 1 706 
S61 
400 
400 
0 
0 
1 100 
1 100 
1 100 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
-100 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
- 2 372 
0 
0 
-2 372 
0 
0 
0 
-972 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
Ò 
0 
0 
0 
48 900 
83 775 
— 
— 
— 
— 0 
— 
0 
-699 
0 
0 
-699 
0 
0 
0 
132 676 
-133 648 
- 6 996 
S62 
7 500 
7 500 
0 
— -200 
-200 
-200 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
1 500 
3400 
6 — 
— 
— 
- 3 221 
0 
0 
-3 221 
0 
0 
0 
8 979 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
ò 0 
0 
0 
0 
12 307 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
10 995 
0 
0 
10 995 
30 300 
0 
30 300 
53 602 
- 4 4 623 
+ 13 680 
S63 
- 3 198 
-3 192 
-6 
— 3 894 
3 894 
3 894 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
1 541 
- 1 5 
0 
— 
— 
— 
18 552 
'0 
-17 695 
36 247 
629 
0 
629 
21 403 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
- 6 716 
0 
1 202 
-7 918 
10 530 
0 
10 530 
3 859 
+ 17 544 
- 4 978 
S90 
75 924 
23 100 
52 824 
0 
9300 
9 300 
0 
0 
0 
0 
11 700 
2 800 
38 700 
38 700 
0 
— 0 
— 
0 
- 8 083 
-2 100 
3 700 
-9 683 
2 500 
0 
2 500 
132 841 
44 903 
0 
34060 
10 843 
26 300 
22 700 
3 600 
0 
0 
0 
\ 8 124 
30 000 
30 000 
0 
0 
- 1 0 612 
- 1 0 612 
— 
35 454 
11 500 
14 400 
9 554 
2 200 
0 
2 200 
136 369 
+ 3 528 
- 2 0 123 
S91 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
S92 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
S93 
0 
— 0 
— 
0 
10 843 
- 1 0 612 
- 1 0 612 
— 
T 
174 815 
77 088 
86 884 
10 843 
302 900 
290 900 
12 000 
31 738 
19 163 
12 575 
\ 274 441 
98 180 
- 1 0 612 
- 1 0 612 
0 
148 892 
35 100 
2 335 
111 457 
177 741 
0 
177 741 
1 198 095 
174 815 
77 088 
86 884 
10 843 
302 900 
290 900 
12 000 
31 738 
19 163 
12 575 
} 274 441 
98 180 
- 1 0 612 
- 1 0 612 
0 
148 892 
35 100 
2 335 
111 457 
177 741 
0 
177 741 
1 198 095 
— 
Codi-
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi-società non finanziarle 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese d'assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S61 Amministrazioni centrali 
S62 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
S90 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni communitane europee 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
T Totale 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a Wsfa in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 - N6) 
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2.1 Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften 
Mio BFR 
S10 Nichtfinanziell Kapital- und 
Quasi-Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
Schlüs-
sel 
S10 (a) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -def izit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzlerungskontos (N5 - N6) 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
64 035 
27 790 
27 790 
0 
68 881 
72 281 
-3 400 
13 351 
7531 
5 820 
12 263 
36 435 
8 008 
4 525 
1 494 
168 222 
0 
8 100 
27 400 
28 089 
3 389 
43 000 
0 
106 589 
+ 61 633 
-2 402 
81 291 
31 851 
31851 
0 
111 096 
112 796 
-1 700 
14 580 
8 983 
5 597 
16 030 
41 124 
-6 806 
-9 001 
960 
208 835 
0 
14 900 
36 700 
42 959 
5 059 
38 300 
0 
132 859 
+ 75 976 
-5315 
126 770 
69 025 
69 025 
0 
0 
134 124 
-500 
18 331 
11 637 
6 694 
50 601 
59 267 
11 999 
100 
10 493 
1 406 
3 515 
0 
3 515 
346 362 
0 
68 763 
45 723 
63 831 
22 900 
4 602 
36 329 
46 383 
0 
46 383 
0 
224 700 
+ 121 662 
-5 108 
102 547 
46 826 
46 826 
0 
0 
760 071 
2 700 
21 833 
11946 
9 887 
73 346 
51 444 
25 445 
100 
18 356 
6 989 
5 465 
0 
5 465 
387 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 647 
46 299 
92 845 
14 100 
21947 
56 798 
81 888 
0 
81 888 
0 
278 679 
+ 108 451 
-5 904 
68 708 
29 686 
29 686 
0 
0 
185 489 
13 100 
22 456 
13 549 
8 907 
98 131 
52 148 
14 867 
600 
9 305 
4 962 
7 961 
0 
7 961 
423 838 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 769 
65 829 
91 978 
12 900 
38 179 
40 899 
88 898 
0 
88 898 
0 
309 474 
+ 114 364 
-45 656 
122 343 
101 088 
101 088 
0 
0 
157 903 
8 000 
28 157 
17 445 
10 712 
111 673 
38 353 
-6 161 
3 200 
-10 516 
1 155 
10 330 
0 
10 330 
479 343 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98 847 
61 914 
107 641 
18 700 
12 486 
76 455 
87 496 
0 
87 496 
0 
355 898 
+ 123 445 
-1 102 
138 141 
48 367 
48 367 
0 
0 
277 320 
12 000 
31 738 
19 163 
12 575 
154 106 
55 471 
20 465 
600 
16 138 
3 727 
8 442 
0 
8 442 
607 909 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119 346 
64 200 
115 220 
23 600 
-13 803 
105 423 
134 711 
0 
134 711 
0 
433 477 
+ 174 432 
-36 291 
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2.2 Famiglie e istituzioni sociali varie 
Mio BFR 
I S80 + S70 (a) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Codi-
ce 
S10 Società e quasi-società 
non finanzarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Accreditamento ( + ) o Indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
In divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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2.3 Kreditinstitute 
Mio BFR 
S40 Kreditinstitute 
S41 Zentralbank 
Fi nanzlerungsüberschuß ( + ) bzw. ­det izit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht Identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
504 
83 700 
8 900 
63 000 
11 800 
12 700 
12 700 
0 
0 
30 300 
1 70Ó 
­ 2 500 
10 200 
42 500 
52 300 
Ó 230 900 
120 000 
56 300 
63 600 
100 
87 000 
90 400 
­3 400 
0 
0 
0 
400 
7 000 
900 
3 50Ó 
4 700 
0 
600 
4 100 
­100 
Ó 223 400 
+ 7 500 
­ 6 996 
1971 
­ 2 350 
63 400 
23 100 
29 900 
10 400 
19 600 
19 600 
0 
0 
64 200 
900 
3 700 
10 100 
43 200 
45 600 
Ó 250 700 
103 900 
75 100 
28 800 
0 
138 600 
140 300 
­1 700 
0 
0 
0 
800 
4 600 
1 000 
3 500 
1 000 
0 
800 
200 
­300 
Ò 253 100 
­ 2 400 
+ 50 
1972 
996 
66 330 
0 
70 388 
­4 058 
0 
0 
0 
­ 1 050 
110 200 
1 100 
/ 100 
0 
­ 1 813 
5 825 
74 507 
28 900 
200 
45 407 
56 915 
0 
56 915 
0 
312 014 
161 712 
88 505 
73 207 
0 
138 600 
139 100 
­500 
0 
0 
0 
1 400 
3 700 
2 023 
2 023 
0 
3 445 
­ 8 223 
0 
729 
­8 952 
0 
0 
302 657 
+ 9 357 
­ 8 361 
1973 
3 422 
119 742 
0 
120 895 
­1 153 
0 
0 
0 
­ 3 500 
88 100 
2 600 
2 600 
0 
­ 1 619 
5 024 
85 933 
18 400 
135 
67 398 
86 965 
0 
86 965 
0 
383 245 
198 202 
103 289 
94 913 
172 50Ó 
169 800 
2 700 
0 
0 
0 
1 900 
6 000 
2 936 
2 936 
0 
0 
9 455 
0 
1 268 
8 187 
0 
6 390 993 
­ 7 748 
+ 11 170 
S40 (b) 
1974 
2 084 
85 855 
0 
84948 
907 
Ò 0 
0 
11 100 
59 000 
3 500 
3 500 
0 
3 
­ 2 051 
93 217 
17 100 
221 
75 896 
94 198 
0 
94 198 
0 
344 822 
185 481 
84 601 
100 880 
148 60Ó 
143 000 
5 600 
0 
0 
0 
5 300 
17 100 
2 249 
2 249 
0 
0 
­ 9 054 
0 
2 526 
­11 580 
0 
0 
349 676 
­ 4 854 
+ 6 938 
1975 
­ 4 492 
89 546 
0 
85 641 
3 905 
Ò 0 
0 
19 000 
85 300 
1 900 
1 900 
0 
0 
1 521 
145 922 
22 600 
167 
123 155 
99 330 
0 
99 330 
0 
442 519 
209 664 
97 429 
112 235 
218 20Ó 
212 700 
5 500 
0 
0 
0 
2 000 
10 200 
1 564 
1 564 
0 
0 
2 871 
0 
2 406 
465 
0 
0 
444 499 
­ 1 980 
­ 2 512 
1976 
2 067 
44 909 
0 
34 066 
10 843 
0 
0 
0 
34 900 
59 000 
­400 
­400 
0 
0 
­ 1 0 612 
118 054 
36 em 
­373 
81 827 
154 911 
0 
154 911 
0 
400 762 
129 212 
76 388 
52 824 
276 600 
268 200 
8 400 
0 
0 
0 
­ 4 400 
6 600 
3 480 
3 480 
0 
0 
­ 1 0 191 
0 
533 
­10 724 
0 
Ó 401 301 
­539 
+ 2 606 
1977 1978 
ï 
' ¡ 1 
> 
■ 
II 
i 
) 
• 
19 
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2.3.1 Autorità bancarie centrali 
: 
> 
Γ 
: 
■ * 
1970 
0 
0 
0 
1971 
0 
0 
0 
1972 
13 477 
153 
17 382 
­4 058 
500 
500 
0 
0 
­ 2 225 
6 078 
0 
0 
0 
­ 1 813 
5 825 
7 341 
18 350 
200 
­11209 
0 
0 
0 
0 
29 183 
32 751 
32 751 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 400 
0 
209 
209 
0 
3 445 
­ 9 023 
0 
729 
­9 752 
6 28 782 
+ 401 
1973 
22 805 
474 
23 484 
­1 153 
300 
300 
0 
0 
2 921 
383 
0 
0 
0 
­ 1 619 
5 024 
17 393 
6648 
135 
10 610 
0 
0 
0 
0 
47 207 
38 008 
38 008 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 900 
0 
576 
576 
0 
0 
6 655 
0 
1 268 
5 327 
0 
47 139 
+ 68 
S41(b) 
1974 
14 331 
710 
12 714 
907 
400 
400 
0 
0 
2 765 
­ 3 462 
0 
0 
0 
3 
­ 2 051 
­ 2 1 114 
­7 924 
221 
­13 411 
0 
0 
0 
0 
­ 9 128 
4 378 
4 378 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 300 
0 
463 
463 
0 
0 
­ 1 9 054 
0 
2 526 
­21 580 
0 
­ 8 913 
­215 
1975 
21 775 
­657 
18 527 
3 905 
200 
200 
0 
0 
­ 4 062 
6 143 
0 
0 
0 
0 
1 521 
­ 9 461 
­9 996 
167 
368 
0 
0 
0 
0 
16 116 
11 184 
11 184 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 000 
0 
262 
262 
0 
0 
2 971 
0 
2 406 
565 
0 
16 417 
­301 
1976 
­ 9 962 
2 317 
­23 122 
10 843 
0 
0 
0 
0 
17 550 
­ 2 939 
0 
0 
0 
0 
­ 1 0 612 
8 273 
23 098 
­373 
­14 452 
0 
0 
0 
0 
2 310 
19 123 
19 123 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 400 
0 
576 
576 
0 
0 
­ 1 2 391 
0 
533 
­12 924 
0 
2 908 
­598 
1977 1978 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FM 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve­
premi e sinistre 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (SDP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazione 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delie attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.3.2 Geldschöpfende Kreditinstitute 
Mio BFR 
542 Geldschöpfende 
Kreditinstitute 
543 Sonstige Kredit- und 
Finanzierungsinstitute 
Schlüs-
sel 
S42 (b) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langtristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
61 106 
8 100 
53 006 
1 100 
1 100 
0 
0 
7 175 
56 022 
900 
900 
0 
71 300 
7 850 
0 
63 450 
2 425 
0 
2 425 
200 028 
134 514 
61 307 
73 207 
49 900 
50 400 
-500 
0 
0 
0 
0 
891 
891 
0 
8 467 
0 
0 
8 467 
0 
193 772 
+ 6 256 
111 711 
14 300 
97 411 
- 1 900 
-1 900 
0 
- 3 921 
63 517 
2 700 
2 700 
0 
64 468 
12 152 
0 
52 316 
2 015 
0 
2 015 
0 
238 590 
170 868 
75 955 
94 913 
66 200 
63 500 
2 700 
0 
0 
0 
0 
2 024 
2 024 
0 
- 2 8 7 
0 
0 
-287 
0 
238 805 
-215 
66 134 
-6 100 
72 234 
7 400 
7 400 
0 
0 
5 035 
37 362 
1 300 
1 300 
0 
88 248 
15 924 
0 
72 324 
- 3 8 4 
0 
-384 
205 095 
167 313 
66 433 
100 880 
51 600 
46 000 
5 600 
0 
0 
0 
0 
1 337 
7 337 
0 
5 085 
0 
0 
5 085 
0 
225 335 
- 2 0 240 
52 214 
- 74 900 
67 114 
4 100 
4 700 
0 
2 562 
31 557 
0 
0 
126 866 
24 696 
0 
102 170 
5 218 
0 
5 218 
222 517 
173 323 
61088 
112 235 
67 200 
61 700 
5 500 
0 
0 
0 
0 
638 
638 
0 
935 
0 
0 
935 
0 
242 096 
- 1 9 579 
57 688 
500 
57 188 
700 
700 
0 
22 550 
21 339 
- 5 0 0 
-500 
0 
103 849 
11 402 
0 
92 447 
6 060 
0 
6 060 
211 686 
110 606 
57 782 
52 821 
109 700 
107 300 
8 400 
0 
0 
0 
0 
2 324 
2 324 
0 
1 298 
0 
0 
7 293 
0 
223 928 
- 1 2 242 
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2.3.3 Istituzioni finanziarie 
f 
+ 
+ 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
1972 
1 500 
1 500 
0 
1 600 
1 600 
0 
0 
- 6 000 
48 100 
200 
200 
0 
0 
4 007 
2 700 
0 
1 307 
56 715 
0 
56 715 
0 
106 122 
4 200 
4 200 
0 
91 900 
91900 
0 
0 
0 
0 
0 
3 700 
923 
923 
0 
474 
0 
0 
474 
2 225 
0 
2 225 
0 
103 422 
+ 2 700 
1973 
1 400 
1 400 
0 
3 700 
3 700 
0 
0 
- 2 500 
24 200 
-100 
-100 
0 
0 
1 498 
-300 
0 
1 798 
86 965 
0 
86 965 
0 
115 163 
5 500 
5 500 
0 
108 400 
703 400 
0 
0 
0 
0 
0 
6 000 
336 
336 
0 
513 
100 
0 
413 
2 015 
0 
2 015 
0 
122 764 
- 7 601 
S43 (b) 
1974 
-700 
-700 
0 
- 2 900 
-2 900 
0 
0 
3 300 
25 100 
2 200 
2 200 
0 
0 
24 496 
9 000 
0 
15 496 
94 198 
0 
94 198 
0 
145 694 
7 700 
7 700 
0 
101 900 
707 900 
0 
0 
0 
0 
0 
17 100 
449 
449 
0 
3 328 
-700 
0 
3 428 
-384 
0 
-384 
0 
130 093 
+ 15 601 
1975 
1 200 
1 200 
0 
2 700 
2 700 
0 
0 
20 500 
47 600 
1 900 
1 900 
0 
Q 
29 255 
7 900 
0 
21 355 
99 330 
0 
99 330 
0 
202 485 
10 800 
10 800 
0 
158 000 
158 000 
0 
0 
0 
0 
0 
10 200 
664 
664 
0 
-297 
0 
0 
-297 
5 218 
0 
5 218 
0 
184 585 
+ 17 900 
1976 
2 100 
2 100 
0 
-400 
-400 
0 
0 
- 5 200 
40 600 
100 
700 
0 
0 
7 327 
2 700 
0 
5 227 
154 911 
0 
754 971 
0 
199 438 
4 400 
4 400 
0 
167 200 
767 200 
0 
0 
0 
0 
0 
6 600 
580 
580 
0 
2 297 
0 
0 
2 297 
6 060 
0 
6 060 
0 
187 137 
+ 12 301 
1977 1978 
Codi-
ce 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
542 Altre istituzioni 
monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; 
riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. maternât, per rischi in corso e impegni 
verso gli assic, per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
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2.4 Staat 
Mio BFR 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw.­def¡zit ( ­ ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S60 (b) 
1970 
­ 3 2 568 
4 699 
4 699 
0 
5 019 
5 079 
0 
0 
3 680 
1 736 
0 
0 
6 328 
0 
6 075 
373 
­ 1 808 
0 
­1 808 
0 
19 654 
500 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 100 
25 400 
0 
16 325 
0 
4 525 
11800 
11 922 
0 
77 922 
0 
57 247 
­ 3 7 593 
+ 5 025 
1971 
­ 5 0 948 
8 360 
8 360 
0 
5 804 
5 804 
0 
0 
3 690 
1 687 
0 
0 
8 406 
0 
6 696 
1 710 
1 169 
0 
1 169 
0 
29 116 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 9 000 
70 100 
0 
4 899 
0 
­ 7 707 
6 000 
13 555 
0 
13 555 
0 
70 154 
­ 4 1 038 
­ 9 910 
1972 
­ 7 3 733 
5 472 
5 471 
1 
3548 
3548 
0 
0 
6 624 
4 300 
0 
0 
5 872 
0 
3 377 
2 001 
­882 
0 
­882 
0 
24 934 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 2 700 
105 226 
0 
6 534 
0 
­23 
6 557 
16 887 
0 
16 887 
0 
106 347 
­ 8 1 413 
+ 7 680 
1973 
­ 7 2 852 
13 893 
13 894 
­1 
11 780 
77 780 
0 
0 
­100 
6 189 
822 
0 
0 
8 881 
0 
8 310 
571 
990 
0 
990 
0 
42 455 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 100 
85 807 
0 
5 965 
0 
656 
5 309 
18 053 
0 
18 053 
0 
106 325 
­ 6 3 870 
­ 8 982 
1974 
­ 6 4 656 
2 914 
2 913 
1 
­ 1 047 
­1 047 
0 
0 
100 
7 930 
1 814 
0 
0 
20 039 
0 
20 229 
­190 
3 501 
0 
3 501 
0 
35 251 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 700 
72 591 
0 
15 496 
0 
­2 
15 498 
23 249 
0 
23 249 
0 
115 436 
­ 8 0 185 
+ 15 529 
1975 
­ 123 898 
11 352 
11352 
0 
2 067 
2 067 
0 
0 
­100 
1 468 
4 185 
0 
0 
13 356 
0 
9 651 
3 705 
316 
0 
316 
0 
32 644 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 200 
94 812 
0 
12 183 
0 
892 
11291 
31 437 
0 
31 437 
0 
154 332 
­121 688 
­ 2 210 
1976 
­ 159 021 
4 702 
4 708 
­6 
4 794 
4 794 
0 
0 
­100 
3 041 
3 385 
0 
0 
17 656 
0 
­17 695 
35 351 
629 
0 
629 
0 
34 107 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 900 
96 127 
0 
8 277 
0 
1 202 
7 075 
40 830 
0 
40 830 
0 
194 834 
­160 727 
+ 1 706 
1977 1978 
■ 
1Í 
—: 
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2.4.1 Amministrazioni centrali 
Mio BFR 
■ — 
i — 
"r 
i 
S61 (b) 
1970 
­ 3 6 060 
0 
0 
0 
­ 3 6 060 
1971 
­ 5 6 987 
0 
0 
0 
­ 5 6 987 
1972 
­ 8 0 222 
800 
800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 400 
0 
0 
1 676 
0 
0 
1 676 
0 
0 
0 
200 
4 076 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 2 700 
89 596 
0 
292 
0 
0 
292 
0 
0 
0 
0 
67 588 
­ 6 3 512 
­ 1 6 710 
1973 
­ 7 6 140 
6 800 
6 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
0 
0 
21 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
100 
7 321 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 100 
66 883 
0 
640 
0 
0 
640 
0 
0 
0 
0 
64 023 
­ 5 6 702 
­ 1 9 438 
1974 
­ 6 1 628 
­ 5 800 
­5 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 500 
0 
0 
­156 
0 
0 
­156 
0 
0 
0 
0 
­ 4 456 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
Ó 
0 
3 700 
63 557 
0 
1 958 
0 
0 
1 958 
0 
0 
0 
0 
69 615 
­ 7 4 071 
+ 12 443 
1975 
­ 117 394 
3 000 
3000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 100 
0 
0 
941 
0 
0 
941 
0 
0 
0 
0 
6 041 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
Ó 
0 
15 200 
88 817 
0 
138 
0 
0 
733 
0 
0 
0 
0 
104 855 
­ 9 8 814 
­ 1 8 580 
1976 
­140 644 
400 
400 
0 
1 100 
1 100 
0 
0 
­100 
0 
0 
0 
0 
­ 2 372 
0 
0 
­2 372 
0 
0 
0 
0 
­ 972 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 900 
83 775 
0 
­699 
0 
0 
­ 699 
0 
0 
0 
0 
132 676 
­133 648 
­ 6 996 
1977 1978 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
Accreditamento ( + ) o Indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
In moneta nazionale 
In divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve­
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non Identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.4.2 Sozialversicherung 
Mio BFR 
S63 Sozialversicherung 
S50 Versicherungsunternehmen 
Schlüs-
sel 
S63 (b) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Flnanzlerungsübe rschuß ( + ) bzw. -def izit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurztristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige Mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. I. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
10 590 14 453 
+ 10 590 
15 213 
-628 
-629 
1 
4 448 
4 448 
0 
0 
6 624 
0 
0 
0 
6 098 
0 
3 877 
2 227 
-882 
0 
-882 
0 
15 660 
+ 14 453 
-2 253 
778 
0 
-23 
801 
2 487 
0 
2 487 
0 
1 012 
+ 14 648 
+ 565 
17 589 
-607 
-606 
-1 
5 980 
5 980 
0 
0 
5 889 
22 
0 
9 521 
0 
8 370 
1 211 
990 
0 
990 
0 
21 795 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-384 
3 732 
0 
656 
3 076 
953 
0 
953 
0 
4 301 
+ 17 494 
-95 
18 481 
3 014 
3 073 
1 
-1 047 
-7 047 
0 
0 
100 
7 130 
14 
0 
22 003 
0 
20 229 
1 774 
3 501 
0 
3 501 
0 
34 715 
4 035 
0 
-2 
4 037 
2 949 
0 
2 949 
0 
-9 298 
19 750 
4 352 
4 352 
0 
2 067 
2 067 
0 
0 
-100 
668 
-15 
0 
11 825 
0 
9 651 
2 174 
316 
0 
376 
0 
19 113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
-3 551 
0 
892 
-4 443 
3 037 
0 
3 037 
0 
6 936 -407 
+ 27 779 +19 520 
+ 230 
12 566 
-3 198 
-3 792 
-6 
3 894 
3 894 
0 
0 
0 
1 541 
-15 
0 
18 552 
0 
- 77 695 
36 247 
629 
0 
629 
0 
21 403 
-6716 
0 
1 202 
-7 918 
10 530 
0 
10 530 
0 
3 859 
+ 17 544 
-4 978 
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2.5 Imprese d'assicurazione 
Mio BFR 
ι 
1970 
1 047 
211 
211 
0 
0 
0 
0 
0 
9 863 
345 
0 
978 
0 
874 
104 
2 936 
0 
14 333 
0 
0 
0 
13 351 
7 537 
5 820 
0 
1 606 
816 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 773 
­ 1 440 
+ 2 487 
1971 
199 
­ 211 
­211 
0 
0 
0 
0 
0 
9 265 
1 233 
0 
458 
0 
363 
95 
4 526 
0 
15 271 
0 
0 
0 
14 580 
8 933 
5 597 
0 
­315 
344 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 609 
+ 662 
­463 
1972 
­419 
409 
409 
0 
­172 
­ 772 
0 
0 
9 799 
1 056 
0 
­ 9 5 
0 
337 
­426 
4 622 
0 
4 622 
0 
15 619 
0 
0 
0 
18 331 
11 637 
6 694 
0 
186 
77 
105 
0 
­ 7 3 
118 
0 
0 
0 
0 
18 699 
­ 3 080 
+ 2 661 
1973 
­ 250 
69 
69 
0 
­ 5 1 
­51 
0 
0 
10 854 
­230 
0 
633 
0 
502 
131 
6 621 
0 
6 621 
0 
17 896 
0 
0 
0 
21 833 
11946 
9 887 
0 
­378 
801 
­397 
0 
32 
­429 
0 
0 
0 
0 
21 859 
­ 3 963 
+ 3 713 
S50 
1974 
­877 
302 
302 
0 
­ 4 2 
­42 
0 
0 
7 669 
1 187 
0 
606 
0 
329 
277 
7 187 
0 
7 787 
0 
16 909 
0 
0 
0 
22 456 
13 549 
8 907 
0 
­268 
371 
­267 
0 
­19 
­248 
0 
0 
0 
0 
22 292 
­ 5 383 
+ 4 506 
1975 
783 
­ 111 
­111 
0 
530 
530 
0 
0 
17 727 
53 
0 
938 
0 
768 
170 
9 457 
0 
9 457 
0 
28 594 
0 
0 
0 
28 157 
17 445 
10 712 
0 
­237 
513 
­157 
0 
­ 7 4 
­743 
0 
0 
0 
0 
28 276 
+ 318 
+ 465 
1976 
2 218 
913 
913 
0 
­514 
­574 
0 
0 
8 994 
1 024 
0 
800 
0 
565 
235 
11 259 
0 
11259 
0 
22 476 
0 
0 
0 
31 738 
79 763 
12 575 
0 
­256 
500 
132 
0 
3 
729 
0 
0 
0 
0 
32 114 
­ 9 638 
+11 856 
1977 1978 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S63 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
S50 Imprese d'assicurazione 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve­
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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BELGIQUE 
2.6 Übrige Welt 
Mio BFR 
S90 Übrige Welt Schlüs­sel 
S90 
1970 1971 1972 1973 1974 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­def ¡zit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 ­ N6) 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
32 928 
79 700 
16 000 
63 600 
100 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
3 000 
­5 600 
15 300 
3 500 
100 
0 
­3 500 
3 600 
800 
0 
800 
0 
97 200 
75 600 
800 
63 000 
11 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 900 
26 400 
­2 500 
10 200 
8 800 
8 200 
­600 
1 200 
900 
0 
900 
­7 900 
127 300 
+ 30 100 
+ 2 828 
28192 
45 500 
16 700 
28 800 
0 
2 100 
2 100 
0 
0 
0 
0 
­5 200 
­6 000 
27 000 
3 500 
­2 000 
0 
­2 000 
0 
500 
0 
500 
0 
65 400 
44 400 
4 100 
29 900 
10 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 900 
33 900 
3 700 
10 100 
­5 600 
4 700 
-8 700 
-1 000 
1 200 
0 
7 200 
­10 900 
98 600 
33 200 
­5 008 
53 614 
87 207 
14 000 
73 207 
0 
1 600 
1 600 
0 
0 
0 
0 
­5 300 
­5 700 
26 600 
26 600 
0 
3445 
­8 360 
600 
200 
-9 160 
600 
0 
600 
0 
100 092 
66 331 
0 
70 389 
­4 058 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 599 
44 500 
44 500 
0 
­1 813 
5 825 
21 676 
6 700 
9 800 
5 176 
1 500 
0 
1 500 
­8 599 
146 618 
f 46 526 
­7 088 
32 867 
138 013 
43 100 
94 913 
0 
­2 000 
­2 000 
0 
0 
0 
0 
1 300 
­5 800 
34 900 
34 900 
0 α 
20 686 
­300 
13 000 
7 986 
3 500 
0 
3 500 
0 
190 599 
119 741 
0 
720 894 
­1 153 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 513 
39 500 
39 500 
0 
­1 619 
5 024 
33 710 
4 700 
16 400 
13 210 
3 600 
0 
3 600 
­23 513 
223 469 
+ 32 870 
­3 
5 259 
152 980 
52 100 
100 880 
0 
­600 
­600 
0 
0 
o 
o 
­600 
­2 600 
40 000 
40 000 
0 o 
13 120 
6 900 
17 400 
­11 180 
3 100 
0 
3 700 
0 
205 400 
85 856 
0 
84 949 
907 
48 300 
40 800 
7 500 
0 
0 
19 538 
30 200 
30 200 
0 
3 
­2 051 
43 696 
77 700 
6 800 
25 196 
3 800 
0 
3 800 
­19 538 
229 342 
+ 23 942 
­18 683 
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BELGIQUE 
2.6 Resto del mondo 
S90 
1975 1976 1977 1978 
Codi-
ce S90 Resto del mondo 
-5 264 
98 035 
-14 200 
112 235 
0 
3 000 
3000 
0 
0 
0 
0 
1 700 
-2 000 
37 600 
37 600 
0 
0 
1 364 
-1 200 
1 900 
664 
2 500 
0 
2 500 
0 
142 199 
89 546 
0 
85 641 
3 905 
-16 700 
- 79 200 
2500 
0 
0 
0 
13 946 
18 100 
78 700 
0 
1 521 
32 881 
5 900 
-13 800 
40 781 
3 000 
0 
3000 
-13 946 
142 294 
+ 95 
-5 359 
-16 595 
75 924 
23 100 
52 824 
0 
9 300 
9 300 
0 
0 
0 
0 
11 700 
2 800 
38 700 
38 700 
0 
0 
-8 083 
-2 700 
3 700 
-9 683 
2 500 
0 
2500 
0 
132 841 
44 903 
0 
34 060 
10 843 
26 300 
22 700 
3 600 
0 
0 
8 124 
30 000 
30 000 
0 
0 
-10 612 
35 454 
11 500 
14 400 
9554 
2 200 
0 
2 200 
-8 124 
136 369 
+ 3 528 
-20 123 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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UNITED KINGDOM 
1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mio UKL 1977 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasl­Kapltalgesellsch. 
SSO Private Haushalte S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute S41 Zentralbank S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute S50 Versicherungsunternehmen 
SSO Staat S61 Zentralstaat 
S62 Lokale Gebietskörperschaften 
S63 Sozialversicherung S90 Übrige Welt 
S91 Mitgliedsländer der EG 
S92 Institutionen der EG S93 Drittlander und internationale Organisationen 
Τ Insgesamt 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
In fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkelten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
In fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermö­
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzie­
rungskontos (N5 ­ N6) 
Schlüs­sel 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
1 728 
7 715 
13 
— 840 
544 
­95 
639 
0 
296 
0 
— 
0 
331 
266 
660 
660 
0 
0 
— — — 1 297 
486 
175 
636 
131 
­146 
277 
5 253 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
279 
1 
760 
760 
0 
— — — — 2 883 
130 
211 
2 542 
3 071 
384 
2 687 
6 994 
­ 1 741 
­ 2 075 
S80 S70 
2 223 
2 212 
11 
— 6 435 
6 442 
­1 537 
7283 
696 
­7 
6 366 
6 366 
0 
0 
339 
­ 1 316 
­ 7 342 
26 
0 
— — — 76 
0 
48 
28 
355 
0 
355 
14 478 
— — — — — — — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 1 336 
150 
­7 
1 193 
4 631 
0 
4 631 
5 967 
+ 8 511 
­321 
R4n 
(a) 
59 
59 
0 
0 
6 428 
6 428 
6 302 
126 
0 
0 
0 
— 
0 
1 759 
2 265 
114 
114 
0 
0 
0 
0 
— 7 126 
0 
0 
7 726 
6 963 
0 
6 963 
24 714 
4 564 
3 927 
643 
0 
14 389 
6 856 
65 
6 091 
700 
7 533 
0 
0 
0 
4 244 
149 
483 
206 
277 
— 0 
— 0 
111 
0 
98 
13 
244 
0 
244 
24184 
+ 530 
­717 
S41 
(a) 
— 
— 
— 
— 
S42 
(a) 
59 
59 
0 
— 6 114 
6 774 
6 059 
55 
0 
0 
0 
— 
0 
1 410 
962 
99 
99 
0 
0 
— — — 7 397 
0 
0 
7 397 
1 708 
0 
1 708 
17 749 
5 018 
4 311 
707 
— 8 209 
495 
495 
0 
0 
7 714 
0 
0 
0 
4 040 
107 
129 
729 
0 
— — — — 15 
0 
15 
0 
68 
0 
68 
17 586 
+ 163 
S43 
454 
390 
64 
0 
900 
719 
648 
71 
0 
181 
0 
— 
0 
186 
1 303 
15 
15 
0 
0 
— — — 102 
0 
0 
102 
5 255 
0 
5 255 
8 215 
0 
0 
0 
— 6 766 
6 766 
­25 
6 091 
700 
0 
0 
0 
0 
41 
42 
354 
77 
277 
— — — — 469 
0 
83 
386 
176 
0 
176 
7848 
+ 367 
860 
0 
0 
0 
— ­ 3 2 
­32 
­91 
0 
59 
0 
0 
— 
0 
­ 2 3 
3488 
2 301 
2 050 
251 
0 
— — — 0 
0 
0 
0 
253 
0 
253 
5 987 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 118 
6 778 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
6122 
­135 
­460 
J 
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1977 Mio UKL 
1.1 Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
S60 
(a) 
S61 
(a) 
S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Codi­
ce 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 542 Altre Istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie SSO Imprese d'assicurazione S60 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 563 Enti di previdenza ed assistenza sociale S90 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 592 Istituzioni communitane europee 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
Τ Totale 
9 676 
63 
9 613 
0 
113 
48 
41 
0 
7 
65 
0 
0 
­304 
0 
­476 
­476 
0 
45 
­59 
-59 
­149 
0 
118 
­267 
283 
0 
283 
9 129 
2 100 
7044 
0 
7 056 
963 
963 
­1 056 
1 957 
62 
0 
248 
248 
0 
1 090 
7 511 
0 
­184 
0 
39 
­223 
2 069 
0 
2069 
13 797 
­105 
9 647 
34 
9 613 
0 
­447 
­572 
­512 
0 
0 
65 
0 
0 
­304 
0 
­476 
­476 
0 
45 
­59 
-59 
29 
0 
268 
-239 
1 715 
0 
1 715 
10 150 
2 100 
7044 
O 
1 056 
2 019 
2 079 
0 
7 957 
62 
0 
248 
248 
0 
898 
7 288 
0 
570 
0 
6 
564 
803 
0 
803 
13 926 
­3 776 
­210 
29 
29 
0 
105 
705 
98 
0 
7 
0 
0 
­344 
0 
­316 
­28 
­23 
0 
­23 
­231 
­1 511 
­7 577 
­7 577 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
192 
225 
4 
0 
27 
­17 
2 675 
0 
2 675 
1 585 
­1 816 
+ 105 
924 
0 
154 
770 
0 
0 
0 
924 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 924 
0 
2 580 
976 
608 
1 056 
7 799 
620 
620 
0 
0 
7 179 
0 
0 
0 
3 889 
1 255 
332 
332 
0 
0 
152 
730 
0 
22 
3 139 
384 
2 755 
19 146 
9 602 
0 
9602 
0 
6 231 
6 231 
6 231 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
­48 
372 
372 
0 
45 
­59 
­59 
4 356 
336 
0 
4 020 
1 105 
­146 
1 251 
21 643 
+ 2 497 
­2 575 
1 056 
­59 
­59 
16 266 
4 965 
10 245 
1 056 
21 583 
14 050 
5 240 
8048 
762 
7 533 
6 366 
6 366 
0 
5 652 
7 613 
1 615 
7 338 
277 
45 
­59 
­59 
0 
8 502 
616 
341 
7545 
11 124 
238 
10 886 
78 707 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
16 266 
4 965 
10 245 
1 056 
21 583 
14 050 
5 240 
8048 
762 
7533 
6 366 
6 366 
0 
5 652 
7 613 
1 615 
1 338 
277 
45 
­59 
­59 
0 
8 502 
616 
341 
7545 
11 124 
238 
10 886 
78 707 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziarlo 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto delia formazione del capitale 
il saldo del conto finanziario (N5 ­ N6) 
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1.1 Zusammenfassende Darstellung 
der finanziellen Transaktionen 
Mio UKL 1978 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasl­Kapltalgesellsch. SSO Private Haushalte S70 Private Organisationen S40 Kreditinstitute 
541 Zentralbank 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute 543 Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 561 Zentralstaat 
562 Lokale Gebietskörperschaften 563 Sozialversicherung S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedslander der EG 
592 Institutionen der EG 
593 Drittländer und internationale Organisationen 
Τ Insgesamt 
S10 SBO S70 S40 
(a) (a) 
S42 
(a) 
S43 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
Termineinlagen in Landeswährung 
Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
Terminspareinlagen in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichk. 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Vermö­
gensveränderungskontos und dem Saldo des Finanzie­
rungskontos (N5 ­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1 268 
7 049 
279 
2 097 
7 612 
1 378 
234 
0 
485 
0 
— 
0 
­401 
333 
1 013 
7 073 
0 
0 
613 
544 
10 
59 
768 
­138 
906 
5 691 
2 233 
2 238 
­5 
8 497 
8 407 
1 403 
6340 
664 
90 
7 705 
7 705 
0 
0 
­177 
­1 048 
­1 764 
116 
0 
140 
0 
704 
36 
0 
0 
0 
17 350 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
­68 
857 
857 
0 
0 
0 
0 
­7 
0 
0 
0 
0 
3 178 
795 
548 
2 435 
3 070 
95 
2 975 
7 056 
1 365 
2 188 
1 894 
274 
79 
7 667 
5 911 
0 
5 911 
7 798 
+ 9 552 
+ 1 455 
82 
82 
0 
0 
14 805 
14 805 
14 747 
58 
0 
0 
0 
0 
­1 032 
1 271 
101 
101 
0 
0 
0 
0 
10 151 
0 
52 
10 099 
6 502 
0 
6 502 
31 880 
2 355 
7 977 
444 
0 
25 346 
7 643 
2 298 
4 827 
518 
17 703 
0 
0 
0 
2 021 
155 
500 
788 
372 
0 
197 
0 
121 
76 
617 
0 
617 
31 191 
+ 689 
­1 048 
82 
82 
0 
— 14 870 
14 870 
14 843 
27 
0 
0 
0 
0 
­312 
205 
­65 
­65 
0 
0 
10 727 
0 
0 
10 727 
1 331 
0 
7 337 
26 838 
604 
447 
157 
0 
517 
361 
330 
31 
0 
156 
0 
0 
­321 
1 066 
166 
166 
0 
0 
175 
0 
52 
123 
5 171 
0 
5 777 
7 378 
2 959 
2 358 
601 
20 790 
2 937 
2 937 
0 
0 
17 859 
0 
0 
0 
2 065 
183 
160 
760 
0 
0 
0 
0 
5 138 
5 738 
­207 
4 827 
518 
0 
0 
0 
0 
355 
­28 
340 
28 
312 
­4 
0 
­4 
0 
104 
0 
704 
26 257 
952 
0 
125 
827 
513 
0 
573 
7 270 
+ 581 + 108 
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1.1 Tavola riassuntiva delle 
operazioni finanziarie 
1978 
S60 
(a) 
­ 2 058 
109 
­2 319 
152 
­ 1 2 
74 
84 
0 
­10 
­86 
0 
0 
­ 1 2 
0 
­ 6 9 
­69 
0 
14 
­ 4 5 
­45 
— 325 
0 
568 
­243 
2 111 
0 
2 777 
254 
337 
1 286 
0 
­949 
2 130 
2 130 
244 
1 813 
73 
0 
244 
244 
0 
­ 1 064 
5 099 
— — — — 0 
— 0 
702 
0 
46 
656 
­ 1 8 9 
0 
­189 
7 259 
­ 7 005 
­ 2 6 
S61 
(a) 
­ 2 065 
102 
­2 319 
152 
314 
401 
401 
0 
0 
­87 
0 
0 
­ 1 2 
0 
­ 6 9 
­69 
0 
14 
­ 4 5 
­45 
— 456 
0 
712 
­256 
2 547 
0 
2 547 
1 140 
337 
1 286 
0 
­949 
1 886 
1 886 
0 
1 813 
73 
0 
244 
244 
0 
­ 1 004 
5 052 
— — — — 0 
— 0 
804 
0 
739 
665 
126 
0 
726 
7 445 
­ 6 305 
+ 186 
S62 
7 
7 
0 
— ­ 5 6 
­57 
­47 
0 
­10 
1 
0 
— 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
— — — 25 
0 
12 
13 
­ 3 6 
0 
­36 
­ 5 5 
0 
0 
0 
— 514 
514 
514 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 6 0 
52 
— — — — — — — 490 
0 
87 
409 
85 
0 
85 
1 081 
­ 1 136 
­ 2 1 2 
S63 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 436 
0 
78 
418 
0 
0 
0 
436 
— 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 436 
0 
Mio UKL 
R90 
­ 1 063 
­ 2 8 7 
767 
­949 
16 904 
­ 3 7 0 
­ 3 7 5 
5 
0 
77 274 
0 
0 
0 
2 510 
­ 5 0 
122 
122 
0 
— 0 
— 0 
377 
795 
0 
782 
1 638 
95 
1 543 
20 438 
­ 2 230 
0 
­ 2 382 
752 
14 949 
74 949 
74 949 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
401 
1 075 
7 075 
0 
14 
­ 4 5 
­45 
— 5 635 
330 
0 
5 305 
1 935 
­ 7 3 8 
2 073 
21 815 
+ 1 377 
­ 9 6 7 
S91 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
S92 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
S93 
­949 
— 0 
— 0 
152 
— ­ 4 5 
— ­45 
Τ 
462 
3 797 
­ 7 938 
­797 
42 427 
24 724 
17 493 
6 640 
591 
17 703 
7 705 
7 705 
0 
1 048 
5 587 
2 432 
2 720 
312 
14 
­ 4 5 
­45 
0 
11 606 
739 
734 
10 133 
11 380 
­43 
11 423 
82 616 
462 
3 797 
­1 938 
­797 
42 427 
24 724 
17 493 
6 640 
591 
17 703 
7 705 
7 705 
0 
1 048 
5 587 
2 432 
2 720 
312 
14 
­ 4 5 
­45 
0 
11 606 
739 
734 
10 133 
11 380 
­43 
11 423 
82 616 
— 
Codi ­
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese d'assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S61 Amministrazioni centrali 
S62 Amministrazioni locali 
S63 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
S90 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CE. 
592 Istituzioni communitarie europee 
S93 Paesi terzi e organismi Internazionali 
Τ Totale 
Variazione delie attività 
Bigl iet t i , monete e depos i t i a v ista t ras fer ib i l i 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Al t r i deposi t i 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di ass icuraz ione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titol i a breve te rm ine 
Obbl igaz ion i 
Az ion i e al t re par tec ipaz ion i 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro f inanz iar io 
Dirit t i spec ia l i di p re l ievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Credi t i a breve te rm ine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Credi t i a med io e lungo te rmine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Bigl ie t t i , monete e deposi t i a v is ta t rasfer ib i l i 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Al t r i depos i t i 
in moneta nazionale 
Depositi a termine in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di ass icuraz ione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titol i a breve te rm ine 
Obbl igaz ion i 
Az ion i e al t re par tec ipaz ion i 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro f inanz iar io 
Dirit t i spec ia l i di pre l ievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Credi t i a breve te rmine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Credi t i a med io e lungo te rm ine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rett i f ica t ra il sa ldo del conto de l la fo rmaz ione del capi ta le 
il sa ldo del conto f inanz iar io ( N 5 ­ N6) 
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1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Mio UKL 
541 Zentralbank (a) 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute (a) 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat (a) 
S10 Nichtfln. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1971 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1972 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungs­
behörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderungen der Forderungen gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Die zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkelten gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungs­
behörden 
Forderungen (netto) gegenüber der übri­
gen Welt (außer zentrale Währungsreser­
ven) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der übri­
gen Welt 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
— 1 535 
— ­431 
3 505 
+ 1 966 
+ 1 163 
+ 3 129 
— 1 535 
— 
— 
2 273 
0 
2 170 
103 
2 273 
­239 
135 
0 
1 639 
0 
1 223 
0 
1 060 
163 
2 758 
— 
— 
525 
0 
­15 
540 
525 
­239 
135 
0 
1 639 
0 
4 021 
0 
3 215 
806 
5 556 
­ 4 3 1 
-556 
0 
0 
60 
-2 
62 
­371 
— 
— 
11 
-556 
0 
0 
4777 
3 514 
1 263 
4346 
+ 1 966 
­756 
+ 1 210 
— ­400 
— ­ 8 2 
7 340 
-318 
-932 
­ 1 250 
­400 
— 
— 
8 035 
0 
7 571 
464 
8 035 
­76 
6 
33 
­423 
0 
­542 
0 
­669 
127 
­942 
— 
587 
0 
753 
434 
587 
­76 
6 
33 
­423 
0 
8 080 
0 
7 055 
1 025 
7 680 
­82 
0 
206 
0 
390 
324 
66 
308 
— 
— 
44 
0 
­206 
0 
8 505 
7 708 
797 
8 423 
­318 
­425 
­743 
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Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
1.2 Attività e passività nei confronti 
del resto del mondo 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1973 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1974 
Codi­
ce 
541 Autorità bancarie centrali (a) 
542 Altre istituzioni monetarie (a) 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche (a) 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarle 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
13 936 
228 
+ 224 
+ 315 
+ 539 
228 
— — 
— 
12 571 
0 
12 502 
69 
12 571 
­7 
­2 
0 
237 
0 
350 
0 
796 
154 
578 
— — 
— 
1 353 
0 
535 
818 
1 353 
­7 
­2 
0 
231 
0 
14 274 
0 
13 233 
1 041 
14 502 
4 
0 
0 
35 
754 
739 
39 
— 
276 
4 
0 
0 
15 913 
13 998 
1 915 
15 917 
— +224 
- 1 6 3 9 
- 1 415 
9 297 
105 
+ 105 
-497 
-392 
105 L10 
— 
7 837 
0 
8 164 
­327 
7 837 
0 
37 
45 
23 
0 
527 
0 
362 
165 
632 
— 
— 
1 113 
0 
446 
667 
1 113 
0 
37 
45 
23 
0 
9 477 
0 
8 972 
505 
9 582 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
0 
0 
0 
1 024 
940 
84 
1 024 
— 
— 
7 72 
0 
0 
0 
13 434 
10 349 
3 085 
13 434 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
— +105 
­ 3 957 
­ 3 852 
L10 
L20 
N6 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mone­
tarie 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta­
rio 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve uffi­
ciali lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nel 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità mone­
tarle 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
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1.2 Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Mio UKL 
541 Zentralbank (a) 
542 Geldschöpfende Kreditinstitute (a) 
543 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat (a) 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1975 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1976 
Veränderung der Forderungen 
Zentrale Reserven (brutto) der Währungs­
behörden 
Währungsgold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
(SZR) 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen , 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderungen der Forderungen gegen­
über der übrigen Welt, insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkelten 
Die zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden betreffende Verbindlichkeiten 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Forderungen auf Sicht und 
kurzfristige Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen 
Welt (außer zentrale Währungsreserven) 
Forderungen auf Sicht und kurzfristige 
Forderungen 
Mittel­ und langfristige Forderungen 
Veränderung der Verbindlichkeiten gegen­
über der übrigen Welt, Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
Zentrale Reserven (netto) der Währungs­
behörden 
Forderungen (netto) gegenüber der übri­
gen Welt (außer zentrale Währungsreser­
ven) 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der übri­
gen Welt 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
7 926 
­655 
­655 
+ 938 
+ 283 
-655 
— 
— 
6 971 
0 
6 647 
324 
6 971 
0 
4 
54 
­713 
0 
610 
0 
470 
200 
­45 
— 
756 
0 
691 
65 
756 
0 
4 
54 
­713 
0 
8 337 
0 
7 748 
589 
7 682 
0 
0 
0 
­328 
­364 
36 
­328 
— 
180 
0 
0 
0 
9 904 
7 742 
2 162 
9 904 
-655 
- 1 567 
­2 222 
8 967 
­677 
— 2 939 
­ 3 616 
+ 1 361 
­ 2 255 
-677 
— 
11 228 
0 
10 829 
399 
11 228 
0 
­51 
0 
­626 
0 
673 
0 
538 
135 
­4 
— 
1 701 
0 
1 041 
660 
1 701 
0 
­51 
0 
­626 
0 
13 602 
0 
12 408 
1 194 
12 925 
— 2 939 
7 784 
7 755 
0 
­688 
­784 
96 
2 251 
— 
— 
70 
1 184 
1 755 
0 
11 521 
8 247 
3 274 
14 460 
- 3 616 
+ 2 081 
­ 1 535 
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UNITED KINGDOM 
1.2 Attività e passività nei confronti 
del resto del mondo 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1977 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1978 
Codi­
ce 
541 Autorità bancarie centrali (a) 
542 Altre Istituzioni monetarie (a) 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche (a) 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
12 768 
9 588 
1 664 
+ 7 924 
­ 1 078 
+ 6 846 
9 588 
— 
— 
10 586 
0 
9 926 
660 
10 586 
45 
­59 
0 
9 602 
0 
­62 
0 
­254 
192 
9 526 
— 
— 
1 531 
0 
954 
577 
1 531 
45 
­59 
0 
9 602 
0 
12 055 
0 
10 626 
1 429 
21 643 
1 664 
1 056 
608 
0 
1 016 
­97 
1 113 
2 680 
— 
85 
1 056 
608 
0 
17 482 
12 756 
4 726 
19 146 
+ 7 924 
­ 5 427 
+ 2 497 
18 978 
-2 261 
— ­782 
-1 479 
-216 
-1 695 
-2 261 L10 
— 
— 
21 820 
0 
20 391 
1 429 
21 820 
74 
­45 
­2 382 
152 
0 
99 
0 
­760 
259 
­2 162 
— 
1 368 
1 723 
2 157 
74 
­45 
­2 382 
152 
0 
24 076 
0 
20 665 
3411 
21 815 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
— ­782 L10 
949 
167 
0 
315 
306 
9 
467 
— 
226 
­949 
167 
0 
21 220 
19 510 
1 710 
20 438 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
­ 1 479 
+ 2 856 
+ 1 377 
L10 
L20 
N6 
Variazione delle attività 
Riserve ufficiali lorde delle autorità mone­
tarle 
Oro monetario 
Attività per diritti speciali di prelievo 
(DSP) 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Attività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Oro finanziario diverso dall'oro moneta­
rio 
Attività a vista e a breve termine 
Attività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle attività nei 
confronti del resto del mondo 
Variazione delle passività 
Passività corrispondenti alle riserve uffi­
ciali lorde delle autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo 
diverse dalle riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale della variazione delle passività nei 
confronti del resto del mondo 
Saldo delle attività 
e passività finanziarie 
Riserve ufficiali nette delle autorità mone­
tarie 
Attività nette nei confronti del resto del 
mondo diverse dalle riserve ufficiali 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
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2.1 Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften 
Mio-UKL 
S10 Nichtfinanziell Kapital- und 
Quasi-Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -def izlt ( — ) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkelten 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
- 1 326 
303 
303 
0 
- 2 5 1 
-296 
45 
0 
— 
0 
1 
35 
328 
328 
0 
320 
140 
37 
143 
200 
46 
154 
0 
936 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
196 
57 
83 
-26 
1 123 
72 
- 5 
7 776 
1 443 
181 
1 262 
0 
3 071 
- 2 135 
+ 809 
1971 
- 696 
795 
795 
0 
- 185 
-96 
-89 
0 
— 
0 
378 
73 
339 
339 
0 
153 
69 
56 
28 
486 
66 
420 
0 
2 039 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
292 
220 
231 
-11 
742 
77 
79 
652 
2 016 
254 
1 762 
0 
3 420 
- 1 381 
+ 685 
1972 
154 
1 173 
7 773 
0 
489 
117 
372 
0 
— 
0 
771 
217 
659 
659 
0 
355 
223 
37 
95 
332 
22 
310 
0 
3 996 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
425 
331 
334 
-3 
2 967 
47 
-39 
2 965 
1 041 
271 
770 
0 
4 944 
-948 
+ 1 102 
1973 
- 1 986 
1 987 
1 987 
0 
625 
93 
532 
0 
— 
0 
30 
288 
968 
968 
0 
1 061 
427 
406 
228 
750 
27 
729 
0 
5 709 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
277 
156 
143 
143 
0 
6 249 
216 
729 
5 304 
1 268 
294 
974 
0 
8 093 
- 2 384 
+ 398 
S10 
1974 
- 6 714 
- 237 
-237 
0 
848 
-65 
913 
0 
— 
0 
-597 
41 
345 
345 
0 
564 
569 
45 
-50 
726 
95 
631 
0 
1 690 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
438 
- 5 4 
127 
126 
1 
4 686 
738 
446 
4 102 
3 092 
368 
2 724 
0 
8 289 
- 6 599 
- 115 
1975 
- 4 341 
1 543 
1 543 
0 
95 
44 
51 
0 
— 
0 
211 
184 
134 
134 
0 
668 
260 
-225 
633 
25 
- 7 8 
43 
0 
2 860 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-289 
161 
1 066 
7 064 
2 
1 758 
65 
591 
1 102 
3 696 
237 
3465 
0 
6 392 
- 3 532 
-809 
1976 
- 4 627 
1 006 
945 
61 
1 066 
1 281 
-215 
0 
— 
0 
191 
255 
1 165 
7 165 
0 
1 277 
1 015 
-119 
381 
607 
39 
568 
0 
5 567 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
317 
95 
753 
750 
3 
3 084 
246 
220 
2 618 
4 134 
254 
3 880 
0 
8 383 
- 2 816 
- 1 811 
1977 
- 3 816 
1 728 
7 775 
73 
840 
544 
296 
0 
— 
0 
331 
266 
660 
660 
0 
1 297 
486 
175 
636 
131 
- 7 4 6 
277 
0 
5 253 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
279 
1 
760 
760 
0 
2 883 
730 
211 
2 542 
3 071 
384 
2 687 
0 
6 994 
- 1 741 
- 2 075 
1978 
- 3 553 
1 268 
1 049 
219 
2 097 
1 612 
485 
0 
— 
0 
-401 
333 
1 013 
1 013 
0 
613 
544 
10 
59 
768 
-738 
906 
0 
5 691 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
17 
- 6 8 
857 
857 
0 
3 178 
795 
548 
2435 
3 070 
95 
2 975 
0 
7 056 
- 1 365 
- 2 188 
130 
■ 
1970 
1 310 
935 
935 
0 
1 518 
1 518 
0 
1 720 
1720 
0 
0 
­276 
­727 
­790 
63 
­7 
0 
7 
­14 
29 
0 
29 
0 
3 192 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
29 
­6 
67 
1 316 
0 
1316 
0 
1 406 
+ 1 786 
­476 
1971 
459 
1 068 
1 068 
0 
2 597 
2 597 
0 
2 116 
2 116 
0 
0 
287 
­ 1 220 
­1 255 
35 
56 
0 
75 
47 
­ 1 7 0 
0 
­170 
0 
4 734 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
636 
62 
­9 
583 
2 026 
0 
2 026 
0 
2 662 
+ 2 072 
­ 1 613 
1972 
1 078 
2 007 
2 007 
0 
2 946 
2 946 
0 
2 954 
2 954 
0 
0 
­272 
­ 1 171 
­1 371 
200 
93 
0 
30 
63 
31 
0 
37 
0 
6 588 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 006 
59 
­ 7 9 
1966 
3 056 
0 
3 056 
0 
5 062 
+ 1 526 
­ 448 
1973 
2 305 
3 612 
3 612 
0 
2 515 
2 515 
0 
3 412 
3 472 
0 
0 
422 
­ 1 726 
­1 888 
162 
113 
0 
55 
58 
148 
0 
748 
0 
8 496 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 356 
98 
119 
1 139 
3 074 
0 
3 074 
0 
4 430 
+ 4 066 
­ 1 761 
S80 + S70 
1974 
5 116 
3 326 
3 326 
0 
1 713 
7 773 
0 
3 695 
3 695 
0 
0 
528 
­ 1 069 
­ 1 707 
32 
­ 5 1 
0 
52 
­103 
889 
0 
889 
0 
9 031 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
229 
63 
28 
138 
2 358 
0 
2 358 
0 
2 587 
+ 6444 
­ 1 328 
1975 
7 053 
1 397 
1 397 
0 
4 491 
4 491 
0 
4 549 
4 549 
0 
0 
1 068 
­774 
­876 
102 
90 
0 
33 
57 
­ 7 6 
0 
­76 
0 
10 745 
— — 0 
0 
0 
­ 9 
0 
0 
0 
0 
­366 
140 
11 
­517 
3 731 
0 
3 737 
0 
3 356 
+ 7 389 
­336 
Mio­
1976 
7 956 
974 
978 
­4 
4 823 
4 753 
70 
5 663 
5 663 
0 
0 
1 463 
­ 1 235 
­ 7 377 
82 
57 
0 
65 
­a 221 
0 
221 
0 
11 966 
— — 0 
0 
0 
­ 6 
0 
0 
0 
0 
832 
344 
­19 
507 
4 108 
0 
4 708 
0 
4 934 
+ 7 032 
+ 924 
UKL 
1977 
8 190 
2 223 
2 212 
11 
6 435 
6 442 
­7 
6 366 
6 366 
0 
0 
339 
­ 1 316 
­ 7 342 
26 
76 
0 
48 
28 
355 
0 
355 
0 
14 478 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 336 
750 
­ 7 
7 793 
4 631 
0 
4 631 
0 
5 967 
+ 8 511 
­ 321 
1978 
11 007 
2 233 
2 238 
­5 
8 497 
8 407 
90 
7 705 
7 705 
0 
0 
­177 
­ 1 048 
­ 7 764 
776 
140 
0 
704 
36 
0 
0 
0 
0 
17 350 
_ 
— — 0 
0 
0 
­ 7 
0 
0 
0 
0 
1 894 
274 
79 
1661 
5 911 
0 
5911 
0 
7 798 
+ 9 552 
+ 1 455 
UNITED KINGDOM 
2.2 Famiglie e istituzioni sociali varie 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Società e quasi­società 
non finanzarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gii assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.3 Kreditinstitute 
Mio UKL 
S40 Kreditinstitute 
S41 Zentralbank 
Finanzi erungsüberschuß ( + ) bzw. -def ¡zit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 . 
- 5 3 
- 9 0 
-90 
0 
0 
199 
199 
0 
0 
850 
34 
76 
76 
0 
0 
0 
3 906 
0 
0 
3 906 
1 846 
0 
1 846 
0 
6 821 
950 
950 
0 
0 
5 317 
2 762 
3 755 
0 
0 
0 
- 5 8 
46 
193 
56 
137 
0 
37 
0 
35 
2 
77 
0 
77 
0 
6 562 
+ 259 
- 312 
1971 
28 
- 3 0 
-30 
0 
0 
21 
27 
0 
0 
198 
2 417 
366 
366 
0 
0 
0 
2 928 
0 
0 
2 928 
2 451 
0 
2 451 
0 
8 351 
1 620 
1 620 
0 
0 
5 468 
3 225 
2 243 
0 
0 
0 
468 
107 
212 
703 
109 
0 
188 
0 
36 
152 
98 
0 
98 
0 
8 161 
+ 190 
-162 
1972 
- 1 0 
83 
83 
0 
0 
- 2 7 
-27 
0 
0 
-254 
-681 
626 
626 
0 
0 
0 
12 752 
0 
0 
12 752 
2 796 
0 
2 796 
0 
15 295 
2 723 
2 723 
0 
0 
9 509 
2 748 
7 361 
0 
0 
0 
1 572 
130 
623 
374 
309 
0 
180 
0 
44 
136 
125 
0 
125 
0 
14 862 
+ 433 
-443 
1973 
50 
239 
239 
0 
0 
24 
24 
0 
0 
152 
167 
80 
80 
0 
0 
0 
19 976 
0 
0 
19 976 
2 749 
0 
2 749 
0 
23 387 
5 351 
5 351 
0 
0 
15 681 
2 701 
12 980 
0 
0 
0 
1 243 
83 
203 
- 7 8 
221 
0 
196 
0 
66 
130 
110 
0 
110 
0 
22 867 
+ 520 
-470 
S40 (a) 
1974 
85 
79 
79 
0 
0 
365 
365 
0 
0 
1 878 
- 9 0 
-391 
-391 
0 
0 
0 
11 710 
0 
0 
11 710 
2 527 
0 
2 527 
0 
16 078 
2 360 
2 360 
0 
0 
12 198 
3 052 
9 146 
0 
0 
0 
0 
95 
107 
- 9 
116 
0 
-180 
0 
90 
-270 
436 
0 
436 
0 
15 016 
+ 1 062 
- 977 
1975 
- 9 4 
-143 
-143 
0 
0 
- 101 
-101 
0 
0 
1 080 
1 668 
539 
539 
0 
0 
0 
7 158 
0 
0 
7 158 
5 109 
0 
5 109 
0 
15 310 
2 350 
2 350 
0 
0 
11 822 
4 621 
7201 
0 
0 
0 
499 
121 
969 
707 
268 
0 
474 
0 
240 
234 
- 118 
0 
-118 
0 
16 117 
-807 
+ 713 
1976 
298 
28 
28 
0 
0 
8 300 
8 300 
0 
0 
-840 
476 
- 1 5 
-15 
0 
0 
0 
5 939 
0 
0 
5 939 
4 362 
0 
4 362 
0 
18 250 
3 113 
1 307 
1 806 
0 
12 041 
5 030 
7011 
0 
0 
0 
1 686 
157 
611 
383 
228 
0 
163 
0 
152 
11 
216 
0 
216 
0 
17 987 
+ 263 
+ 35 
1977 
- 187 
59 
59 
0 
0 
6 428 
6 428 
0 
0 
1 759 
2 265 
114 
114 
0 
0 
0 
7 126 
0 
0 
7 126 
6 963 
0 
6 963 
0 
24 714 
4 564 
3 921 
643 
0 
14 389 
6 856 
7 533 
0 
0 
0 
4 244 
149 
483 
206 
277 
0 
111 
0 
98 
13 
244 
0 
244 
0 
24 184 
+ 530 
-717 
1978 
- 359 
82 
82 
0 
0 
14 805 
14 805 
0 
0 
- 1 032 
1 271 
101 
101 
0 
0 
0 
10 151 
0 
52 
10 099 
6 502 
0 
6 502 
0 
31 880 
2 355 
1 911 
444 
0 
25 346 
7643 
17 703 
0 
0 
0 
2 021 
155 
500 
788 
372 
0 
197 
0 
121 
76 
617 
0 
617 
0 
31 191 
+ 689 
- 1 048 
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UNITED KINGDOM 
2.3.1 Autorità bancarie centrali 
I 
S41 (a) 
1970 
6 
o' 
1971 
Ó 
o' 
1972 
Ò 
0 
1973 
6 
6 
1974 
6 
0 
1975 
0 
0 
1976 
0 
Ó 
1977 
0 
Ó 
1978 
0 
0 
Codi-
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S40 Istituzioni di credito 
S41 Autorità bancarie centrali 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FM 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve-
premi e sinistre 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (SDP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazione 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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2.3.2 Geldschöpfende Kreditinstitute 
Mio UKL 
542 Geldschöpfende 
Kreditinstitute 
543 Sonstige Kredit­ und 
Finanzierungsinstitute 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkelten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Schlüs­
sel 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S42 (a) 
1970 
­ 9 0 
­90 
0 
­ 3 8 
­38 
0 
0 
859 
­320 
83 
83 
0 
0 
3 938 
0 
0 
3 938 
475 
0 
475 
0 
4 907 
1 170 
7 770 
0 
3 479 
324 
3 155 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 696 
+ 211 
1971 
­ 3 0 
­30 
0 
1 
7 
0 
0 
203 
1 666 
208 
208 
0 
0 
3 384 
0 
0 
3 384 
576 
0 
576 
0 
6 008 
1 729 
1 729 
0 
3 182 
939 
2 243 
0 
0 
0 
541 
21 
3 
3 
0 
50 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
5 526 
+ 482 
1972 
83 
83 
0 
­ 7 5 
­75 
0 
0 
­241 
­916 
135 
135 
0 
0 
13 680 
0 
0 
13 680 
303 
0 
303 
0 
12 969 
3 593 
3 593 
0 
7 056 
­305 
7 361 
0 
0 
0 
1 620 
24 
­ 2 7 
­27 
0 
­ 5 4 
0 
­ 9 
­45 
20 
0 
20 
0 
12 232 
+737 
1973 
239 
239 
0 
­ 4 2 
­42 
0 
0 
250 
­ 5 1 
347 
347 
0 
0 
20 479 
0 
0 
20 479 
333 
0 
333 
0 
21 555 
6 269 
6 269 
0 
13 227 
247 
12 980 
0 
0 
0 
1 341 
42 
­ 5 6 
­56 
0 
17 
0 
­40 
57 
20 
0 
20 
0 
20 860 
+ 695 
1974 
79 
79 
0 
­ 8 8 
­88 
0 
0 
1 478 
­180 
154 
154 
0 
0 
11 551 
0 
0 
11 551 
643 
0 
643 
0 
13 637 
3 016 
3 016 
0 
9 917 
771 
9 146 
0 
0 
0 
­165 
72 
­ 6 5 
­65 
0 
­ 2 3 4 
0 
­56 
­178 
23 
0 
23 
0 
12 564 
+ 1 073 
1975 
­143 
­743 
0 
28 
28 
0 
0 
931 
785 
200 
200 
0 
0 
7 257 
0 
0 
7257 
1 369 
0 
1 369 
0 
10 427 
1 911 
1911 
0 
7 217 
76 
7201 
0 
0 
0 
308 
45 
438 
438 
0 
179 
0 
777 
68 
51 
0 
51 
0 
10149 
+278 
1976 
28 
28 
0 
8 517 
8 517 
0 
0 
­680 
122 
83 
83 
0 
0 
6 128 
0 
0 
6 728 
611 
0 
611 
0 
14 809 
3 335 
1 494 
1 841 
8 614 
1 276 
7 338 
0 
0 
0 
1 898 
123 
245 
245 
0 
1 
0 
7 
0 
22 
0 
22 
0 
14 238 
+ 571 
1977 
59 
59 
0 
6 114 
6 774 
0 
0 
1 410 
962 
99 
99 
0 
0 
7 397 
0 
0 
7 397 
1 708 
0 
1708 
0 
17 749 
5 018 
4311 
707 
8 209 
495 
7 714 
0 
0 
0 
4040 
107 
129 
729 
0 
15 
0 
75 
0 
68 
0 
68 
0 
17 586 
+ 163 
1978 
82 
82 
0 
14 870 
14 870 
0 
0 
­312 
205 
­ 6 5 
­65 
0 
0 
10 727 
0 
0 
10 727 
1 331 
0 
1 331 
0 
26 836 
2 959 
2 358 
601 
20 790 
2 931 
17 859 
0 
0 
0 
2 065 
183 
160 
760 
0 
­ 4 
0 
­ 4 
0 
104 
0 
704 
0 
26 257 
+ 581 
■ 
I 
l 
! 
' 
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2.3.3 Istituzioni finanziarie 
Mio UKL 
S43 
1970 
220 
220 
0 
237 
237 
0 
0 
48 
354 
- 7 
-7 
0 
0 
49 
0 
0 
49 
1 371 
0 
7 37? 
0 
2 272 
0 
0 
0 
1 838 
7838 
0 
0 
0 
0 
- 1 
46 
146 
9 
737 
118 
0 
35 
83 
77 
0 
77 
0 
2 224 
+ 48 
1971 
109 
709 
0 
20 
20 
0 
0 
74 
751 
158 
758 
0 
0 
- 4 5 
0 
0 
- 4 5 
1 875 
0 
1 875 
0 
2 942 
0 
0 
0 
2 286 
2 286 
0 
0 
0 
0 
6 
86 
209 
700 
109 
549 
0 
36 
513 
98 
0 
98 
0 
3 234 
-292 
1972 
870 
870 
0 
51 
57 
0 
0 
50 
235 
491 
497 
0 
0 
89 
0 
0 
89 
2 493 
0 
2 493 
0 
4 279 
0 
0 
0 
2 456 
2 456 
0 
0 
0 
0 
15 
106 
650 
347 
309 
1 251 
0 
53 
7 798 
105 
0 
105 
0 
4583 
-304 
1973 
918 
978 
0 
80 
80 
0 
0 
94 
218 
-267 
-267 
0 
0 
240 
0 
0 
240 
2 416 
0 
2 416 
0 
3 699 
0 
0 
0 
2 468 
2468 
0 
0 
0 
0 
94 
41 
259 
38 
221 
922 
0 
706 
876 
90 
0 
90 
0 
3 874 
-175 
1974 
656 
656 
0 
443 
443 
0 
0 
236 
90 
-545 
-545 
0 
0 
277 
0 
0 
277 
1 884 
0 
1 884 
0 
3 041 
0 
0 
0 
2 271 
2 271 
0 
0 
0 
0 
1 
23 
172 
56 
116 
172 
0 
746 
26 
413 
0 
473 
0 
3 052 
- 1 1 
1975 
-439 
-439 
0 
-128 
-128 
0 
0 
- 2 7 
883 
339 
339 
0 
0 
- 9 5 
0 
0 
- 9 5 
3 740 
0 
3 740 
0 
4 273 
0 
0 
0 
4 606 
4 606 
0 
0 
0 
0 
15 
76 
531 
263 
268 
299 
0 
129 
170 
- 169 
0 
-769 
0 
5 358 
- 1 085 
1976 
222 
187 
35 
118 
-209 
327 
0 
135 
354 
- 9 8 
-98 
0 
0 
114 
0 
0 
774 
3 751 
0 
3 751 
0 
4 596 
0 
0 
0 
3 762 
3 762 
0 
0 
0 
0 
83 
34 
366 
138 
228 
465 
0 
151 
314 
194 
0 
794 
0 
4 904 
-308 
1977 
454 
390 
64 
900 
719 
181 
0 
186 
1 303 
15 
75 
0 
0 
102 
0 
0 
102 
5 255 
0 
5 255 
0 
8 215 
0 
0 
0 
6 766 
6 766 
0 
0 
0 
0 
41 
42 
354 
77 
277 
469 
0 
83 
386 
176 
0 
176 
0 
7 848 
+ 367 
1978 
604 
447 
157 
517 
367 
756 
0 
-321 
1 066 
166 
766 
0 
0 
175 
0 
52 
123 
5 171 
0 
5 171 
0 
7 378 
0 
0 
0 
5 138 
5 738 
0 
0 
0 
0 
355 
- 2 8 
340 
28 
312 
952 
0 
125 
827 
513 
0 
573 
0 
7 270 
+ 108 
Codi-
ce 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
R 0 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
542 Altre istituzioni 
monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; 
riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic, per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
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2.4 Staat 
Mio UKL 
560 Staat 
561 Zentralstaat 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw.-defizit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzierungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S60 (a) 
1970 
1 252 
136 
33 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
- 5 1 
111 
314 
0 
4 
310 
806 
0 
806 
0 
1 317 
95 
229 
0 
-337 
-337 
0 
59 
59 
0 
593 
-170 
171 
-731 
0 
24 
-755 
346 
0 
346 
0 
26 
+ 1 291 
- 3 9 
1971 
786 
1 669 
30 
1 639 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
80 
80 
0 
-239 
135 
1 197 
0 
91 
1 106 
1 351 
0 
1 351 
0 
4 195 
-313 
243 
0 
209 
209 
0 
85 
85 
0 
434 
3 601 
125 
-793 
0 
56 
-849 
224 
0 
224 
0 
3 572 
+ 623 
+ 163 
1972 
- 1 153 
-352 
38 
-423 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
36 
36 
0 
- 1 6 
6 
-673 
0 
-44 
-629 
821 
0 
821 
0 
-179 
372 
578 
0 
673 
673 
0 
117 
777 
0 
-435 
-429 
124 
501 
0 
37 
464 
- 5 6 
0 
-56 
0 
867 
- 1 046 
-107 
1973 
- 2 414 
288 
57 
231 
26 
' 26 
0 
0 
301 
0 
8 
8 
0 
- 1 
- 2 
1 109 
0 
859 
250 
342 
0 
342 
0 
2 071 
547 
543 
0 
604 
604 
0 
137 
737 
0 
-316 
1 701 
0 
1 628 
0 
406 
1 222 
141 
0 
141 
0 
4 442 
- 2 371 
- 4 3 
1974 
- 3 528 
48 
-20 
23 
97 
97 
0 
0 
-299 
6 
14 
14 
0 
0 
37 
950 
0 
572 
438 
1 817 
0 
1 817 
0 
2 670 
797 
797 
0 
678 
678 
0 
215 
215 
0 
1 763 
755 
0 
-409 
0 
45 
-454 
1 887 
0 
1 887 
0 
5 686 
- 3 016 
-512 
1975 
- 5 152 
-433 
226 
-713 
76 
76 
0 
0 
2 
0 
557 
557 
0 
0 
4 
1 035 
0 
541 
494 
2 513 
0 
2 513 
0 
3 754 
673 
673 
0 
-139 
- 7 3 9 
0 
287 
287 
0 
1 565 
5 406 
0 
- 594 
0 
-493 
-101 
1 983 
0 
1 983 
0 
9 181 
- 5 427 
+ 275 
1976 
- 6 111 
- 670 
-38 
-632 
27 
2 
25 
0 
326 
0 
26 
26 
0 
0 
- 5 1 
734 
0 
110 
624 
1 798 
0 
7 798 
0 
2 190 
2 021 
837 
0 
703 
703 
0 
315 
375 
0 
- 1 589 
5 487 
0 
343 
0 
-297 
640 
361 
0 
361 
0 
7 641 
- 5 451 
-660 
1977 
- 4 773 
9 676 
63 
9 613 
113 
48 
65 
0 
-304 
0 
-476 
-476 
0 
45 
- 5 9 
-149 
0 
778 
-267 
283 
0 
283 
0 
9 129 
2 100 
1 044 
0 
963 
963 
0 
248 
248 
0 
1 090 
7 511 
0 
-184 
0 
39 
-223 
2 069 
0 
2 069 
0 
13 797 
- 4 668 
-105 
1978 
- 7 031 
- 2 058 
709 
- 2 379 
- 1 2 
74 
-86 
0 
- 1 2 
0 
- 6 9 
-69 
0 
14 
- 4 5 
325 
0 
568 
-243 
2 111 
0 
2 777 
0 
254 
337 
1 286 
0 
2 130 
2 730 
0 
244 
244 
0 
- 1 064 
5 099 
0 
702 
0 
46 
656 
-189 
0 
-189 
0 
7 259 
- 7 005 
- 2 6 
I 
j 
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2.4.1 Amministrazioni centrali 
Mio UKL 
1 
8 
9 
9 
2 
4 
6 
0 
2 
0 
9 
9 
0 
4 
5 
5 
0 
8 
3 
1 
0 
1 
0 
4 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
4 
3 
D 
3 
3 
) 
1 
1 
) 
I 
i 
i 
S61 
1970 
2 472 
135 
32 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
- 5 1 
111 
347 
0 
37 
370 
1 452 
0 
7 452 
0 
1 995 
95 
229 
0 
-323 
-323 
0 
59 
59 
0 
560 
-273 
171 
-642 
0 
22 
-664 
- 9 5 
0 
- 9 5 
0 
-448 
+ 2 443 
+ 29 
1971 
1 910 
1 629 
- 7 0 
1 639 
1 
7 
0 
0 
2 
0 
80 
80 
0 
-239 
135 
1 242 
0 
136 
1 106 
1 978 
0 
1 978 
0 
4 828 
-313 
243 
0 
174 
774 
0 
85 
85 
0 
365 
3 352 
125 
-763 
0 
53 
-816 
- 9 6 
0 
- 9 6 
0 
2 929 
+ 1 899 
+ 11 
1972 
107 
- 351 
39 
-423 
50 
50 
0 
0 
- 1 
0 
36 
36 
0 
- 1 6 
6 
- 584 
0 
45 
-629 
1 493 
0 
7 493 
0 
633 
372 
578 
0 
350 
350 
0 
117 
117 
0 
-437 
-515 
124 
565 
0 
69 
496 
-112 
0 
-112 
0 
464 
+ 169 
- 6 2 
1973 
-593 
307 
76 
231 
116 
116 
0 
0 
301 
0 
8 
8 
0 
- 1 
- 2 
1 053 
0 
803 
250 
1 002 
0 
1 002 
0 
2 784 
547 
543 
0 
-101 
-101 
0 
137 
737 
0 
-295 
1 538 
0 
1 691 
0 
412 
1 279 
- 9 1 
0 
-91 
0 
3 426 
-642 
+ 49 
1974 
-864 
- 1 
-69 
23 
15 
75 
0 
0 
-299 
6 
14 
74 
0 
0 
37 
1 045 
0 
607 
438 
2 534 
0 
2 534 
0 
3 351 
797 
797 
0 
-136 
-136 
0 
215 
215 
0 
1 576 
675 
0 
204 
0 
2 
202 
560 
0 
560 
0 
3 891 
-540 
-324 
1975 
- 3 517 
- 456 
203 
-713 
395 
395 
0 
0 
2 
0 
557 
557 
0 
0 
4 
1 288 
0 
808 
480 
3 091 
0 
3 097 
0 
4 881 
673 
673 
0 
392 
392 
0 
287 
287 
0 
1 569 
5 211 
0 
138 
0 
- 3 5 7 
495 
340 
0 
340 
0 
8 610 
- 3 729 
+ 212 
1976 
- 5 122 
- 648 
- 7 6 
- 632 
518 
493 
25 
0 
326 
0 
26 
26 
0 
0 
- 5 1 
933 
0 
379 
674 
2 287 
0 
2 287 
0 
3 391 
2 021 
837 
0 
598 
598 
0 
315 
315 
0 
- 1 341 
5 403 
0 
1 004 
0 
- 2 5 
1 029 
- 2 1 
0 
- 2 7 
0 
7 979 
- 4 588 
-534 
1977 
- 3 986 
9 647 
34 
9 613 
-447 
-512 
65 
0 
-304 
0 
-476 
-476 
0 
45 
- 5 9 
29 
0 
268 
- 2 3 9 
1 715 
0 
1 775 
0 
10 150 
2 100 
1 044 
0 
2 019 
2 079 
0 
248 
248 
0 
898 
7 288 
0 
570 
0 
6 
564 
803 
0 
803 
0 
13 926 
- 3 776 
-210 
1978 
- 6 119 
- 2 065 
102 
-2 319 
314 
401 
-87 
0 
- 1 2 
0 
- 6 9 
-69 
0 
14 
- 4 5 
456 
0 
772 
-256 
2 547 
0 
2 547 
0 
1 140 
337 
1 286 
0 
1 886 
7 886 
0 
244 
244 
0 
- 1 004 
5 052 
0 
804 
0 
139 
665 
126 
0 
126 
0 
7445 
- 6 305 
+ 186 
Codi-
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve-
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciati 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziarlo 
(N5 - N6) 
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2.4.2 Sozialversicherung 
Mio UKL 
S63 Sozialversicherung 
S50 Versicherungsunternehmen 
Flnanzierungsüberschuß( + ) bzw. -def Izit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
In fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen ; 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige Mittel- und langfristige Kredite 
Nicht Identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzlerungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 44 
0 
1971 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 36 
0 
1972 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+3B 
0 
1973 
236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
0 
0 
236 
0 
0 
0 
0 
236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 236 
0 
S63 
1974 
439 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
439 
0 
0 
439 
0 
0 
0 
0 
439 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+439 
0 
1975 
884 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
884 
0 
305 
579 
0 
0 
0 
0 
884 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 884 
0 
1976 
824 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
824 
0 
202 
622 
0 
0 
0 
0 
824 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 824 
0 
1977 
924 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
924 
0 
154 
770 
0 
0 
0 
0 
924 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 924 
0 
1978 
436 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
436 
0 
78 
478 
0 
0 
0 
0 
436 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 436 
0 
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UNITED KINGDOM 
2.5 Imprese d'assicurazione 
1970 
- 2 7 1 
0 
0 
0 
50 
50 
0 
0 
4 
197 
703 
655 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
123 
0 
123 
0 
1 077 
0 
0 
0 
1 661 
1 661 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
77 
0 
1 678 
-601 
+330 
1971 
- 2 5 4 
0 
0 
0 
- 138 
- 7 3 8 
0 
0 
- 4 
961 
869 
806 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
56 
0 
1 744 
0 
0 
0 
2 031 
2 031 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
2 038 
-294 
+ 40 
1972 
- 223 
0 
0 
0 
49 
49 
0 
0 
0 
503 
1 441 
1 335 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
151 
0 
151 
0 
2 144 
0 
0 
0 
2 837 
2 837 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
15 
0 
2 852 
-708 
+485 
1973 
- 369 
0 
0 
0 
221 
221 
0 
0 
- 1 
641 
838 
779 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
351 
0 
351 
0 
2050 
0 
0 
0 
3 275 
3 275 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
21 
0 
3296 
- 1 246 
+ 877 
S50 
1974 
-632 
0 
0 
0 
779 
779 
0 
0 
78 
265 
334 
249 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
284 
0 
284 
0 
1 740 
0 
0 
0 
3480 
3 480 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
3483 
- 1 743 
+ 1 111 
1975 
- 600 
0 
0 
0 
- 164 
-164 
0 
0 
86 
2 707 
1 697 
1 529 
168 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
700 
0 
4 426 
0 
0 
0 
4 262 
4 262 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
9 
0 
4 271 
+ 155 
-755 
1976 
- 676 
0 
0 
0 
170 
170 
0 
0 
-104 
3 150 
1 501 
1 352 
149 
0 
0 
0 
0 
0 
86 
0 
86 
0 
4 803 
0 
0 
0 
5348 
5348 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
18 
0 
5 366 
-563 
- 113 
1977 
-595 
0 
0 
0 
- 3 2 
- 3 2 
0 
0 
- 2 3 
3488 
2 301 
2 050 
251 
0 
0 
0 
0 
0 
253 
0 
253 
0 
5 987 
0 
0 
0 
6 118 
6 778 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
6 122 
-135 
- 460 
1978 
-725 
0 
0 
0 
136 
736 
0 
0 
- 1 7 
4 210 
2 313 
2 117 
196 
0 
0 
0 
0 
0 
361 
0 
367 
0 
7003 
0 
0 
0 
7 461 
7 461 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
36 
0 
7 497 
-494 
-231 
Codi-
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F30 
F31 
F32 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S63 Enti di previdenza 
ed assistenza sociale 
S50 imprese d'assicurazione 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione; riserve-
premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 - N6) 
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UNITED KINGDOM 
2.6 Übrige Welt 
Mio UKL 
S90 Übrige Welt 
FinanzlerungsüberschuB ( + ) bzw. -def ¡zit (—) 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht Identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
Saldo des Finanzlerungskontos (N5 - N6) 
Schlüs-
sel 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
197.0 
635 
- 136 
- 2 
0 
- 734 
3 526 
476 
3 770 
0 
0 
0 
- 4 4 
89 
143 
143 
0 
171 
- 948 
72 
0 
-960 
532 
181 
351 
0 
3 333 
103 
0 
65 
38 
62 
62 
0 
0 
0 
0 
24 
7 
274 
274 
0 
- 5 1 
111 
3 066 
777 
0 
2 955 
337 
46 
291 
0 
3 933 
+ 600 
+ 35 
1971 
1 005 
- 556 
0 
0 
-556 
3 327 
995 
2 332 
0 
0 
0 
451 
278 
237 
237 
0 
125 
- 2 6 4 
77 
0 
-275 
748 
254 
494 
0 
4 346 
1 639 
0 
7 639 
0 
- 5 5 
-55 
0 
0 
0 
0 
- 2 7 
16 
239 
239 
0 
- 239 
135 
3 297 
7 
0 
3 290 
551 
66 
485 
0 
5 556 
+ 1 210 
-205 
S90 
1972 
47 
- 206 
0 
0 
-206 
6 762 
-227 
6 989 
0 
0 
0 
961 
348 
134 
734 
0 
724 
- 1 5 
47 
0 
-56 
315 
277 
44 
0 
8 423 
- 390 
0 
-423 
33 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
160 
- 1 1 
771 
777 
0 
- 1 6 
6 
6 858 
764 
0 
6 694 
265 
22 
243 
0 
7 680 
-743 
+ 790 
1973 
- 1 417 
3 
- 7 
0 
4 
12 894 
446 
12 448 
0 
0 
0 
892 
462 
407 
407 
0 
0 
213 
276 
0 
- 3 
1 046 
294 
752 
0 
15 917 
231 
0 
237 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
170 
40 
229 
229 
0 
- 1 
- 2 
13 043 
329 
0 
12 714 
772 
27 
757 
0 
14 502 
- 1 415 
- 2 
1974 
- 4 007 
9 
9 
0 
0 
9 099 
866 
8 233 
0 
0 
0 
1 326 
104 
568 
568 
0 
0 
- 8 5 
738 
0 
-223 
2 413 
368 
2045 
0 
13 434 
68 
0 
23 
45 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
185 
58 
-433 
-433 
0 
0 
37 
8 762 
506 
0 
8 256 
880 
95 
785 
0 
9 582 
- 3 852 
-155 
140 
j I I 
■ 
i 
ι 
1975 
­ 2 246 
0 
0 
0 
0 
7 351 
207 
7 150 
0 
0 
0 
117 
75 
150 
150 
0 
0 
274 
65 
0 
209 
1 937 
237 
7 706 
0 
9904 
­659 
0 
­773 
54 
65 
65 
0 
0 
0 
0 
­ 270 
14 
268 
268 
0 
0 
4 
7 953 
720 
0 
7 833 
307 
­ 7 8 
325 
0 
7 682 
­ 2 222 
­ 2 4 
Mio UKL 
S90 
1976 
­ 1 839 
3 170 
237 
7 755 
7 784 
6 986 
­ 7 4 5 
7 737 
0 
0 
0 
919 
328 
280 
280 
0 
0 
111 
246 
0 
­135 
2 666 
254 
2 412 
0 
14 460 
­ 626 
0 
­ 6 2 6 
0 
8 628 
8 628 
0 
0 
0 
0 
84 
­ 6 7 
358 
358 
0 
0 
­ 5 1 
3 696 
677 
0 
3 025 
903 
39 
864 
0 
12 925 
­ 1 535 
­ 304 
1977 
­ 7 8 
2 580 
916 
608 
1 056 
7 799 
620 
7 179 
0 
0 
0 
3 889 
1 255 
332 
332 
0 
0 
152 
730 
0 
22 
3 139 
384 
2 755 
0 
19146 
9 602 
0 
9 602 
0 
6 231 
6 237 
0 
0 
0 
0 
39 
­ 4 8 
372 
372 
0 
45 
­ 5 9 
4 356 
336 
0 
4 020 
1 105 
­ 7 4 6 
1 251 
0 
21 643 
+ 2 497 
­ 2 575 
1978 
410 
­ 1 063 
­287 
767 
­949 
16 904 
­370 
77274 
0 
0 
0 
2 510 
­ 5 0 
122 
122 
0 
0 
377 
795 
0 
782 
1 638 
95 
1 543 
0 
20 438 
­ 2 230 
0 
­2 382 
152 
14 949 
14 949 
0 
0 
0 
0 
81 
401 
1 075 
1 075 
0 
14 
­ 4 5 
5 635 
330 
0 
5 305 
1 935 
­738 
2 073 
0 
21 815 
+ 1 377 
­967 
Codi­
ce 
N5 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
RO 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
UNITED KINGDOM 
2.6 Resto del mondo 
S90 Resto del mondo 
­
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agii utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarle 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
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2.7 Finanzielle Mittler 
Mio UKL 
F Finanzielle Mittler 
NF Andere gebietsan-
sässige Einheiten 
Schlüs-
sel 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
In Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. 1 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Guthaben an Sonderziehungsrechten 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht Identifizierte Transaktionen Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
in Landeswährung 
in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Deckungsrückstellungen u. Verbindlichk. f. 
Gewinnbeteiligungen der Versichterten 
Beitragsübertr. u. Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
Aktien 
Sonstige Beteiligungen 
Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
Kurzfristige Handelskredite 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
Nicht identifizierte Transaktionen 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkelten 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
103 
0 
65 
38 
62 
62 
0 
0 
0 
276 
193 
732 
732 
0 
-51 
111 
3 993 
0 
4 
3 989 
2 251 
0 
2 251 
0 
7 670 
1 102 
7 236 
0 
-734 
4 793 
7 638 
3 755 
1 720 
7 720 
0 
-43 
-162 
145 
56 
89 
171 
-921 
0 
59 
-980 
-84 
0 
-84 
0 
6 721 
+ 949 
1 639 
0 
1 639 
0 
-55 
-55 
0 
0 
0 
123 
297 
1 252 
1 252 
0 
-239 
135 
4 554 
0 
70 
4484 
3 337 
0 
3 337 
0 
11 043 
1 307 
7 863 
0 
-556 
5 739 
3 496 
2 243 
2 116 
2 776 
0 
829 
627 
149 
103 
46 
125 
-176 
0 
71 
-247 
-192 
0 
-192 
0 
10 524 
+ 519 
-390 
0 
-423 
33 
37 
37 
0 
0 
0 
340 
295 
1 997 
7 997 
0 
-16 
6 
11 526 
0 
-58 
11 584 
3 757 
0 
3 757 
0 
17 552 
2 974 
3 780 
0 
-206 
10 197 
2 836 
7 361 
2 954 
2 954 
0 
1 732 
174 
517 
374 
203 
124 
128 
0 
67 
61 
73 
0 
73 
0 
18 873 
-1 321 
231 
0 
237 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
452 
205 
867 
867 
0 
-1 
-2 
19 871 
0 
848 
19 023 
3 362 
0 
3 362 
0 
25 005 
5 602 
5 598 
0 
4 
16 034 
3 054 
12 980 
3 412 
3 412 
0 
927 
1 181 
144 
-78 
162 
0 
610 
0 
467 
149 
192 
0 
192 
0 
28 102 
-3 097 
68 
0 
23 
45 
122 
722 
0 
0 
0 
624 
4 
-128 
-728 
0 
0 
37 
13 056 
0 
474 
12 582 
3 403 
0 
3 403 
0 
17 186 
3 098 
3 098 
0 
0 
11 757 
2 611 
9 146 
3 695 
3 695 
0 
730 
673 
22 
-9 
31 
0 
-193 
0 
97 
-290 
1 101 
0 
? 707 
0 
20 883 
-3 697 
-659 
0 
-773 
54 
65 
65 
0 
0 
0 
-568 
199 
2 625 
2 625 
0 
0 
4 
8 112 
0 
344 
7 768 
5 884 
0 
5884 
0 
15 662 
2940 
2 940 
0 
0 
11 937 
4 736 
7201 
4 549 
4 549 
0 
328 
1 351 
801 
707 
100 
0 
-201 
0 
-450 
249 
36 
0 
36 
0 
21 741 
-6 070 
-626 
0 
-626 
0 
8 628 
8 628 
0 
0 
0 
392 
122 
1 363 
7 363 
0 
0 
-51 
5 951 
0 
33 
5 918 
6 192 
0 
6 192 
0 
21 971 
5 150 
2 754 
1 812 
1 184 
12 875 
5889 
6 986 
5 663 
5 663 
0 
1 107 
2 140 
462 
383 
79 
0 
-216 
0 
-222 
6 
541 
0 
541 
0 
27 722 
-5 751 
9 602 
0 
9 602 
0 
6 059 
6 059 
0 
0 
0 
318 
144 
1 688 
7688 
0 
45 
-59 
7 216 
0 
76 
7 140 
5 674 
0 
5 674 
0 
30 687 
6 531 
4843 
632 
1 056 
14 902 
7434 
7 468 
6 366 
6 366 
0 
4 220 
2 051 
232 
206 
26 
0 
166 
0 
95 
71 
492 
0 
492 
0 
34 060 
-4 273 
142 
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2.8 Altre unità residenti (non finanziarie) 
ì 1 
1970 
1 
1 238 
1238 
0 
1 267 
1222 
45 
1 720 
I 7 720 
0 
1 
[ - 241 
-373 
-462 
89 
0 
— 
284 
! 777 
44 
129 
229 
46 
183 
0 
4 125 
_ 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
196 
83 
83 
0 
— 
1 184 
12 
-11 
1 183 
2 759 
787 
2 578 
0 
4 474 
-340 
1971 
1 863 
7 863 
0 
— 
2 412 
2 501 
-89 
2 116 
2 176 
0 
378 
360 
-870 
- 9 7 6 
46 
0 
— 
147 
7 
77 
69 
212 
66 
746 
0 
6 618 
_ 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
292 
231 
231 
0 
— 
1 316 
77 
70 
1 235 
3 938 
254 
3684 
0 
5 927 
+ 691 
1972 
3 180 
3 180 
0 
— 
3435 
3063 
372 
2 954 
2 954 
0 
771 
- 5 5 
-509 
-712 
203 
0 
— 
389 
764 
67 
158 
363 
22 
341 
0 
10 528 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
425 
334 
334 
0 
— 
4 914 
47 
-58 
4 931 
4 097 
271 
3 826 
0 
9 950 
+578 
1973 
5 599 
5 599 
0 
— 
3 140 
2 608 
532 
3 412 
3 412 
0 
30 
710 
-758 
-920 
162 
0 
— 
1 076 
329 
461 
286 
898 
21 
877 
0 
14107 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
277 
156 
143 
143 
0 
— 
7 507 
276 
848 
6443 
4 342 
294 
4048 
0 
12 425 
+ 1 682 
NF 
1974 
3 089 
3 089 
0 
— 
2 561 
7648 
973 
3 695 
3 695 
0 
- 597 
569 
-724 
-756 
32 
0 
— 
450 
506 
97 
-153 
1 615 
95 
1 520 
0 
10 658 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
438 
- 5 4 
127 
726 
7 
— 
4 852 
738 
474 
4 240 
5 450 
368 
5 082 
0 
10 813 
-155 
1975 
2 940 
2940 
0 
— 
4 586 
4 535 
51 
4 549 
4549 
0 
211 
1 267 
- 642 
-742 
100 
0 
— 
618 
120 
-192 
690 
- 5 1 
- 7 8 
-33 
0 
13 478 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 298 
176 
1 064 
1064 
0 
— 
1 252 
65 
602 
585 
7 427 
231 
7 196 
0 
9 621 
+ 3 857 
1976 
1 980 
1 923 
57 
— 
5 889 
6 034 
-145 
5 663 
5 663 
0 
191 
1 718 
- 7 3 
-152 
79 
0 
— 
990 
671 
-54 
373 
828 
39 
789 
0 
17 186 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
311 
95 
750 
750 
0 
— 
3 572 
246 
201 
3 125 
8 242 
254 
7 988 
0 
12 970 
+ 4 216 
1977 
3 951 
3 927 
24 
— 
7 275 
6 986 
289 
6 366 
6 366 
0 
331 
605 
-656 
-682 
26 
0 
— 
1 223 
336 
223 
664 
334 
- 7 4 6 
480 
0 
19 429 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
279 
1 
760 
760 
0 
— 
4 069 
730 
204 
3 735 
7 550 
384 
7 166 
0 
12 659 
+ 6 770 
1978 
3 501 
3 287 
214 
— 
10 596 
10 021 
575 
7 705 
7 705 
0 
- 401 
156 
- 3 5 
-151 
116 
0 
— 
539 
330 
114 
95 
768 
-738 
906 
0 
22 829 
— 
— 
— 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
10 
- 6 8 
857 
857 
0 
— 
4 858 
795 
567 
4 096 
8 981 
95 
8 886 
4 
14 642 
+ 8 187 
Codi-
ce 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F11 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F Intermediari finanziari 
NF Altre unità residenti 
(non finanziarie) 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
In moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi in corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciati a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasf. 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
in moneta nazionale 
in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Ris. matemat. per rischi In corso e impegni 
verso gli assic. per partecip. agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Operazioni non identificabili 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarle 
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3.1 Wichtige finanzielle Transaktionen der Kreditinstitute 
Mio UKL 
S40 Kreditinstitute 
S60 Staat 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite: 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in 
Landeswährung: 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, insgesamt 
S41 Zentralbank (a) 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Sonstige Einlagen in Landeswährung: 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, insgesamt 
S41 Zentralbank (a) 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nlchtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Geldmarktpapiere: 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, insgesamt 
S41 Zentralbank (a) 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Festverzinsliche Wertpapiere: 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, Insgesamt 
S41 Zentralbank (a) ' 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nlchtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
1970 . 
0 
382 
237 
]· 1 227 
0 
1 846 
0 
0 
Ó 220 
0 
33 
95 
} 822 
0 
950 
9 
0 
0 
0 
9 
0 
1 
1 1 663 
489 
2 162 
­ 1 
58 
0 
0 
­ 8 
} » ­ 5 0 
­ 5 8 
} 
46 
1971 
0 
545 
128 
1 778 
0 
2 451 
0 
0 
0 
109 
0 
30 
637 
953 
0 
1 620 
4 
0 
Ó 0 
4 
0 
51 
2 209 
961 
3 225 
6 
73 
0 
0 
380 
0 
88 
468 
107 
1972 
0 
­ 2 4 
69 
2 718 
33 
2 796 
0 
0 
0 
870 
0 
38 
918 
1 767 
0 
2 723 
6 
0 
6 3 
6 
0 
47 
2 466 
­371 
2 148 
15 
48 
0 
0 
791 
0 
781 
1 572 
130 
1973 
S40 
1974 1975 
Veränderung der Forderungen 
0 
18 
213 
2 469 
49 
2 749 
0 
753 
178 
1 565 
31 
2 527 
0 
2 017 
41 
2 990 
61 
5 109 
Veränderung der Verbindlichkeiter 
0 
0 
6 918 
0 
57 
1 913 
3 381 
0 
5 351 
2 
0 
6 14 
2 
26 
21 
2 357 
295 
2 701 
94 
98 
0 
0 
28 
0 
1 215 
1 243 
83 
0 
0 
Ó 656 
0 
­ 2 0 
­593 
2 973 
0 
2 360 
4 
0 
0 
­ 1 0 
4 
97 
­ 7 1 
2 033 
989 
3 052 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
0 
ó ­439 
0 
226 
1 135 
989 
0 
2 350 
6 
0 
0 
1 
6 
76 
49 
4 374 
116 
4 621 
15 
191 
0 
0 
­ 8 2 
0 
581 
499 
121 
1976 
0 
37 
86 
3 873 
366 
4 362 
0 
0 
6 187 
0 
­ 3 8 
442 
672 
231 
1 307 
0 
0 
­ 1 0 
0 
0 
2 
893 
4 117 
28 
5 030 
83 
­212 
0 
0 
151 
0 
1 535 
1 686 
157 
1977 
0 
1 554 
390 
4 474 
545 
6 963 
0 
0 
0 
390 
0 
63 
1 215 
1 727 
916 
3 921 
59 
0 
6 405 
59 
48 
639 
5 359 
751 
6 856 
41 
­204 
0 
0 
335 
0 
3 909 
4 244 
149 
1978 
0 
­239 
293 
5 656 
792 
6 502 
0 
0 
0 
447 
0 
109 
446 
1 637 
­281 
1 911 
­ 6 0 
0 
1 
426 
­ 6 0 
74 
973 
6 981 
­326 
7643 
355 
44 
0 
0 
­ 274 
0 
2 295 
2 021 
155 
— ι 
I 
I γ 
I r y­
i 
t 
I 
'■ 
■ 
I 
I 
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3.2 Principali operazioni finanziarie delle amministrazioni pubbliche 
Mio UKL 
1 
V 
— J 1 
1 
I 
j 
! 
\ 
\ I 
. 
1970 
0 
105 
806 
­ 9 0 
­ 9 0 
­ 9 0 
0 
0 
0 
208 
113 
­ 2 
229 
178 
0 
­ 3 8 
175 
41 
0 
­297 
­145 
­ 7 3 
­337 
578 
574 
584 
­ 1 0 
4 
0 
9 
0 
6 
593 
38 
13 
­331 
344 
25 
0 
­ 3 5 
­227 
54 
­170 
1971 
ó 
163 
1 351 
­ 3 0 
­ 3 0 
­ 3 0 
0 
0 
0 
158 
115 
0 
243 
­ 6 6 
0 
1 
75 
­ 142 
0 
­ 147 
388 
34 
209 
73 
77 
76 
1 
­ 4 
0 
­ 2 
0 
363 
434 
3 081 
2 285 
1 575 
710 
796 
0 
­ 1 8 
377 
161 
3 601 
1972 
0 
127 
821 
83 
83 
83 
0 
0 
0 
255 
240 
0 
578 
­ 2 1 
0 
­ 7 5 
11 
43 
0 
70 
480 
144 
673 
­595 
­595 
­597 
2 
0 
0 
­ 2 0 
0 
180 
­435 
­473 
­752 
­962 
210 
279 
0 
16 
­149 
177 
­429 
1973 
Ò 
154 
342 
V 
239 
239 
239 
0 
0 
0 
74 
231 
­ 1 
543 
233 
0 
­ 4 2 
46 
219 
0 
72 
158 
151 
604 
5 
6 
10 ­ 4 
­ 1 
0 
2 
0 
­323 
­316 
603 
75 
­144 
219 
528 
0 
29 
789 
280 
1 701 
S60 
1974 1975 
Variazioni delle attività 
Ó 
165 
1 817 
ariazioni di 
79 
79 
79 
0 
0 
0 
356 
353 
9 
797 
1 115 
0 
­ 8 8 
428 
775 
0 
6 
­320 
­123 
678 
654 
576 
555 
21 
78 
0 
35 
0 
1 074 
1 763 
159 
­104 
­210 
106 
263 
0 
­ 6 1 
627 
30 
755 
6 
200 
2 513 
>lle passivil 
­ 143 
­143 
­143 
0 
0 
0 
408 
408 
0 
673 
­ 366 
0 
28 
­ 1 9 4 
­170 
0 
­ 5 
117 
85 
­ 139 
1 736 
1 650 
1 486 
164 
86 
0 
293 
0 
­ 464 
1 565 
4 179 
1 599 
733 
866 
2 580 
0 
89 
1 142 
­ 4 
5 406 
1976 
6 
135 
1 798 
à 
28 
28 
28 
0 
0 
0 
503 
306 
0 
837 
­148 
0 
­107 
­211 
170 
0 
388 
636 
­173 
703 
­ 1 013 
­909 
­832 
­ 7 7 
­104 
0 
40 
0 
­ 616 
­ 1 589 
­ 1 013 
367 
53 
314 
3 137 
0 
123 
1 715 
145 
5 487 
1977 
6 
192 
283 
59 
59 
59 
0 
0 
0 
500 
485 
0 
1 044 
106 
0 
­ 9 3 
290 
­ 9 1 
0 
­ 9 5 
1 083 
­131 
963 
1 114 
1 137 
747' 
390 
­ 2 3 
0 
­ 4 
0 
­ 2 0 
1 090 
5 614 
2 114 
770 
1 344 
3 500 
0 
88 
775 
1 034 
7 511 
1978 
6 
259 
2 111 
82 
82 
82 
0 
0 
0 
603 
601 
0 
1 286 
49 
0 
­ 8 2 
­ 6 5 
196 
0 
639 
1 426 
16 
2 130 
­ 1 152 
­ 1 135 
­770 
­365 
­ 1 7 
0 
­127 
0 
215 
­ 1 064 
4 811 
815 
7 
808 
3 996 
0 
118 
260 
­ 9 0 
5 099 
Codi­
ce 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
S40 Istituzioni di credito 
S60 Amministrazioni pubbliche 
Altri crediti a medio e lungo termine: 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
in moneta nazionale settore possessores: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali (a) 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Altri depositi in moneta nazionale settore 
possessores : 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali (a) 
S42 Altre Istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
¿70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Titoli a breve termine settore possessores: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali (a) 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Obbligazioni settore possessores: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali (a) 
S42 Altre istituzioni monetarie 
S43 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi­soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
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3.3 Wichtige finanzielle Transaktionen der nichtfinanziellen 
Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
Mio UKL 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S90 Übrige Welt 
Aktien (Neuemissionen) erworben von: 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, insgesamt 
S41 Zentralbank (a) 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
Festverzinsliche Wertpapiere (Neuemissionen) erworben von: 
SS S40 + S50 
S40 Kreditinstitute, insgesamt 
S41 Zentralbank (a) 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43· Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
3.4 Wichtige finanzielle Transaktionen der 
übrigen Welt 
Festverzinsliche Wertpapiere, begeben durch : 
S41 Zentralbank (a) 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Τ Insgesamt 
Kurzfristige Handelskredite, gewährt an: 
S10 Nichtfin. Kapit.­ υ. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Mittel­ und langfristige Handelskredite, gewährt an: 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite, gewährt an : 
S10 Nichtfln. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Aktien, erworben von : 
S41 Zentralbank (a) 
S42 Geldschöpfende Kreditinstitute 
S43 Sonst. Kredit­ und Finanzierungsinst. 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
S70 Private Organisationen 
S80 Private Haushalte 
Τ Insgesamt 
Kurzfristige Handelskredite, gewährt von : 
S10 Nichtfin. Kapit.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Mittel­ u. langfristige Handelskredite, gewährt von: 
S10 Nichtfin. Kapit­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite: 
S10 Nichtfin.­ u. Quasi­Kapitalges. 
Übrige Sektoren 
Τ Insgesamt 
Schlüs­
sel 
F61 
F50 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
1970 1971 1972 1973 1974 
S10 
} 
83 
} 
196 
ó 54 
89 
12 
0 
12 
181 
0 
181 
419 
­ 6 8 
351 
39 
28 
34 
187 
} ­ « 274 
111 
0 
111 
46 
0 
46 
165 
126 
291 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
231 
292 
334 
425 
S90 
143 
156 
Veränderung der Forderungen 
6 161 
278 
11 
0 
11 
254 
0 
254 
572 
­ 7 8 
494 
6 177 
348 
41 
0 
41 
271 
0 
271 
107 
­ 6 3 
44 
Veränderung der Verblnc 
14 
29 
47 
218 
­ 6 9 
239 
7 
0 
7 
66 
0 
66 
274 
211 
485 
9 
380 
93 
187 
102 
771 
164 
0 
164 
22 
0 
22 
31 
212 
243 
0 
280 
462 
216 
0 
216 
294 
0 
294 
796 
­ 4 4 
752 
henkelten 
71 
­110 
56 
53Ó 
­318 
229 
329 
0 
329 
21 
0 
21 
516 
235 
751 
126 
­ 5 4 
Ó 30 
104 
138 
0 
138 
368 
0 
368 
1 976 
69 
2045 
73 
­ 4 3 1 
­ 1 1 
361 
­425 
­ 433 
506 
0 
506 
95 
0 
95 
519 
266 
785 
' 
'— 
— 
. 
■ 
; 
I 
ι 
1 
ι— 
I 
I 
1 
I I 
, 
­, 
1 
\ 
~ 
— 
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3.3 Principali operazioni finanziarie delle 
società e quasi-società non finanziarie 
Mio UKL 
1975 1976 1977 1978 
S10 
Codi- S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S90 Resto del mondo 
Variazione delle passività 
1 064 
161 
750 
95 
760 
F61 
857 
F50 
- 6 8 
Azioni (nuove emissioni) settore possessore: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali (a) 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi-soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
Obbligazioni (nuove emissioni) settore possessore: 
SS S40 + S50 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali (a) 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi-soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
S90 3.4 Principali operazioni finanziarie del resto del mondo 
o 
- 4 
75 
231 
0 
231 
1 600 
106 
1 706 
50 
185 
135 
222 
-324 
268 
120 
0 
120 
- 1 8 
0 
- 1 8 
27 
298 
325 
Variazione delle attività 
0 
145 
246 
0 
246 
254 
0 
254 
2 430 
- 1 8 
2 412 
0 
1 034 
1 255 
130 
0 
130 
384 
0 
384 
2 620 
135 
2 755 
F50 
- 5 0 
195 
0 
195 
1 303 
240 
1 543 
Variazione delle passività 
82 
- 6 0 
96 
437 
-197 
358 
671 
0 
671 
318 
546 
864 
32 
- 6 3 
163 
363 
- 1 2 3 
372 
336 
0 
336 
-146 
0 
-146 
295 
956 
1 251 
F71 
F81 
F89 
F61 
48 
173 
302 
580 
- 2 8 
1 075 
330 
0 
330 
-138 
0 
-138 
749 
1 324 
2 073 
F71 
F81 
F89 
Obbligazioni emese da 
541 Autorità bancarie centrali (a) 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi-soc. non finanziarle 
Τ Totale 
Crediti commerciali a breve termine, accordatia: 
S10 Società e quasi-soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Crediti commerciali a medio e lungo termine, accordatia: 
S10 Società e quasi-soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Altri crediti a medio e lungo termine, accordatia: 
S10 Società e quasi-soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Azioni settore possessore: 
541 Autorità bancarie centrali (a) 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S10 Società e quasi-soc. non finanziarie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S80 Famiglie 
Τ Totale 
Crediti commerciali a breve termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi-soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Crediti commerciali a medio e lungo termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi-soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
Altri crediti a medio e lungo termine ricevuti da: 
S10 Società e quasi-soc. non finanziarie 
Altri settori 
Τ Totale 
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EUROSTAT-PUBLIKATIONER 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
EUROSTAT-VERÖFFENTLICHUNGEIM 
Das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das 
jeweilige Kalenderjahr ist, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat-Mittei lungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „Eurostat-
Mittei lungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen. 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and 'To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de 
l'année de la brochure trimestrielle intitulée «Informations de l'Eurostat». 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une 
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » ou 
«Va paraître ». 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inoltre, in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. 
PUBLIKATIESVAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de publikaties 
die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eerste 
nummer van de driemaandelijkse brochure „Eurostat News" („Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung"). 
Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Comunità europee — Commissione 
Nationalregnskaber ENS — 1970-1978 — Detaljerede tabeller for finansielle 
transaktioner 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG — 1970-1978 — Aufgegliederte 
Tabellen der finanziellen Transaktionen 
Conti nazionali SEC — 1970-1978 — Tavole finanziarle analitiche 
Luxembourg — Office des publications officielles des Communautés européennes 
1981 —XXII , 147 p.— 21,0x29,7 cm. 
Nationalregnskaber, finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter 
Umschlag) 
Conti nazionali, finanze e bilincia dei pagamenti (copertina viola) 
DA/DE/IT 
ISBN 92-825-2088-9 
Kat./cat. : CA-30-80-883-3E-C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) 
öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa 
ECU 
17,50 
BFR 
700 
DKR 
135,40 
DM 
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20 700 
Detaljerede tabeller for finansielle transaktioner (ændring i tilgodehavender og gæld) for 
sektorer for medlemslandene opstillet efter ENS (Det europæiske Nationalregnskabssys-
tem). 
Aufgegliederte Tabellen der finanziellen Transaktionen (Veränderungen der Forderun-
gen und Verbindlichkelten) für die einzelnen Mitgliedstaaten nach Sektoren in 
Übereinstimmung mit dem ESVG (Europäisches System Volkswirtschaft! icher Gesamt-
rechnungen). 
Tavole analitiche delle operazioni finanziarie (variazioni delle attività e passività) dai 
settori dei paesi membri elaborati secondo il SEC (Sistema europeo di conti economici 
integrati). 
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